




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
097 1 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i august måned Nr. 8
naiene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
ivavneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
)! s karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
801.
G D. BYGGEPROJEKT (A. D. Ejendomspro-
907.
G D. Ejendomsprojekt, 907.
DIG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 871.
TT. Biler, 896.
0:0RN GLAS, 865.






3 • Express International, 896.
aktieselskabet af 1 I. august 1926, 856.
aktieselskabet af 21. Oktober 1933, 900.
b S af 1 I. august 1938, Ballen, 894.
aktieselskabet af 8. 12. 1953, 863.
aktieselskabet af 26/6 1956, 878.
aktieselskabet af 23. august 1956, 889.
aktieselskabet af 21. oktober 1957, 903.
LHTIESELSKABET AF 27. APRIL I960, 863.
:aiJtieselskabet af 8. januar 1965, 901.
aktieselskabet af 21. januar 1965, Århus, 867.
:aktieselskabet af 12. april 1965, 879.
1T.TIESELSKABET AF 18. JANUAR 1966,889.
{aktieselskabet af 8/2 1966, 904.
s a af 10-3-1966, Maribo, 859.
A/S af 4/10 1967, 879.
AKTIESELSKABET AF 19. APRIL 1968, 874.
Aktieselskabet af 16. april 1969, 909.
A/S af 26/5 1969, 862.
A/S af 26/6 1969, 865.
AKTIESELSKABET AF 2. SEPTEMBER 1969,
899.
A/S af 28/1 1970, 909.
A/S af 3/2 1970, 857.
A/S af 15/2 1970, 858.
A/S af 19/2 1970, 870.
A/S af 20/3 1970, 909.
A/S af 7/4 1970, 859.
Aktieselskabet af 13/5 1970, 852.
A/S af 22/5 1970, 893.
A/S af 21/6 1970, 909.
Aktieselskabet af 1/8 1970, 815.
A/S af 12/12 1970, 842.
A/S af 17/12 1970, 907.
A/S af 4/1 1971, 876.
A/S af 16/3 1971, 827.
A/S af 22/3 1971, 893.
A/S af 27/3 1971, 846.
A/S af 9/4 1971, 844.
A/S af 13/4 1971, 825.
A/S af 16/4 1971, 817.
A/S af 22/4 1971, 853.
A/S af 23/4 1971, 846.
II
° A/S af 24/4 1971, 846.
° A/S af 27/4 1971, 853.
0 A/S af 28/4 1971, 828.
° A/S af 30/4 1971, 834.
° Aktieselskabet af I. maj 1971, 845.
° Aktieselskabet af 17. maj 1971, 827.
° A/S af 27/5 1971, 850.
° A/S af 30/5 1971, 827.
° A/S af 7/6 1971, 843.
° A/S af 8/6 1971, 836.
° A/S af 9/6 1971, 801.
0 A/S af 13/6 1971, 819.
° A/S af 16/6 1971, 853.
° A/S af 19/6 1971, 850.
° A/S af 23/6 1971, 835.
° A/S af 24/6 1971, 828.
° A/S af 25/6 1971, 847.
° A/S af 29/6 1971, 843.
° Aktieselskabet af I. juni 1971, 826.
+ Aktieselskabet for kemisk Industri, 887.
° Aktieselskabet for kemisk Industri (Superfos
Aki), 887.
* Akryl Industri (Holmolith) ISkandinavisk],
Albatros Konfektions-Aktieselskab, 888.
Albertsen, H. og Sønner, 903.
Albumin Automat Compagni, 908.
ALFAX, SYDJYDSK TØRRESTATION, 885.
Allerup & Mejnecke, 856.
Allesch, J. & Co., 858.
* ALLSTOVES, 897.






American Express Bank, 902.
AMICUS LEGETØJ, 906.
Andelsmøbelmagasinet (Brdr. C. & W. Ander¬
sen), 877.
Andersen, C. J. en gros, 855.
Andersen, Lauritz, Cosmetic Manufacturing
Company, 884.
Andersen, Poul, kartofler, frugt og grøntsager en
gros, 888.
° Andersen, Sigvald [Ejendomsselskabet].
Andersen & Albeck, 875.
ANDERSEN, BJERRING & CO., 885.
Andersen-Hoyer, A. Th., 866.
Andresen, Johannes, 910. i'
Anhydro, 872. •




* (AREF) IDanish) Radio Frequency.
° Arendt [Kristiansen],
Aristo, Porcelæn, Fajance- og Stentøjfabrik, 872.
ARKITEKT-PARKET, 869.
° Arndt, Hansen & Juul Nielsen [Auto-Juul].
Asbjørn-Møbler, 872.




Auto-Centrum i Esbjerg, 875.
Autogummi-Centret, Stege, 871.
0 Auto-Juul, Arndt, Hansen & Juul Nielsen, 88
Automobilhuset i Hillerød, 912.
+ Autoparken Gentofte, 904.
* Autothermic Haderslev (Autothermic Oden;
855.
+ Autothermic Odense, 855.
Autotilbehørsaktieselskabet af 27. august 11
862.





Badens, Jakob Bogbinderetablissement, 889}£
BAKKELANDETS BYGGESELSKAB, 909
* Ball, Geo J. Scandinavia, 912.
Banken for Vordingborg og Omegn, 877.
Barnångens kemiske Fabriker, 880.
+ Basts, C. E. Eftf., 903.
+ Bast's, C. E. Efterfølgeres Talgsmelteri, 903..£
+ Bastiansen, Joh., 887.
Bay & Vinding, 859.
+ BECKER, WILH., 904.
* BECKER, WILH., 904.
Beckmann & Jørgensen, 911.
* Bedsted, Karl, 892.
* Bedsteds, Karl Kartoffelkogeri, Aars, 892. .
Beecham Scandinavia, 885.
0 Beka-lndustrilakering, 807.
+ Bella 5548 [Auto-Turistkørsel],
+ Benn, Søren, 910.
* Benni Golf, 889.
Berg, Erik, 894.
* Berg, W. J. & Th. Marstrands Efterf., 874.
Bergs, H. M., Forlag, 909.




Bie, F. L. Jydsk Handelsaktieselskab, 884fc
° BILKA LAVPRISVAREHUS (DANSK SUiL
MARKED), 855.
* BILKA LAVPRISVAREHUS (RABAT Sa<
AARHUS), 856.
6 BILKA STORMARKED (DANSK SUL
.MARKED), 855.
* BILKA STORMARKED (RABAT SaÉ
AARHUS), 856.
III
illllesgade 12C og D, Odense [Annaholmsgade]
[O og.
Birkerød Bus Compagni, 822.
birkerod Invest, 902.
spegdamsvej 62, 894.
blikkenslager- Gas- Vand- & Sanitets-Mestrenes
ilxtieselskab (Sanitets-Mestrenes Abonnement),
.55.
loomsterexporten af 25/10 1968, 807.
BKaakilde Molles Fab'rikker, 887.
KBaakilde Molles Fabrikker (Superfos Blaa-
iblde), 887.
ibodana Køkkenmontage, 885.
»bodenhoffs Grafiske Maskiner, 879.
ibodenhoffs, F. A. Eftf., 875.
Boesen-Huse, 905.
jgogense Kulkompagni, 868.
jilolighuset (Illums Bolighus), 884.
giiligmonteringen moderne hjem, 866.
boligselskabet Fjordager, Odense, 870.
HORGEN, AUG., 902.
BORGENS FORLAG, 906.
mornholms Betonværk (Dansk Dammann-As-
,(tt), 889.





nBanner og Korchs Forlag [Forlagscentralen]
I " Det Schønbergske Forlag, V. Thaning &
aqipels Eftf.'s Forlag, Nyt Nordisk Forlag, Ar-
bld Busck, Jespersen og Pios Forlag, J. H.
lunultz Forlag samt.
iuHun, E. T., 857.
lUflun, E. T. [Revisionsaktieselskabet],
nisining (AKTIESELSKABET AF 19. APRIL
(808) [Parfumerie].
nisining (Informativ Film) [Parfumerie].
boickton Handels- og Industriselskab, 904.
irluhn-Petersen, Frederik Handels- og Industri-
?3i:ieselskab, 890.
ibødrene Andersen & Co., 860.
ibødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel),
7
ibødrene Dahl, 908.
ibødrene Dahl Holding-A/S, 908.
.ttir. Jardorf, 869.
.ttir. Johnsen, G. A. Susaas Eftf., 863.




rbircharth, V. & Son, 899.
rrnrmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri,
1 BURROUGHS DATA SYSTEMER, 868.
+ Busck, Arnold, Jespersen og Pios Forlag, J. H.
Schultz Forlag samt Branner og Korchs Forlag
[Forlagscentralen] for Det Schonbergske For¬
lag, V. Thaning & Appels Eftf.'s Forlag, Nyt Nor¬
disk Forlag,
+ Busck, Arnold, Jespersen & Pios Forlag samt
J. H. Schultz Forlag [Forlagscentralen) for Det
Schønbergske Forlag, V. Thaning & Appels Eftf.'s
forlag, Nyt Nordisk Forlag,
Butiksetableringsselskabet af 1963, 873.
BUVITO, 885.
Byg-Bo Esbjerg, 884.
° Byggeaktieselskabet af 21/6 1971, 851.
Byggeplan-Data, 868.
Byggeselskabet af 24. november 1969, 858.
Bygma, 878.
° Bylderup-Bov Erhvervsaktieselskab, 830.
Bæk, Chr. & Søn Plast, 855.
Bøghs Kolonial-Korn- & Foderstofforretning,
888.
Baastrup Korn- og Foderstofforretning, 894.
C.I.C. Copenhagen Industrial Centre, 885.
CALPAM, 874.
Canodan, 881.
° Carlsen, Orla B., Esbjerg, 832.
Casino Ejendomsselskab, 864.
Cementkompagniet af 13. august 1936, 883.
Centralhotellet, Herning, 859.
Centrum Foto, Istedgade, København, 909.
0 Centrum Vinduer, Aabenraa, 804.
° Christensen, E. Randers [Revisionsfirmaet].
+ Christensen, Terkel, Engros, 857.
+ Christensen, Therkel, 857.
Christensen, H. T. & Co., 865.
CHRISTENSEN, OLE & CO., 912.
Christensens, Holger, Møbelmagasiner, 863.
* Christgaus, G., Kaffe, 855.
° Christgau's, G. Kaffe, Kobenhavn (Dansk Kaffe¬
risteri), 854.
° Christiansen, Peter Estvad, Agentur, 822.
+ CI BA, 869.
+ CIBA-GEIGY, 869.
° CITY BANK, 836.
* City, Aalborg [Tricotagehuset].
* Civiletaternes Sommerhuse, 899.
Collstrup, R., 865.
+ Colon Emballage, 864.
+ COLON emballage, 864.
COLORCOPY FARVEFILM-LABORATO¬
RIUM, 895.
Colstrups, M., Jernforretning, 894.
Columbusemballage, 862.
° Columbus Karton og Papir (COLON emballage),
864.
Conplay, 892.






CROSSLEY CARPETS (SCANDINAVIA), 882.
Crown Gummed Paper, 883.
CUDO, 898.
D.F.K. Import, 897.
D.G.S. Danske Gartneres Salgsselskab, 867.
° DKNF., 836.
° dalgaard serigrafi, 836.
Dalsøgas, Brabrand, 869.
Dalsøgas Finansiering, 869.
Dalsø Autogas, Sabro, 870.
° Dam, Erik International, 838.
* Damex [Ejendomsaktieselskabet],
+ Dammannbeeken, 889.
° Dammannbeeken (Superfos Emballage), 889.
Dampskibsselskabet Orion, 860.
DAMSTAHL, 887.





Danish General Aviation (handels- og industri-
selskab), 906.
* Danish Radio Frequency (AREF), 861.
Danlast, 907.
° DANMARK [FINANSIERINGSAKTIESEL-
SKABET] FOR SERVICE-RINGEN SAMMEN¬
SLUTNING AF SPECIALFORRETNINGER I
EL- OG GASARTIKLER I.
Dansk Bølgepap Industri, 864.
Dansk Centralagentur D.C.A., 880.
+ Dansk Dammann-Asfalt, 887.
° Dansk Dammann-Asfalt (Superfos Dammann),
887.
Dansk Fjerfabrik (Danish Feather Works Ltd.)
(Dånische Bittfedernfabrik), 880.
Dansk Foto-Reklame, 868.
+ Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontrol
(Trifolium), 896.
+ Dansk Frøhandel (Trifolium-Silo), 896.
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 871.
* Dansk Glasuldfabrik (Aktieselskabet for kemisk
Industri), 887.
DANSK GLOBALHANDEL, 888.




+ Dansk Kemiholding (Aktieselskabet for kemisk
Industri), 888.
+ Dansk Kemiholding (Superfos Aki), 888.
Dansk Kunstlæder Industri, 882.
Dansk Kodekstrakt Compagni, 893.




Dansk Polerings Selskab, 881.
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa,
Dansk Rayon Væveri, 871.
° DANSK REVISIONS CENTRAL, 849.
Dansk Signal Industri, 871.
DANSK SUPERMARKED, 855.
+ Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, ,
° Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fas
(Superfos), 887.
Dansk Sækkereparation, 880.
Dansk Søm- og Traadfabrik, 903.
° Dansk Transport Materiel, 797.
Dansk Træimprægnering, 901.
Dansk Tøræg Fabrik, 858.
+ Dansk Vinduesglasværk [Korsør] Glasværk.
° Dansk Vinduesglasværk (Korsør Industrigas;
[Korsør] Glasværk.
Dansk Ægcentral, 858.
Danske Erhvervs Rengørings Selskab, 868.
+ danske Gødnings-Kompagni (Superfos), Det,.}
+ danske Gødnings-Kompagni (Dansk Svovl:!




° Dataselskabet af 10. 2. 1971, 825.
DAYTON PROGRESS INTERNA TI OK
CORPORATION Dansk forretningsafdelini
amerikansk aktieselskab, 895.
° DECEM, Viborg, 825.
Dehabo, 905.
Delfer, Robert Optik en gros, 892.
Derby-Huset, 876.
* DERES BUTIKS-UDSTYR, 908.
Desita, 905.
* Destruktionsanstalten Lolland (Blaakilde MtV
Fabrikker), 887.
* Destruktionsanstalten Sønderjylland (Blaat
Mølles Fabrikker), 888.
DIAREX, 912.
° Dich & Bach [Inventarfirmaet].
Dickenshus, 905.
DIEL, 897.
° DIFA forretning Marius [Petersen] en.
Dinero, 878.




° Dupont plastic, 804.
Duratex, 874.
* Dusinpriser (Aktieselskabet af 16. april
[Varehuset].
+ DYBBRO, C. H„ 858.
V
YYBBROE, C. H„ AARHUS, 858.
^stan Reklame, 857.







laendomsaktieselskabet af 31. januar 1911, 875.
ixndoms-Aktieselskabet 5. marts 1935, 896.
isendomsaktieselskabet af 15. juni 1949, 908.
risendomsaktieselskabet af 1. december 1961,
44.
nændomsaktieselskabet af 12. marts 1962, Hol¬
bek, 882.
nsndomsaktieselskabet af 15. februar 1965, 867.
nsndomsaktieselskabet af 12/2 1971, 808.
nsndomsaktieselskabet af 21/6 1971, 852.
nsndoms A/S Bagsværd Torv, Syd, 865.
(nsndomsaktieselskabet Peter Bangsvej 78, 906.
msndomsaktieselskabet Johan Baunes Plads,















bn:ndomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjøben-




bn ndomsaktieselskabet Sejrgaarden II, Holbæk,
bnndomsaktieselskabet Supra, 883.
bnndoms Aktieselskabet Svejbo II, 893.
bn ndomsaktieselskabet Taxgaarden, 908.
bnndomsaktieselskabet Vindingevej 67, Ros-
.aUe, 864.
bnndomsaktieselskabet Øverodbo, 896.
bnndoms-, Forvaltnings- og Transport-Selska-
)£ 20. marts 1940, 881.
bnndomsselskabet af 15/4-1971, 845.
bnndomsselskabet Sigvald Andersen, 844.
^KO REJSER, 857.
qZSPERTO, 895.
il^ktricitets Aktieselskabet Elektroluma, 884.
+ ELKIRX af 1971, 909.
Elses Konserveseksport, 910.
° EPITRON, 817.
° ERNIKA, INVESTERING, 847.
° Ernst, H. P. & Søn, Ingeniørfirma, 818.
ERVACO, 893.
ESA Mobelværk, 875.
Esbjerg Mølle- og Maskinbyggeri, 864.
Essex Pharma, 883.
° Estvad [Christiansen], Peter, Agentur.
Europa Transport & Spedition, 869.









Falkenberg, Chr., Handelsselskab, 870.
0 Fanø Feriehuse, 832.
Farmtec, 879.
0 Fedde's Hans H. Eftf., 846.
Ferrosan International, 855.
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 860
0 FINANSIERINGSAKTIESELSKABET FOR
SERVICE-RINGEN SAMMENSLUTNING AF
SPECIALFORRETNINGER I EL- OG GAS¬
ARTIKLER I DANMARK, 829.
+ Finans- og Ejendomsaktieselskabet Aalykke,
Aalborg, 899.
Fl R MACO, 894.
Fiskemelsfabriken Ronland, 881.
° Fisker [Sørensen], K. Sportswear, Bredsten.
* Flerstykpriser (Aktieselskabet af 16. april 1969)
[Varehuset],
° Flexiket, 800.
FLIGHT TRAINING CENTER, 904.
° FLÆSKEBØRSEN-KØDBYEN, 840.
Folketidende, Østsjællands Folkeblad og Ros¬
kilde Dagblads Bogtrykkeri, 867.
Ford Motor Company, 860.
FORENEDE PLAST," 862.
+ Forenede Rengøringsselskaber, De, 889.
Forenede Rutebiler, 861.
forenede Teglværker i Egernsund, De, 874.
forenede Teglværker ved Aarhus, De, 902.




+ Forlagscentralen for Det Schønbergske For¬
lag, V. Thanning & Appels Eftf.'s forlag. Nyt
Nordisk Forlag, Arnold Busck, Jespersen & Pios
Forlag samt J. H. Schultz Forlag, 904.
VI
+ Forlagscentralen for Det Schønbergske Forlag,
V. Thanning & Appels Eftf.'s Forlag, Nyt Nor¬
disk Forlag, Arnold Busck, Jespersen og Pios
Forlag, J. H. Schultz Forlag samt Branner og
Korchs Forlag, 904.





* Frederik Den IV og Store Kro Fredensborg
[Hotell,
* Frederiksberg [Vimel af,
° Frederisberg (Vime Konsum) (Vime] af,
FREDERIKSCENTRET, 873.
° Frederiksen's, Frits Supermarked, Espergærde,
817.
FREDERIKSSUND BYGGE-INDUSTRI, 870.
° FREELSEN, JØRGEN M„ 824.
Frumentaria, 858.






Følsgaard, H. Handel, 869.
+ G-film, 899.
Galle & Jessen, 880.
GI. Christianshavn, 854.
Gamle Kobenhavns Venners Funktionærbolig¬
aktieselskab af 1965, Det, 876.




° Gilleleje Sten- og Grus A/S, 839.
* Give Destruktionsanstalt, 889.
Glen Cree, 881.
° Glerup (Nielsen] & Steinicke Jensen.
Glostrup Møbellager, 872.
° Golf Wine & Spirit Co., (Evino), 888.
° Gormsen, J. & E. (MISTA-PHAN],
Grandjean-Kunstindustri, 906.
Greenex, 906.
° GREENLAND PETROLEUM EXPLORERS,
842.
+ Grenaa Kalkværk (Superfos Dammann), 888.
+ Grenaa Kalkværk (Dansk Dammann-Asfalt),
888.
° GREPCO, 842.




Guldborghave, gartneri og eksport, 873.
° H & P Invest, 797.
* Haderslev (Autothermic Odense) (Autothernr
Haderslev Industrihuse, 870.
+ Haderslev Invest, 865.
° Hagested Invest, 799.
Halberstadt's, A. Eftf., 901.
Hamco-Scandinavian Provision Company,
HA MI LEVNEDSMIDLER, HOLBÆK,
° Hanbjerg Møbelfabrik, 831.
Handelsaktieselskabet J. A. K, 891.
Handels Kompagniet Fiskerne, 907.
Handelskompagniet Hafnia, 866.
Handels- og Investeringsselskabet af 1938,
Handelsselskabet Oxford Biscuit Københrl
903.
Handelsselskabet Marius Mulvad, 861.
Hansen, Ernst Financiering, 907.
° Hansen, Gert rådgivende konsulentfirma,
Hansen, H. P. Møbelindustri, Randers, 872.S!
* Hansens, H. S. Automobilforretning, 893.
Hansens, Hans Sølvsmedie, 860.
° Hansens, Holger Maskinsnedkeri, Brammin
837.
+ Hanstholm Sildemelsfabrik (Blaakilde MN
Fabrikker), 889.
+ Hanstholm Sildemelsfabrik (Superfos Blaaki >1
889.
* Hao (Autothermic Odense) [Maskinfabrilr
Haribo Lakrids, 874.
HARTMANN NEON, 879.
Hasselbalch & Co., 872.
Hasseris Bymidte, ejendomsaktieselskab, 808
Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, 8"8
+ Hedehusene Grusgrav (Dansk Dammann-As:^
889.
+ Hedehusene Grusgrav (Superfos Dammrr
889.
Hein, N. H„ 871.
° Helena Electric, 834.
° Heli-Dan, 818.
Helmer, Axel, Sønderborg, 904.
* Helsingør Tailor-Magasin, 900.
Henriksen, H. P. Aarhus, 865.
Henriksencool, 883.
HENRIQUES & LØVENGREENS HANDQ
og HOL DINGAKTIESELSKAB, 857.
° Hera Fly, 852.
Herning Missionshotel, 909.
+ Herstedernes kommunes Boligselskab, 9000





Hilberts Smede- og Maskinværksted, 868. .1
Hillerød Idekonto, 879.




loohlenbergs, Carl Bogtrykkeri, 877.
loolbæk Vinimport, 855.
looldingselskabet af 3. oktober I960, Koben-
iv.vn, 901.
»loldingselskabet Vestfjord, 827.
Icoliday Magic Scandinavia, 855.
lollywood Make-up Studio Ltd., 891.
[OLM & STRØYBERG, 857.
lolm, Jacob & Sønner, 911.
ilolmolith, 900.
-lolstebro [destruktionsanstalt (Blaakilde Mol-
J ; Fabrikker), 888.
ICDLSTEBRO PLASTVÆRK, 901.
ilolt, Aage, 897.
llolte El- & Gasudstyr, 894.
nometa, 900.





rnumlebæk Håndværker Byg, 895.
»nundested Motorfabrik, 877.
bWidegaard, 902.















8. T. (International Bus Tur), 891.
1 °. N. Bilen, 809.
J«ist 'Listefabrik, 821.








dIijuIox elektronisk Ingeniør- og Handelsselskab,
A
naercura International Accountancy Group
:iv;:visor-Samvirket af 1969), 893.
"haerfreight Denmark, 835.
HTTERGOODS TRADING, 862.
° Intergreen Trading, 823.
° International Accountancy Group (Revisor-
Samvirket af 1969) [Intercura],
+ (International Bus Tur) [I.B.T.l.
INTERNATIONAL ELCO, 878.
International Steel Consulting, 859.
Intertest Guarantee Ltd., 911.
° Intervent, 816.
° Inventarfirmaet Dich & Bach, 810.
INVESTERINGSSELSKABET af 1. II. 1966,
906.
Investeringsselskabet SURPLUS, 882.






J. B. Fritidshuse, 895.








Jensen, Anders, Odense, Træ- og Finérhandel,
863.
° Jensen, Arne Frits, revisionsaktieselskab, 805.
Jensen, Axel, Isenkram, 856.
Jensen, Svend Auto, 885.
JENSEN OG BRANDHØJ, 912.
Jensen, Alfred V. & Co., 890.
Jensen & Møller, 854.
Jensen, Carl & Søn, Handelsaktieselskab, 861.
° Jensen, Helge og Søn, Slagelse, murermester- og
entreprenørfirma, 798.
JENSEN, CHR. P. & L V. TIMMERMANN,
861.




° Jersild. Morten, 825.
+ Jespersens & Pios Forlag samt J. H. Schultz For¬
lag [Forlagscentralenl for Det Schønbergske
Forlag, V. Thanning & Appels Eftf.'s forlag, Nyt
Nojdisk Forlag, Arnold Busck,
+ Jespersen & Pios Forlag, J. H. Schultz Forlag
samt Branner og Korchs Forlag 1 Forlagscen¬
tralenl for Det Schonbergske Forlag, V. Than¬
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* Eksportklub Sydøst, Vejle, 917.
* Eksportklub Vest, Herning, 917.
* Eksportklub Øst, Aarhus, 917.
* Export Association of Jutland, 917.
° FABRIKANTER OG IMPORTØRER AF MA¬
RINEMOTORER [FORENINGEN] AF.
° FORENINGEN AF FABRIKANTER OG f
PORTØRER AF MA RINEMOTORER, 91521
* Jysk Eksportforening, 916.
* MARINEMOTOR FABRIKANT FORE?!
GEN, 916.
* Midt, Bjerringbro [Eksportklub].
* Nord, Aalborg [Eksportklub],
Socialt Boligbyggeri, 916.
0 Socialt Boligbyggeri, afdeling BOMI-PARW)
915.
* Syd, Sønderborg [Eksportklub].
* Sydvest, Esbjerg [Eksportklub!.
* Sydøst, Vejle [Eksportklub],
* Vest, Herning [Eksportklub],
* Øst, Aarhus [Eksportklub],
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Aktieselskaber
\\Jnder 29. juli 1971 er optaget i aktiesel-
Abs-regis teret som:
Register-nummer 46.168: »Kolding Madsen
»7« hvis formål er at drive fabrikationsvirk-
Imhed. Selskabet har hovedkontor i Greve
rmmune, Majsmarken 15, Solrød Strand;
2S vedtægter er af 21. april 1971. Den teg-
jle aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
idbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
IS500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktie-
Icøb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
iser på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
imrer. Der gælder indskrænkninger i ak-
mnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
axendtgørelse til aktionærerne sker ved
3»efalet brev. Selskabets stiftere er: fru
i Madsen, mekaniker Preben Kolding
'.bdsen, begge af Majsmarken 15, Solrød
rund, fru Astrid Kirstine Dahlin, Thyre-
/2svej 19, Valby, der tillige udgør bestyrel-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
i^lyrelsen i forening, ved afhændelse og
2Jtsætning af fast ejendom af den samlede
styrelse. Eneprokura er meddelt: Preben
ibding Madsen.
piegister-nummer 46.169: »Dansk Transport
Weriel A/S« hvis formål er fabrikation af og
jbdel med transportanlæg og materialer til
aggeindustrien. Selskabet har hovedkontor
rlThus kommune, Pedholt pr. Malling; dets
Bftægter er af 8. marts 1971. Den tegnede
Jaekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
; kontant, dels i andre værdier. Aktie-
iliitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
nmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
e omsætningspapirer. Der gælder ind-
riænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
>inkant Eigil Stitz Nielsen, fru Inge Nielsen,
3§ge af Pedholt pr. Malling, ingeniør Peder
Jystrup-Pedersen, Themsvej 13, Risskov,
l tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
invnte Eigil Stitz Nielsen. Selskabet tegnes
o.o medlemmer af bestyrelsen i forening
5 t af direktøren i forening med et medlem
isoestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
> af fast ejendom af den samlede besty-
.se.
Register-nummer 46.170: »H & P Invest
A •" hvis formål er at udøve virksomhed med
skibsfart, handel og industri samt med
finansiering og kapitalanlæg. Selskabet har
hovedkontor i Vejle kommune, Ulvehalevej,
Vejle; dets vedtægter er af 10. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: grosserer Hans Thorkild
Holmskov, Bøgeparken 12, grosserer Osvald
Rudolf Pedersen, Korshave II, salgsdirektør
Erank Ingelev Peder Holmskov, Skovkrogen
36, alle af Vejle. Bestyrelse: nævnte Hans
Thorkild Holmskov (formand), Osvald Rudolf
Pedersen, Frank Ingelev Peder Holmskov
samt fru Inge Holmskov, Bøgeparken 12,
fru Ebba Bodil Pedersen, Korshave 11, begge
af Vejle. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af 2 medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening med bestyrelsens formand. Eneprokura
er meddelt: Hans Thorkild Holmskov og
Osvald Rudolf Pedersen.
Register-nummer 46.171: »PX A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skov¬
brynet 100, Lyngby, advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
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Register-nummer 46.172: »A/S LOCKARPS
BAGERI« hvis formål er at drive handel med
hrødprodukter. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, c/o Irs. E. Chrintz
Hansen, Amagerbrogade 17, S; dets vedtæg¬
ter er af 7. april og 5. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: direktør Åke Anders Vilhelm
Andersson, Kastaniegården, Malmo, Sverige,
landsretssagfører Erik Chrintz Hansen, Vil-
vordevej 84, Charlottenlund, advokat Knud
Anker-Møller, Bøgevej 10, Værløse, advokat¬
fuldmægtig Jens Christian Andersen, Bjelkes
Allé 22, lejl. 19, København. Bestyrelse:
nævnte Ake Anders Vilhelm Andersson, Erik
Chrintz Hansen, Jens Christian Andersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 46.173: »FV A/S« hvis
formål er international handel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
dets vedtægter er af 12. marts 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skov¬
ringen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene.
Register-nummer 46.174: »A/S Helge Jen¬
sen og Son, Slagelse, murermester- og entrepre¬
nørfirma« hvis formål er at drive murermester-
og entreprenørvirksomhed samt handel med
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Slagelse kommune, Oehlenschlågersgade 20,
Slagelse; dets vedtægter er af 18. februj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 100.00
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordfc
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvo\
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AA
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke oc
sætningspapirer. Der gælder indskrænknn
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren:
sker ved brev. Selskabets stiftere er: mun
mester Rud Helge Jensen, fru Ebba Gudril
Nielsine Jensen, begge af Oehlenschlåges
gade 20, murermester Poul Erik Jens<2
Strudsbergsvej 60, alle af Slagelse, der till I!
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Rfl
Helge Jensen. Selskabet tegnes — derunor
ved afhændelse og pantsætning af fast ejij
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i f]
ening eller af direktøren i forening medb
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er mrr
delt: Poul Erik Jensen.
Register-nummer 46.175: »Motor-Merk'k
til A/S« hvis formål er at drive handel I
finansiering, herunder vedrørende fast ej [s
dom. Selskabet har hovedkontor i Købd
havns kommune, Blågårds Plads 18-20, f<
dets vedtægter er af 11. maj 1971. Den ti
nede aktiekapital udgør 500.000 kr. ful
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdb
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00001
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemrrr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke o
sætningspapirer. Der gælder indskrænkri>
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttJl
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæres-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteres-
direktør Hans Jørgen Pedersen, fru B«£
Elisabeth Pedersen, begge af Østerbrogg<
136, autoforhandler Bent Preben Pedenn
Læssøesgade 18 B, alle af København, r
tillige udgør bestyrelsen med førstnæv/s
som formand. Direktion: nævnte Hans ..
gen Pedersen. Selskabet tegnes af besty^]
sens formand alene eller af to medlemirr
af bestyrelsen i forening eller af direkt®!
i forening med et medlem af bestyrelsen, ti
afhændelse og pantsætning af fast ejenor
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.176: »S VETHJaX
A/S« hvis formål er køb og salg, adminisgi
tion og udlejning af fast ejendom, hann
investering og finansiering. Selskabet
hovedkontor i Århus kommune, c/o advoo
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maet Aage Vilh. Svendsen, T. M. Thomsen
:1P. Jastrup, Set. Clemenstorv 17, Århus C;
s vedtægter er af 8. januar og 7. juli 1971.
ri tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
ilt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
?500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages
æringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>likke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Skabets stiftere er: landsretssagfører Aage
sielm Svendsen, Skovvejen 55, Århus C,
ookat Thomas Martin Thomsen, Elverdals-
. 20A, Højbjerg, advokat Hans Peter
jTup, Randlevvej 2, Odder, der tillige ud-
d bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med-
rrmer af bestyrelsen i forening, ved af-
bdelse og pantsætning af fast ejendom af
^samlede bestyrelse.
^ægister-nummer 46.177: »Senior Afsæt-
k Panel A/S« hvis formål er at samle en
z!s af tidligere senior chefer, som af en
3 anden grund er uden for karrieren, og
in^nde disses ekspertice og arbejdskraft til
viivende konsulentvirksomhed for såvel
bEel som industri og håndværk m. v. Sel¬
vet har hovedkontor i Københavns korri¬
ge, Nørre Farimagsgade 3, K; dets ved-
ii3er er af 20. juli 1971. Den tegnede aktie-
i;Ial udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er
jsetalt 5.000 kr.; det resterende beløb ind¬
hales inden 29. juli 1972. Aktiekapitalen er
llelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf,
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
iserne lyder på navn. Der gælder ind-
Innkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ssægternes § 3. Aktierne er indløselige
t reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt-
azlse til aktionærerne sker ved anbefalet
! Selskabets stiftere er: direktør Finn
8 Boeck, Hultmannsvej 3, konsulent Kai
v r:, A. N. Hansens Allé 36, begge af Helle-
ibdirektør, civiløkonom Henry Christian
niing, Søvej 25 A, Holte, civilingeniør
2 " Straarup, Bisp Urnes Vej 14, Virum, der
i " udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
bnder ved afhændelse og pantsætning
1st ejendom — af to medlemmer af besty-
i n i forening.
°foder 30. juli 1971 er optoget i aktiesel-
)-\--regi.steret som:
>iggister-nummer 46.178: »KØGE BANKI-
\KRMA A/S« hvis formål er at kobe og
sælge fast ejendom og pantebreve i fast ejen¬
dom samt finansiering af enhver art. Selska¬
bet har hovedkontor i Køge kommune, Tor¬
vet 21, Koge; dets vedtægter er af 22. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ejen¬
domsmægler Tommy Kai Emil Jankvist, fru
Agnethe Jankvist, begge af Sternsvej 38,
Strøby Egede, Køge, ejendomsmægler Erik
Viborg Nielsen, fru Kirsten Viborg Nielsen,
begge af Ba-stebjerg 43, Karlslunde, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Tom¬
my Kai Emil Jankvist, Erik Viborg Nielsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.179: «Hagested Invest
A/S« hvis formål er at drive handels-indu¬
stri-rederivirksomhed og kapitalanbringelse i
sådanne eller lignende virksomheder efter
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon¬
tor i Holbæk kommune. Hagested, Mårsø;
dets vedtægter er af 30. januar og 15. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 5.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Bertel Ørbæk Høj, Kol¬
ding, Niels Christian Høj, Uhr, Give, Knud
Erik Høj, elektriker Jørgen Egon Høj, frk.
Iliebh Kirstine Høj, alle af Hagested, Mår¬
sø, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Knud Erik Høj. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Signe Register-nummer 46.180: A/S Ko-
teri« hvis formål er at drive handel, industri
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Rouloen 52, Egå; dets ved¬
tægter er af 7. juni 1971. Den tegnede aktie-
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kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Jvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Henning Lystager, fru
Kirsten Lystager, begge af Rouloen 52, Egå,
kørelærer Aage Nørgaard Dam, Stadion Allé
14, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Henning Lystager. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.181: »Fle.xiket A/S«
hvis formål er at drive handel og industri,
fabrikation, finansiering og anden i forbindel¬
se hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Silkeborgvej
257, Åbyhøj; dets vedtæger er af 8. juni 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: produktchef Jan Bendixen, Bredkær
Parkvej 26, Egå, konsulent Jørgen Kreter
Heiberg, Kirkevænget 94, Tranbjerg J„ advo¬
kat Erik Thorkil Christian Krag, Rosenvangs
Allé 109, Højbjerg, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.182: »Rølux Modulin¬
ventar A/S« hvis formål er at drive virksom¬
hed ved handel, fabrikation og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu¬
ne, Østre Industrivej 10, Esbjerg; dets ved¬
tægter er af 1. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskræi:
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedta
teernes § 3. Bekendtgørelse til aktionære ;
sker ved brev. Selskabets stiftere er: tømn
mester Gothard Rønn, fru Kirsten Røe
begge af Blommevej 8, landsretssagføa
Svend Helge Jacobsen, Danmarksgade
alle af Esbjerg, der tillige udgør bestyrelse
Direktion: nævnte Kirsten Rønn. SelskaB
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i I
ening eller af en direktør i forening meo
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse e
pantsætning af fast ejendom af tre medlol
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.183: »SAR15
GUMMI A/S« hvis formål er at drive fabn
tion og handel og dermed beslægtet virks<2
hed. Selskabet har hovedkontor i Køb<
havns kommune, Bredgade 73, K; dets v
tægter er af 18. november 1970. Den tegnn
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt inor
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på t
og 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert nm
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om::rr
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker t
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: højen
retssagfører Erik Groth-Andersen, landsng.
sagfører Erik Toft, advokat Kaj Paul MuIs
sø, alle af Bredgade 73, København. Best1;},
se: nævnte Erik Groth-Andersen, Kaj
Munksø, samt direktør Lauri Jaakko KM
kås, Tampere, Finland. Direktør: nææ
Erik Groth-Andersen. Selskabet tegnesr
Lauri Jaakko Kivekås i forening med es
Erik Groth-Andersen eller Kaj Paul Mu u
eller med en direktør, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den sarrm
bestyrelse.
Register-nummer 46.184: »eximas a/s«»,
formål er at drive handel og produktion, ,,
enhver efter bestyrelsens skøn i forbinon
hermed stående virksomhed, såvel i inor
som udland, men tillige at erhverve, adib
strere og udnytte fast ejendom, samt at » j
investerings- og finansieringsvirksorrn
Selskabet har hovedkontor i Herstedeb
kommune, c/o Frode Hansen, Fosgård'b
Albertslund; dets vedtægter er af 15. ii
1971. Den tegnede aktiekapital udgør H
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.1000
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i resterende beløb indbetales senest den 14.
J-ts 1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)Il00 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
§ giver 1 stemme efter 2 måneders note-
z;stid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
>lskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
iwedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti-
isrerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
aere er: grafiker Svend Birkegaard Niel-
' Vestergade 30, Nyborg, konsulent Frode
znsen, Fosgården 2, Albertslund, stud.
oc. Claus Hermansen, Svendsgade 2, Kø-
;rlhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
jdbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
sirening eller af en direktør i forening med
jrmedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
\(:yrelse.
:3.egister-nummer 46.185: »F. C. Larsen
vtfabrik A/S« hvis formål er at drive indu-
og handelsvirksomhed. Selskabet har
jaedkontor i Rodovre kommune, Sindalvej
oiødovre; dets vedtægter er af 22. februar
]. Den tegnede aktiekapital udgør
)0000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
1 bidre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
lær på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
dob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
i:r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
nirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
2:s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
isendtgørelse til aktionærerne sker ved
.v. Selskabets stiftere er: fru Gudrun Jen-
2 Skovshoved Vænge 4, fru Karna Barvild,
eiwshoved Vænge 6, fabrikant Børge Lar-
2 Skovvej 81, alle af Charlottenlund, boet
I t fabrikant Frederik Christian Larsen, v/
u:utor testamenti, advokat, dr. jur. Jørgen
aasen, Trørødvej 17, Vedbæk. Bestyrelse:
innte Gudrun Jensen, Karna Barvild, Bør-
barsen. Direktion: nævnte Børge Larsen.
B>kabet tegnes af to medlemmer af besty-
nen i forening eller af en direktør alene,
Ih afhændelse og pantsætning af fast ejen-
£ i af den samlede bestyrelse.
gaegister-nummer 46.186: »A/S af 9/6 1971«
i\ formål er papirfabrikation. Selskabet har
b~dkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
dwbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
in ni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
OCOO kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
CO kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
js'etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ingen
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.187: »AAF A/S« hvis
formål er at drive handel og industri. Selska¬
bet har hovedkontor i Gentofte kommune,
Gersonsvej 7, Hellerup; dets vedtægter er af
8. juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Johan Christian Kromann, advokat Ole
Nørregaard, advokat Peter Friis, alle af
Vognmagergade 7, København. Bestyrelse:
nævnte Ole Nørregaard, Peter Friis samt di¬
rektør Jesse Milton Shaver, Boxhill Lane,
Louisville, Kentuckey, USA. Direktion: Sø¬
ren Fornill, Bastholmen 45, Farum. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Søren Fornill.
Register-nummer 46.188: »A/S Lyngby
Hovedgade 11-25« hvis formål er at erhverve
ejendommene Lyngby Hovedgade 11-25 og
eventuelt andre ejendomme og bebygge disse
med butiks- og kontorbygninger. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,
c/o Irs. Johan Kromann, Vognmagergade 7,
K; dets vedtægter er af 26. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Bikuben Sparekasse, Sil¬
kegade 8, landsretssagfører Johan Christian
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Kromann, Vognmagergade 7, begge af Ko¬
benhavn, Irma Fabrikerne A/S, Korsdalsvej
101, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Johan
Christian Kromann, samt overdyrlæge Gun¬
nar Mortensen, Virumvej 139 B, Virum,
landsretssagfører Hans Henrik Holm, Frede¬
riksgade 1, København. Selskabets tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 2. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.189: »A/S KOBIND-
SELEABRIKEN DAN, EGTVED« hvis for¬
mål er at drive fabrikation, handel, investe¬
rings- og finansieringsvirksomhed samt al
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Egtved
kommune, Koldingvej, Egtved; dets vedtæg¬
ter er af 22. juni ^970 og 4. juni 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., hvor¬
af I 30.000 kr. er A-aktier og 120.000 kr. B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær¬
dier. B-aktierne har ret til forlods udbytte
og forlods dækning ved selskabets likvidation.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Daniel Vilhelm
Andersen, fru Mette Andersen, begge af
Koldingvej, fabrikant Bent Harris Andersen,
fru Jane Andersen, begge af Skovvangen,
alle af Egtved, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Daniel Vilhelm Ander¬
sen, Bent Harris Andersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 46.190: »A/S Sommerbyg«
hvis formål er at erhverve og sælge fast ejen¬
dom og bebygge egnede arealer samt admini¬
strere og finansiere sådanne bebyggelser. Sel¬
skabet skal kunne have interesser i andre sel¬
skaber. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, c/o købmand Karl Bjerring,
Strandvejen I, Ålborg; dets vedtægter er af
25. februar 1971. Den tegnede aktiekapic
udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapic
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aki>
belob på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 daj£
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktii)
ne er ikke omsætningspapirer. Der gæld
indskrænkninger i aktiernes omsættelighri
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sels2
bets stiftere er: Kvægtorvsinspektør Sven
Østergaard Lauritsen, stud. techn. Tom E3
Lauritsen, begge af Hr. Hennekes Vej 4, k >l
mand Karl Bjerring, Strandvejen 1, alles
Ålborg, der tillige udgor bestyrelsen. Sels?l
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsøg
forening, ved afhændelse og pantsætnings
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.191: »Munkebo
holderfabrik Trading A/S« hvis formål em
drive handel og finansiering. Selskabet
hovedkontor i Munkebo kommune, Smesi
lokken 5, Munkebo; dets vedtægter en;
4. marts 1971. Den tegnede aktiekapital udb
10.000 kr. Af Aktiekapitalen er indbes«
5.000 kr.; det resterende beløb indbetal
senest den 1. oktober 1971. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. HvF
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme es
2 måneders noteringstid. Aktierne lyden;
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiic
Der gælder indskrænkninger i aktiernes <• ,
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekens
gøreise til aktionærerne sker ved brev. 1
skabets stiftere er: Fabrikant Søren Kristi
Assersen, fru Annalise Kristine Assern
begge af Mosevangen 210, automekamn
Ove Aagaard Mikkelsen, Ølunden 27, a 11 ■ 11
Munkebo, der tillige udgør bestyrelsen. .
rektion: Nævnte Søren Kristian Assern:
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes<
reisen i forening eller af en direktør aloli
ved afhændelse og pantsætning af fast es
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.192: »Tage Mogen.w
Møbelfabrik A/S« hvis formål er at drives-
brikation af mobler. Selskabet har hovo
kontor i Randers kommune, Eriksvej 10, R
ders; dets vedtægter er af 1. maj 1970. II
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fl
indbetalt, dels kontant, dels i andre væroi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på I.1.1
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1 I
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på n;n
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iJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
jllder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
>ned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
[aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dibets stiftere er: Møbelfabrikant Tage
^ogensen, fru Gurli Fjeldsted Mogensen,
3gge af Haraldsvej 16, direktør Lars Erik
)i ldsted, R. Haugaards Vej 31, alle af Ran-
.as. Bestyrelse: Nævnte Tage Mogensen,
hrli Fjeldsted Mogensen, Lars Erik Fjeld-
,b, samt landsretssagfører Erik Jensen,
undergåde 1 B, Århus. Direktion: Nævnte
^ge Mogensen. Selskabet tegnes af to med-
rnmer af bestyrelsen i forening eller af di-
jltøren i forening med et medlem af besty-
3,en, ved afhændelse og pantsætning af
j : ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
>lkura er meddelt: Tage Mogensen, Lars
>k Fjeldsted.
oiegister-nummer 46.193: »Æ 52 A/S« hvis
.rrnål er løsøreudlejning. Selskabet har
>3'edkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
A landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
nggade 23, København; dets vedtægter er af
i;rmarts og 5. juli 1971. Den tegnede aktie-
;liital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er
lektier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktie-
jJiitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
io"ordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
1 >1 ktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
lektierne har ikke stemmeret. Aktierne ly-
] på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
loonærerne sker i »Politiken«. Selskabets
i3ere er: Landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
^Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
nerulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
aoenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Skabet tegnes — derunder ved afhændelse
soantsætning af fast ejendom — af to med-
rnmer af bestyrelsen i forening eller af en
lektør alene.
^egister-nummer 46.194: »KRITOS A/S«
»I formål er løsøreudlejning. Selskabet har
bædkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
ullandsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
)B;ade 23, Kobenhavn; dets vedtægter er af
lafebruar og 25. maj 1971. Den tegnede ak-
qsapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
;-A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
Bliitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
noordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
iJ>!ktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.195: »Æ 46 A/S« hvis
formål er international handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; dets
vedtægter er af 22. februar og 6. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.196: »Røm a/s« hvis
formål er at drive hotel- og restaurations¬
virksomhed med ret til udskænkning af stær¬
ke drikke samt campingvirksomhed med
hertil knyttet handelsvirksomhed samt andre
virksomheder, der har tilknytning til de
nævnte. Selskabet har hovedkontor i Skær¬
bæk kommune, Havneby, Rømø; dets ved¬
tægter er af 26. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Hotelejer
Erik Hays Thøgersen, fru Ellen Thøgersen,
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begge af Havneby, Rømø, ingeniør Peder
Hays Thøgersen, Aadumvej 46, Tarm, fru
Karen Bonne, Vangen 9A, Tved, Kolding,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Erik Hays Thøgersen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Erik Hays
Thøgersen, Ellen Thøgersen.
Register-nummer 46.197: »Glerup Nielsen
& Steinicke Jensen A/S« hvis formål er at drive
arkitekt- og byggevirksomhed, for egen reg¬
ning at opføre, købe, sælge og drive faste
ejendomme Og anden dermed i forbindelse
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Horsens kommune, Mosegårdsvej 3,
Horsens; dets vedtægter er af 28. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Konstruktør Andreas Martin
Steinicke Jensen, køkkenleder Ellen Mar¬
grethe Jensen, begge af Mosegårdsvej 3,
konstruktør Per Glerup Nielsen, ekspeditrice
Marianne Arendt Nielsen, begge af Vester¬
gade 60, alle af Horsens, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.198: »Metafor A/S,
Ingeniør og Handelsselskab« hvis formål er at
drive handel, fabrikation og rådgivende in¬
geniørvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hillerød kommune, Kjeldsvang, Hille¬
rød; dets vedtægter er af I 1. juni 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Henrik William Jack
Olsen, fru Inger-Lise Taylor Olsen, begge ■
Kirsebærbakken 2, fru Rigmor Karen Sign;
Bertelsen, Askevænget 23, alle af ViruL
Bestyrelse: Nævnte Henrik William Ja/j
Olsen, Inger-Lise Taylor Olsen, RigmT
Karen Sigrid Bertelsen, samt advokat Po'
Joachim Joel Berendsen, Ribisvej 3, Gei
tofte. Direktion: Nævnte Henrik Williai
Jack Olsen (adm. direktør). Selskabet tegn;
af den administrerende direktør alene el f-
af prokuristen alene, eller af to medlemmer!
bestyrelsen i forening, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af 3 medlem rfjti
af bestyrelsen i forening. Prokurist: Rigrrri
Karen Sigrid Bertelsen.
Register-nummer 46.199: »Dupont plays.
A/S« hvis formål er at drive handel og fabL
kation af plasticvarer. Selskabet har hovov
kontor i Århus kommune. Gyvelbakken
Lystrup; dets vedtægter er af 12. oktoHc
1970. Den tegnede aktiekapital udgør IO.Qj
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anon
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier t
500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1 stepl
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iWi
omsætningspapirer. Der gælder indskræia
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtal
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionære s
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 3
Fabrikant Harddy Dupont, fru Lillian EtJ
Dupont, begge af Gyvelbakken 11, konttr
assistent Solveig Nielsen, Hvedemarken r
alle af Lystrup, damefrisør Inge Dupont, IWI
Møllers Gade 2 B, Århus, der tillige udb
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Harddy II
pont. Selskabet tegnes af to medlemmens
bestyrelsen i forening eller af direktøo
alene, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.200: »A/S Centtw
Vinduer, Aabenraa« hvis formål er at dnt
handel og fabrikation. Selskabet har hovv<
kontor i Åbenrå kommune, Industri ii
Åbenrå; dets vedtægter er af 15. marts 191
Den tegnede aktiekapital udgør l.OOO.'.C
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ann
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktien:
1.000, 5.000, 25.000 og 50.000 kr. Hvert abl
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 i )
neders noteringstid. Aktierne lyder på nar
Aktierne er ikke omsætningspapirer. I
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæa
tighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre
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^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jnbets stiftere er: Fabrikant Hans Conrad
uuse, fru Gudrun Ester Kruse, begge af
nndervej 185A, advokat Alex André Byg-
die, Hostrupskov, alle af Åbenrå, der tillige
>gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Hans
nnrad Kruse. Selskabet tegnes af to med-
lnmer af bestyrelsen i forening eller af di-
Jitøren i forening med et medlem af besty-
ijsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
nndom af den samlede bestyrelse.
\\Jnder 3. august 1971 er optaget i aktiesel-
<Sbs-registeret som:
j&egister-nummer 46.201: »Æ 37 A/S« hvis
rrmål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
Mlkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
'.bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
a.e 23, København; dets vedtægter er af 5.
:]Tts og 18. juni 1971. Den tegnede aktie-
Jioital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er
Miktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
3 er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for-
i 1 i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-ak-
boeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
ae har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
>n:ndehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ-
ane sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
Landsretssagfører Mogens Glistrup,
.bd. jur. Lene Borup Glistrup, begge af
Ivovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
nerulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
soenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
;>l;kabet tegnes — derunder ved afhændelse
Boantsætning af fast ejendom — af to med-
mmer af bestyrelsen eller af en direktør
.ane.
plegister-nummer 46.202: »Æ 38 A/S« hvis
srtnål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
3>lkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
ixHsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
ae 23, Kobenhavn; dets vedtægter er af
snarts og 18. juni 1971. Den tegnede aktie-
sliital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er
lektier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Islelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
j>lktiebe 1 øb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
13erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
irihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker i »Politiken«. Selskabets stif-
3 er: Landsretssagfører Mogens Glistrup,
.td. jur. Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.203: »Stevns Auto¬
center A/S« hvis formål er at drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Køge
kommune, Johannevej 15, Køge; dets ved¬
tægter er af 5. august 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant Erik Jersie Jensen, karetmager
Mogens Jersie Jensen, begge af Johannevej
15, Koge, gårdejer Poul Flemming Larsen,
Strandgården, Ølby, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: Nævnte Erik Jersie Jensen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 2 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.204: »Arne Frits Jen¬
sen, revisionsaktieselskab« hvis formål er at
yde revisions- og bogføringsservice for fir¬
maer og private. Selskabet har hovedkontor
i Rodovre kommune, Nørregårdsvej 10, Rød¬
ovre; dets vedtægter er af 17. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor
Arne Frits Jensen, revisor Bente Bruun Jen¬
sen, begge af Nørregårdsvej 10, revisor Chri¬
stian Bent Bjørn Bentzen, Jyllingevej 261,
alle af Rodovre, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en prokurist alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Prokurist:
Arne Frits Jensen.
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Register-nummer 46.205: »P. P. FINANS
A/S« hvis formål er at drive handel — herun¬
der handel med værdipapirer af enhver art,
og handel med fast ejendom samt finansie¬
ringsvirksomhed og investering i fast ejen¬
dom og pantebreve, aktier og obligationer.
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom¬
mune, Buddingevej 105, Lyngby; dets ved¬
tægter er af 7. juli 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det re¬
sterende belob indbetales senest den 3. august
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Statsex. ejen¬
domsmægler Hans Per Axel Petersen, fru
Alice Petersen, begge af Buddingevej 105,
Lyngby, fru Kirsten Ebba Stefanie Petersen,
Cedervænget 19, Virum, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Alice Peter¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.206: »Æ 39 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-ak¬
tier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.207: »Æ 40 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er
5. marts og 18. juni 1971. Den tegnede akt)
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka i
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-b
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-aktierr
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihas
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerr
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
Landsretssagfører Mogens Glistrup, cai'f
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovbd
net 100, Lyngby, advokat Steffen Kjæruu
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, KøbenhaB
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegns
— derunder ved afhændelse og pantsætn n
af fast ejendom — af to medlemmer af bes>;
reisen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.208: »Æ 41 A/S« hi
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skincbi
gade 23, København; dets vedtægter en^
5. marts og 18. juni 1971. Den tegnede ak>1
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr..i
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekcd
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er It ;
delt i aktier på 500 kr. og 3.750 kr. Hvl
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme..3
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyyl
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak>l
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftfi
er: Landsretssagfører Mogens Glistrup, cas:
jur. Lene Borup Glistrup, begge af SkovHv
net 100, Lyngby, advokat Steffen Kjærin
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kobenhar
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teggt
— derunder ved afhændelse og pantsætrii
af fast ejendom — af to medlemmer af bes*
reisen i forening eller af en direktør alene. .:
Register-nummer 46.209: »Æ 36 A/S« 1
formål er løsøreudlejning. Selskabet har i
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinon
gade 23, København; dets vedtægter eis
5. marts og 5. juli 1971. Den tegnede aWi
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kro
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. AktiekM
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er i
delt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A/
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-aktiei
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihrfi
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæm
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ir i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
jndsretssagforer Mogens Glistrup, cand.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry-
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
nimidt, Øster Farimagsgade 63, Kobenhavn,
i tillige udgor bestyrelsen. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
§ af fast ejendom — af to medlemmer af
/tyreisen i forening eller af en direktør
ane.
Wnder 4. august 1971 er optaget i aktiesel-
tås-registeret som:
,3.egister-nummer 46.210: »M-BYG A/S«
] . formål er at drive handels-, arkitekt- og
.lægevirksomhed. Selskabet har hovedkontor
jdbenrå kommune, Egemosen 15, Åbenrå;
f ; vedtægter er af 15. april 1971. Den teg-
3e aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
llalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
>1 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
lOoOO kr. giver I stemme efter 3 måneders
ineringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
iær ikke omsætningspapirer. Bekendtgø-
s til aktionærerne sker ved anbefalet
.v. Selskabets stiftere er: Arkitekt Knud
flisen Midtgaard, fru Kirsten Kylling Midt-
,b"d, begge af Egemosen 15, kontrollør
ae Theodor Lassen, Egemosen 8, alle af
mnrå, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
1 :: Nævnte Knud Poulsen Midtgaard. Sel-
looet tegnes af tre medlemmer af bestyrel-
1 ii forening eller af en direktør alene, ved
nsndelse og pantsætning af fast ejendom
nsn samlede bestyrelse.
igsgister-nummer 46.211: »Blomsterexpor-
. \J 25/10 1968 A/S« hvis formål er at drive
I'jBel og export af danske gartneriproduk-
<j8elskabet har hovedkontor i Kobenhavns
immune, Grønttorvet 326, Valby; dets ved-
iaer er af I. november 1968. Den tegnede
i>lekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt.
>bekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
iTt aktiebelob på 500 kr. giver I stemme
£ • 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
veiavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
jQDer gælder indskrænkninger i aktiernes
i)3£ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
glltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
d brev. Selskabets stiftere er: Gartner
O Walther Kjærsgaard, bestyrer Mimmi
§2;;sgaard Kjærsgaard, begge af Brondby-
31 --10, gartner Benno Cymborski, kontor-
laltent Ulla Cymborski, begge af Højstrup-
vej 50, alle af Vallensbæk, Albertslund, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Harry Walther Kjærsgaard. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening.
Register-nummer 46.212: »Skanderborg
Mobelhal A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel, fabrikation, reparatio¬
ner, kapitalanbringelse og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Skanderborg kom¬
mune, Møllegade 3-5, Skanderborg; dets ved¬
tægter er af 15. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Mø¬
belhandler Knud Bruun Jensen, fru Annalise
Jensen, begge af Elmevej 12, Skanderborg,
møbelhandler Kurt Gunnar. Greve Jensen,
Østbirk, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
rion: Nævnte Knud Bruun Jensen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af den sam¬
lede bestyrelse, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 46.213: »Aktieselskabet
Beka-lndustrilakering« hvis formål er at er¬
hverve og drive virksomhed med lakereri,
lakering, sprøjtemaling og anden dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hvidovre kommune, Bibliotekvej 68,
Hvidovre; dets vedtægter er af 30. marts og
11. juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert
aktiebelob på 100 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Jens
Peter Monrad, Randersvej 4, fru Lene Søren¬
sen, Randersvej 5, begge af Stilling, landsrets¬
sagfører Poul Anker Dagfinn Kragh-Heide¬
mann, Herluf Trolles Gade 4, Kobenhavn,
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der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.214: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12/2 1971« hvis formål er køb,
afhændelse og udlejning af fast ejendom samt
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Århus kommune, Norringholm-
vej 5, Viby J.; dets vedtægter er af 12. februar
og 7. juni 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: El-installatør Erland Madsen
Prang, Sejrøgade 12, købmand John Venstrup
Rasmussen, Fr. Allé 115, begge af Århus,
merkonom Flemming Trans Nielsen, Nor-
ringholmvej 5, Viby J., der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.215: »Aktieselskabet
XBC 1971« hvis formål er at købe, sælge,
bebygge, restaurere, udleje, finansiere og ad¬
ministrere fast ejendom, samt købe og sælge
pantebreve, aktier, obligationer, kontrakter
og lignende værdipapirer. Endvidere inve¬
stering i og deltagelse i fabrikation, hånd¬
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed,
international marketing og markedsanalyse,
teknisk og teoretisk rådgivning og bistand og
i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ry kommune. Kloster¬
vej 104, Ry St.; dets vedtægter er af 10. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Lærer¬
inde Lis Nørgaard, Klostervej 104, Ry St.,
lærer Ole Albertsen, Hjortholm Kostskole,
Fuglebjerg, overlærerinde Ingeborg Albes
sen, Toftholmsvej 38, Stenløse Sj., der till i
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Nørgaard. Selskabet tegnes — derunder v
afhændelse og pantsætning af fast ejendonr
af direktøren i forening med et medlemr
bestyrelsen. Eneprokura — også ved afhas
delse og pantsætning af fast ejendom —
meddelt: Lis Nørgaard.
Register-nummer 46.216: »Gartneriet AV
dia A/S, Nr. Ørslev« hvis formål er at dn
gartneri og dermed beslægtet virksomHi
samt handel. Selskabet har hovedkonto
Stubbekøbing kommune, Nr. Ørslev, Nyy
bing F.; dets vedtægter er af 15. maj IS?
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vv
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gii§
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der gg
der indskrænkninger i aktiernes omsættea]
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørn-
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. ! .
skabets stiftere er: Gartner Viggo Han:n
gartner Flemming Nørgaard Hansen, garlfi
Bjarne Nørgaard Hansen, alle af Nr. Ørsn
der tillige udgør bestyrelsen. DirektJ;
Nævnte Viggo Hansen. Selskabet tegnes as,
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesli
direktøren i forening med et medlem af'ii
styrelsen, ved afhændelse og pantsætninn
fast ejendom af den samlede bestyrelse. H
prokura er meddelt: Viggo Hansen.
Register-nummer 46.217: »A/S Hjortl\\
Jacobsen« hvis formål er at drive restas
tions- og bardrift og enhver efter bestyrelih
skøn i forbindelse hermed stående virksz;
hed, såvel i indland som udland. Selsk;;>l
har hovedkontor i Københavns kommrr
Nørregade 39, K.; dets vedtægter er afif
september 1970 samt 8. januar og 18. .
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 29?!
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fono
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. HH
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AM
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omrn
ningspapirer. Der gælder indskrænkningr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtes]
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sken;
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :
Birgit Sennels Jacobsen, dyrlæge Prn
Jacobsen, begge af Annekegade 1, dyrir
Poul Marcher Hjorth, fru Jane Pilegg:
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iTrth, begge af Dybbølsgade 34, alle af Kø-
rthavn. Bestyrelse: Nævnte Birgit Sennels
Jobsen (formand), Preben Jacobsen, Poul
DTcher Hjorth, Jane Pilegaard Hjorth samt
lookat Torben Skovgaard Amstrup, Nørre-
se 39, København. Direktion: Nævnte
ligit Sennels Jacobsen, Jane Pilegaard
lirth. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
bud alene eller af to medlemmer af besty-
isn i forening, ved afhændelse og pantsæt-
* af fast ejendom af den samlede besty-
pegister-nummer 46.218: »EBU-plast A/S«
t formål er at drive fabriksvirksomhed og
stdel. Selskabet har hovedkontor i Vording-
I g kommune, Københavnsvej 33, Vording-
;g; dets vedtægter er af 19. juni og 10. de-
jdber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
3000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
3-e værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
isr på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
t 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
iserne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
niiingspapirer. Der gælder indskrænknin-
B i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
- § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
iB anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
>ii~ikant Poul Erik Toelberg Eriksen, fru
I s Maria Toustrup Eriksen, begge af Al-
! : 80, fabrikant Torben Prip Buus, fru
uirun Wedell Buus, begge af Strandgade
illftlle af Vordingborg. Bestyrelse: Nævnte
Erik Toelberg Eriksen, Aase Maria
ustrup Eriksen, Torben Prip Buus, Gudrun
bell Buus samt landsretssagfører Ib Mo-
naen, Algade 61 B, Vordingborg. Direktion:
jnnte Poul Erik Toelberg Eriksen, Torben
8 Buus. Selskabet tegnes af to medlemmer
jgestyrelsen i forening eller af en direktør
,e, ved afhændelse og pantsætning af fast
ofclom af den samlede bestyrelse.
igegister-nummer 46.219: »Traffitech Auio-
vk A/S« hvis formål er videreførelse af over-
b t autoværnforretning, opstilling af auto-
.9. Selskabet har hovedkontor i Køben-
zs kommune, Niels Brocks Gade 4, V.;
avvedtægter er af 18. august 1970. Den teg-
b aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
j!t. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
,i>lkr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
)rnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
si;crænkninger i aktiernes omsættelighed,
ba edtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: Montør Bendt Albert Jørgensen, Vassin-
gerødvej, montør Erik Egon Larsen, Frede¬
riksborgvej 172, montør Ejnar Pedersen,
Skovbrinken 5, alle af Allerød, montør Erik
Holger Jensen, Moselundsvej 9, Lynge, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.220: »A/S l.P.N. Bi¬
len« hvis formål er at drive vognmandsforret¬
ning samt investering i fast ejendom og han¬
del og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o Mølleskov, Set.
Pouls Gade 14, K.; dets vedtægter er af 25.
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Assistent Birthe Anna Mølleskov,
chauffør Poul Erik Mølleskov, begge af Set.
Pouls Gade 14, fuldmægtig Arne Frydendahl
Larsen, Frederiksberggade 28, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktion: Nævnte
Birthe Anna Mølleskov. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.221: »HEXAX A/S«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts og 10. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: Landsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
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jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kobenhavn,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Under 5. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.222: »Inventarfirmaet
Dich & Bach A/S« hvis formål er fabrikation
og handel med inventar. Selskabet har hoved¬
kontor i Randers kommune, Jernbanegade
6A, Randers; dets vedtægter er af 7. maj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Snedkermester Peder Bak, Nørre Allé 17,
snedkermester Bjarne Bak, Christiansborg¬
vej 13, begge af Randers, stud. med. Hother
Bak, Trillegårds kollegiet, Århus, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Peder
Bak. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med direktøren. Eneprokura er med¬
delt: Bjarne Bak.
Register-nummer 46.223: »Forstædernes
Tilbyg A/S« hvis formål er at fabrikere og sæl¬
ge tilbygninger, fortrinsvis havestuer, terras¬
ser, overdækninger, vindfang og lignende.
Selskabet har hovedkontor i Glostrup kom¬
mune, Hovedvejen 206, Glostrup; dets ved¬
tægter er af 18. juni 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Maskinarbejder Bjarne Steen
Voxen, Sdr. Ringvej 46, Roskilde, fru Ellen
Tordrup, sælger Orla Gerner Tordrup, begge
af Nærumgade 9, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen med førstnævnte som fd
mand. Direktion (forretningsfører): Nævn
Orla Gerner Tordrup. Selskabet tegnes
bestyrelsens formand eller af direktøri
(forretningsføreren) i forening med et moi
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pai
sætning af fast ejendom af den samlede T
styrelse.
Register-nummer 46.224 »A/S JAK<>.
LARSEN, H ØRN IN G« hvis formål er at dn
handel og fabrikation. Selskabet har hoV'V
kontor i Hørning kommune, Hørning; db
vedtægter er af 5. marts 1971. Den tegnor
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indfc
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ak >1
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0000
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi is
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. A
tierne lyder på navn. Der gælder indskræa
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt;;J
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteres
Grosserer Jakob Larsen, Lars Tarnok Larsn
Marianne Tarnok Larsen, alle af Nydamsei
Hørning, der tillige udgør bestyrelsen. Dirii
tion: Nævnte Jakob Larsen. Selskabet tegg
af to medlemmer af bestyrelsen i foren;
eller af en direktør i forening med et med'b
af bestyrelsen, ved afhændelse og pants?J
ning af fast ejendom af den samlede besi
relse. Eneprokura er meddelt: Jakob Larn
Register-nummer 46.225: »olstykke reklch
a/s« hvis formål er at fremstille og sælges
klameartikler og tryksager. Selskabet har i
vedkontor i Ølstykke kommune, Joharn
dalsvej 74, Ølstykke; dets vedtægter er afli
marts 1971. Den tegnede aktiekapital ucbi
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen;
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla her
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii
omsætningspapirer. Der gælder indskraæ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttfc
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærei
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Res
mekonsulent Jorgen Kilhof, JohannedallE
47, kontorassistent Anna Karen Carsten:
Kilhof, Johannedalsvej 74, faktor Kurt
Olsen, Ørnebjergvej 59, alle af Ølstykke,
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegner
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ,<
afhændelse og pantsætning af fast ejenm
af den samlede bestyrelse.
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>Register-nummer 46.226: Æ 51 A/S« hvis
nmål er international handel. Selskabet har I
avedkontor i Københavns kommune, c/o 1
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; i
2s vedtægter er af 12. marts og 5. juli 1971.
nn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. !
Jtlt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i I
aiier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
)£500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på <
n^n. Der gælder indskrænkninger i aktiernes <
szsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
budtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
rien«. Selskabets stiftere er: landsretssag-
nsr Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bo-
Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
gngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
vovringen 15, Vedbæk, der tillige udgør
vJtyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
isændelse og pantsætning af fast ejendom
If to medlemmer af bestyrelsen i forening
; i r af en direktør alene.
alegister-nummer 46.227: »Æ 50 A/S« hvis
;rrmål er international handel. Selskabet har
)37edkontor i Københavns kommune, c/o
M Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; dets
nJtægter er af 12. marts og 5. juli 1971.
rn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
iBt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
0500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.nn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
isxendtgørelse til aktionærerne sker i
jillitiken«. Selskabets stiftere er: lands-
u?.sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
]U"up Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
jgigby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
r/wringen 15, Vedbæk, der tillige udgør
ivJtyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
ikendelse og pantsætning af fast ejendom
) 'tf to medlemmer af bestyrelsen i forening
b ir af en direktør alene.
piegister-nummer 46.228: »Æ49 A/S« hvis
Bimål er international handel. Selskabet har
baedkontor i Kobenhavns kommune, c/o
M Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; dets
æJtægter er af 12. marts og 5. juli 1971. Den
»ajlede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
'joetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>0500 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
nggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
" gælder indskrænkninger i aktiernes
æ»ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bo¬
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.229: »Æ 48 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts og 5. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500
kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt på 500 og 3.750 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.230: »Æ 47 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts og 5. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500
kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.231: »TANGEHUSET
A/S« hvis formål er at drive entreprenør¬
virksomhed, at bebygge og besidde fast ejen¬
dom samt at besidde pantebreve og andre
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, St. Kongensgade 55,
K; dets vedtægter er af 13. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: murermester Søren Hørdum Sørensen,
Bymarken 50, Roskilde, sekretær Olga Kri¬
stine Melgaard, Jakob Knudsensvej 4, Valby,
landsretssagfører Herluf Niels Bunken,
Bredgade 25, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Søren Hør¬
dum Sørensen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af halvdelen af besty¬
relsen.
Under 6. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 46.232: »Æ 54 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af 5.
marts og 6. juli 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-ak¬
tier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen:
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.233: »PÆ A/S« h^i
formål er løsøreudlejning. Selskabet har hri
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuri
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er i
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital uu
gør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuk
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiJ
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ik>l
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehavi
ren. Bekendtgørelse tii aktionærerne skes
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsres
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Les
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet I ('I
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmiir
Øster Farimagsgade 63, København, der tii)
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — d b
under ved afhændelse og pantsætning af f.t
ejendom — af to medlemmer af bestyrelses,
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.234: »PQ A/S« hri
formål er løsøreudlejning. Selskabet har II
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuu
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter eris
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital n
gør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktien:
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktr»
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb c
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har iWi
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehae
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne ske;
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsnn
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lo_
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmrr
Øster Farimagsgade 63, København, der t)
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 6
under ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom — af to medlemmer af bestyrelse?
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.235: »EZ A/S« H
formål er international handel. Selskabet j
hovedkontor i Københavns kommune,
Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; o
vedtægter er af 22. februar 1971. Den tegg:
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indb
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i
og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gig
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Utemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
t indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
.bd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
ilionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
'tTtere er: landsretssagfører Mogens Gli-
uup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
2 Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan
mristoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk,
t tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
ibderunder ved afhændelse og pantsætning
slfast ejendom - af to medlemmer af besty-
azsen i forening eller af en direktør alene.
jHegister-nummer 46.236: »VE-KROK A/S«
2S formål er international handel. Selskabet
• hovedkontor i Københavns kommune,
1 ' Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
g s vedtægter er af 22. februar og 10. juni
. IT1. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
j1 fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aiier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
,nvn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
, omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
3>kendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
nen«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø-
/ Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
itzstrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
lovokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin-
I i 15. Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
>lakabet tegnes — derunder ved afhændelse
Bqpantsætning af fast ejendom — af to med-
rniimer af bestyrelsen i forening eller af en
lektør alene.
piegister-nummer 46.237: »Meerkal A/S«
1 s formål er løsøreudlejning. Selskabet har
Daedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
bI landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
Bgade 23, København; dets vedtægter er af
smarts og 22. juni 1971. Den tegnede aktie-
3)iital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er
lektier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bHelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
j>iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
i lektierne har ikke stemmeret. Aktierne
isr på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
noonærerne sker i »Politiken«. Selskabets
isere er: landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
uvirulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
laoenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Skabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.238: »Norhaven Bog¬
trykkeri A/S« hvis formål er at drive bogtryk¬
kerivirksomhed og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Viborg
kommune. Falkevej 13, Viborg; dets vedtæg¬
ter er af 23. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grafonom Per Nørhaven, cand. pharm.
Tove Nørhaven, begge af Set. Mogens Gade
12, bogtrykker Anders Eyvind Nørhaven, Set.
Olufs Bakken 18, alle af Viborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Per
Nørhaven. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.239: »MIN ID RAFT
A/S.« hvis formål er produktion og salg. Sel¬
skabet har hovedkontor i Fjends kommune,
Bangsvej, Stoholm Jylland; dets vedtægter er
af 28. november 1970 og 3. juli 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hver aktionær har I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
chefingeniør Svend Helge Kristiansen, Lær¬
kevej 5, Næstved, civilingeniør Gunnar Tver-
moes, Amagertorv 29, København, ingeniør
Ole Koser, Bangsvej, Stoholm 7, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.240: »A/S H INTRA-
CO« hvis formål er at drive handel og finansi¬
ering. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Solbrinken 17, Højbjerg; dets ved¬
tægter er af 2. juli 1971. Den tegnede aktieka-
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pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
Ole Koser, Bangsvej, Stoholm J, der tillige
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: direktør Christian Winther-Nielsen,
fru Inger Winther-Nielsen, begge af Solbrin¬
ken 17, Højbjerg, højesteretssagfører Mogens
Christensen, St. Torv, Århus, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Christian
Winther-Nielsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.241: »PETERSMIN¬
DE TEGLVÆRK A/S« hvis formål er at drive
teglværksvirksomhed samt anden fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ege¬
bjerg kommune, Stenstrup, Fyn; dets ved¬
tægter er af 13. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.500.000 kr. hvoraf
300.000 kr. er A-aktier og 1.200.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods dækning ved selskabets
opløsning, jfr. vedtægternes § 4. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Hvert A-aktiebelob på 1.000 kr.
giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebelob på
T.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: teglværks¬
ejer Ane Marie Christine Andersen, Sten¬
strup, godsejer Knud Christian Selchau-Han-
sen, Alslevgaard, Karise, landsretssagfører Per
Torben Federspiel, Gothersgade 109, Koben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Ane Marie Christi¬
ne Andersen samt bygmester Kaj Larsen,
Taasinge Savværk, Bjørnemark, murerme¬
ster Carl Thorkild Espensen, Høje Bøgevej 8,
begge af Svendborg. Direktion: Finn Ander¬
sen, Petersminde Teglværk, Stenstrup. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening med direktøren.
Register-nummer 46.242: »A. SIVERTSl\
A/S« hvis formål er at drive handel og fabn
kation inden for maskin- og entreprenpi
branchen samt beslægtede brancher. SelsW
bet har hovedkontor i Høje-Tåstrup komrrr
ne, Nordtoften 7, Reerslev, Hedehuserr
dets vedtægter er af 26. juni 1970 og 24. maij
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 25.C)
kr. hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 15.000 i
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetali
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
500 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebell;
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne givi
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. A
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g;j
der indskrænkninger i aktiernes omsætteis
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelsen
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S?
skabets stiftere er: maskinfabrikant An!ri
Theodor Sivertsen, fru Dagny Gunhild I
vertsen, begge af Nordtoften 7, Reersl!?.
Hedehusene, fru Bertha Thomsen, Skovltv
ten I, Ålborg, der tillige udgør bestyrel h
med førstnævnte som formand. Selskau
tegnes af bestyrelsens formand alene ellens
to medlemmer af bestyrelsen i forening es
af en direktør alene, ved afhændelse og pac
sætning af fast ejendom af den samlede e
styrelse.
Register-nummer 46.243: »Æ 55 A/S« H
formål er international handel. Selskabet J
hovedkontor i Københavns kommune, ,
Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K; o
vedtægter er af 12. marts og 6. juli 1971. II
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fut
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>(
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på i
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nar
Der gælder indskrænkninger i aktiens
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
kendtgorelse til aktionærerne sker i »Po'
ken«. Selskabets stiftere er: landsretssagM.
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup (
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ,\
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrimi
15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelle
Selskabet tegnes — derunder ved afhændb
og pantsætning af fast ejendom — af to m
lemmer af bestyrelsen i forening eller ai;
direktør alene.
Under 9. august 1971 er optaget i akt/W1
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.244: »Æ 5 A/S« v
formål er løsøreudlejning. Selskabet harij
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^IHkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
-jHe 23, København; dets vedtægter er af 5.
Jirts og 6. juli 1971. Den tegnede aktiekapi-
u udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-ak-
~
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
u¥uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aiier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
l 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ae stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha-
isen. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
ilolitiken«. Selskabets stiftere er: landsrets-
□Ifører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
iJTup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
§ngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
i3ier Farimagsgade 63, København, der tilli-
juudgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
uder ved afhændelse og pantsætning af fast
bmdom af to medlemmer af bestyrelsen i
ri ae n i n g eller af en direktør alene.
-j.Register-nummer 46.245: »Æ 53 A/S« hvis
;rrmål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
>>llkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
^bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
ale 23, København; dets vedtægter er af 5.
iilrts og 5. juli 1971. Den tegnede aktiekapi-
buudgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-ak-
o og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
lu"uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
3S500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
g es stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha-
nsn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
Jillitiken«. Selskabets stiftere er: landsrets-
loTorer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
^u"up Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
jgigby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
•ner Farimagsgade 63, Kobenhavn, der tilli-
ibudgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der-
isler ved afhændelse og pantsætning af fast
ibndom af to medlemmer af bestyrelsen i
infning eller af en direktør alene.
ga.egister-nummer 46.246: »Aktieselskabet af
Q\ 1970« hvis formål er at drive fabrikation
iBtiandel. Selskabet har hovedkontor i A11 e-
>>l kommune, Sneppevang 2, Allerød; dets
3iitægter er af 1. september 1970. Den teg-
> se aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
jlult. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>1 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
mffime efter 2 måneders noteringstid. Akti-
;l " lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ql$spapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pensio¬
nist Rasmus Andersen Hansen, Viborggade
53, København, jord- og betonarbejder Jens
Hansen, Lyngbygårdsvej 55, Lyngby, stud.
med. vetr. Gert Hansen, Sneppevangen 2,
Allerød, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.247: »S. K. Sørensen
A/S« hvis formål er at drive tømrer- og sned¬
kerforretning, herunder fabrikation af og
handel med enkelte bygningsdele samt en¬
hver efter bestyrelsens skon i forbindelse
med sådan virksomhed stående erhvervsvirk¬
somhed, herunder finansiering af andre virk¬
somheder eller aktieselskaber eller aktieteg¬
ning i andre aktieselskaber. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Hobrovej
347, Skalborg; dets vedtægter er af 16. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn, Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: tømrerme¬
ster Sofus Kristian Sørensen, fru Olga Marie
Sørensen, begge af Dr. Christines Vej 7,
driftsleder Lars Kristian Andersen Vammen,
Valmuemarken 72, alle af Ålborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Sofus
Kristian Sørensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Sofus Kristian Sorensen.
Register-nummer 46.248: »Karl G. Kieldsen
A/S« hvis formål er at drive handel- og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Helsingforsgade 16, Århus
N; dets vedtægter er af 26. marts og 1. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
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måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: malermester
Karl Gerhard Kieldsen, fru Oda Gurli Thyr¬
ring Kieldsen, begge af Strandparken 37,
værkfører Flemming Oxbøll Kieldsen,
Strandparken 44, alle af Århus, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Karl
Gerhard Kieldsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.249: »Norad A/S, spe-
cialelektronik« hvis formål er at drive handel.
Selskabet kan tillige foretage kapitalanbrin¬
gelse. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Kastanievej 4 D,
Lyngby; dets vedtægter er af 13. april og 8.
juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: stud. polyt.
Svend Sørensen, Kastanievej 4, Lyngby, fru
Edel Sørensen, Nørregade 13, radioforhand¬
ler Finn Arrild Nielsen, Emmersbækvej 64,
begge af Hirtshals, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.250: »Fotokæden A/S«
hvis formål er at drive handel med fotoartik¬
ler samt at udføre propaganda for fotografe¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune, Finsensvej 6 A, F; dets ved¬
tægter er af 18. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hver aktionær har 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fotohandler E :
Okholm, Åvendingen 16 A, fotohandler Ari
Løvendahl Olsen, Nordens Plads 4, fotohan
ler Preben Astor Keil, Hyacintvej 24, foc
handler Cai Sørensen, Leifsgade 11, alle:
København, fotohandler Hans-Henrik HF
felt. Rosenhaven 22, Stenløse, fotohandfc
Irene Bertha Jensen, Højlandsvej 5, Gl
strup, fotohandler Hans Erling Jacobs^
Præstehaven 49, Albertslund, fotohandb
Lars Peter Christian Hansen, Stengårdsvas
ge 114, Lyngby. Bestyrelse: nævnte E5
Okholm, Cai Sørensen, Hans-Henrik Holfl
Irene Bertha Jensen, Lars Peter Christ)
Hansen. Selskabet tegnes — derunder v
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af fem medlemmer af bestyrelsen i forening:
Register-nummer 46.251: »Lem Senge
hvis formål er at drive fabrikation og hanor
Selskabet har hovedkontor i Ringkøbd
kommune, Vesterled, Ringkøbing; dets vy
tægter er af 28. august 1970. Den tegmn
aktiekapital udgør 210.000 kr. fuldt indbes
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak>l
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløbd
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneo:
noteringstid. Aktierne lyder på navn. AkU;
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælls
indskrænkninger i aktiernes omsætteligHi
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ae
onærerne sker ved anbefalet brev. SelskaHi
stiftere er: fabrikant Regner Kristensen, ri
Anne Marie Kristensen, begge af HolsteHe
vej, fabrikant Bent Larsen, fru Ane M;I\
Larsen, begge af Østervang 12, alle af H
dum, der tillige udgør bestyrelsen. Direkt J.
nævnte Regner Kristensen. Selskabet teg;
af to medlemmer af bestyrelsen i forene
eller af en direktør i forening med et medb
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsJ
ning af fast ejendom af den samlede best}/]
se.
Register-nummer 46.252: »A/S Intervn
hvis formål er at drive handel, dog ikke H
del med fast ejendom, håndværk, industru
rådgivende ingeniørvirksomhed. Selsk:>J
har hovedkontor i Århus kommune, H
gårdsvej 24, Brabrand; dets vedtægter o
24. marts 1971. Den tegnede aktiekaje
udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. AktieW:
talen er fordelt i aktier på 200, 1.000 og 5$
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 ste
me efter 2 måneders noteringstid. Akti ij
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lær på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
ii>irer. Der gælder indskrænkninger i akti-
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
3iendtgørelse til aktionærerne sker ved
aefalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
i ingeniør Carl Jacob Friis Jensen, Hou-
*bisvej 24, Brabrand, driftsleder Ejvind
>lk, Vestervang 40, Bjerringbro, montage-
V Jørn Christensen, Fyrkatvej 6, Århus,
tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nvnte Carl Jacob Friis Jensen. Selskabet
anes af bestyrelsens medlemmer hver for
v ved afhændelse og pantsætning af fast
bidom af den samlede bestyrelse.
p.egister-nummer 46.253: »EPITRON A/S«
-1 formål er at drive produktion af og han-
ri med laboratorieinstrumenter, laborato-
?bdstyr og lignende og anden dermed i for-
bBelse stående virksomhed. Selskabet har
bædkontor i Hørsholm kommune, c/o inge-
l Johan Hansen, Løvvænget 13, Rungsted
;Jt; dets vedtægter er af 21. maj 1971. Den
>3iede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
Jaoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)OoOO kr. og multipla heraf. Hvert noteret
dæbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
byyder på navn. Der gælder indskrænknin-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
Så 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
£ anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
iri niør Gosta Otto Gert Pålsson, Per Albin
22 ssons Våg 52 B, Malmo, Sverige, advokat
3ninar Enné, Sortedam Dossering 41 D,
i3>enhavn, ingeniør Johan Hansen, fru Ulla
azsen, begge af Løvvænget 13, Rungsted
> ,t, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
?.3es af to medlemmer af bestyrelsen i for-
,§g, ved afhændelse og pantsætning af fast
obdom af den samlede bestyrelse. Enepro-
3 i er meddelt: Gosta Otto Gert Pålsson,
nm Hansen.
igsgister-nummer 46.254: »A/S af 16/4
I »« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
ri har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
jrnmune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder-
£ 23, K; dets vedtægter er af 16. april
] .. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
ivhvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
j£--aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
ll$lt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
aiJ.tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
aiJtierne har ikke stemmeret. Aktierne
q " på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Under 10. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.255: »Æ 43 A/S« hvis
formål er international handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.;
dets vedtægter er af 22. februar og 5. juli
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.256: »Aktieselskabet
Frits Frederiksen's Supermarked, Espergærde«
hvis formål er handel og fabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Helsingør kommune,
Espergærde Bycenter, Espergærde; dets ved¬
tægter er af 18. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Købmand
Frits Frederiksen, fru Kirsten Frederiksen,
begge af Stockholmsvej 23, Espergærde,
landsretssagfører Carl Herberg Sørensen,
G. A. Hagemanns Vej 8, Snekkersten, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
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Frits Frederiksen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under //. august 1971 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.257: »Bevik A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Fyngby-Tårbæk kommune, c/o
advokat Bernhard J. Posner, Bakketoppen
13, Virum; dets vedtægter er af 15. marts og
5. juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Det gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Bernhard Jurgen Posner, Bakketoppen
13, Virum, direktør, civilingeniør Bent Sauer
Kjerrumgaard, cand. pharm. Vibeke Phister
Kjerrumgaard, begge af Drabækvej 2, Blovst¬
rød, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktion: nævnte
Bent Sauer Kjerrumgaard. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.258: »PREWI-FAIRS-
PEDI A/S« hvis formål er at drive handel af
enhver art, såvel for egen som for andres reg¬
ning, samt foretage kapitalanbringelser. Sel¬
skabet har hovedkontor i Odense kommune,
Vesterbro 1, Odense; dets vedtægter er af 1.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500,- og 2.000,- kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningapapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Preben Kongstad Rasmussen, fru Anni Sol¬
veig Rasmussen, begge af Næsbyhave 99,
Næsby, grosserer Svend Viggo Daniel Han¬
sen, fru Ketty Marie Hansen, begge af Stadi¬
onvej 55, Odense, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening ell I
af en direktør i forening med et medlem i
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætnii
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.259: »Heli-Dan A/\
hvis formål er at drive transport, montagg
handel-, konsulent- og finansieringsvirksoc
hed. Selskabet har hovedkontor i Gentoc
kommune, Vangedevej 106 B, Gentofte; dt
vedtægter er af 31. marts 1971. Den tegnea
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 (
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernes
ikke omsætningspapirer. Der gælder iiri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktl>
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd
stiftere er: direktør Viggo Thorvald Reitz, ,
Else Snedker Reitz, begge af Vangedevej
B, Gentofte, direktør Preben Ernst Ips^i
Nyhavn 59, København, direktør Knud Pas
Studsbøl Allé 74, Kastrup. Bestyrelse: næa
te Viggo Thorvald Reitz, Preben Ernst Ipsg(
Knud Pagh. Selskabet tegnes af to medlel
mer af bestyrelsen i forening eller af en dim
tør i forening med et medlem af bestyrelse!
ved afhændelse og pantsætning af fast ejjs
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.260: »II. P. Ernshi
Son A/S, Ingeniørfirma« hvis formål er at «
ve virksomhed med industri og handel.
skabet har hovedkontor i Københavns ko>
mune, Frederikssundsvej 375, Brønshøj; o
vedtægter er af 22. juni 1971. Den tegnn
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbelfa
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieks>
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mur
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givov
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæts
indskrænkninger i aktiernes omsætteligHi
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til at
onærerne sker ved brev. Selskabets sti ft 1
er: ingeniør Ole Ernst, fru Agnete Ernst, b
ge Humlebjerg 6, maskinmester Hans P»*]
Ernst, Frederikssundsvej 378, alle af KøH(
havn, der tillige udgør bestyrelsen. DirektJ
nævnte Ole Ernst. Selskabet tegnes afb
medlemmer af bestyrelsen i forening elles
en direktør alene, ved afhændelse og pq
sætning af fast ejendom af den samlede s
styrelse. Eneprokura er meddelt: Agns
Ernst.
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jHegister-nummer 46.261: »S. 7. A. Scienti-
\K*and Technical Apparatus A/S« hvis formål
nlfremstilling, kob og salg af videnskabeligt
-jlteknisk udstyr. Selskabet har hovedkontor
lø.øbenhavns kommune, Norre Farimagsga-
,£3, K; dets vedtægter er af 12. marts 1971.
nn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
jfcit indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aiier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
aoelob på 500 kr. giver I stemme efter 3
jnneders noteringstid. Aktierne lyder på
.rrn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
axendtgørelse til aktionærerne sker ved
boefalet brev. Selskabets stiftere er: højeste-
52;sagfører Poul Bierfreund, civilingeniør
ahls Hansen, begge af Nørre Farimagsgade
^Xobenhavn, fru Annette Faber, Dronnin-
umarken 6, Gentofte, der tillige udgør be-
b~elsen. Direktion: nævnte Annette Faber.
>lskabet tegnes af to medlemmer af be-
b~elsen i forening eller af en direktør i
nsning med et medlem af bestyrelsen, ved
læændelse og pantsætning af fast ejendom
islen samlede bestyrelse.
a&egister-nummer 46.262: »ASTA WEISS
\COLER A/S« hvis formål er at drive handel
hlrinsvis med damebeklædning, damekon-
)iltion o. lign. samt anden efter bestyrelsens
nn i forbindelse hermed stående virksom-
I. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
prmmune, Ordrupvej 64, Gentofte; dets ved-
3);ter er af 25. februar 1971. Den tegnede
biiekapital udgor 20.000 kr. fuldt indbetalt,
ailiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
hært aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme,
ailierne lyder på navn. Aktierne er ikke
æaætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3§eer i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iones § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
j t ved brev. Selskabets stiftere er: fru Asta
nærsen, Mynstersvej 3, København, fru Else
;§Tgrethe Thorup, Vokstrupgårdsvej 3,
izsested, assistent Leif Beckman, Grøntof-
)l 10, Søborg, der tillige udgør bestyrelsen
ti førstnævnte som formand. Selskabet
i'jnes af bestyrelsens formand alene eller af
snnedlemmer af bestyrelsen i forening eller
nn direktør alene, ved afhændelse og pant-
unning af fast ejendom af den samlede be¬
jaelse. Eneprokura er meddelt Karl Bern-
1 td Petersen.
sp.egister-nummer 46.263: »Hvissinge lndu-
X^akering A/S« hvis formål er industri, her-
iser særlig industriel lakering og maling.
Selskabet har hovedkontor i Glostrup kom¬
mune, Hvissingevej 125-129, Glostrup; dets
vedtægter er af 4. januar og 23. juni 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: industrilakerer Ejgil Walther
Andersen, fru Maja Andersen, maler Ole
Walther Andersen, alle af Hvissingevej
125-129, Glostrup, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.264: »RD A/S« hvis
formål er losøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af 5.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.265: »A/S af 13/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn K; dets
vedtægter er af 13. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
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B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.266: »EMIL & HEN¬
NING LARSEN A/S« hvis formål er at for¬
handle biler og knallerter og at drive repara¬
tionsværksted for disse samt handel med re¬
servedele og tilbehør. Selskabet har hoved¬
kontor i Hvidovre kommune, Hvidovrevej
378, Hvidovre; dets vedtægter er af 1. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
410.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000, 10.000, 20.000 og 25.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4 stk. 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: automobilforhandler Karl
Emil Larsen, prokurist Petrea Marie Larsen,
begge af Hvidovrevej 378, automekaniker
Poul Henning Larsen, Hvidovrevej 376, alle
af Hvidovre, fru Aase Månsson, Vinderød
skole, Frederiksværk. Bestyrelse: nævnte
Karl Emil Larsen (formand), Petrea Marie
Larsen, Poul Henning Larsen. Direktion:
nævnte Karl Emil Larsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af prokuri¬
sten alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro¬
kurist: Petrea Marie Larsen.
Register-nummer 46.267: »a/s Auto-Juul,
Arndt, Hansen & Juul Nielsen« hvis formål er
at drive virksomhed ved udlejning af motor¬
køretøjer uden fører, men selskabet kan tillige
drive handel og finansieringsvirksomhed i
eller uden forbindelse med udlejningsvirk¬
somheden. Selskabet har hovedkontor i Fre¬
deriksberg kommune, Holger Danskes Vej
42, F; dets vedtægter er af 30. april 1970 og
13. april 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 348.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ai>
tiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 M
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemmn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikH.
omsætningspapirer. Der gælder indskræn r
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæa
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter res
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. So<
skabets stiftere er: forretningsfører Eri:
Arndt, Lucernevej 123,.Rødovre, mekanik>!
Svend Aage Hansen, Borgmester Fischoi
Vej 1, Valby, mekaniker Peder Juul Nielsen;
Rishøjvej 1, Hvidovre, der tillige udgør besirg
reisen. Direktion: nævnte Erik Arndt, Svei3
Aage Hansen, Peder Juul Nielsen. Selskab,
tegnes af en direktør alene, eller — derundo
ved afhændelse og pantsætning af fast ejesj
dom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.268: »E. W. J. Auw
niatik A/S« hvis formål er at drive virksomhd
med industri og handel. Selskabet har hovo,
kontor i Allerød kommune, Sønderskove
14, Birkerød; dets vedtægter er af 24. juj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.03.
kr. fuldt indbetalt, dels kontant dels i anor
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebells
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder i
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiaj
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § {
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
brev. Selskabets stiftere er: elektroingen n
Svend Erik Wagner Jørgensen, fru Elin
bæk Jørgensen, begge af Sønderskovvej
Birkerød, blikkenslagermester Steffen Oso2
Emanuel Jørgensen, Tølløsevej 37, Brønshrf
der tillige udgør bestyrelsen. Direktioi
nævnte Svend Erik Wagner Jørgensen. S2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse!
i forening eller af en direktør alene, ved I
hændelse og pantsætning af fast ejendomrr
den samlede bestyrelse.
Under 12. august 1971 er optaget i aktien
skabs-regis teret som:
Register-nummer 46.269: »Aalborg GeottV
niske Måleudstyr A/S« hvis formål er at dril
handel og fabrikation. Selskabet har hoviv
kontor i Ålborg kommune, Vestbjerg, None
sundby; dets vedtægter er af 21. maj 199
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 (
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordels
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iJtier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
aver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Jxtierne lyder på navn. Aktierne er ikke
?nsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
n-nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
isr ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
lektor, civilingeniør Hans Moust Jacob-
,n, fru Alice Bente Jacobsen, begge af Ege-
bndsvej, Vestbjerg, civilingeniør Svend Aage
nimgaard, Askevænget 14, Nærum, der tilli-
u udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
bedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 direktør alene, ved afhændelse og pant-
nJtning af fast ejendom af den samlede be-
airelse.
}5Register-nummer 46.270: »JYSK STEA-
lM YSFABRIK A/S« hvis formål er produk-
jJaion og salg af stearinlys i ind- og udland
Jrmt i forbindelse hermed handel og finansie-
?.ggsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
rnmmel kommune, Hammel; dets vedtægter
tBaf 1. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
Qgør 200.000 kr. Af aktiekapitalen er indhe¬
ft : 50.000 kr.; det resterende beløb indbeta-
i8 senest den 1. oktober 1971. Aktiekapi-
nen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 10.000
0£20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti-
ae er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>lzskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
iv vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti-
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isltere er: DALMOSE STEA RINLYSFA-
>1IIK A/S (Produktionsselskabet af 20. maj
Q'9 A/S), Dalmose, grosserer Arne Hansen,
dåbrødre Torv 11, advokat Fritz Reuther,
irrmmerensgade 1, begge af København,
^styrelse: nævnte Arne Hansen, Fritz Reu-
z t samt direktør Hugo Nielsen, Søborg Torv
^3Søborg. Direktion: nævnte Hugo Nielsen,
isskabet tegnes af to medlemmer af besty-
naien i forening, ved afhændelse og pantsæt-
; af fast ejendom af 3 medlemmer af be-
:b"elsen i forening. Prokura er meddelt:
jlMfgang Preusse, Henning Niels Mosegaard
aszen.
plegister-nummer 46.271: »MISTA-PHAN.
^ E. Gormsen A/S« hvis formål er at drive
ab del og industri. Selskabet har hovedkon-
i i Århus kommune, Grenåvej 532, Egå;
v » vedtægter er af 10. juni 1971. Den tegne-
>l£aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500,- kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bogtrykker
Jens Johansen Gormsen, Grenåvej 532, Egå,
bogholderske Ebba Viola Gormsen, Trepkas-
gade 4, afdelingssygeplejerske Ellen Hannah
Breinholt, Ny Munkegade 24, begge af År¬
hus, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.272: »Ikast Listefabrik
A/S« hvis formål er at udøve industri- og han¬
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Åskov kommune, Sdr. Felding; dets vedtæg¬
ter er af 26. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Richard Rohde Nielsen,
fru Anna Marie Nielsen, begge af Sdr. Fel¬
ding, driftsleder Henry Vendelbo Nielsen,
Højris, Ikast, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Richard Rohde Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Henry Vendelbo Nielsen.
Register-nummer 46.273: »Marvinco Wine
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med
fremstilling og forhandling af vin og spiritus.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Toldbodgade 31, K; dets vedtæg¬
ter er af 9. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
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ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Einar Henning Wandel, Egehøjvej
8, grosserer Bjørn Engel, Parkvænget 15,
begge af Charlottenlund, grosserer Mogens
Bruun Smidt, Laurids Bings Allé 16, lands¬
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, GI. Kon¬
gevej 174, begge af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 46.274: »Birkerod Bus
Compagni A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed med rutebildrift og turistkørsel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu¬
ne, Columbusvej 6, Soborg; dets vedtægter er
af 31. december 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: rutebilejer Ejgil Sørensen, Søborg
Hovedgade 126, Søborg, fru Betty Maren
Dippel Jørgensen, Rungsted Strandvej 161,
Rungsted Kyst, fru Dagmar Christine Marie
Hansen, Hundige Strandvej 18, Greve
Strand, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti¬
on: nævnte Ejgil Sørensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.275: »Peter Estvad
Christiansen Agentur A/S« hvis formål er
at drive handels-finansierings-provisions-
virksomhed og emballeringsmaskine og
pakkelinie erhvervsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Herning kommune, Birk,
Herning; dets vedtægter er af 22. januar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Peter Estvad Christiansen, fru Inge Birgit
Christiansen, begge af Birk, fru Eva Marie
Helene Poulsen, Sverigesvej 11, alle af Hes
ning, der tillige udgør bestyrelsen. Direktioc
nævnte Peter Estvad Christiansen. Selskabr
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af en direktør i forening med
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse <>
pantsætning af fast ejendom af den samleo;
bestyrelse.
Register-nummer 46.276: »A/S Erik 77V
strup, Slagelse«, hvis formål er at drive haB
del, industri og håndværk, foretage invest
ring i fast ejendom og værdipapirer efter bd
styrelsens nærmere bestemmelse. Selskatd
har hovedkontor i Slagelse kommune, Lanoi
grav, Slagelse; dets vedtægter er af 12. rrn
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.00
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelle
aktier på 500,- kr. og multipla heraf. Hvo,
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme efteite
måneders noteringstid. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiri
Der gælder indskrænkninger i aktierrr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. E3
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anWr
falet brev. Selskabets stiftere er: assuranor
Erik Thestrup, fru Anne-Lise Thestrup, bod
ge af Landsgrav, assurandør Hans Axel Wo\
gel, Byskov Allé 40, alle af Slagelse, der till II
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derinl
der ved afhændelse og pantsætning af fl
ejendom — af Erik Thestrup alene eller afif
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen;
en direktør i forening med et medlem af I
styrelsen.
Under 13. august 1971 er optaget i akr)
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.277: »Skibby Handik
selskab A/S«,hvis formål er at foretage inn
stering, drive handel samt udøve håndvas
og industri. Selskabet har hovedkontoio
Skibby kommune, Marbækvej, Skibby; db
vedtægter er af 20. april 1971. Den tegner
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbeth
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 C
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders nor
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierner
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, „
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>I
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab/
stiftere er: fabrikant Knud Philipsen Niels!
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i Ulla Nielsen, begge af Skuldelevvej 24,
"Jiibby, landsretssagfører Poul Gyde Poul-
,n. Brobækgade 1, Slangerup, der tillige
>rgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
btdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
b direktør i forening med et medlem af be¬
nreisen, ved afhændelse og pantsætning af
i Jt ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.278: »Skibby Industri-
T A/S«, hvis formål er at foretage investe-
,<g, drive handel samt udøve håndværk og
:uustri. Selskabet har hovedkontor i Skibby
rmmune, Marbækvej, Skibby; dets vedtæg-
3 er af 20. april 1971. Den tegnede aktieka-
lal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
Jioitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
ea heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
alemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
irrne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
^.ggspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
^Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
boefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
tit Knud Philipsen Nielsen, fru Ulla Niel-
j „ begge af Skuldelevvej 24, Skibby, lands-
szssagfører Poul Gyde Poulsen, Brobæksga-
,11, Slangerup, der tillige udgør bestyrelsen.
;>lskabet tegnes af to medlemmer af besty-
i3;en i forening eller af en direktør i for-
grng med et medlem af bestyrelsen, ved
læændelse og pantsætning af fast ejendom
islen samlede bestyrelse.
3*egister-nummer 46.279: »TELAEG A/S«,
} s formål er at drive fabrikation og handel
)nt kapitalinvestering. Selskabet har hoved-
otitor i Herstedernes kommune. Roskildevej
,0, Albertslund; dets vedtægter er af 10.
0 og 12. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
iQør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
nn er fordelt i aktier på 500 og 98.500 kr.
nsrt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
aiierne lyder på navn. Aktierne er ikke
æsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isere er: »AEG Dansk Elektricitets Aktie-
e>lkab«, Roskildevej 8-10, Albertslund, di-
iQiør John Louis Bryholt, Carlsmindevej,
raite, direktør Andreas Jepsen, Mosevang 4,
jbdborg, direktør, dr. Hans Wolfgang Giin-
i8 Buhler, Muggenhoferstrasse 135, Niirn-
,g, Vesttyskland. Bestyrelse: nævnte John
ziiis Bryholt, Andreas Jepsen, Hans Wolf-
1 sg Giinter Buhler. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med enten en direktør
eller en prokurist eller af en direktør i for¬
ening med en prokurist, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.280: »Intergreen Trad¬
ing A/S«, hvis formål er at drive handelsvirk¬
somhed, herunder import og eksport til
Grønland og Danmark, samt fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Godthåb, Grøn¬
land; dets vedtægter er af 1. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 15.500 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Niels Christian Mortensen, adjunkt Viggo
Kristian Petersen, begge af Godthåb, Grøn¬
land, prokurist Poul Tinglev-Hansen, Parkvej
5, Langå, stud. jur. Ole Dyhrberg Nychel,
Vidtskuevej 26, Viby, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Niels Christian
Mortensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to trediedele af bestyrelsen.
Register-nummer 46.281: »Hugo Kragh
A/S«, hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune. Flinthøj 6-10, Lystrup; dets ved¬
tægter er af 3. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Hugo Einert
Rolf Kragh, fru Jytte Friis Kragh, cand. polit.
Torsten Kragh, alle af Mirabellevej 2, Ris¬
skov, ekspedient Gregers Kragh, Thomas
Mann Strasse 1, Flensborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Hugo Einert
Rolf Kragh. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Hugo
Einert Rolf Kragh, Hans Marius Hermann¬
sen.
Register-nummer 46.282: »Aktieselskabet
Svantevit Sten og Grus«, hvis formål er at ud¬
vinde sten, sand og grus - forarbejdning heraf
- samt handel. Selskabet har hovedkontor i
Åbenrå kommune, Klinkbjerg I, Åbenrå;
dets vedtægter er af 30. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Poul Fink, advo¬
kat Ole Vogensen, begge af Klinkbjerg 1,
Åbenrå, skibsfører Henning Sylvestersen,
Klitvej 42, Havneby, Rømø, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktion: nævnte Ole Vogensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.283: »JØRGEN M.
FRELLSEN A/S«, hvis formål er at drive
handel, industri og finansiering eller lignende
virksomhed i ind- og udland, som bestyrelsen
måtte bestemme. Selskabet har hovedkontor
i Roskilde kommune, Industrivej 14, Roskil¬
de; dets vedtægter er af 9. februar 197 I . Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,' fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: prokurist Jørgen Muldorff
Frellsen, Linde Allé 8, Humlebæk, fabrikant
Ole Emil Muldorff Frellsen, Rungsted
Strandvej 285, Kokkedal, højesteretssagfører
Hans Olaf Egly Christiansen, Vimmelskaftet
42, København. Bestyrelse: nævnte Jørgen
Muldorff Frellsen, Ole Emil Muldorff Frell¬
sen, samt direktør Arne Roar Petersen, Dra¬
gevej 3, Jyllinge, Roskilde. Direktion: nævn¬
te Jørgen Muldorff Frellsen, Arne Roar Pe¬
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af f£i
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.284: »Tinglev BygQ
forretning A/S«, hvis formål er at opføre b>(
ninger for sig selv og andre - bestemt til sa;
eller udleje - samt finansiering. Selskabet hrf
hovedkontor i Tinglev kommune, Dybb«
gård, Tinglev; dets vedtægter er af 18. jui
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 30.00
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forde3
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.03
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noo
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 3
ikke omsætningspapirer. Der gælder imi
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktj.
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd
stiftere er: eksportør Jens Mikkelsen Cles
mesen, Dybbølgård, Tinglev, murer He's
Møller Jacobsen, Dybbøl, murer John A
mund Lorenzen, Tørsbøl, der tillige ud|{fc
bestyrelsen. Direktion: nævnte Jens Mikk>l.
sen Clemmesen. Selskabet tegnes af to mim
lemmer af bestyrelsen i forening eller af *1
direktør i forening med et medlem af bes?s
reisen, ved afhændelse og pantsætning af fi
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.285: »Asger G. Jørg%
sen A/S«, hvis formål er at drive ingeniør---
entreprenørvirksomhed, samt handel, falls
kation og finansiering. Selskabet har how
kontor i Stenlille kommune, Stenlille; cfo
vedtægter er af 23. april 1971. Den tegnon
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indb
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ak:>J
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0000'
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givev
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernor
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til ak>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabix
stiftere er: entreprenør Asger Erhardt Grn
Jørgensen, fru Elly Jørgensen, begge af Stt<
lille, landsretssagfører Henning Hvidtste
Set. Knuds Gade 2, Ringsted, der tillige j
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte Asv
Erhardt Grube Jørgensen. Selskabet tegg:
af Asger Erhardt Grube Jørgensen alene, ,
afhændelse og pantsætning af fast ejencbi
af den samlede bestyrelse.
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»Register-nummer 46.286: »A/S af 13/4
VI«, hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
rmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
qup, Skindergade 23, København; dets ved-
Jgter er af 13. april 1971. Den tegnede akti-
qipital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
Miktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
itdelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
Miktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Mtierne har ikke stemmeret. Aktierne
tær på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
oiionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
alere er: landsretssagfører Mogens Gli-
qip, fru Lene Borup Glistrup, begge af
vovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
>I;kov, Nørrebrogade 220, København, der
a§ge udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
5§tgens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
/ ved afhændelse og pantsætning af fast
bndom — af to medlemmer af bestyrelsen i
nsning eller af en direktør alene.
piegister-nummer 46.287: »Aktieselskabet e.
-
. - elektronisk bogforing«, hvis formål er at
ave virksomhed inden for elektronisk data-
TBandling. Selskabet har hovedkontor i
aoenhavns kommune, Dag Hammerskjolds
é 5, 0; dets vedtægter er af 10. februar
.11. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
jl fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
>1 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
,nn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
iaiendtgørelse til aktionærerne sker ved
"befalet brev. Selskabets stiftere er: civilin-
;oiior Hans Henrik Østerbye, Bredgade 20,
iztlsretssagfører Johan Adolph Rosenmeier,
.X. Andersens Boulevard 33, fru Annegre-
^CØsterbye, Valby Langgade 3 A, alle af
isoenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
>læktion: Erik Hauschultz, Spurvevænget 8,
sgigør. Selskabet tegnes — derunder ved
næendelse og pantsætning af fast ejendom —
lidirektøren i forening med et medlem af
i\(lyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Ep.egister-nummer 46.288: »Dataselskabet af
1971 A/S«, hvis formål er at drive virk-
jrfnhed af enhver art inden for elektronisk
jdnbehandling og dermed beslægtede virk-
arliheder. Selskabet har hovedkontor i Kø-
firihavns kommune, Bredgade 20, K; dets
vedtægter er af 10. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Hans Henrik
Østerbye, Bredgade 20, fru Annegrete Øster¬
bye, Valby Langgade 3 A, ingeniør Christian
Demant Østerbye, Magnoliavej 11, alle af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Hans Henrik Østerbye.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af direktø¬
ren alene eller af den samlede bestyrelse.
Under 16. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.289: »Aktieselskabet
DECEM, Viborg« hvis formål er at drive han¬
del, produktion, finansiering og investering
samt anden i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Viborg kommune, Vestergade 1, Viborg; dets
vedtægter er af 16. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 kr. eller multipla heraf. Hver aktionær
har 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tandlæge Jørgen Uhre, Boyesgade
5, redaktør Laurits Johan Paulli Martin, Ej¬
strup, Skals, papirhandler Kaj Serup Poulsen,
Erantisvej 8, alle af Viborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.290: »Morten Jersild
A/S« hvis formål er at drive reklame og marke¬
ting-virksomhed, at drive forlags-, grafisk- og
fotografisk virksomhed, at foretage produkt¬
udvikling, at udøve en efter bestyrelsens
skøn med disse formål beslægtet virksomhed,
samt at drive handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Ved Stran¬
den 16, K; dets vedtægter er af 27. november
1970 og 22. april 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
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er fordelt i aktier på 100 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Morten Jersild, fru Else Trein Jer¬
sild, begge af Kronprinsessegade 16, Køben¬
havn, politiinspektør Jens Christian Jersild,
Bellevuekrogen 5, Klampenborg, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktion: nævnte Morten Jersild.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene, eller af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.291: »Aktieselskabet af
1. juli 1971« hvis formål er industri og handel.
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom¬
mune, Bregnevej 19, Gentofte; dets vedtæg¬
ter er af I. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Claus Westh, Tranevæn¬
get 10, Hellerup, fru Aase Westh, Bregnevej
19, Gentofte, advokat Torben Moltke-Leth,
Knudsvej 8, Rungsted Kyst, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Aase Westh,
(administrerende direktør). Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af den administrerende direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.292: »Nordan Profil
A/S« hvis formål er at drive fabrikation af og
handel med metalprofiler og dermed beslæg¬
tede artikler samt foretage investering og
anden virksomhed, som efter bestyrelsens
skøn står i forbindelse med ovennævnte for¬
mål. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Astrupvej 61, Brønshøj;
dets vedtægter er af 1. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerri
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direkte
Leif Albert Ejner Johnsen, fru Birthe Hilo
Johnsen, begge af Astrupvej 61, Københav\
fru Cecilie Johnsen, Merianvej 21, Hellerui
Bestyrelse: nævnte Leif Albert Ejner Joh i
sen, Birthe Hilda Johnsen, Cecilie Johnso,
samt direktør Harald Strand, Lønnerudveio
28, Konnerud, Drammen, Norge. Selskabc
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af en direktør i forening med
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse <
pantsætning af fast ejendom af den samler
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Leif A\
bert Ejner Johnsen.
Register-nummer 46.293: »Svend Jørgens tv,
Entreprenør autoriseret kloakmester A/\
hvis formål er at drive entreprenør- og kloasi
mestervirksomhed samt dermed beslægl^
virksomhed. Selskabet kan erhverve og sælh
fast ejendom samt drive investeringsvirkso o
hed. Selskabet har hovedkontor i Lyn
by-Tårbæk kommune, Egebovej 7, Lynglim
dets vedtægter er af 15. marts 1971. Den toj
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt irii
betalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelb
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AktiiJ
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsag
ningspapirer. Der gælder indskrænkninge3<
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: as
kloakmester Svend Jørgensen, fru Solw
Jørgensen, begge af Egebovej 7, Lyngby, fl
valter Victor Peder Jacob Petersen, Sonn
rupvej 102, Brønshøj, der tillige udgør besa
reisen. Direktion: nævnte Svend Jørgenu
(adm. direktør). Selskabet tegnes — derunn
ved afhændelse og pantsætning af fast ej^
dom — af den samlede bestyrelse eller af o
administrerende direktør alene. Eneprok>l
er meddelt: Solveig Jørgensen.
Register-nummer 46.294: »Sydfyns A
bel-Center, Aastrup A/S« hvis formål er at »
ve handel. Selskabet har hovedkontor i
borg kommune, »Aastrup Mølle«, Astru
Fåborg; dets vedtægter er af 2. juni 191
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdb
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0000
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sterrm
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyy
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i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
.t. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
znsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
irmdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
iset brev. Selskabets stiftere er: forretnings-
a-er Bent Ivan Hoffmann, fru Birgit Elise
loffmann, begge af »Aastrup Mølle«, Åstrup,
dhorg, »Møbellageret Set. Hansgade 30—32,
alense A/S«, Set. Hans Gade 30-32, Odense.
Igtsty relse: nævnte Bent Ivan Hoffmann
rrnt direktør Otto Viggo Hansen, Overgade,
b'ektør Arne Rasmussen, Seden, landsrets-
»Igfører Kjeld Pape Escherich Jepsen, Nør-
ngade 16, alle af Odense. Direktion: nævnte
mnt Ivan Hoffmann. Selskabet tegnes —
iJTunder ved afhændelse og pantsætning af
> J;t ejendom — af den samlede bestyrelse.
>5Register-nummer 46.295: »Holdingselska-
1 T Vestfjord A/S« hvis formål er at drive re-
,iTi, handel, import, eksport, finansiering,
jdbe og besidde fast ejendom. Selskabet har
awedkontor i Struer kommune, c/o Revisi-
iiæinstituttet i Struer, Østergade 20, Struer;
als vedtægter er af 10. marts 1971. Den teg-
able aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
iKtalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
[ 0 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr.
13'er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
nme er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
i t indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
fb, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
oiiionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
idibets stiftere er: fru Birgitte Pedersen,
ol-kebakken 1, fru Gudrun Fischer, tandlæ-
OOtto Fischer, begge af Mågevej, Bremdal,
s af Struer, der tillige udgør bestyrelsen
bd førstnævnte som formand. Selskabet
3n;nes af bestyrelsens formand alene eller af
ti medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
æiændelse og pantsætning af fast ejendom
afcien samlede bestyrelse.
aRegister-nummer 46.296: »A/S af 16/3
Av/« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
irrmmune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
slHtægter er af 16. marts 1971. Den tegnede
aiiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
-M-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
alalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
abdelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
i>laktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
I>ljiktierne har ikke stemmeret. Aktierne
iser på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.297: »A/S af 30/5
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København K; dets
vedtægter er af 30. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.298: »Aktieselskabet af
17. maj 1971« hvis formål er handel, herunder
leje og videreudlejning af butikslokaler. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Set. Peders Stræde 28, K; dets vedtæg¬
ter er af 17. maj 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 50,- kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: landsretssagfører Arne Jørgen Riemer,
Nørregade 13, advokat Morten Oxenbøll
Pontoppidan, Nygade 7, A/S Importøren af
København, Set. Peders Stræde 28, alle af
København. Bestyrelse: nævnte Arne Jørgen
Riemer, Morten Oxenbøll Pontoppidan samt
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direktør Leif Brink-Jacobsen, Solnavej 95,
Søborg. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.299: »Roskilde Åleeks-
port A/S« hvis formål er handel, industrivirk¬
somhed og anden virksomhed i forbindelse
hermed, herunder finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Skovbo kommu¬
ne, ørninge 3 A, Borup; dets vedtægter er af
25. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Per August Sørensen, Ørninge 3
A, Borup, advokat Erik Skaaning, advokat
Ole Retoft, begge af St. Kongensgade 59,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Per August Sørensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Linder 17. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.300: »A/S af 28/4
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 28. april 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret.) Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen r
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.301: »A/S af 24/\\
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selsko)
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæse
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gllf
strup, Skindergade 23, København K; de s
vedtægter er af 24. juni 1971. Den tegnecb:
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 fol
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieki;>l
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen «
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hves
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrn
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierrn
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggr
papirer. Der gælder indskrænkninger i aklM
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § f
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poo'
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Svov
Horsten, Østbanegade 103, Københawf
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssafig
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynn,
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsesz
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelb
og pantsætning af fast ejendom — af to mean
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af « 1
direktør alene.
Register-nummer 46.302: ».Aktieselskabiu
K. Køfer & Son« hvis formål er at drive hånmi
værk, industri og handel indenfor bygge- » -
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovedkoo;
tor i Asminderød-Grønholt kommune, i
Rostgårds Vej 19, Humlebæk; dets vedtægtfg
er af 31. marts 1971. Den tegnede aktiekap
tal udgør 24.000 kr. fuldt indbetalt. Aktielola
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 (
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveio
stemme efter 2 måneders noteringstid. Afoh
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsasg
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæren
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: fl
Elin Anne-Grethe Køfer, bygmester Ks^
Fritz Julius Køfer, begge af H. Rostgårds V
19, Humlebæk, seminarieelev Jette Mariæi"
ne Køfer, Ryesgade 1 København, der tilliill
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte K;^
Fritz Julius Køfer. Selskabet tegnes af 1
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens
to direktører i forening eller af en direktøøi
forening med et medlem af bestyrelsen, w
afhændelse og pantsætning af fast ejendob
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin
med en direktør eller af halvdelen af bes83
reisen.
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1 Register-nummer 46.303: »A/S Pølsehande-
V? af 12. februar 1971« hvis formål er at drive
i.ndel og dermed beslægtet virksomhed.
Ilskabet har hovedkontor i Ålborg kommu-
„ Poppelvej 2, Hasseris, Ålborg; dets ved-
^:gter er af 21. februar og 4. juni 1971. Den
gnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
XX)0 kr. er A-aktier, og 8.000 kr. er B-aktier.
ixtiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
nt, dels i andre værdier. A-aktierne har ret
\ forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 4. Ak-
>1 kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
.s. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved brev. Selskabets
tTtere er: pottemagermester Verner Emanu-
LJensen, Poppelvej 2, Ålborg, cand. oecon.
isnrik Wendt Jensen, fru Dorthe Vagnholt
:msen, begge af Liden Gunvers Vej 8, Vejle,
t tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
/evnte Henrik Wendt Jensen. Selskabet teg-
s af en direktør i forening med et medlem
dbestyrelsen eller — derunder ved afhændel-
d og pantsætning af fast ejendom — af den
rrnlede bestyrelse.
flRegister-nummer 46.304: »FINANSIE-
A/V GSAKTIESELSKABET FOR SERVI-
-1-RIN GEN SAMMENSLUTNING AF
FECIAL FORRE TN INGER I EL- OG GAS-
X'TIKLER 1 DANMARK« hvis formål er at
>we finansiering til støtte af den virksom-
,tl, der udøves af foreningen »SERVI-
I--RINGEN SAMMENSLUTNING AF
ÆCIA LFOR RETNINGER I EL- OG
?aSARTIKLER I DANMARK« og denne
isenings medlemmer. Selskabet har hoved-
Jntor i Herstedernes kommune, Smedeland
) Glostrup; dets vedtægter er af 12. januar
? 9. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
3gør 301.000 kr. hvoraf 300.000 kr. er A-ak-
"
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
j¥uldt indbetalt. A-aktierne har ret til for-
2S dækning ved likvidation, og B-aktiernes
iJ til udbytte er begrænset, jfr. vedtægternes
.. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
3 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
'> kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
rr'n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ir gælder indskrænkninger i aktiernes
sasættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
liJtierne er indløselige efter reglerne i ved-
æternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer-
>Usker ved brev. Selskabets stiftere er: direk-
I Ernst Peter Skouenborg, Vestergade 6,
foreningen »SERVICE-RINGEN SAM¬
MENSLUTNING AF SPECIALFORRET¬
NINGER I EL- OG GASARTIKLER I
DANMARK«, begge af Vejle, isenkræmmer
Hans Christian Zillmer, Rolighedsvej 8,
København. Bestyrelse: nævnte Ernst Peter
Skouenborg, Hans Christian Zillmer samt
direktør Egon Schytt, Brogade 12—14, Nykø¬
bing F. Direktion: Ivan Heine Hermansen,
Rolighedsvej 16, Skodsborg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.305: »VEFY Middel¬
fart A/S« hvis formål er opførelse af butiks¬
center, ejendomsdrift og udlejning, deltager
som komplementar i kommanditselskaber
med tilsvarende formål og anden i forbindel¬
se hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Middelfart kommune, c/o Irs.
Jørgen Jacobsen, Algade 69, Middelfart; dets
vedtægter er af 30. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
gernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: købmand Orla Mulvad, Behrendtsvej 22,
bagermester Hans Lyhne Hertzum-Larsen,
Knorregade 8, disponent Bent Yde Rasmus¬
sen, Myntevænget 3, alle af Middelfart, her¬
reekviperingshandler Arne Herlev Christian¬
sen, herreekviperingshandler Jens Christian¬
sen, begge af Østergade 26, Assens. Bestyrel¬
se: nævnte Orla Mulvad, Bent Yde Rasmus¬
sen, Arne Herlev Christiansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.306: »Marius Petersen,
en DIFA forretning A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel og finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ringsted kommune. Tinggade 5,
Ringsted; dets vedtægter er af 25. januar og
11. juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
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tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: isen¬
kræmmer Niels Emanuel Marius Petersen,
fru Elisabeth Petersen, begge af Sorøvej 24,
pensionist Anna Katrine Petersen, Hække-
rupsvej 1, alle af Ringsted, stud. jur. Uffe
Marius Petersen, Nørre Allé 75, København.
Bestyrelse: nævnte Niels Emanuel Marius
Petersen, Elisabeth Petersen, Uffe Marius
Petersen samt stewardesse Anne Petersen,
Kingoparken, Tåstrup. Direktion: nævnte
Niels Emanuel Marius Petersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Leif Rohweder Hansen.
Register-nummer 46.307: »Revisionsfirmaet
E. Christensen A/S, Randers« hvis formål er at
drive virksomhed med bogføring og revision.
Selskabet har hovedkontor i Randers kom¬
mune, Hjortholmvej 16, Randers; dets ved¬
tægter er af 1. november 1970 og 7. juni 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Ellen
Nordmar Christensen, Hjortholmvej 16,
Randers, fru Anna Marie Christensen, Lund¬
byesgade 2 A, fru Gudrun Mathilde Nielsen
Jakobsen, Silkeborgvej 17, begge af Århus,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.308: »Jørgen og Solvej
Kristensen A/S« hvis formål er at købe og sæl¬
ge eller udleje fast ejendom samt foretage
investering. Selskabet har hovedkontor i
Køge kommune, Bjerggade 18, Køge; dets
vedtægter er af 30. december 1970 og 20.
april 1971. Den tegnede aktiekapital udgøs
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e3
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd«!:
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernor
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B«É
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev3
Selskabets stiftere er: metalarbejder Jørgen
Kristensen, fru Lone Solvej Kristensen, bejp
ge af Christoffersvej 6, Hedehusene, advokcd
Erik Tengel Terp, Bjerggade 18, Køge, d«b
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnlin
Jørgen Kristensen. Selskabet tegnes — derunu
der ved afhændelse og pantsætning af fæl
ejendom af den samlede bestyrelse eller i;
direktøren eller af prokuristen. Prokurist"
Erik Tengel Terp.
Register-nummer 46.309: »P. E. Hvislen
dahl & Co. A/S« hvis formål er at drive hat£(
del, især med bygningsartikler. Selskabet h?rl
hovedkontor i Esbjerg kommune, Lundebaifir
ken 13, Esbjerg; dets vedtægter er af 1. aprq,
og 18. juni 1971. Den tegnede aktiekapitfic
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels koo;
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen n
fordelt i aktier på 2.500 og 5.000 kr. Hvov
aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. Ak>L
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæsg
ningapapirer. Der gælder indskrænkningers*
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesea
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker viv
brev. Selskabets stiftere er: bygmester PoS
Erik Hvistendahl, fru Lili Overby Hvistes)
dahl, begge af Lundebakken 13, Gjesing
montør Henning Kristensen, Muslingevej 1 [
snedker Freddy Carlo Kristensen, Krebsd
parken 120, begge af Sædding, alle af 1!
bjerg, der tillige udgør bestyrelsen med førnc
nævnte som formand. Direktion: nævmv
Poul Erik Hvistendahl. Selskabet tegnes et
derunder ved afhændelse og pantsætning g
fast ejendom — af en direktør alene eller it
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.310: »Bylderup-IA-
Erhvervsaktieselskab« hvis formål er at freai
me handel, industri og beskæftigelse i Bylol\i
rup-Bov og omegn ved anvendelse af akt)>|
kapitalen til opførelse, udleje eller afhændbr
se af bygninger, lån til samme eller andre II s
nende investeringer til fremme af formålliW
Selskabet har hovedkontor i Tinglev komrrnr
ne, c/o forsikringsinspektør Bent Niels^;
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Ivlderup-Bov; dets vedtægter er af 1 I. marts
V71. Den tegnede aktiekapital udgør 39.000
. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Jtier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
... Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved brev. Selskabets
iTtere er: elektriker Albert Haugaard, fabri-
nnt Jens Vestergaard, forsikringsinspektør
n:nt Nielsen, malermester Karl Kristian
;syer, fabrikant Hartvig Duhn Holm, begge
1 Lendemark, alle af Bylderup-Bov. Besty-
i8se: nævnte Bent Nielsen, Hartvig Duhn
Iolm samt mekaniker Johannes Hinrichsen,
unufakturhandler Christian Hansen Nissen,
;gge af Bylderup-Bov, bankfuldmægtig
3:org Karl Gustav Fuchsel, Spikergade 9,
nnder. Selskabet tegnes af to medlemmer af
istyrelsen i forening, ved afhændelse og
irntsætning af fast ejendom af tre medlem-
i:r af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
b:ddelt: Bent Nielsen.
jRegister-nummer 46.311: »Hanbjerg Mø-
fabrik A/S« hvis formål er at drive fabrika-
m og produktion, herunder af møbler, at
swe handel og at besidde fast ejendom. Sel-
d.bet har hovedkontor i Vinderup kommu-
-\ Hanbjerg, Vinderup; dets vedtægter er af
jejuni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
3.0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
ilalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul-
sa heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
aJtemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
i ■ indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
(H, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
Diionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
lser: møbelfabrikant Egon Jensen, fru Aase
Jesthe Jensen, fisker Kjeld Marinus Jensen,
; : af Hanbjerg, Vinderup, der tillige udgør
{J.tyrelsen. Direktion: nævnte Egon Jensen,
jgskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3#en i forening eller af en direktor alene,
; il afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rrn af den samlede bestyrelse.
aXegister-nummer 46.312: »W. W. Voss
hvis formål er at drive handel med fast
3mdom, investering og byggeri. Selskabet
ri hovedkontor i Gladsaxe kommune, Høje
bidsaxe 36, Søborg; dets vedtægter er af 26.
uiruar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
0000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
atielt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
.11.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: cand. jur.
Willy Walter Voss, fru Majlis Voss, begge af
Høje Gladsaxe 36, Søborg, advokat Jens
Terkel Lund-Nielsen, Dr. Tværgade 16,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Majlis Voss. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af 2 medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Under IS. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.313: »Christian Stou¬
gaard A/S« hvis formål er at drive handel —
herunder import og eksport — og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Fåborg kommu¬
ne, Henrik Stengårds Vej 22-24, Fåborg; dets
vedtægter er af 28. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Johann Christian Stougaard, fru Karen
Marie Stougaard, begge af Henrik Stengårds
Vej 22—24, Fåborg, direktør Olle Finn Stou¬
gaard, Havevang 31, Roskilde. Bestyrelse:
nævnte Johann Christian Stougaard (for¬
mand), Karen Marie Stougaard, Olle Finn
Stougaard samt advokat Per Lønhart, Studie¬
stræde 51, København. Direktion: nævnte
Johann Christian Stougaard. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 46.314: »Nordjydsk BH
Service A/S« hvis formål er at drive autorepa-
rationsvirksomhed og handel med automo¬
biltilbehør og reservedele samt enhver i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet skal under iagtagelse af aktieselskabslo¬
vens regler kunne have interesser i andre sel¬
skaber såvel i ind- som udland. Selskabet har
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hovedkontor i Ålborg kommune, Hadsund¬
vej 75, Ålborg; dets vedtægter er af 19. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 da¬
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: værkfører Kurt Hansen,
fru Gurli Hansen, begge af Rønnekrogen 2,
Gistrup, automobilforhandler Ernst Viggo
Hansen, Goldschmidtsvej 10, Vordingborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Kurt Hansen. Selskabet tegnes af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.315: »Gert Hansen
rådgivende konsulentfirma A/S« hvis formål er
at udføre rådgivende konsulentvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, H. C. Tvenges Vej 9, Århus; dets vedtæg¬
ter er af 17. august 1970 og 2. juli 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: konsulent Gert Hansen,
fru Ruth Samsøe Hansen, begge af Baunevej
82, Hasselager, pensionist Niels Christian
Johannes Hansen, Martin Vahls Vej 11, År¬
hus. Bestyrelse: nævnte Gert Hansen, Ruth
Samsøe Hansen samt amanuensis, lie. mere.
Louis Martin Rahbek Printz, Nordre Strand¬
vej 165, cand. oecon. Hans Peter Myrup,
Tammerisvej 31, begge af Risskov. Direkti¬
on: nævnte Gert Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.316: »A/S Orla B.
Carlsen, Esbjerg« hvis formål er at drive re¬
staurationsvirksomhed, udlejning af fast ejen¬
dom, finansiering og anden dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor
Esbjerg kommune, Rosenvænget 13, Esbjerg
dets vedtægter er af 16. marts 1971. Den tej^
nede aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt inor
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne o
ikke omsætningspapirer. Der gælder inor
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere es
restauratør Orla Bodeval Carlsen, restaurn
trice Sonja Maria Carlsen, begge af Rosens
vænget 13, Esbjerg, fru Vera Eline Søgårai
Oxford Allé 23, København, der tillige udg^g
bestyrelsen. Direktion: nævnte Orla Bodevv
Carlsen. Selskabet tegnes af to medlemmer, i
bestyrelsen i forening eller af en direktønc
forening med et medlem af bestyrelsen, vov
afhændelse og pantsætning af fast ejendoo
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.317: »Fanø Feriehuuf
A/S« hvis formål er at drive virksomhed vov
handel, fabrikation og finansiering. Selskabdf
har hovedkontor i Esbjerg kommune, Ennr
landsgade 32, Esbjerg; dets vedtægter er i
15. juli 1971. Det tegnede aktiekapital udggt
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert as
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiens
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninjjn
papirer. Der gælder indskrænkninger i abl£
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
brev. Selskabets stiftere er: amtsinspekM
Harry Jørgensen Schmidt, Baldursgade 2
fru Kirsten Rønn, Blommevej 8, landsresi
sagfører Sven Helge Jakobsen, Kirsebæm;
4, alle af Esbjerg, der tillige udgør bestyriy
sen. Direktion: nævnte Harry Jørgensen
Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemrrnr
af bestyrelsen i forening eller af en direkf>l:
alene, ved afhændelse og pantsætning af fri
ejendom af en direktør i forening med b
medlem af bestyrelsen eller af to medlemrmr
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.318: »Sø/ten Autolak
A/S, Hinnerup« hvis formål er at drive auu*
ophugning og handel med automobiler, ,•
servedele og tilbehør hertil. Selskabet H
hovedkontor i Hinnerup kommune, R».fl
bækvej, Søften, Hinnerup; dets vedtægtens
af 20. november 1970 og 24. maj 1971. CJ
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ignede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt
1 tibetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
3ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Jitierne lyder på navn. Aktierne er ikke
^nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
^nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes §§ 3, 4 og 19. Bekendtgørelse til aktio-
itrerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
tTtere er: autoopretter Poul Andersen, fru
ase Maria Bust Andersen, begge af Vorrevej
JLøgten, tømrer Keld Bøge Hedensted, fru
sete Hedensted, begge af Bærmosevej 13,
gige, Århus, der tillige udgør bestyrelsen,
zlskabet tegnes af to medlemmer af besty-
jgsen i forening eller af direktøren i forening
b:d et medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
oog pantsætning af fast ejendom af to med-
immer af bestyrelsen i forening med direk-
3-en eller af den samlede bestyrelse. Enepro-
£rra er meddelt: Poul Andersen, Keld Bøge
bdensted.
>5Register-nummer 46.319: »Ulrik Poulsen
»S« hvis formål er at drive industri-, han-
-8S- og finansieringsvirksomhed samt udvik-
g og forskning vedrørende produktions-
badning af nye produkter. Selskabet har
awedkontor i Græsted-Gilleleje kommune,
soønderup pr. Græsted; dets vedtægter er
.11. november 1970. Den tegnede aktiekapi-
u udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind-
£:alt 5.500 kr. Det resterende beløb indbeta-
2 senest 18. august 1972. Aktiekapitalen er
»bdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
•t 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
ateringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
3 er ikke omsætningspapirer. Der gælder
Izlskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
v vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
iseererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3i"tere er: ingeniør Peder Ulrik Poulsen,
5»oønderup pr. Græsted, Niels Christian
luilsen, Parkvej 28, Virum, advokat Asger
nrt Larsen, Duevej 46, København, der tilli-
i udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
aber Ulrik Poulsen. Selskabet tegnes af to
Ibdtemmer af bestyrelsen i forening eller af
b direktør i forening med et medlem af be-
airelsen, ved afhændelse og pantsætning af
3 ]t ejendom af den samlede bestyrelse.
aKegister-nummer 46.320: »Lekuas A/S«
?s formål er at foretage, som konsulent el-
q på anden måde, derunder i samarbejde
med andre, undersøgelse, vejledning og ud¬
vikling af erhvervsvirksomhed — samt kapital¬
anlæg. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o adv. Leif Qvortrup, Sor¬
tedam Dossering 43, N; dets vedtægter er af
25. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-aktier
og 20.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til forlods
kumulativt udbytte og til forlods dækning i
tilfælde af selskabets opløsning, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne giver
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Jacqueline Karen
Qvortrup, Birkevej 16, Virum, bogholderske
Betty Astrid Gronemann, Skjulhøj Allé 79,
advokat Leif Jørgen Qvortrup, Sortedam
Dossering 43, begge af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Leif
Jørgen Qvortrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.321: »K. Fl. Jacobsen
anlægs- & entreprenørfirma A/S« hvis formål
er anlægsvirksomhed og entreprenørvirk¬
somhed og beslægtet virksomhed efter besty¬
relsens bestemmelse. Selskabet har hoved¬
kontor i Ølstykke kommune, Svendsvej 5,
Ølstykke; dets vedtægter er af 15. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: anlægsgart¬
ner Karl Flemming Jacobsen, kontorassistent
Elly Elisabeth Jacobsen, begge af Svendsvej
5, Ølstykke, arbejdsmand Karl Kristian Ja¬
kobsen, Stenløsevej 4, Slagslunde, Stenløse,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Karl Flemming Jacobsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
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ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Elly Elisabeth Jacobsen.
Register-nummer 46.322: »SKANDINA-
VISK BRILLE IMPORT A/S« hvis formål er
at drive handel og finansiering, herunder
handel med faste ejendomme. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Vim¬
melskaftet 42 A, K; dets vedtægter er af 25.
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Ole Dyrlund Hansen, Rådmand Steins
Allé 20, København, fru Annette Juul, direk¬
tør Bent Juul, begge af Krebsens Kvarter 4 B,
Albertslund. Bestyrelse: nævnte Ole Dyrlund
Hansen (formand) samt tandlæge Aage
Wange Thomsen, fru Birgit Dyrlund Thom¬
sen, begge af Jernbanegade 20, Kolding. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 19. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.323: »Helena Electric
A/S« hvis formål er at drive handel og industri
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Vissen¬
bjerg kommune, Andebølle, Vissenbjerg; dets
vedtægter er af 18. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 14.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Eggert Henning Møller,
fru Helena Adriana Nelly Møller, begge af
Andebølle, Vissenbjerg, fru Anne Lise
Ude-Hansen, Jægersborg Allé 55, Charlot¬
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse oo
pantsætning af fast ejendom af den samledb
bestyrelse.
Register-nummer 46.324: »Magnus Olesen
A/S« hvis formål er fabrikation af og handofc
med møbler og andre trævarefabrikater sarrn
finansiering i forbindelse dermed. Selskaboc
har hovedkontor i Sallingsund kommunon
Durup, Roslev; dets vedtægter er af 11. junu
1971. Den tegnede aktiekapital udg««
400.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier cd
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen o
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnfc
værdier. B-aktierne har ret til forlods udbytlU
og til forlods dækning ved likvidation, jffy
vedtægternes §§ 16 og 17. Aktiekapitalen o
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heai
af. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver i
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 k>l
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Al!/
erne er ikke omsætningspapirer. Der gældob
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktr>l
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesc
stiftere er: møbelfabrikant Magnus Olesen
fru Maren Olesen, driftsleder Flemming Ol IC
sen, alle af Durup pr. Roslev, teknisk konszr
lent Kjeld Olesen, Godtgemt 20, Bagsvæna
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnn
som formand. Direktion: nævnte Magmn:
Olesen. Selskabet tegnes — derunder vov
afhændelse og pantsætning af fast ejendom m
af bestyrelsens formand eller af en direktør
forening med to medlemmer af bestyrelseaa
Eneprokura er meddelt: Flemming Olesen. .
Register-nummer 46.325: »A/S af 30§\
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selskjl«
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbaec
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GO
strup, Skindergade 23, København; dets ves\
tægter er af 30. april 1971. Den tegnede akjJj
ekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekaflf;
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen i
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvev
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrrni
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktien;
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 3
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabod
stiftere er: landsretssagfører Mogens GD
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge ;
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric I
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, cb
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iflige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
oogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
ir ved afhændelse og pantsætning af fast
isndom — af to medlemmer af bestyrelsen i
yrening eller af en direktør alene.
RRegister-nummer 46.326: »A/S af 23/6
\71« hvis formål er papirfabrikation. Selska-
)t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
ntmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
u'up, Skindergade 23, København K; dets
bdtægter er af 23. juni 1971. Den tegnede
iltiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr.
K A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka-
sialen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bTdelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
Eaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
leaktierne har ingen stemmeret. Aktierne
alier på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
iqpirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
>l:kendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
isen«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
:iorsten, Østbanegade 103, København,
arnd. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag-
[3_er Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
,0, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen,
telskabet tegnes — derunder ved afhændelse
q pantsætning af fast ejendom — af to med-
lmmer af bestyrelsen i forening eller af en
bektør alene.
flRegister-nummer 46.327: »TELION A/S«
ziis formål er at drive international handel
1 fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
jnngby-Tårbæk kommune, Fuglevadsvej 50,
jnngby; dets vedtægter er af 1. april og 9.
i ni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
)0.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
b~de 11 i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
jdbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
sier på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
iqpirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
isr ved brev. Selskabets stiftere er: grosse-
[ " Paul Emil Løvhøj, fru Rigmor Hermine
ivivhøj, begge af Fuglevadsvej 50, Lyngby,
jwokat Hans Jørgen Beier, Sortedam Dos-
nring 43, København, der tillige udgør besty-
aøsen. Direktion: nævnte Paul Emil Løvhøj.
Jzlskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i ii i forening eller af en direktør alene, ved
æiændelse og pantsætning af fast ejendom af
i rn samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.328: »Interfreight
Denmark A/S« hvis formål er at drive rederi-
agenturvirksomhed, spedition, transport, be¬
fragtning samt med foranstående beslægtede
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Tuborg Havn, Hellerup;
dets vedtægter er af 31. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
5.000 kr. er A-aktier og 5.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 200 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
katfuldmægtig Allan Falk, Ryttergårdsvej 28,
Farum, edb-chef Mogens Ejersbo, Parkvan¬
gen 4, Ny Solbjerg, direktør Frede Skaarup,
Lundehusvej 2, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 46.329: »Fair-Invest A/S«
hvis formål er at drive vekselerer-, finansie¬
rings- og handelsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Søn-
dertoften 268, Tåstrup; dets vedtægter er af
30. april og 30. juli 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: kontorassistent Preben Bent Schmidt,
Søndertoften 268, Tåstrup, repræsentant
Peer Johannes Borg, Bygrænsen 48, Kastrup,
repræsentant Ole Frits Jørss, Hvidovre
Strandvej 58, Hvidovre, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Preben Bent
Schmidt. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med direktøren.
Register-nummer 46.330: »DOTO A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der-
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med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 2.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
advokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
salgschef Kjeld Harald Agner Petersen,
Schioldannsvej 7, læge Preben Andreas Agner
Petersen, Maglevænget 16, alle af Charlot¬
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens formand ale¬
ne eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.331: »A/S af 8/6 1971«
hvis formål er papirfabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune;
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, København K; dets vedtægter er
af 8. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: advokat Sven Horsten, Østbane-
gade 103, København, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.332: »DKNF A/S« hvis
formål er at drive handel og fabrikation,
agentur- og konsulentvirksomhed samt an¬
den hermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Vognmagergade 7, K; dets
vedtægter er af 30. april og 9. juni 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af ak>|j
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det restoJ
rende beløb indbetales senest 30. april 197^V
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kiiil
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemmor
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk^J
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabella
stiftere er: landsretssagfører Esben Dragsteos
Kærvangen 45, Gentofte, landsretssagfører
Johan Christian Kromann, Helmsvej 4, advo^
kat Peter Friis, Slotsparken 34, begge af Ba^£
sværd, advokat Ole Nørregaard, Paradiskroi
gen 3, Holte, der tillige udgør bestyrelsens
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestvj;
reisen i forening, ved afhændelse og pantsææ
ning af fast ejendom af den samlede bestyresi
se.
Register-nummer 46.333: »CITY BANV\
A/S« hvis formål er at drive bankvirksomheds
Selskabet har hovedkontor i Københavnv
kommune, Skoubogade 6, K; dets vedtægtot*
er af 17. april og 15. juni 1971 og under i i
august 1971 stadfæstet af handelsministerieai-
Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 fol
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andub
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pj -
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebid:
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 mån<nj
ders noteringstid. Aktierne lyder på ihændbi
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerrn:
sker i »Statstidende«. Selskabets stiftere es
»Pecunia Financieringsaktieselskab«, D3
Tværgade 26, København, vekselerer Hel¬
mer Lønborg, Strandvejen 510, Hornbææ
stud. arch. Philip Helmer Lønborg, Krebsec
huset, Månedalen, Hørsholm. Bestyrelsel
nævnte Helmer Lønborg, Philip Helmm
Lønborg samt direktør Hans Theodor Jes!
sen, Santiago de Chile, advokat Hans Jørgeg
Utzon-Sørensen, Strandvejen 743, Klampest:
borg. Direktion: Gerda Kristensen, Vejlann
Allé 20, København. Selskabet tegnes — deb
under ved afhændelse og pantsætning af fæl
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsens
forening eller af en direktør i forening med b
medlem af bestyrelsen.
Under 20. august 1971 er optaget i aktiesk«
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.334: »dalgaard se%r
graft A/S« hvis formål er serigrafi og bogtn?
samt beslægtet virksomhed efter bestyrelses^
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?;stemmelse. Selskabet har hovedkontor i
llllerod kommune, Industriskellet 6, Vassin-
i:rød; dets vedtægter er af 9. juli 1971. Den
agnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
bdbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
sier multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
.. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Ixtierne er ikke omsætningspapirer. Der
Islder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
rl;hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
6 aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Irabets stiftere er: fabrikant Jens Hjuul Dal-
isard, fru Else Elisabeth Dalgaard, begge af
mmmelmosevej 105, Lyngby, indkøbschef
bels Erik Kristensen, Bastebjerg 24, Karl-
ninde, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti-
: nævnte Jens Hjuul Dalgaard. Selskabet
ngnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
niing eller af en direktør alene, ved afhæn-
*llse og pantsætning af fast ejendom af tre
bedlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Else Elisabeth Dalgaard.
flRegister-nummer 46.335: »AKTIESEL¬
SKABET ASSENS AIR CHARTER« hvis
rrmål er at drive virksomhed med taxaflyv-
gng, skoleflyvning og udlejning af flyvema-
»nner samt anden hermed i forbindelse stå-
ubde virksomhed. Selskabet har hovedkontor
^Assens kommune, Strandgade 19, Assens;
2ls vedtægter er af 20. april 1971. Den teg-
shie aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
Blalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
iser 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
irrne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
i " indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
st!, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
3i.ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dibets stiftere er: kaptajn Jørgen Steen
isenberg, skibsmægler Anders Brems Fage-
atiersen, begge af Strandgade 19, Assens, ad-
Bxat Jens Abildtrup, Rømersgade 9, Køben¬
avn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
jnnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ing, ved afhændelse og pantsætning af fast
Dfindom af den samlede bestyrelse.
aHegister-nummer 46.336: »H. Ulrich Teil-
K A/S« hvis formål er at drive virksomhed
1 li håndværk og kapitalanbringelse. Selska-
har hovedkontor i Korsør kommune,
;a!canvej 10, Korsør; dets vedtægter er af 3.
(j 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3, stk. 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer¬
mester Helge Ulrich Teilhof, fru Agnes Ma¬
rie Magdalene Teilhof, begge af Vulcanvej
10, murersvend Torben Bjarne Teilhof, Vul¬
canvej 8, alle af Korsør, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Helge Ulrich
Teilhof. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af en direktør i forening med den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.337: »A/S Holger
Hansens Maskinsnedkeri, Bramming« hvis
formål er at drive tømrer- og maskinsnedkeri
samt handel med træartikler. Selskabet har
hovedkontor i Bramminge kommune, Godt¬
håbsvej, Bramminge; dets vedtægter er af 24.
juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Holger Hansen, fru Sigrid Friis Hansen, beg¬
ge af Storegade 92, assistent Jørn Madsen
Nielsen, Darum, alle af Bramminge, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Direktion: nævnte Holger Hansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.338: »P/RENE A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 26.
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
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7.000 kr. er B-a!;tier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
advokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
salgschef Kjeld Harald Agner Petersen,
Schioldannsvej 7, læge Preben Andreas Ag¬
ner Petersen, Maglevænget 16, alle af Char¬
lottenlund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.339: »Maskinfabriken
Cormall A/S« hvis formål er fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Sønder¬
borg kommune, Ragebøl, Sønderborg; dets
vedtægter er af 3. juni 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Arne Peder Kristian Hansen, fru Ester
Lolk Hansen, disponent Peter Hansen, alle af
Dybbøl pr. Sønderborg. Bestyrelse: nævnte
Arne Peder Kristian Hansen, Ester Lolk
Hansen, Peter Hansen samt landsretssagfører
Poul Brunbjerg Mynborg, Perlegade 79,
Sønderborg, produktionschef Svend Aage
Hansen, Pilevænget 11, Hørning. Direktion:
nævnte Arne Peder Kristian Hansen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.340: »Erik Dam Inter¬
nationa/ A/S« hvis formål er at drive handel
og reklame. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune, Skovlykke 2, Gug; dets
vedtægter er af 5. november 1970 og 30. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 76.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapires
Der gælder indskrænkninger i aktierno
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Boi
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anboc
falet brev. Selskabets stiftere er: konsulen;
Erik Dam, fru Nina Alice Dam, begge i;
Skovlykke 2, Gug, fru Kristine Dam, Rann
zausgade 18, Ålborg, der tillige udgør best;J
reisen med førstnævnte som formand. Ses
skabet tegnes af bestyrelsens formand alenn
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeis
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.341: »Steffens børrv
konfektion a/s« hvis formål er fabrikation r
og handel med tøj, herunder særlig børnn
konfektion. Selskabet har hovedkontor i B 8
kerød kommune, Klintehøj Vænge 8, Birk>|-
rød; dets vedtægter er af 4. januar 1971. DC
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fullu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdioif
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 502
3.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert noteret as
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktien;
lyder på navn. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes»3
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Fresi
Steffens, Udsigtsbakken 32, Birkerød, proWcj
rist Ove Allan Jørgensen, Rønne Allé 5, Ly.
ge, landsretssagfører Harald Peter Svas\
Qvist, Frederiksberggade 25, Københa^rB
Bestyrelse: nævnte Frede Steffens, Ove a
Ian Jørgensen, Harald Peter Svane Qvist sa£;
fru Hanne Gerda Steffens, Udsigtsbakken r
Birkerød. Direktion: nævnte Frede Steffeal
Ove Allan Jørgensen. Selskabet tegnes aft*
medlemmer af bestyrelsen i forening, v/
afhændelse og pantsætning af fast ejendtb
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.342: »Stovka A/S« hrl
formål er at foretage byggeri af parcelhuses;
industrihuse og lign. Selskabet har hovedkt^
tor i Varde kommune, Torvegade 6, Varif
dets vedtægter er af 26. november 1970 ogo
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udjb
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalens
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret )
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktij;
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omser
ningspapirer. Der gælder indskrænkningeg
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesr
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker T
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rrev. Selskabets stiftere er: statseksam. ejen-
omsmægler Elias Stovgaard, gårdejerske
saren Marie Stovgaard, begge af Torvegade
Varde, læge Peder Sillasen, Rugvænget 1,
æjen, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti-
n: nævnte Karen Marie Stovgaard. Selska-
tet tegnes — derunder ved afhændelse og
untsætning af fast ejendom — af to medlem-
aer af bestyrelsen i forening eller af direktø-
nn alene.
1 Register-nummer 46.343: »Kaffebønnens
vsteri A/S« hvis formål er engros-handel,
■jnport og export samt agenturvirksomhed,
ihlskabet har hovedkontor i Kobenhavns
nommune, c/o adv. Poul Schluter, Dr. Tvær-
bde 6, K; dets vedtægter er af 15. april 1971.
isn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
bildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iJ tier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
aver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
>dbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo-
Jt Poul Holmskov Schluter, Dr. Tværgade
ibdirektør Jørgen Andersen, direktør Harald
irlhiellerup, begge af Dr. Tværgade 28, alle af
døbenhavn. Bestyrelse: nævnte Poul Holm-
/cov Schluter, Jørgen Andersen samt direk-
\ t Kurt Hel mer Vincent Tunestam, Stations-
Bltan 30, Borlånge, Sverige. Selskabet tegnes
ibderunder ved afhændelse og pantsætning
nYast ejendom — af den samlede bestyrelse.
flRegister-nummer 46.344: »HERMAN
\HLM A/S« hvis formål er at drive handel
bed elektroniske artikler samt konsulent-
;>l"ksomhed vedrørende elektronik og inve¬
nting. Selskabet har hovedkontor i Køben-
Twns kommune, Holmens Kanal 5, K; dets
ifcltægter er af I. april 1971. Den tegnede
iiliekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
iJitiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
XX)0 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
i3'er 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
iJ.tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
52»sætningspapirer. Der gælder indskrænk-
)§iger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
jnnes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
r:r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
\ Peter Herman Malm, fru Jette Malm,
ggge af Nørre Søgade 19, advokat Karoly
Isszlo Németh, Holmens Kanal 5, alle af
jdbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
ili-stnævnte som formand. Selskabet tegnes
sHerunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.345: »Gilleleje Sten- og
Grus A/S« hvis formål er at indvinde, købe,
sortere, bearbejde og sælge sten, grus og lig-
ninde materialer. Selskabet har hovedkontor
i Græsted-Gilleleje kommune, Strandvejen
36, Munkerup pr. Dronningmølle; dets ved¬
tægter er af 15. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer¬
mester Leif Edvard Charles Rasmussen, fru
Kamma Rasmussen, begge af Strandvejen 36,
Munkerup pr. Dronningmølle, landsretssag¬
fører Elith Martved, Fabersvej 2, Gilleleje,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Leif Edvard Charles Rasmussen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.346: »Bramminge tran¬
sport a/s« hvis formål er kørsel, transport og
handel (biler) eller anden virksomhed, der
står i forbindelse hermed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Bramminge kommune, Industri¬
vej, Bramminge; dets vedtægter er af 27. fe¬
bruar og 10. juli 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på kr. 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Jørgen Kristen Jørgensen, fru Kitty Jørgen¬
sen, begge af Nørå, kørelærer Kristian Møl¬
ler Jørgensen, Storegade 18, alle af Brammin¬
ge, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Jørgen Kristen Jørgensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening med direk¬
tøren eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.347: »CHR. OHLSEN
& CO. A/S, TØNDHR-HØJER« hvis formål
er at drive handel, fabrikation og investering.
Selskabet har hovedkontor i Tønder kommu¬
ne, Ved Slotsbanken 14—16, Tønder; dets
vedtægter er af 22. april og 23. juli 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier, 210.000 kr. er
B-aktier og 590.000 kr. er C-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant dels i
andre værdier. B-aktierne har ret til forlods
udbytte jfr. vedtægternes § 21. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 5.000, 10.000,
40.000 og 100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. B- og C-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fru Ina Ohlsen, grosserer Christian Fed-
der Ohlsen, grosserer Fritz Carstensen Ohl¬
sen, prokurist Karl Friedrich Lorenzen, alle
af Højer, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Christian Fedder Ohlsen, Karl
Friedrich Lorenzen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.348: »RICHARD
MURHOLT A/S« hvis formål er at drive in¬
dustri, handel og finansiering og enhver efter
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen¬
de virksomhed såvel i indland som i udland.
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom¬
mune, Bymarken 12, Roskilde; dets vedtæg¬
ter er af 22. april 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Richard Murholt, fru Rita Sofie
Murholt, begge af Bymarken 12, landsrets¬
sagfører Povl Qvist Kriiger, Stændertorvet 5,
alle af Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen
Selskabet tegnes af to medlemmer af best};,
reisen i forening, ved afhændelse og pantsæe
ning af fast ejendom af den samlede bestyres
se. Eneprokura er meddelt: Richard Mui
holt, Rita Sofie Murholt.
Register-nummer 46.349: »FLÆSKEBØh
SEN-KØDBYEN A/S« hvis formål er at drivi
handel med kød og flæsk, import og ekspoo
samt efter bestyrelsens skøn beslægtet virh
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købeis
havns kommune, Slagterboderne 7—9, V; des
vedtægter er af 28. juni 1971. Den tegneoe
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetas
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapp
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sten;
me efter 1 måneds noteringstid. Aktiern
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningr
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak>l
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § . £
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
anbefalet brev eller i Berlingske Tidenor
Selskabets stiftere er: grosserer Børge Kroo
Pedersen, fru Kate Ruth Pedersen, begge s
Holmehusevej 38, Solrød Strand, advoMc
Jan Erik Kornerup Jensen, Vesterbrogade ;
København, der tillige udgør bestyrelse
Direktion: nævnte Børge Krogh Peders«*!
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes*;
reisen i forening eller af direktøren alene, w
afhændelse og pantsætning af fast ejendob
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.350: »RECI VVS i
stemer A/S« hvis formål er at drive handel I;
servicevirksomhed indenfor VVS-branch«ri
Selskabet har hovedkontor i Københavs
kommune, Baldersgade 6, N; dets vedtægg-
er af 2. juni 1971. Den tegnede aktiekapiiq
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekac;
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert;; j
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter i:
dages noteringstid. Aktierne lyder på nasi
Der gælder indskrænkninger i aktiern:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. II
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anin
falet brev. Selskabets stiftere er: direk>l:
Frede Møller Jensen, Gartnerkrogen
Værløse, civilingeniør Jørgen Svend Rucbi
Nielsen, Grævlingestien 43, Bagsværd, ciic
ingeniør Poul Knudsen, Sølvgade 11, ingniin
firmaet Reci A/S, Baldersgade 6, begges*
København. Bestyrelse: nævnte Frede MVI
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t Jensen, Jorgen Svend Rudolf Nielsen,
jouI Knudsen. Direktion: nævnte Frede
Qøller Jensen. Selskabet tegnes af to med-
rrmmer af bestyrelsen i forening eller af en
aTektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
tmg af fast ejendom af 3 medlemmer af be-
ivrelsen i forening eller af en direktør i for-
liing med et medlem af bestyrelsen.
HRegister-nummer 46.351: »Skandinavisk
y.ryl Industri A/S« hvis formål er at drive
inndels- og industrivirksomhed. Selskabet
ir hovedkontor i Ramsø kommune, Viby
;; dets vedtægter er af 12. februar og 16.
ini 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
.0.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
ibdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
>iJtier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
oløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
*ts noteringstid. Aktierne lyder på ihænde-
aweren. Bekendtgørelse til aktionærerne
isr i »Berlingske Tidende« samt ved brev til
i noterede aktionærer. Selskabets stiftere
I landsretssagfører Anker Rasmussen, GI.
riGtnt 4, København, Arno Bjørn Guldbrand
ii ristiansen, Lykkebovej 10, Valby, Georg
i<2)rn Christiansen, Ved Fortunen 5, Lyngby,
-laektør Hans Otto Dobringer, Philosophen-
gg 20, direktør Werner Karl Hecker, Al-
-)Tt-Ueberle-Strasse 36, begge af Heidel-
,§Tg, Vesttyskland, der tillige udgør bestyrel-
n. Direktion: Bruno Alex Jensen, Knud
n Stores Vej 41 B, Roskilde. Selskabet teg-
s af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ring eller af direktøren alene, ved afhæn-
3g:se og pantsætning af fast ejendom af den
Innlede bestyrelse.
^Register-nummer 46.352: »Preben Johansen
»6« hvis formål er at drive fabrikation, han¬
samt investeringsvirksomhed. Selskabet
ri ~ hovedkontor i Odense kommune, Marien-
vltvej 35, Odense; dets vedtægter er af 2.
iii 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
30000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
nfclre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
ai.ier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
Joøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
2"s noteringstid. Aktierne lyder på navn.
jiJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
ibllder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
isiied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Ib aktionærerne sker ved brev. Selskabets
sJtere er: blikkenslagermester Preben Jo¬
hansen, Ane Else Kathrine Johansen, begge
af Marienlystvej 11, fabrikant Henning Si¬
gurd Hansen, Vilhelminevej 11, alle af Oden¬
se, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Preben Johansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.353: »A/S K. Fisker
Sørensen Sportswear, Bredsten« hvis formål er
at drive virksomhed med fabrikation, handel
og kapitalanlæg. Selskabet har hovedkontor i
Egtved kommune, Bredsten; dets vedtægter
er af 18. marts 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Kristen Fisker Sørensen, fru Birgit
Sørensen, begge af Bredsten, fabrikant Hans
Utoft, Give, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Kristen Fisker Sørensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under23. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 46.354: »EM-AUTO
AKTIESELSKAB« hvis formål er at drive
handel, finansiering og investering og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Rødovre kommune, Roskildevej
321, Rødovre; dets vedtægter er af 1. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: maskinmester Vilhelm
Volsted Hansen, stud. mere. Torben Volsted
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Hansen, begge af Gimles Allé 2 B, Køben¬
havn, autohandler Poul Erik Madsen, Op-
næsgård 77, Hørsholm, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Torben
Volsted Hansen, Vilhelm Volsted Hansen,
Poul Erik Madsen.
Register-nummer 46.355: »Kjellerup Udlej¬
ning A/S« hvis formål er at drive udlejning af
bygninger og inventar, samt ejendomshandel.
Selskabet har hovedkontor i Kjellerup kom¬
mune, Teglgårdsvej 2, Kjellerup; dets ved¬
tægter er af 5. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Bente Nørgaard Pedersen, Finnerupvej 14,
fru Ruth Bondrup Pedersen, Vestre Langga¬
de 3, fru Marie Pedersen, Østre Langgade 20,
alle af Ans, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Bente Nørgaard Pedersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.356: »GREPCO A/S«
hvis formål er som komplementar at indtræ¬
de i et kommanditselskab, hvis formål skal
være at drive eftersøgning efter olie og gas i
Grønland og de omliggende farvande, at ud¬
vinde og sælge de udvundne gas- og oliepro¬
dukter. Kommanditselskabets formål skal til¬
lige omfatte køb, salg og bytte af seismiske,
geologiske og andre undersøgelsesdata samt
erhvervelse af koncessioner alene eller sam¬
men med andre i nævnte område. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Kristianiagade 1, 0; dets vedtægter er af 14.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: civilingeniør Jens Thorsen, Bernstorff!
lund Allé 78, civilingeniør Jørgen Christoll«
fersen, Jægersborg Allé 4, civilingeniør Mo:
gens Kierulff, Maglemosevej 30, alle af Chari
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Jens Thorse ;
samt direktør Børge Gotfred Sandorff, Klipq
pehagevej 19, Skærbæk, Fredericia, direktøs
Jørgen Clausen, Søterrassen I, Holte, unden
direktør Ivar Poul Danø, Emiliekildevej 6 C)
Klampenborg. Direktion: nævnte Jens Thon<
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer as
bestyrelsen i forening eller af en direkte
alene, ved afhændelse og pantsætning a
fast ejendom af 2 medlemmer af bestyrelsenn
forening med en direktør.
Register-nummer 46.357: »GREENLANh
PETROLEUM EXPLORERS A/S« hvis fonc
mål er udførelse af rådgivende virksomhes
og entreprenørvirksomhed ved bistand ti
eftersøgning og udvinding af olie og gas g
Grønland og de omliggende farvande sann
anden virksomhed i tilknytning hertil. Selskab
bet har hovedkontor i Københavns kommun
ne, Kristianiagade 1, 0; dets vedtægter er ;; ■
29. juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgp§
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen!
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hves
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AkMi
erne lyder på navn. Der gælder indskrænln
ninger i aktierne somsættelighed, jfr. vedtæ s
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerrn
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes
er. »GREENLAND PETROLEUM COHC
SORTIUM K/S«, Kristianiagade 1, Købes*
havn, civilingeniør Jens Thorsen, Bernstorfh
lund Allé 78, civilingeniør Jørgen Christa]
fersen, Jægersborg Allé 4, begge af Chariot
tenlund. Bestyrelse: nævnte Jens Thors«g-
samt direktør Jørgen Clausen, Søterrassen n
Holte, underdirektør Ivar Poul Danø, Emiliili
kildevej 6C, Klampenborg, direktør Børjn
Gotfred Sandorff, Klippehagevej 19, Skaas
bæk, Fredericia. Direktion: nævnte Jes
Thorsen. Selskabet tegnes af to medlemmrr
af bestyrelsen i forening eller af en direktJ)
alene, ved afhændelse og pantsætning af fsl
ejendom af 2 medlemmer af bestyrelsenn:
forening med en direktør.
Register-nummer 46.358: »A/S af I2/\i
1970« hvis formål er at drive internationc
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyn\
by-Tårbæk kommune, c/o landsretssagfønQ
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oogens Glistrup, Skindergade 23, Køben-
vvn; dets vedtægter er af 12. december
>V70. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
3 B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Jitiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
0000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
Jzstemme. B-aktierne har ikke stemmeret,
litierne lyder på ihændehaveren. Bekendt-
bTelse til aktionærerne sker i »Politiken«,
zlskabets stiftere er: landsretssagfører
^cogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
^Sgge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
aic Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Køben-
iwn. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup,
>nne Borup Glistrup samt advokat Bent Vig-
Anton Markers, Kronprinsessegade 16,
dfbenhavn. Direktion: nævnte Lene Borup
Bistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
Blændeise og pantsætning af fast ejendom —
>) to medlemmer af bestyrelsen i forening
isr af en direktør alene.
i5Register-nummer 46.359: »A/S af 29/6
VI« hvis formål er papirfabrikation. Selska-
: har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
mmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
"juup, Skindergade 23, København K; dets
ifcltægter er af 29. juni 1971. Den tegnede
ailiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr.
AA-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka-
lisalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
»b'delt i aktier på 500, og 3.500 kr. Hvert
jJraktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
>Iaktierne har ingen stemmeret. Aktierne
isler på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
[ioirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
?>lkendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
osen«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
2iorsten, Østbanegade 103, København,
bnd. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag-
i3'er Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
r0, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen,
^skabet tegnes — derunder ved afhændelse
;q pantsætning af fast ejendom — af to med-
nmmer af bestyrelsen i forening eller af en
lektør alene.
Register-nummer 46.360: »LUNATRANS
hvis formål er at drive speditionsvirk-
rlnnhed. Selskabet har hovedkontor i Køben-
nvns kommune, Tordenskjoldsgade 27, K;
2-S vedtægter er af 15. marts 1971. Den teg-
stie aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: speditør Ole
Lunau, fru Kirsten Lunau, begge af Vejdam¬
men 13, GI. Holte, advokat Carl Henrik Niel¬
sen, GI. Kongevej 174, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Ole
Lunau. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ole Lu¬
nau.
Register-nummer 46.361: »A/S Bernth Pe¬
tersen« hvis formål er at drive handel og ud¬
lejning. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Rosengårdscentret butik nr. 27,
Odense; dets vedtægter er af 17. april og 24.
juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægernes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: købmand Brenth
Petersen, fru Gerda Helene Petersen, begge
af Flittig Lise Vej 102, Bellinge, stud. med.
Peter Bernth Petersen, Paul Bergsøe Kollegi¬
et, Skodsborgvej 190, Nærum, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Bernth
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.362: »A/S af 7/6 1971«
hvis formål er papirfabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, København K; dets vedtægeter
er af 7. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og 3.500 kr. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
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lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: advokat Sven Horsten, Østbane-
gade 103, Kobenhavn, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.363: »A/S af 9/4 1971«
hvis formål er løsøreudlenjning. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 9. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 46.364: »Ejendomsselska¬
bet Sigvald Andersen A/S« hvis formål er at
købe, sælge, eje, opføre og udleje fast ejen¬
dom samt at foretage kapitalanbringelse i
forbindelse med disse virksomheder. Selska¬
bet har hovedkontor i Grenå kommune,
Baunhøjvej 8, Grenå; dets vedtægter er af 26.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: murermester Johannes
Sigvald Andersen, fru Mette Petrine Ander¬
sen, begge af Baunhøjvej 8, materialist Svend
Børge Andersen, Grønningen 1, alle af
Grenå, manufakturhandler Vang Miller
Andersen, Hospitalsgade 53, Kolding, der tilli
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte son
formand. Direktion: nævnte Johannes Sigg
vald Andersen (adm. direktør). Selskaber
tegnes af bestyrelsens formand i foreninn
med et medlem af bestyrelsen eller af best>{
reisens flertal eller af den administrerendfc
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt
ning af fast ejendom af bestyrelsens flertal
dog mindst af tre medlemmer.
Register-nummer 46.365: »Æ6 A/S« hvii,
formål er løsøreudlejning. Selskabet har hoi
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/\
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skindene
gade 23, København; dets vedtægter er af 1'
marts 1971 og 13. april 1971. Den tegnedb
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 ki>l
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka;
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen o
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvens
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmon
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernrr
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse tJ
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabeis
stiftere er: landsretssagfører Mogens G1I{
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B8
Ebskov,Nørrebrogade 220, København, dob
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævntin
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derunu
der ved afhændelse og pantsætning af fals'
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsenn;
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.366: »Arendt Kristian
sen A/S« hvis formål er at drive handel mor
nye og brugte automobiler, automobiludsty\(j
reservedele, udføre reparationer samt sælgl
benzin og olie. Selskabet har hovedkontonc
Hillerød kommune, Frejasvej 31-33, HilMI
rød; dets vedtægter er af 1. juli 1970. DeC
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuhh
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdioi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 o
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givene
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældb
indskrænkninger i aktiernes omsættelighesr
jfr. vedtægterns § 3. Bekendtgørelse til aktii]
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabec
stiftere er: fru Dagny Kristiansen, automobdc
forhandler Arendt Peder Kristiansen, begg:
af Frejasvej 31-33, salgschef Ejlif Errebo W
stergaard Larsen, Tamsborgvej 15, alle
Hillerød, der tillige udgør bestyrelsen mrr
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[førstnævnte som formand. Direktion: nævn-
s Arendt Peder Kristiansen. Selskabet teg-
aes af bestyrelsens formand alene eller af
liirektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
I Register-nummer 46.367: »Ejendomsselska-
\<?t af 15/4-1971 A/S« hvis formål er at drive
ajendomsadministration, handel, finansiering
2 enhver - efter bestyrelsens skøn - i forbin-
Islse dermed stående virksomhed såvel i ind-
innd som i udland. Selskabet har hovedkon-
ior i Kobenhavns kommune, c/o A/S SA-
51RA, Frederiksborgvej 91, NV; dets ved¬
aægter er af 15. april 1971. Den tegnede ak-
^lækapital udgør 120.000 kr. Af aktiekapitalen
i " indbetalt 12.000 kr. Det resterende beløb
Ibdbetales inden 15. april 1972. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
).0.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
z stemme efter 3 måneders noteringstid.
lektierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
bedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio-
Tærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Jliftere er: filialbestyrer Vigo Michelsen, fru
irhristiane Michelsen, begge af Haderslevvej
,0, Åbenrå, civiløkonom Mads Christian
oilichelsen, Strandvejen 263, Charlottenlund,
ier tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
rn»m formand. Direktion: nævnte Mads Chri-
isian Michelsen. Selskabet tegnes — derunder
b:d afhændelse og pantsætning af fast ejen-
mom — af bestyrelsens formand i forening
bsd et medlem af bestyrelsen eller med en
aTektør eller af to direktører i forening.
51 Register-nummer 46.368: »Parsons & Willi-
ims A/S« hvis formål er at drive virksomhed
bsed rationalisering og rådgivning. Selskabet
i.r hovedkontor i Københavns kommune,
iryrupsgade 43, V; dets vedtægter er af 18.
jjaj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
»0..000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bTdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
r/.vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
>>l::kendtgørelse til aktionærerne sker ved
adbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands-
zzJtssagfører Jacob Ludvig la Cour, landsrets¬
sagfører Jørgen Aage Strobel, advokat Erik
J?.nsk Overgaard, alle af H. C. Andersens
luoulevard 37, København. Bestyrelse: nævn-
al.Jørgen Aage Strobel, Erik Rask Overgaard
samt civilingeniør Ole Christian Nord, Slots¬
vej 34 A, Charlottenlund. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Ole
Christian Nord.
Register-nummer 46.369: »Aktieselskabet af
I. maj 1971« hvis formål er at drive handel og
fabrikation, agentur- og konsulentvirksom¬
hed samt anden hermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Vognmagergade 7,
K; dets vedtægter er af 1. maj 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det resteren¬
de beløb indbetales senest 30. april 1972. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Esben Dragsted,
Kærvangen 45, Gentofte, landsretssagfører
Johan Christian Kromann, Helmsvej 4, advo¬
kat Peter Friis, Slotsparken 34, begge af Bag¬
sværd, advokat Ole Nørregaard, Paradiskro¬
gen 3, Holte, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 24. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.370: »Æ 56 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af 5.
marts og 6. juli 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-ak¬
tier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der-
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under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.371: »A/S af 27/3
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 27. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.372: »Hans H. Fedde's
Eftf. A/S« hvis formål er at drive handel på
agenturbasis og anden efter bestyrelsens
skøn dermed forenelig virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Hillerød kommune, Skov¬
leddet 54, Hillerød; dets vedtægter er af 26.
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Dorthe
Margaret Løppenthin, Teglgårdsvej 21, advo¬
kat Frantz Johannes Dahl, Strandvejen 247
G, begge af Charlottenlund, direktør Per
Nielsen, Skovleddet 54, Hillerød, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Per
Nielsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Per Nielsen.
Register-nummer 46.373: »A/S af 23/4^
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska- j
bet har hovedkontor i Lyngby-TårbækJ
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- i
strup, Skindergade 23, København; dets ved-1
tægter er af 23. april 1971. Den tegnede aktie--:
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. en:
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi i
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en;
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hven
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmes
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernoi
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse ti ij
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabet:!
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gliil
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a£
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric BoJ
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, des
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnM
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derunn
der ved afhændelse og pantsætning af fasgj
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen r
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.374: »A/S af 24/\'
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selskas;
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæla
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Glitli
strup, Skindergade 23, København; dets vecfo;
tægter er af 24. april 1971. Den tegnede aktieai
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. es
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapiq
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen es
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvens
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmor
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiernn
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse tJ
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens GIK
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge a
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B8
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, det
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævntr
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — deruru
der ved afhændelse og pantsætning af fa:£
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsenn
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.375: »Fil A/S« hvv
formål er at drive international handel. Ses.
skabet har hovedkontor i Københavns korrn
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergacbi
23, K; dets vedtægter er af 12. marts 197 V
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 k>l
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt J
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>ktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
XDO kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
favn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
ises omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
aekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
sken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø-
i;r Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli-
nrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
lokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen
,o, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Islskabet tegnes — derunder ved afhændelse
g pantsætning af fast ejendom — af to med-
Timmer af bestyrelsen i forening eller af en
n rektør alene.
R Register-nummer 46.376: »ERNIKA, IN-
ÆSTERING A/S« hvis formål er køb og salg
V faste ejendomme, pantebreve, obligationer
i g aktier, samt enhver efter bestyrelsens skøn
oforbindelse med sådan virksomhed stående
'rihvervsvirksomhed. Selskabet har hoved-
nontor i Ålborg kommune, Slotsgade 35,
dlborg; dets vedtægter er af 10. marts og 27.
illi 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
0A000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000
I .. Det resterende beløb indbetales senest 1.
isrts 1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
II 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
Tismme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
grngspapirer. Der gælder indskrænkninger i
»iJtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
jdbefalet brev. Selskabets stiftere er: stats-
.Jt. ejendomsmægler, konsul Erling Riitze-
>bck, tandlæge Kamma Rigmor Kjellerup
iliitzebeck, begge af Vesterbro 58, konsulats-
ikretær Gudrun Kerstens, Degnelodden 2,
ae af Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen.
I?.llskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3?;sen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
gng af fast ejendom af den samlede bestyrel-
;flRegister-nummer 46.377: »Aktieselskabet
bWiaholmsgade 15, og Billesgade 12 C og D,
s^iense« hvis formål er at erhverve og deref-
b " administrere ejendommen matr. nr. 5 nn
herienlund hovedgård, Skibshusene under
isilense købstads jorder, Fredens sogn, samt
afcden virksomhed, som efter bestyrelsens
ritJn står i forbindelse med varetagelsen af de
umindelige interesser vedrørende denne
jirndom. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
T-Tårbæk kommune, Hvidegårdsparken 29,
Lyngby; dets vedtægter er af 30. april 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3 stk. 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: annoncechef
Jørgen Lund, Karin Zeeberg Lund, begge af
Park Allé 17, Ølstykke, fru Jytte Elise Chri¬
stensen, Bisp Urnes Vej 6, Virum, sekretær
Kirsten Pedersen Resen, Hvidegårdsparken
29, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.378: »P LANNED
PUBLIC RELA TIONS A/S« hvis formål er at
drive public relations virksomhed og anden
dermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Nørre Søgade 35, K; dets vedtæg¬
ter er af 15. juli 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Kai Søborg Hansen, Hav-
retoften, Lavø, Helsinge, økonomidirektør
Kjeld Oluf Jensen, Johan Jepsens Vej 5, Vi¬
rum, advokat Thomas Holger Federspiel,
Gothersgade 109, København. Bestyrelse:
nævnte Kai Søborg Hansen, Thomas Holger
Federspiel samt Claus Peter Schork, 20,
Avenue de la Toison D'Or, Bruxelles, Belgi¬
en. Direktion: nævnte Kai Søborg Hansen
(adm. direktør). Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den
administrerende direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Kai Søborg Hansen.
Register-nummer 46.379: »A/S af 25/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København K; dets
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vedtægter er af 25. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier, Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.380: »KRYGER &
HOFFMEYER A/S« hvis formål er at drive
handel, håndværk og industri. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Tøn¬
dergade 12, V; dets vedtægter er af 25. maj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: maskinarbejder Knud
Steensen Kryger, fru Ingrid Lissy Kryger,
begge af Vinkelvej 26, Ølby Lyng, Køge,
maskinarbejder Anders Brock Hoffmeyer,
Glimvej 12, Hvidovre, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.381: »A/S Hojensvej
Auto« hvis formål er at drive handel, herunder
køb, salg og reparation af motorkøretøjer og
enhver i forbindelse hermed stående virk¬
somhed, samt finansiering af enhver art. Sel¬
skabet har hovedkontor i Skagen kommune,
Højensvej, Skagen; dets vedtægter er af 3.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen eri
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.'
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmen
efter 30 dages noteringstid. Aktierne lyder pa
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren
Der gælder indskrænkninger i aktierne;:'
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-;
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brevv
Selskabets stiftere er: »A/S Knud Uggerhøj««
Sæbyvej 4, Frederikshavn, direktør Asgei;
Møller Jensen, fru Else Jensen, begge af Revv
lingevej 16, Skagen. Bestyrelse: nævnte Ase
ger Moller Jensen, Else Jensen samt autofon
handler Knud Egon Uggerhøj, Sæbyvej 41-
Frederikshavn. Direktion: nævnte Asges
Møller Jensen. Selskabet tegnes af to medb
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ene
direktør i forening med et medlem af bestyr
reisen, ved afhændelse og pantsætning af fas?j
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprco
kura er meddelt: Asger Møller Jensen.
Register-nummer 46.382: »A/S Naverhuse
hvis formål er at drive håndværk, fabrikatioo
og handel samt finansiering og drift af fa«*
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Hoitc
sens kommune, Nørrebrogade 1, Horsen<:n
dets vedtægter er af 23. november 1970. Des1
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fulol
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieil
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i
stemme efter 2 måneders noteringstid. AktJ;
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ a
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger!
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes g
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fril
Jonna Vestergaard Jørgensen, Poppelvej 1
Skanderborg, statsaut. ejendomsmgl. Gunnar
Hansen, Kyradsérvej 13, Horsens, skræddea
mester Karl Vestergaard Petersen, Chrl
Winthers Vej 5 A, Åbyhøj, der tillige udgøj
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlenn
mer af bestyrelsen i forening eller af en direls
tør alene, ved afhændelse og pantsætning i
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Emn
prokura er meddelt: Finn Jørgensen.
Under 25. august 1971 er optaget i aktiesat
skabs-registeret som:
Register-nr. 46.383: »Klaaborg, Lindholch
Moos, landskabsarkitekter A/S, Kolding« hwi
formål er at drive landskabsarkitektvirksonc
hed samt enhver anden dermed efter best^
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Isisens skøn beslægtet erhvervsvirksomhed.
Ixlskabet har hovedkontor i Kolding kom-
uiune, Gøhlmansvej 30, Kolding; dets ved-
lægter er af 28. april 1971. Den tegnede aktie-
japital udgør 225.000 kr. fuldt indbetalt i
æerdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
0000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
/avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3(er gælder indskrænkninger i aktiernes
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
riendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
3l let brev. Selskabets stiftere er: landskabsar¬
kitekt M.D.L. Ole Mogens Klaaborg, Kær-
mndsvej 30, Ålborg, landskabsarkitekt
I.D.L. Arne Stouenberg Lindholdt, Stens-
nårdvænget 21, Odense, landskabsarkitekt
].I.D.L. Gunnar Moos, Grøfthøjparken 50,
diby J. Bestyrelse: nævnte Ole Mogens Klaa¬
borg, Arne Stouenberg Lindholdt, Gunnar
oloos samt landsretssagfører Bent Duus
ninnerup, John F. Kennedys Plads 1, Ålborg,
niirektion: nævnte Ole Mogens Klaaborg,
riTne Stouenberg Lindholdt, Gunnar Moos.
ghlskabet tegnes af to medlemmer af besty-
jøllsen i forening eller af en direktør i for-
niiing med et medlem af bestyrelsen, ved
f^rhændelse og pantsætning af fast ejendom
jbden samlede bestyrelse.
51 Register-nummer 46.384: »Steensgaard Fri-
xNsprojekter A/S« hvis formål er drift og ud-
injning af fritidsbetonede foranstaltninger
rnmt køb og administration af fast ejendom
; udlejnings- og finansieringsvirksomhed,
ghlskabet har hovedkontor i Fåborg kommu-
> Steensgård, Millinge; dets vedtægter er af
ti marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud-
nr 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
r\ fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
1 i 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
aMeringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i er ikke omsætningspapirer. Der gælder
izfcJskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
y .. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti-
æiærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jjlftere er: godsejer Carl Peter Michael Han-
,m, fru Monika Elisabeth Hansen, begge af
seensgård, Millinge, fru Anna Elisabeth Ej-
32"sen, Uggerslevgård, Uggerslev. Bestyrelse:
ivsvnte Carl Peter Michael Hansen, Monika
sziisabeth Hansen samt landsretssagfører
zrns Perregaard, Vestergade 4, godsforvalter
in"nning Bastrup, Peter Hansens Vej 2 A,
g§gge af Fåborg. Direktion: nævnte Monika
Elisabeth Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.385: »DANSK REVI¬
SIONS CEN TRAL A/S« hvis formål er at dri¬
ve bogførings- og revisionsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Tesdorpfsvej 58, F; dets vedtæg¬
ter er af 17. marts 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør, revisor Richard Emil Raunsholt, fru Car¬
la Hyldahl Raunsholt, begge af Tesdorpfsvej
58, sekretær Birte Lise Andresen, Ndr. Fa¬
sanvej 140, alle af København. Bestyrelse:
nævnte Richard Emil Raunsholt, Carla Hyl¬
dahl Raunsholt samt revisor Ove Thomsen,
Bernh. Bangs Allé 30, København. Direkti¬
on: nævnte Richard Emil Raunsholt. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 46.386: »A/S P. Manni¬
ches Iso-Kærn Montering« hvis formål er mon¬
tering af ISO-KÆRN rør og beslægtet virk¬
somhed efter bestyrelsens bestemmelse. Sel¬
skabet har hovedkontor i Birkerød kommu¬
ne, Bregnerødvej 127, Birkerød; dets vedtæg¬
ter er af 13. juli 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningapapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Nils Palle Manniche, prokurist
Ruth Manniche, begge af Bregnerødvej 127,
salgschef Gunnar Bobjerg Hansen, Pilehøj-
vænge 3, alle af Birkerød, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Nils Palle
Manniche. Selskabet tegnes af to medlem-
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mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Ruth
Manniche.
Register-nummer 46.387: »A/S af 27/5
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn K; dets
vedtægter er af 27. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.388: »A/S af 19/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København K; dets
vedtægter er af 19. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af eri
direktør alene.
Register-nummer 46.389: »A/S Kværs Fjer
kræ« hvis formål er produktion af og hånde e
med fjerkræ samt finansiering indenfor fjer i
kræbranchen. Selskabet har hovedkontor
Gråsten kommune, Kværs, Tørsbøl; det<:J
vedtægter er af 3. maj 1971. Den tegnede ako
tiekapital udgør 400.000 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 40.000 kr., det resterende beløH<
indbetales inden den 25. august 1972. Akties
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000(
og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kn
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstidb
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikko;
omsætningspapirer. Der gælder indskrænke
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægg
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernor
sker ved brev. Selskabets stiftere er: hønserin
ejer Jacob Peter Bladt, Fynshav, hønseriejes
Knud Petersen Jørgensen, Ragebøl, Sønden:
borg, hønseriejer Jens Østergaard, Kelbjergi
Rinkenæs, der tillige udgør bestyrelsen. DiiC
rektion: nævnte Jens Østergaard. Selskabes*
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foric
ening eller af en direktør i forening med es
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse oo
pantsætning af fast ejendom af den samledb
bestyrelse.
Register-nummer 46.390: »ADVANCEK
SANITATION A/S« hvis formål er at drivv
handel og udøve fabrikation. Selskabet hast
hovedkontor i Allerød kommune, »Kroghsr
gård«, Røglevej, Allerød; dets vedtægter er s
17. marts, 15. maj og 4. august 1971. Den teg;
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiei
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det resteren;
de beløb indbetales senest den 16. marn
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5©<
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernrr
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inor
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jflj
vedtægterens § 4. Bekendtgørelse til aktioi
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere es
direktør Peer Christian Krogh, fru Kirstesj
Bangsbo Krogh, begge af Røglevej, Allerød
inspektør Poul Erik Krogh, Gårdens Kvartet
8, Ballerup, der tillige udgør bestyrelsen mer
førstnævnte som formand. Direktion: næviv
te Peer Christian Krogh. Selskabet tegnes ;
derunder ved afhændelse og pantsætning ;
fast ejendom - af bestyrelsens formand alen;
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11 lier af to medlemmer af bestyrelsen i for-
n ning eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.391: »Erik Haar Pe¬
dersen A/S« hvis formål er at drive handel og
iabrikation. Selskabet har hovedkontor i
lureve kommune, Nældebjerg Allé 12, Greve
lltrand; dets vedtægter er af 17. november
'9970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
.ir. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.;
laet resterende beløb indbetales inden den 17.
oovember 1971. Aktiekapitalen er fordelt i
)>ktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
bvder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Ifiapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
axer ved brev. Selskabets stiftere er: tryksags-
ioonsulent Erik Haar Pedersen, kontorassi¬
stent Karin Lindvang, begge af Nældebjerg
11 llé 12, Greve Strand, hulkortassistent Lis
Klansen, Hvidovrevej 128, opg. 4, Hvidovre,
lær tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
'eeevnte Erik Haar Pedersen. Selskabet tegnes
i ~ to medlemmer af bestyrelsen i forening
siler af direktøren alene, ved afhændelse og
nantsætning af fast ejendom af den samlede
l?.sstyrelse.
R Register-nummer 46.392: »Jydsk F^riebo
xbktieselskab« hvis formål er at drive udlejning
> T og handel med feriehuse og byggegrunde,
elselskabet har hovedkontor i Århus kommu-
,s, c/o Aage Christensen, Søndervangen 34,
diiby J.; dets vedtægter er af 1. marts 1971.
i3«en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
bl lidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
ilxtier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
avver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
lektierne lyder på navn. Aktierne er ikke
riimsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
isærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jliiftere er: fuldmægtig Aage Christensen,
medhjælper Martin Kresten Majgaard Pe-
nærsen, fru Berith Christensen, fru Ellen
islargrethe Pedersen, alle af Søndervangen
4, Viby J., der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
lution: nævnte Aage Christensen, Martin
itnresten Majgaard Pedersen. Selskabet teg-
2^s af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
nining eller af to direktører i forening eller af
b it direktør i forening med et medlem af be-
nyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
izst ejendom af tre medlemmer af. bestyrel-
I nn i forening eller af to medlemmer af besty-
sallsen i forening med en direktør eller af to
birektører i forening.
Under 26. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.393: »Byggeaktiesel-
skabet af21/6 1971« hvis formål er køb og salg
af fast ejendom, udstykning, rederi og han¬
delsvirksomhed og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Næs¬
tved kommune, Axeltorv 6, Næstved; dets
vedtægter er af 21. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Svend Arne Jør¬
gensen, Fyrreparken II, godsforvalter Hol¬
ger Kjeldsen Jespersen, Gavnø Godskontor,
begge af Næstved, statseks. ejd.mægler Hel¬
mer Max Petersen, Rågeleje pr. Vejby, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.394: »Udstykningsak-
tieselskabet af 21/6 1971« hvis formål er køb
og salg af fast ejendom, udstykning, rederi og
handelsvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune, Axeltorv 6, Næstved;
dets vedtægter er af 21. juni 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat
Svend Arne Jørgensen, Fyrreparken 11,
godsforvalter Holger Kjeldsen Jespersen,
Gavnø Godskontor, begge af Næstved, stats-,
eks. ejd.mægler Helmer Max Petersen,
Rågeleje pr. Vejby, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 46.395: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 21/6 1971« hvis formål er køb og
salg af fast ejendom, udstykning, rederi og
handelsvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune, Axeltorv 6, Næstved;
dets vedtægter er af 21. juni 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat
Svend Arne Jørgensen, Fyrreparken 11,
Næstved, statseks. ejd.mægler Helmer Max
Petersen, Rågeleje pr. Vejby, advokat Henrik
Winge, Nørregårds Allé 7, Allerslev pr. Lejre,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.396: »A/S Slotsaa
Mobler« hvis formål er at drive handel og fa¬
brikation. Selskabet har hovedkontor i Rod-
ovre kommune, Damhus Boulevard 69, Rød¬
ovre; dets vedtægter er af 6. marts og 3.
august 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: møbelhand¬
ler Svend Børge Slotsaa, fru Inge Slotsaa,
stud. mere. Søren Gilbert Slotsaa, alle af
Damhus Boulevard 69, Rødovre, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.397: »A/S VARECO«
hvis formål er at drive rengøringsvirksomhed,
renseri, vask og handel både med fast ejen¬
dom og løsøre. Selskabet har hovedkontor i
Glostrup kommune, Magnoliavej 32, Glo¬
strup; dets vedtægter er af 1. oktober 1970 og
14. juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgøn
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en
fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000 og 10.0000
kr. Hvert aktiebelø på 500 kr. giver 1 stemmes
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyden
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi—i
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernesg
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-:
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--:
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Jytte Lil-I
ly Kastrup, reparatør Poul Herman Henrik--;
sen Mikkelsen, begge af Magnoliavej 32,1
Glostrup, fru Hedvig Margrethe Hansines
Hansen, Absalonsgade 40 C, Kobenhavn, deri:
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævntes
Jytte Lilly Kastrup. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller alti
en direktør alene, ved afhændelse og pant-J
sætning af fast ejendom af den samlede be--s
styrelse.
Register-nummer 46.398: »Aktieselskabet ajp
13/5 1970« hvis formål er at drive handelh
herunder import og export samt finansier
ringsvirksomhed indenfor alle varegruppen;
Selskabet har hovedkontor i Århus kommuu
ne, Mejlgade 21—23, Århus; dets vedtægten
er af 13. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiir
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert akties
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugen:
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Des
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selh
skabets stiftere er: advokat Niels Vagn Jese;
sen, Åboulevarden 16, Horsens, direktøb
Finn Gludsø Madsen, fru Lene Østergånn
Madsen, begge af Klintegården, Århus, des
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Forretningsfører: nævnte Fintn
Gludsø Madsen. Selskabet tegnes af bestyrells
sens formand i forening med et medlem ae
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætninn
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.399: »Hera Fly A/S?.
hvis formål er at drive virksomhed vedr. en
hvervsmæssig flyvning, derunder flyveskolol
taxeflyvning, ruteflyvning, fragtflyvning, sanfri
virksomhed vedr. køb og salg af flvvemaski>l
ner og reservedele, udførelse af reparationes
og andre servicemæssige funktioner vedib
flyvemaskiner samt anden virksomhed me>s
luftfartsformål efter bestyrelsens afgørelse
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Islskabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv
lommune, Bakkehøjvej 65, Skovlunde; dets
vedtægter er af 31. december 1969 og 1. juli
071. Den tegnede aktiekapital udgør
121.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
jndre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
Jitier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
å navn. Der gælder indskrænkninger i akti-
rrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Jskendtgørelse til aktionærerne sker ved
dnbefalet brev. Selskabets stiftere er: autoud-
^jpr Gerd Peter Heide, Håbets Allé 51,
QTønshøj, autoforhandler Preben Frode
Imfn-Larsen, Dalgårdsparken 19, Lynge,
aoerationschef Villy Ustrup Johansen, Astof-
nn 19, Svogerslev pr. Roskilde, der tillige
§Bgør bestyrelsen med førstnævnte som for-
imnd. Direktion: nævnte Gerd Peter Heide.
?.l:lskabet tegnes af bestyrelsens formand
næne, ved afhændelse og pantsætning af fast
nsndom af den samlede bestyrelse.
51 Register-nummer 46.400: »VIRK-DATA
*ZVS« hvis formål er at drive virksomhed med
2bdgivning inden for virksomhedsanalyse,
Bgganisation, arbejdsstudier, programmering,
ibidgettering, kalkulering, okonomikontrol,
Bltabehandling, produktions- og materiale-
iivring og rationalisering af produktion og
inmtor samt anden efter bestyrelsens skøn i
dTbindelse hermed stående virksomhed. Sel-
dabet har hovedkontor i Søllerød kommune,
io_onninggårds Allé 1 19, Holte; dets vedtæg-
3 " er af 1. maj 1971. Den tegnede aktiekapi-
u udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind-
Bltalt 5.000 kr. Det resterende beløb indbeta-
i ; inden 26. august 1972. Aktiekapitalen er
)b"delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
adbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lofier på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
[iqpirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
:3fies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
j>l:kendtgørelse til aktionærerne sker ved
adbefalet brev. Selskabets stiftere er: civil-
noonom Lorenz Johannes Thorndahl Jørgen-
,n, Dronninggårds Allé 119, Holte, civiløko-
rnm Jens-Peder Pedersen, Lejrevej 15,
nGønshøj, systemkonsulent Lars Topgaard,
snmæsgård 45, Hørsholm, systemkonsulent
run Christensen, Kildebakkevej 8, Slagelse,
i) t tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
oi to medlemmer af bestyrelsen i forening,
^ U afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rrm af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.401: »A/S af 27/4
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 27. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Koben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.402: »A/S af 22/4
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, K; dets vedtægter er
af 22. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er , B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 46.403: »A/S af 16/6
1971« hvis formål, er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn K; dets
vedtægteT er af 16. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka-
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pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Ændringer
Under 29. juli 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 418: »»Dansk Kaffe¬
risteri«, Aktieselskab« af Kolding. Under 16.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »»Dansk Kafferisteri«
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnene »Tønder Kafferisteri A/S« Tønder
(»Dansk Kafferisteri« A/S)« og »G. Christgau's
Kaffe A/S, København (»Dansk Kafferisteri«
A/S)«. Selskabets hjemsted er Odense kom¬
mune, Tagtækkervej 8, Odense. Selskabets
formål er at drive handel, fabrikation og in¬
vestering: Aktiekapitalen er, dels ved ud¬
stedelse af friaktier dels ved kontant ind¬
betaling dels ved overtagelse af aktiver og
passiver i henholdsvis »G. Christgaus Kaffe
A/S« (reg. nr. 16.625) og »Tønder Kafferisteri
Aktieselskab« (reg. nr. 9717), udvidet med
1.870.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 5.000, 10.000 og 100.000
kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Selskabet tegnes af et medlem af besty¬
relsen i forening med enten en direktør eller
bestyrelsens formand, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Christian
Hennings er valgt til bestyrelsens formand.
Medlem af direktionen Søren Mettinus
Fischer Knudsen, Munkebjergvej 10 samr
Kirsten Inge Hennings, Hunderupvej 117"
begge af Odense, højesteretssagfører Einaf
Dankvart Andreas Richter, Kratvænget 17"
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 711: Jydsk Telefon- Akl
tieselskab« af Århus. Paul Draminsky er udb
trådt af, og Olaf Hjalmar Giese, Brabramr
Skovvej 39, Brabrand, er indtrådt i direW
tionen og den ham meddelte prokura er bor'-
faldet som overflødig.
Register-nummer 1659: »Jensen & Møllet
Aktieselskab« af København. Under 14. foil
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ses
skabets hjemsted er Gentofte kommuner
Bernstorffsvej 234, Charlottenlund. Hveie
aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme efter •
.måneders noteringstid.
Register-nummer 2463: »Aktieselskabd
»GI. Christianshavn«« af København. Børg
Vøge Jensen er udtrådt af, og inspektør Alioi
Kitti Jensen, Borthigsgade 10, Københavv
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6223: »Max Levig & Cto
Eftf A/S« af København. Ester Vilhelmini
Nielsen er fratrådt, og Lizzi Wimmy Thea
kildsen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 9717: »Tønder Kafferiste>\
Aktieselskab« af Tønder. I henhold til genn
ralforsamlingsbeslutning af 16. februar 19'P
er selskabets aktiver og passiver overdraggi
til »»Dansk Kafferisteri«, AktieselskaE
(reg. nr. 418), hvorefter selskabet er hæves
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 10.507: »Aktieselskab
Borthigsvænge« af København. William Li
dolph Ryt-Hansen, Børge Vøge Jensen
udtrådt af, og advokat Bernhard Frederiksen
H. C. Andersens Boulevard 51, inspektt;
Alice Kitti Jensen, Borthigsgade 10, begg
af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.523: »Aktieselskab
Randers Asfalt- og Tjærefabrik« af Randes
Under 23. april 1971 er selskabets vedtægt*;
ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne sW
i »Amts-Avisen« eller ved anbefalet brev.
Register-nummer 14.454: »Aktieselskakv
Sektor« af Århus. Poul Anker Faurschd
Hastrup, Ole Hjortvad Bak er udtrådt af, ,
medlem af direktionen, civilingeniør Aæ
Jensen Skytte, Engdalsvej 112 A, Brabran*
samt landsretssagfører Ejler Munch Andb
sen, Merkurvej 11, Århus, er indtrådt i H
styrelsen.
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Register-nummer 15.066: »Næstved Diskon-
\9bank Aktieselskab« af Næstved. Under 29.
Liiarts 1971 er selskabets vedtægter ændret
3> under 4. maj 1971 stadfæstet af tilsynet
3ied banker og sparekasser. Martin Peter
>i ielsen er fratrådt som prokurist.
1 Register-nummer 16.625: »G. Christgaus
paffe A/S« af København. I Henhold til
leneralforsamlingsbeslutning af 16. februar
"971 er selskabets aktiver og passiver over-
Braget til »»Dansk Kafferisteri«, Aktieselskab«
jxg. nr. 418), hvorefter selskabet er hævet
irmedfør af aktieselskabslovens § 70.
1 Register-nummer 20.384: »Ejendomsaktie-
i\lskabet Brøndbyvænge« af København. Un-
ler 12. maj 1971 er det besluttet i medfør af
Ixtieselskabslovens § 70 at overdrage sel-
Biabets aktiver og passiver til »A/S Dansk
iviveco« (reg. nr. 29.769).
Register-nummer 22.995: »Nordelektro,
■\wrdisk Elektromotor Service A/S« af Køben-
ivivn. Hilmar Johannes Rørly er udtrådt af
latstyrelsen.
51 Register-nummer 27.258: »Holbæk Vin-
)<\vport A/S« af Holbæk. Under 1. juli 1971 er
Jet besluttet i medfør af aktieselskabslovens
3V70 at overdrage selskabets aktiver og pas-
isver til »A/S N. K. D.« (reg. nr. 29.384).
51 Register-nummer 32.422: »Chr. Bæk & Son
iwst A/S« af Københavns kommune. Under
.. marts 1971 er selskabets vedtægter
bndret. Selskabet tegnes af to medlemmer
d bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
inntsætning af fast ejendom af den samlede
;j2Styrelse. Christian Nielsen Bæk er udtrådt
> og salgschef Per Andersen, Duevej 28,
37vokat Ib Svend Jørgensen, Prinsesse Mari-
A Allé I, begge af København, er indtrådt i
[jzstyrelsen.
j51Register-nummer 32.949: »Autothermic
x^iense A/S« af Odense kommune. Under
3 december 1970 samt 16. februar og 10.
jij 1971 er selskabets vedtægter ændret.
>lzlskabets navn er »A. Østergaard, Odense
.■»IS«. Selskabets bifirmaer »Maskinfabriken
0.10 A/S (Autothermic Odense A/S)« (reg.
£ 32.950) og »Autothermic Haderslev A/S
»jLiutothermic Odense A/S)« (reg. nr. 32.951)
alzslettet af registeret. Aktiekapitalen er ud¬
laet med 1.900.000 kr., indbetalt dels kon-
,Jit, dels i andre værdier. Den tegnede ak-
B>kapital udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt
adlbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Bestemmelserne
om aktiernes indløselighed er bortfaldet.
Anne Marie Østergaard er udtrådt af, og
advokat Ole Arnt Nielsen, Lillebæltsallé 4,
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Andreas Friedrich Østergaard
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 32.950: »Maskinfabriken
Hao A/S (Autothermic Odense A/S)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »Auto¬
thermic Odense A/S« (reg. nr. 32.949) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 32.951: »Autothermic
Haderslev A/S (Autothermic Odense A/S}«.
I henhold til ændring af vedtægterne for
»Autothermic Odense A/S« (reg. nr. 32.949)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 35.855: »DANSK SUPER¬
MARKED A/S« af Århus. Under 5. november
og 18. december 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnene »A/S BILKA STOR¬
MARKED (DANSK SUPERMARKED
A/S)« og »A/S BILKA LAVPRISVAREHUS
(DANSK SUPERMARKED A/S)«. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 7.500.000 kr. A-
aktier og 7.500.000 kr. B-aktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 40.000.000 kr.,
hvoraf 20.000.000 kr. er A-aktier og 20.000.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 39.436: »A/S RABAI-
SALG, AARHUS« af Århus kommune. Under
18. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirmaer »»A/S BILKA
STORMARKED« (A/S RABATSALG,
AARHUS)« (reg. nr. 43.366) og »»A/S BILKA
LAVPRISVAREHUS« (A/S RABATSALG,
AARHUS)« (reg. nr. 43.367) er slettet af
registeret.
Register-nummer 40.408: »C. J. Andersen
en gros a/s« af Gladsaxe kommune. Under
15. november 1969 og 30. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Elektromekani¬
ker Flemming Arved Andersen, Rugmarken
32, Soborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.654: »Ferrosan Inter¬
national A/S« af Gladsaxe kommune. Under
4. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.804: »Holiday Magic
Scandinavia A/S« af Københavns kommune.
Under 2. og 28. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Den Bruno Wilfert med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 43.366: »A/S BILKA
STORMARKED« (A/S RABATSALG, AAR¬
HUS)«. I henhold til ændring i vedtægterne
for »A/S RABATSALG, AARHUS« (reg. nr.
39.436) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 43.367: »»A/S BILKA
LA VPR IS VA R EH US« (A/S RA BA TSA L G,
AARHUS)«. I henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »A/S RABATSALG, AARHUS«
(reg. nr. 39.436) er nærværende bifirma
slettet af regjsteret.
Register-nummer 43.655: »SAGA PLAST
A/S« af Farum kommune. Under 26. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 44.470: »Aktieselskabet
af 11. august 1926 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 21.
juni 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiks¬
gade I, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Under 30. juli 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.862: »Aktieselskabet
Tranebjerg Margarinefabrik« af Tranebjerg,
Samsø. Under 17. juni og 15. juli 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S Margarine-selskabet salg og distribution
Otto Mønsted-Solofabriken«. Selskabets bi¬
firma (reg. nr. 14.863) »A/S Samsø Margari¬
nefabrik (A/S Tranebjerg Margarinefabrik)«
er slettet af registeret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Otto Mønsteds Plads
9, København V. Selskabets formål er salg og
distribution af margarine og dermed beslæg¬
tede produkter og anden efter bestyrelsens
skøn dermed forenelig virksomhed. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Hans Stolten¬
berg er udtrådt af, og højesteretssagfører
Gert Andreas Jessen,Dalvej 9, Gentofte, di¬
rektør Erland Vilhelm Thrane, Strandvejen
229 C, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.863: »A/S Samso Mar¬
garinefabrik (A/S Tranebjerg Margarinefa¬
brik)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »Aktieselskabet Tranebjerg Margarinefas
brik« (reg. nr. 14.862) er nærværende bifirmr
slettet af registeret.
Register-nummer 18.790: »Axel Jensen
Isenkram A/S« af Herning. Rie Svejstru x.
Egeblad er udtrådt af, og bankelev Ole Sven¬
strup Jensen, Skivevej 38, Sunds, er indtrådt !
bestyrelsen.
Register-nummer 24.242: »Mocotex A/S /
likvidation« af København. På generalforsarrr
ling den 1. juni 1971 er det vedtaget at likvv
dere selskabet. Bestyrelsen og direktionen &
fratrådt. Til likvidator er valgt. Landsretssag
fører Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 401
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder ves
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidator alene.
Register-nummer 25.143: »Vasegaarden\
byggegrunde A/S« af Fredericia kommunm
Kaj Lutzen er udtrådt af, og forfatter Sves
Aage Obbekjær Buemann, Hostrups Hav/
36, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.543: »A/S Kerko i //AV
vidation« af København. På generalforsamlin
den 30. juni 1971 er det vedtaget at likvidens
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og prokiol
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: hoj<j/
steretssagfører Erik Strøjer, Frederiksgao
17, Kobenhavn. Selskabet tegnes — derundofc
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeis
dom — af likvidator.
Register-nummer 27.458: »Hjørring Revh\
onskontor A/S i likvidation« af Hjørring. H
generalforsamling den 28. juni 1971 er db
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidat-or
valgt: statsaut. revisor Ejnar Jensen, Skræa
ten 20, Hjørring. Selskabet tegnes — derundb
ved afhændelse og pantsætning af fast ejes
dom — af likvidator.
Register-nummer 29.363: »Allerup & Mt\
necke A/S« af København. Under 8. januu
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.484: »Ejendomsakti\
selskabet Kronprinsesse Sofiesvej 22 i tik vidåd
on« af Kobenhavn. Efter proklama i Statsz:
dende for 16. august, 16. september og 1
oktober 1968 er likvidationen sluttet, hvo
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.268: »Grærup Ferien
A/S« af Ål kommune. Vibeke Marie Bast j
udtrådt af, og ingeniør Wilhelm Marks>
Tordenskjoldsgade 25, København, arkita
m. a. a. Jørgen Christian Mogens Bang, Fra1
vænget 25, Nykøbing M„ er indtrådt i bests
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kisen, hvorefter den under 23. maj 1969
^emsendte anmodning til skifteretten i Var-
3 om opløsning af selskabet er tilbagetaget.
1 Register-nummer 31.922: »SAS Catering
IVS« af Tårnby kommune. Bestyrelsens for¬
mand Karl Nils Anders Nilsson samt Johan
aerdrum er udtrådt af, og direktør Knut
nagerup, Styrmansgatan 39, Stockholm, Sve-
>ge, direktør Kai Reiner Sotorp, Lommedals-
>[ejen 149, Gjettum, Norge, er indtrådt i be¬
ærelsen. Selskabet tegnes herefter — derun-
i:r ved afhændelse og pantsætning af fast
isendom - af direktøren alene eller af Jørgen
isenrik Giinther Petersen, Oscar Pedersen og
rUhannes Nielsen to i forening eller hver for
i g i forening med enten Knud Hagerup eller
iai Reiner Sotorp.
Register-nummer 32.537: »A/S Ko/man og
>\olet« af Herning kommune. Under 19. maj
V'71 er selskabets vedtægter ændret.
51 Register-nummer 32.709: »A/S Frit: Neve«
H Hørsholm kommune. Under 13. april 1971
g selskabets vedtægter ændret. Selskabets
nsmsted er Glamsbjerg kommune, Glams-
nsrg.
iflRegister-nummer 32.758: »aktieselskabet t.
\ Braun« af Benløse kommune. Under I.
,unuar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
tellskabets navn er »Revisionsaktieselskabet
T T. Braun«. Selskabets hjemsted er Ring-
b:d kommune, Risvangen 6, Benløse, Ring-
,b:d. Selskabets formål er at drive revision-
id bogføringsvirksomhed.
jMRegister-nummer 33.496: »Terkel Christen-
\ w Engros A/S« af Århus kommune. Under 7.
3'xember 1970 er selskabets vedtægter æn-
jet. Selskabets navn er »Therkel Christen-
ri A/S«. Aktiekapitalen er, dels ved udste-
3/llse af friaktier, dels ved kontant indbeta-
t§g, dels inbetalt ved konvertering af gæld ,
>ivvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktieka-
IBal udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe-
,)t, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
liqpitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
A Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel-
idabet Terkel Christensen fører navnet Ther-
3" Christensen.
aRegister-nummer 34.251: »Vognmændenes
wvansport Compagni, Aalborg A/S« af Ålborg
irrmmune. Frode Petersen er fratrådt som
vMtyrelsens formand. Jørn Vilhelm Gunde-
,rlh, Ove Bjerregaard Rasmussen er udtrådt
lo og speditør Ove Mark Jensen (formand),
:§rngs Allé 8, Ålborg, landsretssagfører Bør-
M Nielsen, P. P. Hedegårds Vej 10, Nørre¬
sundby, er indtrådt i bestyrelsen. Frode Pe¬
tersen er tillige udtrådt af, og nævnte Ove
Mark Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.163: »HOLM &
STRØ YBERG A/S« af Københavns kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Kay Dyhr er afgå¬
et ved døden. Advokat M. C. L. Peter Dyhr,
Vespervej 31, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 35.805: »HENRIQUES
& LØVENGREENS HANDELS- og HOL-
D IN GSAKTIESELSKAB« af Københavns
kommune. Under 23. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 2.500.000 kr. præferenceaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.500.000 kr., hvoraf 8.750.000 kr. er præfe¬
renceaktier og 3.750.000 kr. er stamaktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.392: »EKKO REJSER
A/S« af Københavns kommune. Under 7.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom¬
mune, Nordvanggårdsvej 15, Birkerød. Sel¬
skabets formål er at drive rejsebureauvirk¬
somhed handel, finansiering og investering.
Register-nummer 40.743: »Dystan Reklame
A/S« af København. Under 25. maj 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Hver aktie på
1.000 kr. giver 1 stemme. Opdelingen af akti¬
erne i A- og B-aktier er slettet i registeret.
Mogens Staffe er udtrådt af bestyrelsen og
direktionen. Medlem af bestyrelsen Poul
Erik Thomsen, Ejbyvænge 6, Rødovre, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.700: »Produktionssel¬
skabet af 20. maj 1969 A/S« af Hashøj kom¬
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe¬
talt 20.000 kr. Under 9. januar og 25. maj 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 570.000 kr., hvoraf er
indbetalt 285.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 760.000 kr., hvoraf er ind¬
betalt 475.000 kr. Det resterende beløb ind¬
betales senest 31. december 1971. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 250, 500, 2.000,
5.000, 10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 42.832: »A/S af 3/2 1 970«
af Lyngby Tårbæk kommune. Under 30. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gladsaxe kommune, Syd-
marken 27, Gladsaxe. Selskabets formål er at
drive vognmandsforretning. Bestyrelsens
formand Gunhild Marie Svendsen, samt
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup er
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udtrådt af, og installatør Knud Gerner Vin¬
cents Ernst, (formand), fru Ulla Sonja Ernst,
begge af Bastholmen 49, Farum, kørselsfor-
valter Knud Bent Mortensen, Sydmarken 27,
Gladsaxe , er indtrådt i bestyrelsen. Lene
Borup Glistrup er tillige udtrådt af direktio¬
nen.
Register-nummer 43.091: »C. H. DYBBRO
A/S, AARHUS« af Århus kommune. Selska¬
bets navn er »C. H. DYB BROE A/S, AAR¬
HUS«. Medlem af bestyrelsen og direktionen
Carl Henrik Knudsen Dybbro fører navnet
Carl Henrik Knudsen Dybbroe.
Register-nummer 43.538: »Byggeselskabet
af 24. november 1969 A/S« af Farum kommu¬
ne. Peter Elmenhoff-Nielsen er udtrådt af, og
fru Gerda Inger Reiff, Bygmarken 12, Fa¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.738: »A/S af 15/2
1970« af Københavns kommune. Erik Mun¬
ter, Kurt Skovlund, er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 45.197: »REFREMA
A/S« af Roskilde kommune. Otto Magius
Blume, Dunhammervej 2, Kurt Mandrup
Poulsen Wiggers, Valhalvej 64, begge af Ros¬
kilde, er indtrådt i direktionen. Eneprokura
er meddelt: Otto Magius Blume og Knud
Mylius Giegler Reidl.
Register-nummer 45.251: »Mont System
Amiel Industri A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 17. maj 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Ole Bruuns Vej 3, Charlottenlund.
Finn Holm-Jørgensen er udtrådt af, og direk¬
tør André Amiel, Villa »Laureca«, Begnins,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 2. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabsregis teret:
Register-nummer 5216: »Kulhandel Aktie¬
selskab« af Sønderborg. Johannes Eriksen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.471: »Aktieselskabet
Frumentaria« af Odense. Medlem af besty¬
relsen Andreas Theodor Andersen er afgået
ved døden.
Register-nummer 12.879: »Dansk Toræg
Fabrik A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Andreas Theodor Andersen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 14.397: »Odense Ægfor-
retning A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Andreas Theodor Andersen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 14.837: »AktieselskabÉ
Holger Petersen« af København. Erik Emiir
Becker er udtrådt af, og landsretssagføres
Povl Viggo Otto Weywadt, Bakkegårds AIM
13, København, er indtrådt i bestyrelsen. Auu
gust Holger Laage-Petersen er udtrådt as
direktionen. Medlem af direktionen Niels?
Erik Galst benævnes administrerende direk>l
tør.
Register-nummer 17.967: »A/S Vestfyen*
Humlemagasin« af Fjeldsted-Harndrup komr
mune. Else Rasmine Mortensen er udtrådt as
bestyrelsen.
Register-nummer 19.378: »Aabenraa Krey
ditbank, Aktieselskab« af Åbenrå. Bestyre]s
sens næstformand Andre Matzen er afgået
ved døden.
Register-nummer 21.933: »Dansk Ægcenv
tral A/S« af Kobenhavn. Medlem af bestyj
reisen Andreas Theodor Andersen er afgået
ved doden.
Register-nummer 22.148: »Jan M. Lyngby
A/S« af Kobenhavn. Under 1. april 1971 e
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegs
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
ved afhændelse og pantsætning af fast ejeri;
dom af den samlede bestyrelse. Grete Schneo;
ler er udtrådt af, og direktør, civilingeniøi
Sten Anders Mattsson Soderstrom, Fanmi
Dalsvågen 27, Nacka, Sverige, er indtrådt J
bestyrelsen. Gunnar Sverdrup Schnedler o
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 24.816: »A/S J. Allesar
& Co.« af København. Under 28. maj 19?(
er selskabets vedtægter ændret. Dohris E1L-
sabeth Baungaard Alesch er udtrådt af b<d
styrelsen. Søren Bender er udtrådt af, o
Gunner Christiansen, Karlslunde Strandvv
I 14, Karlslunde, er indtrådt i direktionen, o
der er meddelt ham eneprokura. Den Jers
Kirk Dahl og den Søren Bender meddel!-,
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.079: »Adolph Wuk\
A/S« af København. Preben Carlsen er fn
trådt som prokurist i henhold til vedtægtes
nes tegningsregel. Carlo Anker Edeltotc
Keld Nørregaard Jensen er tiltrådt som pn
kurister i henhold til vedtægternes tegning
regel og der er tillige meddelt dem prokuu
hver for sig i forening med et medlem af bd
styrelsen.
Register-nummer 25.185: »H. Nielsen
Son Maskinfabrik A/S« af Herlev kommunn
Under 5. maj 1971 er selskabets vedtægt?:
ændret.
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1 Register-nummer 25.813: »a/s Centralho-
Wet, Herning«'af Herning. Borge Gøttsche
udtrådt af, og mejeribestyrer Vagn Aage
'Asmussen, Skolegade I 1, Herning, er ind-
jådt i bestyrelsen.
R Register-nummer 25.879: »Kulhandel Im-
r\rt Aktieselskab, Sønderborg« af Sønderborg,
rlhannes Eriksen er udtrådt af bestyrelsen.
flRegister-nummer 28.990: »Ingeniørfirmaet
,yci A/S« af København. Frede Moller Jen-
m er udtrådt af, og Jørgen Svend Rudolf
belsen, adm. direktør, Grævlingestien 43,
gigsværd, Poul Knudsen, Sølvgade 11, Kø-
Innhavn, er indtrådt i direktionen. Eneproku-
iser meddelt: Poul Knudsen.
flRegister-nummer 29.804: »Jernvirke A/S«
1 Fåborg. Under 5. maj 1971 er selskabets
Jbdtægter ændret.
5IRegister-nummer 31.584: »Maskinfabriken
vi"\'irke A/S« af Nyborg. Under 5. maj 1971 er
^skabets vedtægter ændret.
j5Register-nummer 34.353: »A/S Sjællands
^\iende (Sorø Amtstidende, Holbæk Amts-
\\*ende)« af Slagelse. Johannes Axel Rasmus-
n er udtrådt af direktionen og den ham
)bddelte prokura er tilbagekaldt.
i>5Register-nummer 34.615: »A/S Bay & Vin-
g« af Birkerød kommune. Under 24. maj
IVI er selskabets vedtægter ændret. Be-
bndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ist brev. Selskabet tegnes af to medlemmer
acbestyrelsen i forening eller af to direktører
aiorening med et medlem af bestyrelsen, ved
sb ændelse og pantsætning af fast ejendom af
n samlede bestyrelse. Thøger Valdemar
,vy, Preben Lars Julius Jørgen Vinding er
Bi:rådt af, og Erling Bay, Bakkevej 21 A,
»IMPIesner Vinding, Trenkærvang 1 3, begge af
3>ikerød, Kate Inge Nielsen Lemmergaard,
asgevang 37, Virum, er indtrådt i direktionen.
^Register-nummer 36.827: »Linden og Hald
»»« af Sabro-Fårup kommune. Kurt Frau-
g Hald, Sven Gunnar Uddenberg, Erik
qp Larsson, Ejler Munch Andersen, Carl
naensen, er udtrådt af, og ingeniør Kjeld
;nongesen. Ved Kagså 13, Herlev, ingeniør,
nggmester Poul Sverre Wessel Fyhn, Schnei-
ivzsvej 52, Holte, landsretssagfører Allan
nean Melchior, Zicavej 18, Klampenborg,
bnndtrådt i bestyrelsen. Kurt Frausing Hald
lli.illige udtrådt af direktionen, og den ham
ibbdelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
bild Drongesen, Poul Sverre Wessel Fyhn
bnndtrådt i direktionen, og der er meddelt
q n prokura hver for sig.
Register-nummer 37.747: »A/S af 10-3-1966,
Maribo« af Gentofte kommune. Under 30.
marts og 27. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Birger Thai
Jantzen, Dronningens Tværgade 30, Køben¬
havn K. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller af den samlede bestyrelse, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af direktø¬
ren i forening med et medlem af bestyrelsen
eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens
formand Axel Bjørlig samt Max Bjørlig, Kurt
Bjørlig og Knud Lauridsen er udtrådt af, og
landsretssagfører Birger Thai Jantzen, Phi-
stersvej 17, Hellerup, lærerinde Ann Ruth
Broholm, civilingeniør Jakob Arne Broholm,
begge af Strandparken 45, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Gert Kjær JLirgens, Hans
Willumsen Schmidt er udtrådt af, og nævnte
Jakob Arne Broholm er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 39.028: »International
Steel Consulting A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Under 18. december 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 50.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier og med 150.000 kr., hvoraf er indbetalt
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 300.000 kr. Af aktiekapitalen er ind¬
betalt 250.000 kr., dels kontant, dels på anden
måde. det resterende belob indbetales senest
den 18. december 1971. Jac Kielland er ud¬
trådt af, og direktør Kristoffer Ejnar Chri¬
stophersen Glashof, Hvidørevej 83, Klampen¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.983: »SAN TROPA
A/S« af København. Gårdejer Peter Glud,
Carlslund, Askildrup, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.405: »TAORA A/S« af
Kobenhavns kommune. Gårdejer Peter Glud,
Carlslund, Askildrup, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.847: »Scan-Graphic
A/S« af Københavns kommune. Preben Carl¬
sen er fratrådt som prokurist i henhold til
vedtægternes tegningsregel. Carlo Anker
Edeltoft er tiltrådt som prokurist i henhold
til vedtægternes tegningsregel og der er til¬
lige meddelt ham prokura i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.729: »A/S af 7/4 1970«
af Kobenhavns kommune. Under 24. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Aktieselskabet TEKEMAS«.
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Selskabets hjemsted er Rødovre kommune,
Tinderhøj Vænge 77, Rødovre. Selskabets
formål er at drive ingeniør- og entreprenør¬
virksomhed, fortrinsvis med tilknytning til
den kemisk-tekniske industri samt handel og
fabrikation i forbindelse hermed. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Bestyrelsens formand Mogens
Glistrup samt Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og inge¬
niør Kaj Assenius Petersen, Tinderhøj Vænge
77, Rødovre, ingeniør Karl Kristian Nielsen
Møller, Jens Nielsens Vej 5, Vester Aby,
direktør Nils Sigurd Pålsson, Patrullgatan 2,
Råå, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Mo¬
gens Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte
Kaj Assenius Petersen er indtrådt i direktio¬
nen.
Linder 3. august 1971 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
Aktieselskab« af København. Axel Johannes
Faurholt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 336: »Dampskibsselska¬
bet Orion« af København. Peter Schiørring
er udtrådt af, og direktør Torben Schur,
Langebakken 14, Rungsted Kyst, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hansens
Bomuldsspinderi Aktieselskab« af Vejle. Direk¬
tør Knud Brix, Skovridergården, Kirkebak¬
ken 3, Juelsminde, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Erik Windfeld-Hansen, Norman Ib Wind-
feld-Hansen, Preben Windfeld-Hansen og
Knud Brix to i forening eller hver for sig i
forening med enten Doris Alice Christensen
eller Jørgen Vibe Christensen. Prokura er
meddelt: Gunnar Stounberg i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 5865: »Brande Trælast¬
handel, Aktieselskab« af Brande. Holger Mehl-
sen er udtrådt af, og tømmerhandler Jørn
Berg Nielsen, Poppelvej 4, Brande, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jørn Berg Nie;
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6882: »Ford Motor Conv
pany A/S« af København. Robert Edwari
Bates er udtrådt af, og direktør John Gerhari
Hans Hirsch, Flat 506, The Tower Hous<<
Porte de Namur, Bruxelles, Belgien, er inoi
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefto;
— derunder ved afhændelse og pantsætnin
af fast ejendom — af Edward Adelbert Tes
dorpf, Eggert Christian Flemming Knutl
Winterfeldt, Willy Krawack og Helge Hassz
to i forening eller hver for sig i forening moi
enten William Bradshaw Batty, Terenof
Norman Beckett eller med John Gerhan
Hans Hirsch.
Register-nummer 16.372: »Financieringg
Aktieselskabet af 1941« af København. Dire s
tør Knud Brix, Skovridergården, Kirkebas
ken 3, Juelsminde, er indtrådt i bestyrelses
Selskabet tegnes herefter af direktøren alen;
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt
ning af fast ejendom — af Erik Windfeld-HaB
sen, Preben Windfeld-Hansen, Ib Windfelh
Hansen og Knud Brix to i forening eller hvv
for sig i forening med enten Doris Alice Ch ri
stensen eller Jørgen Vibe Christensen.
Register-nummer 16.530: »Hans Hansen
Sølvsmedie, Aktieselskab« af Kolding. Beslr?
reisens formand Carl Gustav Nygaard Hac
sen er udtrådt'af, og sølvsmed Hans Hansen
Gråbrødretorv 14, København, er indtrådb
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Pa<
Martin Uldall Juhl er valgt til bestyrelsen
formand. Den Carl Gustav Nygaard Hansei
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.555: »Refimex A/S«*
Randers kommune. Den Kaj Jørgen Boese;
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.936: »Brodrene a
dersen & Co. A/S« af Herlev kommune. En;
prokura er meddelt: Steen Preben Meyer.
Register-nummer 20.594: »Aalborg KaJ\x
risteri. Aktieselskab« af Ålborg. Christian I
ter Christiansen, Ellen Pedersen er udtrn
af, og direktør Emil Ruge, fru Inga Cathan
Jebsen Ruge, begge af Jagtvej 15, Hasses
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.811: »Nordisk Vm
lator Co. A/S« af Næstved. Direktør, c i i;
ingeniør Jens Magnus Barfoed, Høeghsrrn
devej 54, Gentofte, er indtrådt i bestyrelse!
Register-nummer 27.194: »James No
Skandinavien A/S« af Lillerød kommune,
ger Daae Jacobsen er udtrådt af, og landsrn
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ggfører Oscar Lassen, Kongeledet 13, Char-
(Jttenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Selska-
Jct tegnes herefter af Kirsten Thybo Dahl,
rans Jacob Thybo Jacobsen og Oscar Las-
nn hver for sig, ved afhændelse og pantsæt-
rng af fast ejendom af den samlede besty-
*Ilse.
R Register-nummer 27.878: »Forenede Rute-
$er A/S« af Gladsaxe kommune. Under 27.
jaj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
dJskabets navn er »A/S Forenede Rutebi-
»T«. Selskabets formål er at drive virksomhed
bd rutebilkørsel og dermed beslægtet virk-
rnmhed. Betty Maren Dippel Jørgensen er
illtrådt af, og kommandørkaptajn Hans An-
;seas Eskildsen, Blomstervænget 9, civiløko¬
nom Finn Rosendahl Sørensen, Elletoften 6,
iggge af Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
MRegister-nummer 28.284: »R.F.D. A/S« af
dftbenhavns kommune. Christian Kongsted
)uudtrådt af bestyrelsen.
iflRegister-nummer 28.336: »Handelsselska-
\ r Marius Mulvad A/S« af København. Kon-
Ixchef, cand. jur. Kjeld Gleerup, Østre Para-
ivivej 77, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
jJRegister-nummer 29.231: »Hotel Rodding
«"5« af Rodding. Bestyrelsens formand, Hans
iinristian Schrøder, samt Edith Aakjær er
hJtrådt af, og kommunaldirektør Carlo Ma-
buus Jensen, Bregnegårdsvej 26, fru Mary
rllthrine Birkedal Thomsen, Nørregade 2,
§gge af Rødding, er indtrådt i bestyrelsen,
bedlem af bestyrelsen Hans Peter Fogtmann
swalgt til bestyrelsens formand.
j5Register-nummer 29.344: »Carl Jensen &
,v»7, Handelsaktieselskab« af Nykøbing Sjæl-
,bd. Olaf Henrik Hansen er udtrådt af, og
>l3ektør Axel Otto Secher Schmidt, Skolevej
3 Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
aXegister-nummer 30.140: »Skjødt & Boisen
wKvmutatorfabrik A/S« af Odense. Erik Schei-
[3 er udtrådt af, og direktør Sash Alexander
inencer, Stavangergade 6, Kobenhavn, er
nJtrådt i bestyrelsen. Den Arne Poulsen
bbddelte prokura er tilbagekaldt,
'j&egister-nummer 32.526: »CHR. P. JEN-
VW & L. V. TIMMERMANN A/S« af Gen-
3,te kommune. Under 10. februar 1969 er
Skabets vedtægter ændret,
pttegister-nummer 33.255: »Skinderup Molle
\\mbrug A/S« af Tostrup-Roum kommune,
arnelise Vilsoét Beyer er udtrådt af, og frø-
] i Elise Harriet Juul, »Willestrup«, Arden,
bnndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.592: »R. Birch Nielsen
A/S« af Ribe kommune. Niels Birk Nielsen
er udtrådt af, og ingeniørstuderende Lars
Birch Nielsen, Høstvej 4, Lyngby, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.136: »Motorgaarden
København A/S« af Københavns kommune.
Under 29. december 1970 og 27. maj 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Bestyrelsens formand Henning Frederik De-
gett er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.150: »Boxon A/S« af
København. Under 12. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
herefter af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af halvde¬
len af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør. Jørgen
Mazanti-Andersen er udtrådt af, og civilin¬
geniør Jan Boxenbaum, Fortunvej 44, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.167: »Skælskør Bank
Aktieselskab« af Skælskør. Under 4. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 7. juni 1971 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Hvert påbegyndt ak¬
tiebeløb på kr. 1.000 giver 1 stemme efter
1 måneds noteringstid. Ingen aktionær kan
dog på egne vegne afgive mere end 175
stemmer.
Register-nummer 35.919: »REGUMA MA¬
SKIN A/S i likvidation« af Kværndrup kom¬
mune. På generalforsamling den 19. marts
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Leif
Helgesen Lunn, Helgavej 39, Odense. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 36.480: »INDUPAC K
Industrial Packing Factory Ltd. A/S« af Køben¬
havns kommune. Erik Olaf Kongshaug er ud¬
trådt af, og Laurits Petersen, Krogholmgårds-
vej 36, Trørød, Vedbæk, er indtrådt i direk¬
tionen. Den Erik Olaf Kongshaug meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.538: »A/S Danish
Radio Frequency Co (AREF) i likvidation« af
Næstved kommune. Efter proklama i Stats-
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tidende for 4. juni, 4. juli og 4. august 1966 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 36.569: »FOREN EDE
PLAST A/S« af Roskilde kommune. Under
27. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Tor Erik Wiik er udtrådt af, og direktør Hå¬
kon Gilbert Markus Smeds, Hovråttsespla-
naden 11, Vasa, Finland, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 36.853: »SCAN-ENTER-
PR/SE A/S« af Københavns kommune. Regn¬
skabschef Niels Viggo Hansen, Tibberup
Allé 17, Espergærde, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 37.563: »LITEX AVIA¬
TION A/S i likvidation« af Asminderød-
Grønholt kommune. På generalforsamling
den 4. juni 1971 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelse og direktion er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Advokat Erling Binds¬
lev, Gøgevang 19, Hørsholm. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 40.581: »E. W. RASMUS¬
SEN HORSENS A/S« af Horsens kommune.
Under 19. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 400, 1.000
og 10.000 kr.
Register-nummer 41.551: »A/S af 26/5
1969« af Københavns kommune. Under 23.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 89.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
119.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 4.500 og 10.000 kr.
Register-nummer 41.602: »AKTIESELSKA¬
BET LYFA« af Ballerup-Måløv kommune.
Ole Anton Siesbye er udtrådt af, og direktør
Finn August Brandi-Hansen, Christiansgave
49, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.235: »INTERGOODS
TRADING A/S« af Horsens kommune. Under
18. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bestyrelsens formand Bent Abild er ud¬
trådt af, og landsretssagfører Arne Marinus
Therkelsen (formand), Kragelunds Allé 18,
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.517: »Th. Weisser &
Co. A/S« af Københavns kommune. Jan Jo¬
hannes Neleman, Theodor Stephan Weisser
er udtrådt af, og advokat Erik Skaaning, Store
Kongensgade 59, København, direktør Dirc:
Heinrich Westphal, Neuer Wall 10, Hamburg-
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.184: »Hodsager Indib
stribyggeri A/S« af Holstebro kommune. Ses
skabets hjemsted er Aulum-Haderup kommu
ne, Hodsager, Holstebro.
Register-nummer 44.086: »Aalborg Kote
fabrik A/S« af Ålborg kommune. Erik MersH
er udtrådt af, og lærerstuderende Ib Kornui.
Jørgensen, Mølleskoven 6, Gistrup, er imr
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.464: »Autotilbehorv
aktieselskabet af 27. august 1970« af Købe e
havns kommune. Bent Frederik Lund, Knui
Nielsen er udtrådt af, og direktør Holger Las
sen, fru Inger Steensgaard Larsen, begge
Folevadsvej 26, København, er indtrådt i bd
styrelsen.
Under 4. august 1971 er følgende ændringg
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2471: »Aktieselskab
Nordiske Kabel- og Traadfabriker« af Fredb
riksberg. Niels Munck er udtrådt af, og dires-
tør Holger Madsen, Mothsvej 65, Holte, ,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3680: »Kjøbenhavns Te^
fon Aktieselskab« af København. Johannnt
Herløv Larsen er udtrådt af, og kontorcH:
Ove Ingvar Kongstrup Skands, Jahnsensv8
2 D, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8333: »A/S ColumbiA
emballage« af København. Bestyrelsens M
mand Adam Børge Bendix samt bestyrelses,
næstformand Kjell Ove Bråndstrom er u
trådt af, og adm. direktør John Tage Langr
bæk (formand), Trondhjemsgade 11, Købøc
havn, direktør Bo Axel Henry Fahlin, Sko,o
ångsvågen 21 A, Sollentuna, Sverige, er ini
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsl
Gustaf Rune Hellerqvist er valgt til besg;
reisens næstformand. Selskabet tegnes hri
efter af John Tage Langebæk, Jørgen Huj
Anthon og Hjalmar Thorvald Madelung ti
forening eller hver for sig i forening med I
ten Gustaf Rune Hellerqvist eller Bo AA
Henry Fahlin, ved afhændelse og pants-ætnin
af fast ejendom af bestyrelsens formand i fl
ening med et medlem af bestyrelsen ellen;
bestyrelsens næstformand Gustaf Rune HH
lerqvist i forening med enten Hjalmar Thrf
vald Madelung eller Jørgen Hugo Anthri
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ten Aage Henriksen og Erling Larsen Hau-
iard meddelte prokura er tilbagekaldt,
fl Register-nummer 9140: »Aktieselskabet
vernes Dampskibsselskab« af Søby. Emil Pauli
I (il k er udtrådt af, og gårdejer Aksel Klin-
nnberg Rasmussen, Avernakø, er indtrådt
bestyrelsen.
^Register-nummer 14.164: »Ejendomsaktie-
Wskabet Overskæringen« af København.
)ædlem af bestyrelsen Arne Sundbo er af¬
iset ved døden.
5Register-nummer 19.824: »Aktieselskabet
yt almindelige Handelscompagni »Alminco««
>IKøbenhavn. Poul Mogensen er udtrådt af,
) omsorgsassistent Jørn Ebbe Rasmussen,
J L. Ibens Vej 15, Gentofte, er indtrådt i be¬
nreisen.
5Register-nummer 22.003: »Mikroværk A/S«
) Gladsaxe kommune. Direktør, ingeniør
loorolf Kristian Nielsen, Sodalen 16, Gentof-
3 er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af di-
ilitionen og den ham meddelte prokura er
Boagekaldt.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabet
\\ntjysk Sildeolieindustri« af Esbjerg. Niels
christian Jensen, Klaus Sørensen er udtrådt
0 og fiskeskipper Iver Armang Rosenbæk,
båådybet 99, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel-
1 .i. Klaus Sørensen er tillige udtrådt af direk-
anen.
s .Register-nummer 23.835: »E. Dalgaard Sø¬
vnen A/S« af Århus. Under 4. marts 1971 er
>lskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
buudvidet med 600.000 kr. ved udstedelse af
lektier. Den tegnede aktiekapital udgør her-
isr 800.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
1 æ på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
iJxtier på 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og
0Q00 kr.
aXegister-nummer 24.612: »J. Johnsen &
,v, Aktieselskab« af Frederiksberg. Besty-
ia;ens formand og medlem af direktionen
ItI Johan Alfred Vilhelm Johnsen er afgået
3 1 døden. Medlem af bestyrelsen Carl Erik
imnsen er valgt til bestyrelsens formand.
Ibdlem af bestyrelsen Ejvind Johannes John-
13 er indtrådt i direktionen,
pylegister-nummer 26.908: »Hotel Frederik
u IV og Store Kro, Fredensborg A/S i li¬
gation« af Fredensborg. Efter proklama i
jzltstidende for 25. september, 27. oktober
T27. november 1970 er likvidationen sluttet,
3i»refter selskabet er hævet,
p'vegister-nummer 27.156: »Holger Christen-
is Møbelmagasiner A/S« af København.
Højesteretssagfører Tomas Karl Christensen,
Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 27.663: »Konditori Kri¬
stine A/S i likvidation« af Ålborg. På general¬
forsamling den 3. juni 1971 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio¬
nen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Høje¬
steretssagfører Kjeld Tage Rørdam, Bred¬
gade 41, København, direktør Bent Ole Bøg
Andersen, Vesterbro 46, Ålborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 28.098: »Brdr. Johnsen,
G. A. Susaas Eftf, Aktieselskab« af Roskilde.
Bestyrelsens formand Karl Johan Alfred Vil¬
helm Johnsen er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen Ejvind Johannes Johnsen er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.439: »Odense Brode¬
rier, A. Clausen & Son A/S« af Odense. Proku¬
rist Kaj Bach Andersson, Pærehaven 14,
Bullerup, repræsentant Svend Clausen, Hjej¬
lebakken 68, Odense, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.045: »Hans Lystrup
A/S« af Frederiksberg. Vagn Holck Andersen
er udtrådt af, og medlem af direktionen Mo¬
gens Buhl, Østbanegade 17, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.152: »Aktieselskabet
af 8. 12. 1953 i likvidation« af København.
På generalforsamling den 23. juni 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets¬
sagfører Erik Kragh Lauritzen, Vester Vold¬
gade 10, København. Likvidationen er sluttet
i henhold til aktieselskabslovens § 67, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.442: »A/S Anders Jen¬
sen, Odense, Træ- og Finérhandel« af Hjallelse.
Medlem af bestyrelsen og direktionen Anders
Jensen er afgået ved døden. Medlem af be¬
styrelsen Palle Bjørn Jensen er indtrådt i di¬
rektionen, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig. Repræ¬
sentant Peter Bjørn Jensen, Rahbeksvej 20,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 30.595: »AKTIESELSKA¬
BET AF 27. APRIL I960 i likvidation« af As¬
minderød-Grønholt kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 25. september, 27. ok-
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toher og 27. november 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.044: »HANS LY¬
STRUP I HERLEV A/S« af Herlev, Herlev
kommune. Vagn Holck Andersen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Mogens Buhl,
Østbanegade 17, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.867: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vindingevej 67, Roskilde« af Roskil¬
de kommune. Under 16. februar og 14. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 225.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 32.122: »A/S Europæisk
Emballage« af Kobenhavns kommune. Be¬
styrelsens formand Adam Børge Bendix
samt bestyrelsens næstformand Kjell Ove
Bråndstrom er udtrådt af, og adm. direktør
John Tage Langebæk (formand), Trond-
hjemsgade 11, København, direktør Bo Axel
Henry Fahlin, Skogsångsvågen 21 A, Sollen-
tuna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Gustaf Rune Hellerqvist
er valgt til bestyrelsens næstformand. Selska¬
bet tegnes herefter af John Tage Langebæk,
Jørgen Hugo Anthon og Hjalmar Thorvald
Madelung to i forening eller hver for sig i
forening med enten Gustaf Rune Hellerqvist
eller Bo Axel Henry Fahlin, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af bestyrelsens næstformand
Gustaf Rune Hellerqvist i forening med en¬
ten Hjalmar Thorvald Madelung eller Jørgen
Hugo Anthon. Den Aage Henriksen og Er¬
ling Larsen Haugaard meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 32.382: »KARL JOHN¬
SEN & SØNNER A/S« af Frederiksberg
kommune. Medlem af bestyrelsen og direk¬
tionen Karl Johan Alfred Vilhelm Johnsen
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Carl Erik Johnsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 32.495: »Aktieselskabet
Casino Ejendomsselskab« af København. Un¬
der 10. maj 1971 er aktiekapitalen nedsat med
50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 150.000 kr., hvoraf 50.000 kr.
er A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Under
samme dato er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.067: »A/S Darenas«
af København. Lauritz Thorkild Schouboe
Madsen er udtrådt af, og højesteretssagfører
Jonas Bruun, Bredgade 38, København, ti
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.680: »A/S Dan
Bolgepap Industri« af Københavns kommunr
Bestyrelsens formand Adam Børge Bendt
er udtrådt af, og adm. direktør John Taj;j
Langebæk (formand), Trondhjemsgade II
København, er indtrådt i bestyrelsen. Do"
Aage Henriksen og Erling Larsen Haugaai
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.425: »Colon Embcv
lage A/S« af København. Under 24. man;
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>)
bets navn er »COLON emballage a/s«. So<
skabet driver tillige virksomhed under nat;
net »Columbus Karton og Papir A/S (COLCD
emballage a/s)«. Bestyrelsens formand Adas,
Børge Bendix samt bestyrelsens næstformai£
Kjell Ove Bråndstrom er udtrådt af, og adl:
direktør John Tage Langebæk (formanor
Trondhjemsgade 11, København, direkt);
Bo Axel Henry Fahlin, Skogsångsvågen 21 1
Sollentuna, Sverige, er indtrådt i bestyrelse
Medlem af bestyrelsen Gustaf Rune Hellol
qvist er valgt til bestyrelsens næstformaru
Selskabet tegnes herefter af John Tage La^
gebæk, Jørgen Hugo Anthon og Hjalrrn
Thorvald Madelung to i forening eller hvr
for sig i forening med enten Gustaf Rune HF
lerqvist eller Bo Axel Henry Fahlin, ved I
hændelse og pantsætning af fast ejendom rr
bestyrelsens formand i forening med et mor
lem af bestyrelsen eller af bestyrelsens nææ
formand Gustaf Rune Hellerqvist i foreniiri
med enten Hjalmar Thorvald Madelung elle
Jørgen Hugo Anthon. Den Aage Henriks)
og Erling Larsen Haugaard meddelte pq
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.798: »A/S Esbjiy.
Molle- og Maskinbyggeri« af Esbjerg komrm
ne. Medlem af bestyrelsen Else Kathn
Nielsine Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 35.884: »A. HERSKHW
JØRGENSEN A/S« af Åby kommune.
Jakob Bøving, Orla Laurits Jensen Korsgas^
er udtrådt af, og fru Kirsten Herskind Pett:
sen, Fuglevænget 60, Herskind, godsforv/-
ter Finn Herskind Jørgensen, Skjørrinn
Stubbekøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.456: »Hesselholt Axi
sen A/S« af Skagen kommune. Medlemrr
bestyrelsen og direktionen Ernst Jakob FH
lund er afgået ved døden. Fru Ruth Elisabd
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oøjlund, Søndervej 4, Skagen er indtrådt i
ztstyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels
oogens Nyholm Lauesen er indtrådt i direk-
nonen.
R Register-nummer 36.772: »ACORN GLAS
TlS« af Asminderød-Grønholt kommune,
bestyrelsens formand Holger Schiøler, Ole
jnud Jeppesen er udtrådt af, og fru Grethe
-nnsine Andersen, Grønholtvej 13, Fredens-
norg, glarmester Ole Andersen, Kulhusvej
.å6, Kulhuse, Jægerspris, er indtrådt i besty-
i^lsen. Medlem af bestyrelsen Knud Erik
Dndersen er valgt til bestyrelsens formand
) . den ham meddelte prokura er bortfaldet
mm overflødig.
flRegister-nummer 40.601: »//. P. Henriksen
\vhus A/S« af Århus. Under 29. oktober
DUO er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
iqpitalen er udvidet med 300.000 kr. ved ud-
)b:delse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
u udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt,
als kontant, dels på anden måde. Aktieka-
Isalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
bedlem af bestyrelsen Birte Helmer Peder-
i n er afgået ved døden. Adjunkt Erik Sejer
ubdersen, Flakvej 30, Risskov, er indtrådt i
/Jstvrelsen.
;51Register-nummer 41.584: »A/S af 26/6
9« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty-
aasens formand Niels Borup Svendsen er af-
ls;t ved døden. Advokat Ole Stolberg Jensen,
alllevangsvej 63, Farum, er indtrådt i besty-
3?.sen og valgt til dennes formand.
j^Register-nummer 42.165: »Kobenhavns Så-
xseder A/S« af Kobenhavns kommune. Be-
airelsens formand og medlem af direktionen
?lels Borup Svendsen er afgået ved doden.
)vlvokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej
1 Farum, er indtrådt i bestyrelsen og valgt
abdennes formand. Nævnte Ole Stolberg Jen-
3 n er indtrådt i direktionen.
a^Register-nummer 44.659: »Aktieselskabet
X T. Christensen & Co.« af Århus kommune,
•inins Truelsen Christensen er udtrådt af, og
I Ellen Ejlersgaard, Kragelunds Allé 18,
d(Albjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
3^Register-nummer 44.854: »ZS A/S« af Lyng-
T-Tårbæk kommune. Under 15. februar
I '71 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
a:s navn er »Haderslev Invest A/S«. Selska-
z.:s hjemsted er Haderslev kommune, c/o
AA. Petersen's Eftf., Storegade 71, Hader-
.w. Selskabets formål er fabrikation, handel,
gaestering og udlejning. Steffen Kjærulff-
-nnmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og købmand Carl Faa¬
borg, fru Ilse Faaborg, begge af Storegade
71, disponent Carsten Frees Faaborg, Rolig¬
hedsvej 10, alle af Haderslev, er indtrådt i
bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Carl Faaborg er ind¬
trådt i direktionen.
Under 5. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 315: »Burmeister &
Wain's Maskin- og Skibsbyggeri« af Køben¬
havn. Knud Møller, Karlheinz Albert Ras¬
mussen, Jens Egelund, Olav Grue er udtrådt
af, og Torben Bille, Furesøbakken 13, Virum,
er indtrådt i direktionen. Den Knud Moller
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro¬
kura er meddelt: Torben Bille. Prokura er
endvidere meddelt: Cato Fredrik Sverdrup
og Johannes Hermann Frederiksen i forening
eller hver for sig i forening med en af de
tidligere anmeldte kollektive prokurister
eller med en direktør.
Register-nummer 1150: »R. Collstrop
A/S« af København. Vagn Holck Andersen
er udtrådt af, og direktør Kai Hugo Schroder,
Anemonevej 44, Hareskov, er indtrådt i
bestyrelsen og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. INCENTIVE A/S, er ud¬
trådt af, og direktør Svend Jørgen Rasmus¬
sen, Bomosegaard, Millinge, er indtrådt i
direktionen. Prokura er meddelt: Svend
Jørgen Rasmussen i forening med tidligere
anmeldte Poul Holger Hansen og Ivar
Jellinggaard.
Register-nummer 19.985: »Ejendoms A/S
Bagsværd Torv, Syd« af Kobenhavn. Bestyrel¬
sens formand Børge Winckler Hansen er
afgået ved døden. Ingeniør Søren Winckler
Hansen, Rormosegaard, Farum, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Emil
Rasmussen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.247: »A/S Skotojs-
fabriken Viva« af Herlev kommune. Medlem
af bestyrelsen og direktionen Viktor Peter
Emanuel Friis er afgået ved døden. Skotøjs-
fabrikant Søren Peter Friis, Vilvordevej 66,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Jens Friis, Klampenborgvej 8 C, Klampen¬
borg, er indtrådt i direktionen og der er med¬
delt ham eneprokura.
Register-nummer 22.917: »NORDISK
ATLASFORLAG A/S« af København. Be¬
styrelsens formand Harald Jensen er udtrådt
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af, og fru Xenia Norma Juditta Katrina Jen¬
sen, Sortedam Dossering 57, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Kaj Frederik Jørgensen Wurtz er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 23.520: »P. Mathiesen,
Træ- og Finerhandel A/S« af Rødovre kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Gertrud
Agnete Grevenkop-Castenskjold er afgået
ved doden. Fru Gertrud Annette Melchior,
Jægerparken 5, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.474: »Vime af Frede¬
riksberg A/S« af Frederiksberg. Den under
30. juni 1970 vedtagne overdragelse af sel¬
skabets aktiver og passiver til »Vime Kon¬
sum A/S« (reg. nr. 25.583), jfr. registrering
af 27. oktober 1970, har fundet sted, hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 25.583: »Vime Konsum
A/S« af Herstedernes kommune. Under 30.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »Vime af Frederiksberg A/S (Vime
Konsum A/S)«, »Vime af Valby A/S (Vime
Konsum A/S)«, »Vime Købmagergade 22
A/S (Vime Konsum A/S), »Vime af Nørre¬
bro A/S (Vime Konsum A/S)« og »Vime af
Vanløse A/S (Vime Konsum A/S)«. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 140.000 kr. ved
overtagelse af aktiver og passiver i henholds¬
vis »Vime af Frederiksberg A/S« (reg. nr.
25.474), »Vime af Valby A/S« (reg. nr. 25.597),
»Vime Købmagergade 22 A/S« (reg. nr.
25.802), »VIME af Nørrebro A/S« (reg. nr.
37.605) og »VIME AF VANLØSE A/S« (reg.
nr. 40.976). Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.940.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.597: »Vime af Valby
A/S« af København. Den under 30. juni
1970 vedtagne overdragelse af selskabets
aktiver og passiver til »Vime Konsum A/S«
(reg. nr. 25.583), jfr. registrering af 27. okto¬
ber 1970 har fundet sted, hvorefter selskabet
er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 25.802: »Vime Kobmager-
gade 22 A/S« af København. Den under 30.
juni 1970 vedtagne overdragelse af selskabets
aktiver og passiver til »Vime Konsum A/S«
(reg. nr. 25.583), jfr. registrering af 27. okto¬
ber 1970 har fundet sted, hvorefter selskabet
er hævet i medfør af aktieselskabsloves
§ 70.
Register-nummer 27.945: »Tingbjerg Supuc
marked A/S« af København. Medlemmer
bestyrelsen Grethe Jensen og Ejner Waii
men er afgået ved døden. Advokat Hujl
Steen Bertelsen, Nr. Farimagsgade 11 , O
vokat Alf Bent Hermann, Valkendorfsgat
13, begge af København, er indtrådt i tf
styrelsen.
Register-nummer 28.955: »boligmonieriv\
moderne hjem A/S under konkurs« af Freot
riksberg. Under 26. juli 1971 er selskabets i
taget under konkursbehandling af Sø-
Handelsretten i Kobenhavn.
Register-nummer 29.698: »Handelskoo
pagniet Hafnia A/S« af København. Po{
Anthon Drewes er udtrådt af, og direkte
Niels Jørn Friis, Kornbakken 10, Hørshollc
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.585: »A. Th. Andw
sen-Hover A/S« af København. Under 12. m
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.952: »Åkermm
Entreprenør-Maskin A/S« af Farum kommuru
Bengt Magnus Ydmark, Jan Anderson r
udtrådt af, og direktør Nils Otto Linandb
Pålsjovågen 11, Lund, ingeniør Bertil NI'
dahl, Gillesvågen 11, Eslov, begge af Sverin
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegn§
herefter — derunder ved afhændelse og pa£i
sætning af fast ejendom af Erik Steglioil
Petersen, Niels Theodor Kjølbye og I
Arvid Nielsen to i forening eller hver for i
i forening med enten Nils Otto Linanon
eller Bertil Nordahl.
Register-nummer 31.572: »P. J. C. FibS\
glas Industri A/S i likvidation« af Københau
På generalforsamling den 8. juli 1971 er »
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsl
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højes;
retssagfører Børge Kock, Amagerbrogade s
København. Likvidationen er sluttet i hirf
hold til aktieselskabslovens § 67, hvorefh
selskabet er hævet.
Register-nummer 31.773: wføbenhcx
Kran Kompagni A/S« af Kobenhavns ko>
mune. Kaj Rømer-Jensen er udtrådt af,
speditør Henning Strand, Falkevej 7, meka>
ker Max Strand, Hammershusgade 3, bes
af København, er indtrådt i bestyrelsen. MIv
lem af bestyrelsen Erling Strand er indtnj
i direktionen. Den under 19. januar I I
fremsendte anmodning til Kobenhat
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wets skifteafdeling om opløsning af sel-
iiabet er herefter tilbagetaget.
^Register-nummer 32.077: »Hasseris By-
ti'dte, ejendomsaktieselskab« af Hasseris
nommune. Jacob Michael Marstrand Bleg-
bd er udtrådt af, og fuldmægtig Niels Jen-
.rn, Bundgårdsvej 60, Hasseris, Ålborg er
Jfcdtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.268: »Aktieselskabet
folketidende, Østsjællands Folkeblad og
>oskilde Dagblads Bogtrykkeri« af Ringsted,
averforvalter Verner Lundgaard Jakobsen,
gVgade I 3, Fakse, er indtrådt i bestyrelsen.
5\ Register-nummer 34.617: »ITEK A/S« af
Gladsaxe kommune. Museumsinspektør
nno Kann Rasmussen, Solbakken 63,
lolte, er indtrådt i bestyrelsen.
51 Register-nummer 36.146: »Aktieselskabet
12/. januar 1965, Århus« af Århus kommune.
;nnar Christensen er udtrådt af, og direktør
uoul Bjarne Kristiansen, Balagervej 65,
/dby J., er indtrådt i bestyrelsen. Ejnar Chri-
nensen er tillige udtrådt af, og nævnte Poul
lisarne Kristiansen er indtrådt i direktionen.
MRegister-numrner 36.264: »Ejendoms-
Olieselskabet af 15. februar 1965« af Næstved
rmmmune. Ejvind Kristensen er udtrådt af,
i advokat Svend Arne Jørgensen, Fyrre-
/hrken 11, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
jflRegister-nummer 36.858: »Danfysik A/S«
l Jyllinge-Gundsømagle kommune. Inger
30øchner Jespersen er udtrådt af, og pro-
^2.sor, dr. phil. Karl Ove Nielsen, Bentzens-
^n:nge 4, Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen.
;5Register-nummer 37.605: »VIME af Nørre-
o A/S« af Kobenhavns kommune. Den
tjfcder 30. juni 1970 vedtagne overdragelse
32 selskabets aktiver og passiver til »Vime
<n«nsum A/S« (reg. nr. 25.583), jfr. registre-
§g af 27. oktober 1970 har fundet sted,
norefter selskabet er hævet i medfør af
aitieselskabslovens § 70.
3>Register-nummer 37.613: »ADVOKA TER-
Z"S PANTEBREVSKONTOR A/S« af Kø-
rlnhavns kommune. Poul Dyhre Hansen er
Bitrådt af, og advokat Niels Oluf Kyed,
aistergade 41, Odense, er indtrådt i besty¬
re n.
aRegister-nummer 37.786: »A/S Ib Stæhr,
viwndal« af Godvad kommune. Under 29.
'Jirts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
>lzskabets hjemsted er Silkeborg kommune,
32sendal, Silkeborg. Selskabets formål er
ib drive handel, finansiering og pelsdyravl
samt service. Aktiekapitalen er udvidet med
180.000 kr., indbetalt i værdier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. Med¬
lem af bestyrelsen Rasmus Cornelius Ib
Stæhr er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.346: »Odense Fjer¬
fabrik A/S« af Odense kommune. Floyd
Stanley Geertsen, Anna Ester Lundbæk
Kristensen er udtrådt af, og landsretssagfører
Poul Dyhre Hansen, Albanigade 44, direktør
Lydia Osidia Gaardon, Rughavevej 6, begge
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.603: »D. G. S., Danske
Gartneres Salgsselskab A/S« af Københavns
kommune. Bestyrelsens formand Jan Bonde
Nielsen, Otto Koch, Ejner Kristensen Ting¬
holm er udtrådt af, og garneriejer Abel
Poulsen Hedelund, Nistedvej, Stige F.,
gartneriejer Harry Vesterager Nielsen,
Ballerupvej, Risby, Albertslund, gartneriejer
Gunnar Niels Johan Kristiansen, »Grænsen«,
GI. Kirkevej 1, Glostrup, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Jørgen Larsen
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 40.976: »VIME AF
VANLØSE A/S« af København. Den under
30. juni 1970 vedtagne overdragelse af sel¬
skabets aktiver og passiver til »Vime Kon¬
sum A/S« (reg. nr. 25.583), jfr. registrering
af 27. oktober 1970 har fundet sted, hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 41.702: »Aktieselskabet
STJERNETÆPPER i likvidation« af Frede¬
riksberg kommune. På generalforsamling
den 24. maj 1971 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og pro¬
kuristen er fratrådt. Likvidatorer: Udnævnt
af handelsministeriet: direktør Jørgen Ger-
rild, Købmagergade 64, København. Valgt
af generalforsamlingen: advokat Hans An¬
ton Fabian Lindahl, Maltegårdsvej 18, Gen¬
tofte. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 41.812: »A/S RQ-DATA«
af Gentofte kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 5.500 kr. Den tegnede
aktiekapital, 10.500 kr., er herefter fuldt
indbetalt. Under 29. april 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Leif Kraack Bøgedal,
Tove Rosenquist er udtrådt af, og konsulent
Søren Christian Kjærulff, Bagsværd Hoved¬
gade 34 A, Bagsværd, civilingeniør Jesper
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Malm Barfod, Henningsens Allé 2, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.067: »Danske Erhvervs
Rengørings Selskab A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Erik Stockmann, Lejf Gøtke, er ud¬
trådt af, og landsretssagfører Erik Christof¬
fersen, Ny Vestergade 1, direktør Anker
Mikkelsen, Godthåbsvej 197, begge af Kø¬
benhavn, direktør Carl Hostrup-Jessen,
Sortemosen 48, Allerod, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Anker Mikkelsen er indtrådt
i direktionen. Den Lejf Gøtke meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.966: BURROUGHS
DATA SYSTEMER A/S« af København.
Jacques Pierre Louis Dumas er udtrådt af,
og Henri Victor Barteis, Solsortevang 5,
Allerod, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.416: »Ludvigsen &
Hermann A/S« af Kobenhavns kommune.
Prokura er meddelt: Per Martin Larsson,
John Maurits Akerlund hver for sig i forening
med enten den adm. direktør eller med et
medlem af bestyrelsen eller med tidligere
anmeldte Stig August Lennart Thorén.
Register-nummer 43.529: »Byggeplan-Data
A/S« af Københavns kommune. Poul Funder
Larsen er udtrådt af, og Frederik Jensen,
Digevænget 10, Beder, er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 43.571: »Aktieselskabet
MECA BYG« af Frederiksberg kommune.
Under 7. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Farum
kommune. Tværvej 9, Farum. Villy Christian
Petersen, Erik Schultz Petersen er udtrådt
af bestyrelsen. Den Jørgen Peter Schultz
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 45.147: »Dansk Foto-
Reklame A/S« af Københavns kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 40.000
kr. i værdier. Den tegnede aktiekapital,
70.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 6. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2179: »Aktieselskabet
Københavns Brødfabriker« af Herstedernes
kommune. Under 26. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på
50 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Anders Bjerre Lavesen er udtrådt af,
og medlem af direktionen Jens Laustsen,
Rosenvænget 8, Tåstrup, er indtrådt i bestJ
reisen.
Register-nummer 2808: »Vendsyssel KaJ\
Kompagni, Aktieselskab« af Hjørring. Ellol
Dorthea Marie Portefé Hansen, Erik Hes
ning Portefée Hansen er udtrådt af, og dires
tør John Ruge, fru Tove Lissy Ruge, begge :
Skovtoften 10, Ålborg, er indtrådt i bestyr«-
sen. Paul Sigfred Portefé Hansen er udtråe
af, og nævnte John Ruge er indtrådt i direk^J
onen.
Register-nummer 3984: -Hilberts Smetv
og Maskinværksted, Aktieselskab« af Købo<
havn. Alfred Nørgaard er udtrådt af, og ingi
niør Tage Herluf Lund Pedersen, Solbjeis
hedevej 44, Ny Solbjerg, er indtrådt i bese
reisen. Søren Peter Arup Hunderup er u
trådt af direktionen, og den ham meddes
prokura er tilbagekaldt. Ingemann Nielsoz
Kirsebærvej 27, Næstved, er indtrådt i diron
tionen.
Register-nummer 6051: »Aktieselskab
Aarhus Emballagefabrik« af Århus. Medio!
af bestyrelsen Alfred Amstrup er afgået v/
døden. Civilingeniør Povl Ole Fanger, Osog
Ellingersvej 8, København, er indtrådt i H
styrelsen. Eneprokura er meddelt Knud O
Fanger.
Register-nummer 7085: »Ejendomsaktie$*>
skabet Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervr
Kvarter« af Silkeborg kommune. Propriets
Arne Sørensen, Lundhoff, Odder, er indtrn
i bestyrelsen. Otto Emil Petersen er udtrn
af, og Ejnar Fedde Danielsen, Rosengade e
Odder, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 9844: »Bogense Kulkaj
pagni A/S i likvidation« af Bogense. På ges
ralforsamling den 24. marts 1971 er det veo;
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og g
rektionen er fratrådt. Til likvidatorer i
valgt: direktør Skjold Arthur Hansen, Bel
storffsvej 80, Hellerup, prokurist Karmrr
Obel Skjerbek, Gøgevang 37, Hørsholm. S
skabet tegnes — derunder ved afhændelses,
pantsætning af fast ejendom — af 1 ikvidst
rerne i forening.
Register-nummer 11.396: »A/S Tricotcs\
huset City, Aalborg« af Ålborg. Efter prolo
ma i Statstidende for 7. juli, 7. august ojo
september 1970 er likvidationen sluttet, hvr
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.066: »A/S Soso
Gods« af Århus. Medlem af bestyrelsen r
fred Amstrup er afgået ved døden. Civilini
niør Knud Ove Fanger, Elmsager 72, I
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ov, er indtrådt i bestyrelsen og der er med-
)lt ham eneprokura.
^Register-nummer 19.041: »Brdr. Jardorf
'"S« af Roskilde kommune. Thomas Win-
^ig er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.337: »A/S Restaurant
!,cog« af København. Under 7. juni 1971 er
■Iskabets vedtægter ændret. Selskabets
rimsted er Gentofte kommune. Tuborgvej
f\ Hellerup.
(Register-nummer 22.348: »Vestre Ringgade
)--06 af Aarhus A/S« af København Under
i november 1970 er selskabets vedtægter
ibdret og under 6. maj 1971 godkendt af
jnus kommune. Selskabets hjemsted er
jnus kommune, Rosenvangs Allé 145, Høj-
§Tg. Bestyrelsens formand Erik Briiel samt
3-en Andrea Høyvald, Ejner Høyvald er
Énrådt af, og gas- og vandmester Frede Jo-
runes Andersen (formand), fru Nina Ander-
, begge af Nordre Strandvej 22, Risskov,
szsaut. ejendomsmægler Gunnar Kristen-
, Rosenvangs Allé 145, Højbjerg, er ind-
)Bt i bestyrelsen. Erik Bruel er tillige ud-
Jlt af direktionen.
pægister-nummer 23.346: »A/S MONAR-
«'8« af Lyngby-Tårbæk kommune. Axel
m*m Petersen er udtrådt af, og fru Gerda
rn Steffensen, Eremitagevej 3, Klampen-
,g, er indtrådt i bestyrelsen. Axel Gorm
nsrsen er tillige udtrådt af, og Jens Chri-
n Steffensen, Eremitagevej 3, Klampen-
fg, er indtrådt i direktionen,
pegister-nummer 24.647: »Vitrohm Electro-
Industriaktieselskab« af Kobenhavn.
taler 28. april 1971 er selskabets vedtægter
inlret.
pegister-nummer 27.796: »A/S Dalsøgas,
y\6rand« af Brabrand. Henrik Christrup er
DBådt af, og fru Esther Sørensen, Gefions-
[£33, Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen.
R Richard Søgaard, Kaj Bundgaard og Kaj
ae Freund meddelte prokura er tilbage-
,lt.
§3egister-nummer 28.279: »A/S Dalsogas
rwnsiering« af Brabrand-Årslev. Henrik
[jastrup er udtrådt af, og fru Esther Søren-
3 Gefionsvej 33, Brabrand, er indtrådt i
n\yrelsen. Den Richard Søgaard, Kaj
gbdgaard og Kaj "Aage Freund meddelte
iu::ura er tilbagekaldt.
[g::gister-nummer 31.267: »Europa Trans¬
it & Spedition A/S« af København. Vedrø-
\1? filialen i Ålborg: John Bak Mikkelsen er
fratrådt, og Hans Ove Pedersen er tiltrådt
som filialbestyrer.
Register-nummer 31.331: »ARKI¬
TEKT-PARKET A/S« af Gentofte kommune.
Under 1. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Hermann Peder Larsen Lundquist er
udtrådt af, og forretningsfører Bent Carl
Rose, Jydeholmen 39, København, konduk¬
tør Erwin Wilhelm Rasmussen, Kobbervej 11,
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Hermann
Peder Larsen Lundquist er tillige udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 32.130: »Vejbyg A/S« af
Vitten-Holdum-Hadsten kommune. Under
14. juni 1968 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62 jfr. § 59 efter be¬
handling af skifteretten i Hammel.
Register-nummer 32.180: »H. Folsgaard
Handel A/S« af Københavns kommune. Poul
Følsgaard er udtrådt af, og direktør Sten Olof
Torngren, Skrakgrånd 1, Farsta, Stockholm,
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
tegnes herefter af Edvard Johan Heinrich
Strandberg, Peter Knop, Leon Harry Levin
og Christian Erik Immanuel Westen-
berg-Jensen, to i forening eller hver for sig i
forening med enten Bengt Folke Westerberg
eller Sten Olof Tdrngren, eller af den adm.
direktør i forening med en direktør eller et
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 32.661: »C/BA A/S« af
København. Under 15. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »CI-
BA-GEIGY AKTIESELSKAB«. Medlem af
bestyrelsen Engbert Reef er afgået ved dø¬
den. Højesteretssagfører Hans Otto Fi¬
scher-Moller, Godthåbsvænge 12, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Detlev Schon-
wandt. Svalevej 24, Hellerup, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 32.971: »Skandinavisk
Himnebeck A/S« af Lynge-Uggeløse kommu¬
ne. Under 28. april 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.685: »SCANNEWS
A/S i likvidation« af Frederiksberg kommune.
Efter proklama i Statstidende for 14. novem¬
ber og 15. december 1970 samt 15. januar
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
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Register-nummer 36.114: »Chr. Falkenberg,
Handelsselskab A/S« af København. Under
17. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Bov kommune, »Val-
deck«, Kollund Østerskov.
Register-nummer 36.368: »Kærby Cement¬
støberi og Vejgaard Betonvareindustri, J. D.
Weinreich & Son A/S« af Hasseris kommune.
Medlem af bestyrelsen og direktionen Ejlif
Sørensen er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen Egon Hasselgreen Weinreich er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.663: »FYLDEPEN-
NEMAGASINEF ODENSE A/S« af Odense
kommune. Under 19. april 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »RI-
FORZA A/S«.
Register-nummer 37.762: »Jardex A/S« af
Københavns kommune. Thomas Winding er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.592: »SCAN FILL
A/S« af Københavns kommune. Under 21.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Tårnby kommu¬
ne, Englandsvej 380, Kastrup.
Register-nummer 38.925: »Ramsø-Viby
Ejendomsselskab A/S« af Ramsø kommune.
Under 16. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er, dels ved kontant
indbetaling, dels ved konvertering af gæld,
udvidet med 140.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 200.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 1.250, 2.500 og 5.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 250 kr. giver 1 stemme. Niels Ole An¬
dersen Møller, Vagn Kai Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Per Ben¬
ny Nilausen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.406: »AlJ'r. Jensens
Eftf - Fredericia Gulv-Center A/S« af Frederi¬
cia kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 24.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal, 36.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Karl
Ejnar Korch er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.844: »FREDERIKS¬
SUND BYGGE-INDUS FR I A/S« af Frede¬
rikssund kommune. Verner Marinus Inge¬
mann Nielsen er udtrådt af, og advokat Jens
Viuff, Østergade 12, Frederikssund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Verner Marinus Inge¬




af Københavns kommune. Poul Marc.
Wolfgang Winkel, Leo Fremlev, Carl Ejvii
Edvard Østbygaard, Børge Simonsen er ut
trådt af, og fru Vita Graversen Mortensen
frøken Lene Mortensen, begge af Gamm<i
toftsgade 10, København, er indtrådt i besi,
reisen.
Register-nummer 43.031: »Haderslev !nci
strihuse A/S« af Haderslev kommune. På as
tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.250 ki.
værdier. Den tegnede aktiekapital, 86.OD
kr., er herefter fuldt indbetalt, dels kontax.
dels i andre værdier. Under 25. maj 1971
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.361: »R. A. V. Mau\
fakiur A/S, Varde« af Varde. Under 29. jn[
1970 og 23. februar 1971 er selskabets v<»\
tægter ændret. De hidtidige aktier benævir.
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet rrn
155.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekas
tal udgør herefter 755.000 kr., hvoraf 600.0.
kr. er A-aktier og 155.000 kr. er B-aktt
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B-aktie a
har ret til forlods kumulativt udbytte og ft
lods udlodning ved selskabets likvidation, ri
vedtægternes § 4, 15 og 16. Medlem af be<!3
reisen og direktionen samt prokurist i selsel
bet Hans Kristian Mikkelsen er afgået v
døden. Svend Erik Frejlif Andreasen er -
trådt af, og direktør Hans Peter Svennings>§
Vesterport, tømrermester Svend Fæster -
rensen, Nordre Boulevard, begge af Vardeal
indtrådt i bestyrelsen. Hans Emil Larsi
Torvet 6, Varde, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.446: »Dalsø Auto>\
A/S, Sabro« af Sabro kommune. Henrik
strup er udtrådt af, og fru Esther Søren.n
Gefionsvej 33, Brabrand, er indtrådt i be3<
reisen. Den Richard Søgaard, Kaj Bu<
gaard, Kaj Aage Freund meddelte prokuni
tilbagekaldt.
Register-nummer 43.523: »A/S af
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unl
18. og 19. maj 1971 er selskabets vedtæa
ændret. Aktiekapitalen er udvidet i
289.000 kr. Den tegnede aktiekapital uoi.
herefter 299.000 kr. fuldt indbetalt. Aktib!
talen er fordelt i aktier på 500, 4.000, 4.,-f:
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 44.091: »BoligselskX
Fjordager, Odense A/S« af Odense kommrr
Hans Emanuel Bjerregård Jensen er udttt
af, og landsretssagfører Hans Helmuth
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.o, Set. Knuds Kirkestræde 2, Odense, er
Jltrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.199: »Autogum-
)Centret Stege A/S« af Lyngby-Tårbæk
mmune. Under 28. april og 17. maj 1971 er
Iskabets vedtægter ændret. Sondringen i A-
] B-aktier er ophævet. Hvert aktiebeløb på
0 kr. giver 1 stemme. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 400, 500 og 1.200 kr. Sel-
d.bet tegnes — derunder ved afhændelse og
mtsætning af fast ejendom — af tre medlem-
ir af bestyrelsen i forening eller af en direk-
1 i forening med to medlemmer af bestyrel-
.. Bestyrelsens formand Gunhild Marie
n:ndsen, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
iup er udtrådt af, og driftsleder Leif Arne
»zsen, Nordremarksvej 8, Stege, salgschef
n:nd Aage Toft Nielsen, Tingsted, Nykø-
§g F., afdelingschef Preben Sandholt Chri-
gnsen, Færøvej 1, Herfølge, er indtrådt i
/Jtyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
ihrådt af direktionen.
aiegister-nummer 44.494: »SCADAN IA
»« af Herstedernes kommune. Den Hans
iidré Rønlov meddelte prokura er tilbage-
.lUt.
p.egister-nummer 45.228: »Trekantens Li-
rubrik & Maskinsnedkeri A/S« af Børkop
nnmune. Under 9. juni 1971 er selskabets
ætægter ændret. Selskabet tegnes enten af
iJitian Johannes Kristiansen eller Aksel
;ii;tiansen eller af to medlemmer af besty-
n°n i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
te l af fast ejendom af den samlede bestyrel-
gaegister-nummer 45.521: »Æ 13 A/S« af
isenhavns kommune. Lene Borup Gli-
,o, Johan Christoffer Hoppe er udtrådt af,
ngrosserer Asger Olsen, fabrikant Emmy
siie Olsen, begge af Frederiksborggade 22,
laenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
^isger Olsen, Emmy Marie Olsen er ind-
i Jt i direktionen.
bmder 9. august 1971 er følgende ændringer
°,^get i aktieselskabs-registeret:
gsegister-nummer 1980: »»Kjøbenhavns
\*frenseri«, Aktieselskab« af København.
I yy Bergstrøm, Erna Bertha Hermansen er
bfiådt af bestyrelsen og den dem meddelte
iu ura er tilbagekaldt. Landsretssagfører
] Erik Beyerholm Ørum, Bredgade 37,
nsenhavn, underdirektør Harald Bech
i3»en, Ordrup Jagtvej 153, Charlottenlund,
ibidtrådt i bestyrelsen. Willy Bergstrøm er
tillige fratrådt som, og Finn Helge Baunø
Nielsen, Gartnerkrogen II, Værløse, er til¬
trådt som forretningsfører og der er meddelt
ham prokura i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 9071: »Aktieselskabet
Mikado« af København. Gert Trolle-Lassen
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 13.050: »A/S. Rvvang,
Ejendomsselskab, Aarhus« af København. 1
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 3.
juni 1970 er likvidationen ophævet og selska¬
bet trådt i virksomhed påny. Likvidator er
fratrådt. Konsul, landsretssagfører Julius
Valdemar Jarding, (formand), Sdr. Fasanvej
37, København, fru Lone Jarding, højeste¬
retssagfører Poul Jarding, begge af Bern-
storffsvænget 1, Gentofte, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 13.693: »Dansk Signal
Industri A/S« af Glostrup kommune. Den
Børge Sølund Blangstrup meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jan Erik
Jacobsen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 13.694: »A/S Dansk Frø-
og Silo- Selskab« af København. Under 4. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune,
Tåstrupgaard, Tåstrup.
Register-nummer 14.000: »Munke Mølle,
Aktieselskab« af Odense. Torben Ernst er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.557: »AEG Dansk
Elektricitets Aktieselskab« af Herstedernes
kommune. Erling Hansen, Julie Sødrings Vej
7, Charlottenlund, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.685: »N. H. Hein A/S«
af Odense. Sigurd Kristian Sloth er fratrådt
som, og medlem af bestyrelsen Sven Rindom
Krogsgaard er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 19.530: »Dansk Rayon
Væveri Aktieselskab« af Kongens Lyngby.
Leon Charles Joseph greve Moltke-Huit-
feldt, Kjeld greve Brockenhuus-Schack, Hans
Aage Sørensen, Eigill Didrik Michelsen,
Christen Carl Thomsen er udtrådt af, og di¬
rektør Børge Werner Wernerfelt, fru Inge
Wernerfelt, begge af GI. Ege, Højbjerggårds-
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vej, Holte, direktør Sven Aage Soelberg,
Bakkedal 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Edgar Jarl Hansen, Oskar Kranholm er
udtrådt af, og nævnte Sven Aage Soelberg er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.210: »Anhydro A/S« af
Gladsaxe kommune. Under 7. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Medlem af be¬
styrelsen Mogens Erling'Knipschildt, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 21.595: »Aristo, Porce¬
læn, Fajance og Stentøjfabrik A/S« af Frede¬
riksberg. Villy Jensen, Christian Harding
Pedersen er udtrådt af, og keramiker Leo
Szakolnik, Lundgærdet 11, København, kera¬
miker Orla Tage Henriksen, Hvidovrevej 18,
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.303: »Bunge Handels¬
aktieselskab« af Kobenhavn. Den Hans Chri¬
stian Haugaard, Eyvind Carl Schwenck, Pre¬
ben Eeg Bahne Larsen og Leif Rolschau
Nielsen meddelte prokura er ændret. Selska¬
bet tegnes herefter pr. prokura af Hans Chri¬
stian Haugaard og Eyvind Carl Schwenck i
forening eller hver af disse i forening med




SØHOLM A/S« af Rønne. Villy Jensen", Chri¬
stian Harding Pedersen er udtrådt af, og ke¬
ramiker Leo Szakolnik, Lundgærdet 11, ke¬
ramiker Hans Helmuth Karly Jørgensen,
Thyvej 7, begge af København, keramiker
Orla Tage Henriksen, Hvidovrevej 18, Rød¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.170: »Otto Mullers
Eftf.s Indkobsaktieselskab« af København.
Under 12. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup
kommune, Kanalholmen 14-18, Hvidovre.
Register-nummer 23.171: »A/S Otto Mullers
Eftf.« af København. Under 12. maj 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Glostrup kommune, Kanalhol¬
men 14-18, Hvidovre.
Register-nummer 23.258: »Asbjørn-Møbler
A/S« af København. Under 25. maj 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herstedernes kommune, Bytor¬
vet 29, Albertslund.
Register-nummer 25.262: »A/S H. P. Han¬
sens Møbelindustri, Randers« af Randers
kommune. Under 29. januar 1971 er selsb
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.732: »A/S Parkering
torvet« af København. Under 26. januar og ]
juli 1971 er selskabets vedtægter ændr-:
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 ]
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akt)
kapital udgør herefter 150.000 kr. fuldt in
betalt, dels kontant, dels på anden måoi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5<><
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer- 26.210: »Aktieselskab
Hasselbalch & Co.« af Lyngby-Tårbæk koo
mune. Leon Charles Joseph greve Mo
ke-Huitfeldt, Kjeld greve Brockenhuu
Schack, Hans Aage Sørensen, Eigill Didfc
Michelsen, Christen Carl Thomsen er u
trådt, og direktør Børge Werner Wernerfd
fru Inge Wernerfelt, begge af GI. Ege, HL
bjerggårdsvej, Holte, direktør Sven Aa,
Soelberg, Bakkedal 11, Hellerup, er indtråoB
bestyrelsen. Edgar Jarl Hansen, Oskar Km
holm er udtrådt af, og nævnte Sven A;;/
Soelberg er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.337: »A/S Fred. Sk~X
bæk« af Esbjerg. Jens Werner Graven;
Blæsbjerg er udtrådt af bestyrelsen. Selszl
bet tegnes herefter af bestyrelsens formariB
forening med Poul Skærbæk, ved afhændob
og pantsætning af fast ejendom af den samj
de bestyrelse.
Register-nummer 26.393: »Fritz Schur Ak
af Frederikssund kommune. Under 4. rn.rr
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ak>!
kapitalen er udvidet med 3.200.000 kr.
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiei
pital udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt inor
talt, dels kontant, dels på anden måde. HF
steretssagfører Poul Hjermind, Ch rissi
Winthers Vej 19, København, er indtråå
bestyrelsen.
Register-nummer 26.606: »Tronholm F\
fabrik A/S« af Pindstrup, Marie Magcb;
ne-Koed kommune. Bestyrelsens formn
Johannes Fauerschou la Cour er afgået J
døden. Salgsdirektør, HA Leif Ulrik la C3
Tjørnevej 38, Hørsholm, er indtrådt i bec
relsen. Medlem af bestyrelsen Jacob Luu
la Cour er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.655: »Glostrup Mø\
lager A/S« af Glostrup. Medlem af best*}
sen og direktionen Hilmer Nytofte Pedes
er afgået ved døden. Medlem af direktioi
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i.ns Walther Nytofte Pedersen, Kildegårds
/.ve 8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.259: »A/S Otto Niel-
i's Frugtplantager »Guldborghave« i likvidati-
af Guldborg, Lolland. På generalforsam-
g den 1. juni 1971 er det vedtaget at likvi-
3-e selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
>lokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
^vokat Poul Drachmann, Øster Allé 32,
>>ikøbing F. Selskabet tegnes - derunder
B afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rm — af likvidator alene.
Register-nummer 30.863: »A/S Marinus
A-lsen, Varde« af Varde. Medlem af bestyrel-
I Hans Henry Kjems er afgået ved døden,
lootekerassistent Ellen Marie Kjems, Eng-
3vevej 6, Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
3*egister-nummer 31.673: »INDUSTRIAL
)1EC TR ON IC PROD UK TIONSA K TIE-
\LSKAB i likvidation« af Københavns
immune. På generalforsamling den 27. maj
Il er det vedtaget at likvidere selskabet.
{Styrelsen og direktionen er fratrådt. Likvi-
noorer: udnævnt af handelsministeriet:
^Hsretssagfører Henrik Bendik Elmer,
lo olaj Plads 26, København. Valgt af gene-
loorsamlingen: advokat Hans Ryberg Hor-
1 , Frederiksborggade 15, landsretssagfører
mrn Magnussen, Nørregade 15, begge af
aoenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
iseendelse og pantsætning af fast ejendom -
I o likvidatorer i forening.
aiegister-nummer 31.721: »Åparken, Odder
Omdoms A/S« af Københavns kommune.
:bidsretssagfører Arne Helge Stecher, Kri-
irmiagade 21, København, er indtrådt i be-
belsen.
plegister-nummer 34.483: »Butiksetable-
iwsselskabet af 1963 A/S i likvidation«
©løbenhavns kommune. På generalforsam-
b den 23. juni 1971 er det vedtaget at likvi-
s selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
biidator er valgt: landsretssagfører Frank
rnms Damkier, Ny Vestergade 1, Køben-
rin. Selskabet tegnes — derunder ved af-
ibndelse og pantsætning af fast ejendom —
v>lkvidator alene.
spegister-nummer 34.621: »Fabriksbeton
y< af Næstved kommune. Bestyrelsens
Bmand Folmer Jørgensen er afgået ved
nsen. Cand. jur. Niels Peter Arnstedt, Gam-
av.ve Allé 18, Charlottenlund, er indtrådt i
i^yrelsen og valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 34.710: »A/S FREDE¬
RIKSCENTRET« af Århus kommune. Wen-
zel Michael Schmidt, Niels Peder Sørensen,
Arne Meinertz Raahauge, Holger Merrild
Knudsen er udtrådt af, og direktør Paul Buch
Jakobsen, Højgade 15, Herning, direktør
Birgit Rigmor Jensen, Holtevej 13, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.120: Europe-Israel
Tours Promotion Ltd. A/S i likvidation« af
Kobenhavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 4. november og 4. december
1969 samt 5. januar 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.260: »Guldborghave,
gartneri og eksport A/S i likvidation« af Maj-
bølle kommune. På generalforsamling den 1.
juni 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Poul Drachmann, Øster Allé 32, Nykøbing F.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 39.664: »Sjællandske
Bank A/S« af Ringsted.
Vedrorende hovedselskabet. Ib Egefeld
Schimming er fratrådt, og Carl Aage Nielsen
er tiltrådt som prokurist.
Vedrørende »Sjællandske Bank A/S, Borup
Afdeling fBorup Bank)«. Poul Edvard Peter
Olsen er fratrådt som filialbestyrer. Carl Erik
Bruhn-Petersen er fratrådt som fuldmægtig.
Filialen er slettet af registeret.
Vedrørende »Sjællandske Bank A/S, Glum¬
sø Afdeling (Glumsø Bank)«. Carl Aage Niel¬
sen er fratrådt som filialbestyrer. Gunhild
Nielsen er fratrådt som tegningsberettiget.
Filialen er slettet af registeret.
Vedrørende »Sjællandske Bank A/S, Merlø¬
se Afdeling (Merløse Bank)«. Jens Erik Chri¬
stensen er fratrådt som filialbestyrer. Ole
Laurbjerg Nielsen er fratrådt som fuldmæg¬
tig. Filialen er slettet af registeret.
Vedrørende »Sjællandske Bank A/S, Jystrup
Afdeling (Jystrup Bank)«. Hans Jørgen Ben-
ned er fratrådt som filialbestyrer. Inge An¬
dersen er fratrådt som medhjælper. Filialen
er slettet af registeret.
Vedrørende »Sjællandske Bank A/S, Benlø¬
se Afdeling (Benløse Bank)«. Jens Orla Elm¬
hoff er fratrådt som filialbestyrer. Rudi Ek-
man Nielsen er fratrådt som assistent. Filia¬
len er slettet af registeret.
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Register-nummer 39.968: »AKTIESEL¬
SKABET AF 19. APRIL 1968« af Københavns
kommune. Under 20. april 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets bifirma »Parfu¬
merie Breining A/S (AKTIESELSKABET
AF 19. APRIL 1968)« (reg. nr. 42.681) er slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 42.268: »A/S Alustaal« af
Rudkøbing kommune. Under 5. maj 1971 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.475: »CALPAM A/S«
af Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Albert Schuitemaker er udtrådt af, og
direktør Dirk Robbart de Kat (formand),
Koninginneweg 2, Wassenaar, Holland, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.483: »Jægerspris Byg¬
geselskab A/S i likvidation« af Jægerspris
kommune. På generalforsamling den 12. fe¬
bruar 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Carl Jørgen Clasen, Ventevej 26, Frederiks¬
sund. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 42.681: »Parfumerie Brei¬
ning A/S (AKTIESELSKABET AF 19. APRIL
1968)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »»AKTIESELSKABET AF 19. APRIL
1968« (reg. nr. 39.968) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 42.955: »Jydebo-Olie
A/S« af Ålborg kommune. Under 2. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Galten kommune, Smedeskovvej
38, Galten.
Register-nummer 43.040: »Duratex A/S« af
Haderslev kommune. Leon Charles Joseph
greve Moltke-Huitfeldt, Kjeld greve Brock-
enhuus-Schack, Hans Aage Sørensen, Eigill
Didrik Michelsen, Christen Carl Thomsen er
udtrådt af, og direktør Børge Werner Wer¬
nerfelt, fru Inge Wernerfelt, begge af GI. Ege,
Højbjerggårdsvej, Holte, direktør Sven Aage
Soelberg, Bakkedal 11, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Edgar Jarl Hansen er udtrådt af,
og nævnte Sven Aage Soelberg er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 43.278: »Nymolle entre¬
prenør A/S« af Allerød kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 70.500 kr. Den
tegnede aktiekapital 90.500 kr. er herefter
fuldt indbetalt. Under 3. maj 1971 er selsk^
bets vedtægter ændret.
Under 10. august 1971 er følgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2119: »Aktieselskab
Teglværkernes Centralkontor« af Københav
Under 29. april 1971 er selskabets vedtægt
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød koc
mune, Vejlesøvej 36, Holte.
Register-nummer 5857: »Aktieselskabet
forenede Teglværker i Egernsund« af Ege e
sund. Under 12. februar 1965, 15. febrir
1966 og 17. december 1970 er selskabets vo
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvini
med 908.000 kr. Den tegnede aktiekapic
udgør herefter 1.362.000 kr., fuldt indbeU
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 25, 11
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 9545: »W. J. Berg &
Marstrands Efterf. A/S i likvidation« af Købid
havn. Efter proklama i Statstidende fon«
oktober, 10. november og 11. december 1°1
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabets
hævet.
Register-nummer 14.402: »JAC. OLSiZ
A/S« af København. Svend Aage Vistisenn
udtrådt af, og advokat Torben Moltke-Lo^
Amaliegade 12, København, grosserer Nk
Aage Nielsen, Skansevej 17, Nørresundb
er indtrådt i bestyrelsen. Walther Aahor
Hansen er udtrådt af, og medlem af bestyr
sen Børge Moltke-Leth er indtrådt i direk
nen som administrerende direktør. Selskab
tegnes af Erna Louise de Foguel, Bøs
Moltke-Leth, Torben Moltke-Leth og NU
Aage Nielsen to i forening eller hver foric
i forening med enten Sigrid Anna Caroo
Malmquist eller Nils Åke Wettermark es
af et medlem af bestyrelsen i forening n
den administrerende direktør, ved afhænn
se og pantsætning af fast ejendom af bes<
reisens formand i forening med et medlem
bestyrelsen eller med den administreres*
direktør.
Register-nummer 15.013: »Aktieselskab
Potagua« af Salten pr. Them. Under 26.
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.287: »A/S Ruko«*
Herlev kommune. Medlem af bestyres
Kay Wilhelm Petersen er afgået ved døden;
Register-nummer 16.945: »»Haribo«
krids. Aktieselskab« af Frederiksberg. Be{
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>sens formand og medlem af direktionen
;nannes Eckhof-Hansen er afgået ved dø-
.n. Kjeld Sonne-Holm, Povl Lind Hansen
uudtrådt af, og grosserer Johannes Jensen
nnberg (formand), Hambros Allé 16, Helle-
landsretssagfører Torben Elverdam, Sol-
rnget 2, Faxe, landsretssagfører Erik Høeg-
2~sen, Krokusvej 2, Hørsholm, er indtrådt i
'ityrelsen. Nævnte Povl Lind Hansen, Nak-
vtvvej 120, København, Niels Ejnar Nico-
aen, Solvænget 16, Faxe, er indtrådt i di-
iitionen. Den Povl Lind Hansen meddelte
Mura er bortfaldet som overflødig.
jXegister-nummer 17.202: »Ejendomsakjie-
Xkabet af 31. januar 1911« af Kobenhavn.
bdlem af bestyrelsen Svend Henry Peder-
> er afgået ved døden. Advokat Ole Chri-
jYTersen, Nyropsgade 28, København er ind-
jtlt i bestyrelsen.
aiegister-nummer 18.222: »Aktieselskabet
hersen & Albeck« af København. Bestyrel-
I 8 formand, medlem af direktionen og pro-
[aiist i selskabet Axel Christian Viggo Pe-
iaen er afgået ved døden. Landsretssagfører
x Severinsen, Frederiksberggade 2, Kø-
;rihavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
adbestyrelsen Karen Petersen er valgt til
i\(lyrelsens formand. Helge Poul Rasmus-
1 , Dyssevænget 66, København, er indtrådt
airektionen som adm. direktør, og der er
bHdelt ham eneprokura,
p.egister-nummer 18.675: »F. A. Bodenhoffs
\ A/S« af Frederiksberg. Medlem af besty-
riæn og direktionen Axel Christian Viggo
nersen er afgået ved døden. Landsretssag-
ir Erik Severinsen, Frederiksberggade 2,
aoenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Helge
11 Rasmussen, Dyssevænget 66, Køben-
,m, er indtrådt i direktionen,
pegister-nummer 20.737: »Dansk Land-
. v».v Andels-Maskinindkøb A.m.b.A.« af Ullers-
1 Fyn. Medlem af bestyrelsen Niels Jen-
o¥ører navnet Niels Skak Jensen,
gaegister-nummer 21.308: »Ejendomsaktie-
fo'zabet Damex i likvidation« af Kobenhavn.
ir proklama i Statstidende for 30. juni,
ujjuli og 30. august 1969 er likvidationen
ja et, hvorefter selskabet er hævet,
gaegister-nummer 25.985: »Axel Nielsen,
\v)kin- og Kleinsmedie A/S i likvidation« af
risenhavn. På generalforsamling den 28.
I S 1971 er det vedtaget at likvidere selska-
8 Bestyrelsen og direktionen er fratrådt,
likvidator er valgt: Landsretssagfører Orla
Bjørnø, GI. Torv 6, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 26.045: »ESA Mobel-
værk A/S« af Esbjerg. Under 21. november
1963 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.896: »Sarbavit A/S« af
Fredericia. Marcel Armand Ghislain Joseph
Jonckers er udtrådt af, og landsretssagfører
Lars Frederik Christensen, Jernbanegade 4,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
tegnes herefter af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 29.310: »Villabyernes
Radiobil A/S« af Gentofte kommune. Under
6. april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Erik Carl Larsen er udtrådt af, og vognmand
Emil Johannes Bormann, Frøslevvej 14,
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.585: »Hydroteknik
Odder A/S« af Randlev-Bjerager kommune.
Inger Birchali Wellbourne er udtrådt af, og
kontorassistent Lis Mønsted Pedersen, Dyng-
by Boulstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.508: »Scandinavian
Knitwear Corp. A/S i likvidation« af Herning
kommune. Under 1. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Københavns kommune, c/o landsretssag¬
fører Helge Emil Barteis Christophersen,
Vester Voldgade 96, København. På general¬
forsamling den 1. marts 1971 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk¬
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Landsretssagfører Helge Emil Barteis Chri¬
stophersen, Vester Voldgade 96, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 34.586: »Forlaget Sabroe
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 1.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.990: »Aktieselskabet
Auto-Centrum i Esbjerg« af Esbjerg kommune.
Under 4. maj og 2. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er han-
dels-, industri- og rederivirksomhed samt
kapitalanbringelse i sådanne virksomheder og
i udlejningsejendomme. Bankassistent Kir¬
sten Brinch Gildenpfennig, Skrænten 59,
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 36.263: »Restaurations-
selskabet af 21. marts 1965 A/S« af Køben¬
havns kommune. Arne Henry Jensen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.436: »Det Gamle Ko¬
benhavns Venners Funktionærboligaktieselskab
af 1965« af Københavns kommune. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 56.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
66.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
56.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 2.000 og 28.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
2.000 kr. giver 1 stemme. Hvert B-aktie-
beløb på 20.000 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Ingen stemmeberettiget
kan afgive mere end 5 stemmer i alt.
Register-nummer 36.892: »MIAS Markeds-
index A/S« af København. Eneprokura er
meddelt: Bo Paul Erik Oskar Kaiser.
Register-nummer 38.761: »Ejendomsaktie¬
selskabet Johan Baunes Plads, Marselisboule-
vard 38-40, Århus« af Århus kommune. Chri¬
stian Madsen, Jens-Henrik Møller, Claus
Schroll er udtrådt af, og fru Fritze Vibeke
Pontoppidan, fru Henny Muller, direktør
Vagn von der Heide, lektor Georg Graversen,
statsaut. revisor Poul Jørgen Jensen, alle af
Marselis Boulevard 38-40, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen. Christian Madsen er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Fritze Vibeke Pontoppi¬
dan er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.155: »Fyns Vejmateri¬
alefabrik Aktieselskab« af Allesø-Næsbyho-
vedbroby kommune. Marius Koed er udtrådt
af, og direktør, civilingeniør Niels Thorsen,
Kongshvilebakken 68, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.273: »Meilgaard Slots¬
have A/S« af Nørre Djurs kommune. Sven
Mortensen er udtrådt af, og proprietær Hans
Henrik Kjærtinge, Hjerndrupgaard, Chri¬
stiansfeld, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.729: A/S SCAN-
DOLLS, Skandinavisk Dukkefabrik« af Høje-
Tåstrup kommune. John Meinike Nissen,
Einar Kordt er udtrådt af, og fru Birgith
Bøtker, Strandhavevej 48, Hvidovre, fru An¬
na Marie Johnsen Bøtker, Nyelandsvej 35,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Einar Kordt meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 43.153: »Derby-Huset
A/S« af Søllerød kommune. Under 26. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Kan
Johanne Tove Andresen er udtrådt af, og fl
Elinor Gudrun Hansen, Postholdervej
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.312: »Data Parts A/\
af Ålborg kommune. Under 1. juni 1971
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fi'l
mål er at drive handel, herunder im- og el:
port, med datamaskiner, brugte som n;r
samt at drive servicebureau med elektronisk
databehandlingsmaskiner og drive virksou
hed med udlejning af samme. Selskabet H
yderligere som formål at investere i virksoo
heder, der arbejder med de nævnte forrrn
Hertil har selskabet som formål at foretaJ
investering i selskaber, der driver transpo
virksomhed, hvoraf særlig fremhæves lul
transport. Endelig har selskabet til formålll
drive finansieringsvirksomhed. Eneprokr>
er meddelt: Karsten Nørholt.
Register-nummer 44.356: »Sylvadan Iniv
national Ltd. A/S« af Københavns kommuu
Medlem af bestyrelsen Gunnar Flemmrr
Juncker samt Nils Wilhjelm, Orenæs,
Alslev, er indtrådt i direktionen. Prokurar
meddelt: Finn Erik Rasmussen i forenn
med en direktør.
Register-nummer 45.462: »A/S af
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un>n
3. juni 1971 er selskabets vedtægter ænd:b|
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktierrJ
ophævet. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gii§
I stemme. Eric Bo Ebskov, Lene Borup 0
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og NU
Martinus Nyby, Postbox 65, salgschef AlftI
Robert Fischer, Frederiksdalsvej 140, bes
af Virum, advokat Sven Horsten, ØstbaB(
gade 103, København, er indtrådt i bestyy
sen. Mogens Glistrup er tillige udtrådt af.lj
nævnte Alfred Robert Fischer er indtråå
direktionen.
Register-nummer 45.901: »Hykro Pet v
dustries A/S« af Esbjerg kommune. Unl
5. januar 1971 er selskabets vedtægter ænor
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000CX
ved udstedelse af friaktier. Den tegnedes
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fl
indbetalt, dels kontant, dels på anden mrr
Under II. august 197! er følgende ændriiv
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 34: »Aktieselskabet i
benhavns Telefon-Kiosker« af Købenlvrl
Direktør Kai Erik Olsen, Strandvej 4111
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
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i*egister-nummer 217: »A/S JERN BANE-
iKLAMEN« af København. Direktør Kai
>k Olsen, Strandvej 417 D, Klampenborg,
rndtrådt i bestyrelsen.
jiegister-nummer 686: »Københavns Plakat¬
ver A/S« af København. Direktør Kai Erik
isn, Strandvej 417 D, Klampenborg, er
Trådt i bestyrelsen.
alegister-nummer 1590: »Aktieselskabet
^enborg Brøndanstalt« af København. Un-
£28. april og 4. juni 1971 er selskabets ved¬
alter ændret. Jørgen Christian Bang, Lau-
Tholstrup, Theodor Carl Faurholt, er
é'ådt af, og direktør Gunnar Thomsen,
aiensvej 3, Vedbæk, underdirektør, cand.
1 Flemming Sigurd Ralk, H. C. Andersens
illevard 20, København, ejendomsadmini-
olor, cand. jur. Ib Kielberg, Røjlehaven 45,
n:rup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
a;en Christian Bang er tillige udtrådt af, og
innte Flemming Sigurd Ralk er indtrådt i
lektionen.
pegister-nummer 1657: »Creditrefomfor¬
mens Aktieselskab« af København. Jørgine
isen er fratrådt, og Andreas Arnold Han-
i;r tiltrådt som prokurist,
gægister-nummer 1831: »Aktieselskabet
\^femar Crone« af København. Medlem af
Hørelsen, forretningsfører og prokurist i
Biabet Poul Johan Petersen er afgået ved
n:n. Landsretssagfører Axel Kaufmann,
S6«æk Strandvej 26, Klampenborg, er ind-
i : i bestyrelsen og tiltrådt som forretnings-
gsgister-nummer 1915: »Aktieselskabet
^ten for Vordingborg og Omegn« af Vor-
jdborg. Under 7. april 1971 er selskabets
^sægter ændret og under 18. maj 1971 stad¬
iet af tilsynet med banker og sparekasser,
gsgister-nummer 3800: »Carl Hohlenbergs
uyykkeri A/S« af København. Direktør Kai
D Olsen, Strandvej 417 D, Klampenborg,
ibdtrådt i bestyrelsen.
igigister-nummer 5138: »Aktieselskabet
e & Rothe« af København. Den Erik
cb Wagner meddelte prokura er tilbage-
ig;gister-nummer 6877: »Aktieselskabet
psiegade 27« af København. Henry Laurits
zuus Andersen, Aage Carl Emil Marstrand
> I er fratrådt som, og Poul Schiørring,
aillie Hauge er tiltrådt som prokurister,
iggister-nummer 7241: »Aarhus Mør-
wQompagni Aktieselskab« af Århus. Prokura
er meddelt: Axel Folmer Pedersen og Arne
Nielsen hver for sig i forening med en direk¬
tør eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 8290: »Aktieselskabet
Andelsmøbelmagasinet (Brdr. C. & W. Ander¬
sen)« af Frederiksberg. Medlem af bestyrel¬
sen Paul Pii er afgået ved døden. Fru Inger
Sonja Margrete Pii, Ndr. Strandvej 308,
Hornbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.027: »Hvorslev Tegl¬
værk Aktieselskab i likvidation« af Hvorslev
kommune. På generalforsamling den 2. juni
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Likvi¬
dator udnævnt af handelsministeriet: højeste¬
retssagfører Hans Olaf Egly Christiansen,
Vimmelskaftet 42, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 13.036: »Aktieselskabet
Matr. Nr. !8faf Frederiksberg« af Køben¬
havn. Henry Laurits Marius Andersen, Aage
Carl Emil Marstrand Lund er fratrådt som,
og Poul Schiørring, Charlie Hauge er tiltrådt
som prokurister.
Register-nummer 14.982: »A/S Hundested
Motorfabrik« af Hundested, Torup kommune.
Under 30. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Stud. polyt. Søren Johannes Højs-
gaard, Turesensgade 23, København, montør
Bo Seest Jørgensen, Lodsensvej, Hundested,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.062: »Aktieselskabet
M E C. Mekanisk Elektrisk Compagni« af Bal¬
lerup-Måløv kommune. Under 8. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Svend Petersen
Elling, Finn Mortensen, Jørgen Lytken Pe¬
tersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.296: »A/S Mibeco« af
København. Under 25. februar 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 650.000 kr., dels ved udstedelse
af friaktier, dels ved kontant indbetaling.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 50.000
kr.
Register-nummer 16.772: «Aktieselskabet
Aalborg Eragtmandscentral« af Ålborg. Arne
Carlo Christiansen er udtrådt af, og vogn¬
mand Christian Colding, Fr. Obels Vej 13,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 16.885: »Henning Lund &
Co. A/S i likvidation« af Herning. Under 1.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, c/o landsretssagfører Helge Emil Barteis
Christophersen, Vester Voldgade 96, Køben¬
havn. På generalforsamling den 1. marts 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Helge Emil
Barteis Christophersen, Vester Voldgade 96,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 19.204: »A/S Vinderup
Mølle« af Vinderup, Sahl sogn. Knud Steffen¬
sen er udtrådt af, og direktør Kaj Møller,
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.677: »I. Theilgaard
Aktieselskab« af Glostrup. Under I. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herstedernes kommune, Fa¬
briksparken 2, Glostrup. Ingeborg Theil¬
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Den Poul
Johannes Hansen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 19.907: »A/S Knud Knud¬
sen, Ikast« af Ikast. Estrid Marie Knudsen er
udtrådt af, og elektriker Bent Knudsen,
Østergade 25 A, elektriker Finn Knudsen,
Lyngtoften 12, begge af Ikast, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 21.890: »A/S Kalundborg
Trælastkompagni« af Kalundborg. Axel Fre¬
derik Jensen er udtrådt af, og tømmerhandler
Peter Guldager Christiansen, Strædet, Rør¬
vig, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.298: »P. Knudsen,
Maskinsnedkeri og Trælasthandel A/S« af
Sunds. Under 15. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 800.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 23.722: »Skarridsø Sav¬
værk A/S« af Jyderup. Ingeborg Theilgaard er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.634: »A/S. S. Toftehøj«
af København. Under 2. juni 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Aktieselskabet af 26/6 1956«. Selskab<
hjemsted er Glostrup kommune, Platanhav;
63, Glostrup.
Register-nummer 27.731: »Genofan A/S«*
København. Under 3. august 1970 er selsll.
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.555: »Aktieselskab
Dinero« af Københavns kommune. Under
august 1969 er selskabets vedtægter ændret:
Register-nummer 30.654: »Ejendomsakj
selskabet »Fællesvirke Gladsaxe«« af Esbj [
kommune. Under 12. maj 1971 er selskab:!
vedtægter ændret.
Register-nummer 31.788: »INTERNAT^
NAL ELCO A/S« af Brøndbyernes kommuj
Økonom Jakob Louis Marringa, 337, MN
dorvbrook Road, North Wales, Pennsylva £
USA, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgg
16, København, er indtrådt i bestyrelsen. !!
skabet tegnes herefter af en direktør i
ening med et medlem af bestyrelsen elles
Erik Munter, Kurt Skovlund og Marius S©<
gaard Madsen to i forening eller hver for : •
forening med enten Benjamin Fox ellen
kob Louis Marringa, ved afhændelse og p;q
sætning af fast ejendom af den samlede 3
styrelse.
Register-nummer 32.464: »VINTHER*A
LARSEN A/S« af Viborg kommune. II
Winther er udtrådt af direktionen. Den 0
Bækgaard Aldershaab meddelte prokurn
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.379: »A/S Bvgmaw
Københavns kommune. Under 16. juni I
er selskabets vedtægter ændret. Selskab
formål er enten direkte eller ved deltages;
andre virksomheder at påtage sig teknisk
merkantil bistand i forbindelse med byg;g
herunder navnlig byggeri i TVP-systemes
drive handel med TVP-systemet, andre
gesystemer og bygningsmaterialer samttr
dan handels- og industrivirksomhed, som<
ter bestyrelsens skøn står i forbindelse j
med. Den hidtidige aktiekapital, 300.00CX
er opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 200.000
B-aktier. Hvert noteret A-aktiebeløbd<
1.000 kr., og hvert noteret B-aktiebelø'b
2.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelæl
om indskrænkninger i aktiernes omsættJ
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 6.
Register-nummer 33.663: »A/S Domum
nica. Furniture« af Københavns komrrn
Poul Martin Nielsen er udtrådt af dires-
nen.
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Register-nummer 35.952: »Tropical Hard-
wd A/S« af Frederiksberg kommune. Un-
• 29. marts 197] er selskabets vedtægter
bdret. Selskabets formål er at drive handel,
tstemmelserne om indskrænkninger i akti-
3 es omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
irnes § 4.
j*egister-nummer 36.064: »A/S Silvan« af
ZTStedernes kommune. Under 2. februar
11 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
ti'italen er udvidet med 500.000 kr. ved ud-
aBelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
uudgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbe-
> , dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
Jiitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
000, 10.000 og 25.000 kr. Holger Silius Søn-
Ligaard Mousten er udtrådt af, og direktør
n»n Heinrich Nielsen, Birkelund, Hersted-
3:ervej, Albertslund, er indtrådt i bestyrel-
a.egister-nummer 36.547: »Aktieselskabet af
& april 1965« af Københavns kommune.
Ifcllem af bestyrelsen Else Winther Nielsen
i:r navnet Else Winther Felsted,
pegister-nummer 37.758: »C. Lind A/S« af
testedernes kommune. Fru Rosa Lind,
^Bager 15, Albertslund, er indtrådt i besty-
nsn.
pægister-nummer 38.763: »HARTMANN
SDN A/S« af Lyngby-Tårbæk. Under 15.
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Skabets hjemsted er Søllerød kommune,
IgDstedet 5, Trørod.
pegister-nummer 39.312: »A/S af 4/10
af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem
zaestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgå-
sved døden. Bestyrelsens formand Lene
■jijup Glistrup er udtrådt af, og advokat
n Horsten (formand), Østbanegade 103,
>lokatfuldmægtig Niels Korup, Lundings-
s 1, begge af København, er indtrådt i
i^yrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
)B'ådt af, og nævnte Sven Horsten er ind-
i Jt i direktionen.
§3egister-nummer 39.915: »A/S AHMS
&1BERA« af Viborg kommune. Under 11.
tzust 1971 er skifteretten i Viborg anmodet
]sat opløse selskabet i medfør af aktiesel-
Igtslovens § 62, jfr. § 59.
g^gister-nummer 40.361: »A/S Pedersen og
rJSitzmann Jensen, murer-, tomrer- og entre-
■\Qørvirksomhed under konkurs« af Thisted
rrtmune. Under 9. juni 1971 er selskabets
geaget under konkursbehandling af skifte-
ri n i Thisted.
Register-nummer 40.706: »Farmtec A/S« af
Århus kommune. Poul Christian Inge¬
mann-Hilberg er udtrådt af, og direktør, ci¬
vilingeniør Sven Torben Westenholz, Rolig¬
hedsvej 16, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 41.127: »A/S HlAB HY¬
DRAULIK« af Herlev kommune. Karl Fred¬
rik Knagenhielm Karlsson er udtrådt af, og
direktør Ernst Yngve Fritiof Burnelius, Ny-
byggergatan 6, Hudiksvall, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
af Trond Gustav Finskud, Max Leo Hansen
og Henrik Bendik Elmer to i forening eller
hver for sig i forening med enten Ernst Yngve
Fritiof Burnelius eller Bengt Olof Soren Hok-
be, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.224: »Hillerod Ide¬
konto, A/S« af Hillerød kommune. Erling Orla
Otto Sandberg, John Reinhardt Kristensen er
udtrådt af, og købmand Børge Diihr Marten¬
sen, Slotsgade 35, købmand Flemming Svarre
Nielsen, Rugårdsvej 7, begge af Hillerød, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.971: »Rah Konfektion
A/S« af Københavns kommune. Under 2. au¬
gust 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 900.000 kr., dels kontant,
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.800.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 1.500.000 kr., dels kontant,
dels påanden måde; det resterende beløb ind¬
betales senest 1. september 1971.
Register-nummer 42.676: »Bodenhoffs Gra¬
fiske Maskiner A/S« af Københavns kommu¬
ne. Erik Neergaard er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Erik Christoffersen, Ny Vester¬
gade 1, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.796: »C. J. Kjøller
Emballage A/S« af Sæby-Nautrup-Vile kom¬
mune. Carl Johannes Kjøller, Jørgen Kjøller
er udtrådt af, og souchef Knut Ildstad, Hol¬
mestrand, Norge, landsretssagfører Viggo
Bruun, Dr. Tværgade 6, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Jørgen Kjøller med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 43.036: »A/S LINOTOL«
af Københavns kommune. Ulla Edel Ebba
Drescher er udtrådt af, og major Arne Edsen
Johansen, Drosselvej 80, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 43.100: A/S LAMINA-
TOR, BYGNINGSARTIKLER« af Allerød
kommune. Ole Toft Testrup er udtrådt af, og
kloakmester Svend Christian Olsen, Valde¬
mars Allé 54, Søborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 44.140: »KILDANA A/S«
af Københavns kommune. Under 29. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr.
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes
§ 4. Mogens Karl Boyhus er udtrådt af, og
grosserer Gunnar Haarh, Skovbakken 72,
Farum, landsretssagfører Frits Dybvad
Bruun, Dr. Tværgade 6, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.457: »QD A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Bestyrelsens formand
Mogens Glistrup samt Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers er udtrådt af, og
direktør Jens Rafn Jørgensen (formand),
Frederiksberg Allé 60, fru Karoline Mar¬
grethe Rafn Jørgensen, Grenågade 12, frøken
Jonna Christensen, GI. Kongevej 155, alle af
København, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
Borup Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte
Jens Rafn Jørgensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.456: »Dansk Central¬
agentur D.C.A. A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 27. maj 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 45.488: »PEN-LØ A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 336.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
346.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
337.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 4.000, 10.000 og 100.000
kr.
Register-nummer 45.525: »ZC A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 89.500 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
99.500 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
90.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 4.000, 4.500 og 10.000 kr.
Under 12. august 1971 er følgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 472: »A/S»E. Rasmuss«
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske l\
briker«« af Fredericia. Advokat Per Schmii
Hambros Allé 8, Hellerup, er indtrådt i bes<
reisen.
Register-nummer 892: »Aktieselskabet Gv
le <£ Jessen« af København. Jørgen Kølpq
Henrik Nissen, Erik Andreas Frederik Beyv
Tyge Clarentius Gertz, Povl Jacob Jantzis
Helge Hassel, er udtrådt af, og generalkonn
Victor Emanuel Bekmand Strand, Parkovs2
19, generalkonsul Jørgen Bekmand Straf
Parkovsvej 38, begge af Gentofte, direk>J
Anker Rømsing, Bellevuevej 5, Klarups
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Ehlers Fri
Mikkelsen, Ibstrupvej 19, Gentofte, Eg
Johansen, Skovholmvej 13, Charlottenluu
Svend Lykkeberg, Viggo Stuckenbergs
18, Lyngby, er indtrådt i direktionen og c
er meddelt dem eneprokura.
Register-nummer 2114: »Aktieselskab
Sadolin & Holmblad« af København. Medllfc
af bestyrelsen Hans Olaf Hansen er afgg'1
ved døden. Direktør Orla Christian Greis^i
Sophienbergvej 1, Rungsted Kyst, er indtriJ
i bestyrelsen. Esli Hermann Henry Dans»n
er fratrådt som prokurist, og Olaf Johan ni
gens, Erik Lars Christian Smith-Petersen■}
tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 5207: »Barnångens kevj
ske Fabriker A/S« af København. Unde s
juni 1971 er selskabets vedtægter ændbi
Selskabets hjemsted er Herstedernes k<>!
mune, Smedeland 26, Glostrup.
Register-nummer 6039: »Dansk Fjerfam
A/S (Danish Feather Works Ltd.) (Dåni.'w
Bettfedernfabrik A/G}« af København. Uri'
2. juni 1971 er selskabets vedtægter æn6r
Landsretssagfører Carl Erik Beyerhrf
Ørum, Bredgade 37, fhv. forretningsftf,
Willy Bergstrøm, Sortedam Dossering §
begge af København, er indtrådt i bestyj
sen.
Register-nummer 10.719: »Aktieselskrk
Dansk Sækkereparation« af København. O
sten Kjeld Elfelt Halkjær er udtrådt afh
medlem af direktionen Karsten Rydahl ,i
dersen, Bjærgene, Fårevejle, er indtråå
bestyrelsen.
Register-nummer 13.851: »Joh. Chr. P-*\
sen & Søn A/S« af Frederiksberg kommrr
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;l»lger Gade Elbek, Svendsvej 1 B, Rungsted
tast, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.463: »A/S I. C. Moller«
Fredericia kommune. Advokat Per
mmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er ind-
itdt i bestyrelsen.
iXegister-nummer 18.283: »Jydsk Dunkefa-
:k A/S« af Hedensted. Eli Lysager Hiittel er
,i rådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.559: »Aktieselskabet
wuefabrik ken Okono« af Frederiksberg,
jsger Henning Charles Otzen er udtrådt af
lektionen, og den ham meddelte prokura er
teagekaldt. Holger Gade Elbek, Svendsvej 1
^Rungsted Kyst, er indtrådt i direktionen,
aHer er meddelt ham eneprokura,
aiegister-nummer 20.568: »Ejendoms-, For¬
cings- og Transport-Selskabet»20. Marts
»Sf)«A/S« af Odense. Medlem af bestyrelsen
ibdirektionen Metha Elisabeth Jensen Pe-
13,en er afgået ved døden. Fru Rigmor Kar-
n Andersen, Munkebjergvej 96, Odense,
Drndtrådt i bestyrelsen. Svend Jørgen Peder-
) , Christian IX' Vej 8, Odense, er indtrådt i
Aktionen.
p.egister-nummer 21.480: »Odense Textilfa-
\ A/S« af Pårup-Tarup kommune. Helge
;nnart Larsson er udtrådt af direktionen,
zns Aage Bendtsen og Valdemar Thor-
l-»-Petersen er fratrådt som prokurister,
pegister-nummer 23.821: »Rasmussen &
yager a/s« af Ålborg. Den Oluf Rudolph
bldelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
ir meddelt: Bent Jensen og Per Christen-
HFlyvholm.
pegister-nummer 23.858: »Glen Cree A/S«
Qløbenhavn. Jens Nygaard Hansen er ud-
)t af, og fru Ingeborg Eugenie Uhrskov,
T Tværgade 6, København, er indtrådt i
i^yrelsen.
pegister-nummer 24.804: »Dansk Polerings
w^kab A/S« af København. Lauritz Thorkild
uouboe Madsen er udtrådt af, og højeste-
[usagfører Jonas Bruun, Bredgade 38, Ko-
Bnavn, er indtrådt i bestyrelsen.
gægister-nummer 25.242: »Canodan A/S« af
jztisaxe kommune. Under 24. maj 1971 er
[fixabets vedtægter ændret. Selskabets
tensted er Frederiksberg kommune, Flint-
\ n Allé 8, F.
g;2gister-nummer 25.633: »A/S Ulf Olsen«
lø^øbenhavn. Medlem af bestyrelsen Hel-
iVINeumann er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.930: »Aktieselskabet
Rold Skovs Savværk, Arden« af Arden. Besty¬
relsens formand Heinrich Carl lensgreve
Schimmelmann er afgået ved døden. Medlem
af bestyrelsen Birthe Marie lensgrevinde
Schimmelmann er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Fru Elisabeth Marie Louise Svendsen,
Lindenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.806: »Fiskemelsfabri-
ken Ronland A/S« af Rønland, Harboøre
sogn. Martin Børge Emil Iversen, Ove Hen¬
rik Røn, Harald Morten Stouby Jensen, Ole
Tommerup, er udtrådt af, og direktør Lars
Mogens Henrik Tholstrup, Sandbjergvej 52,
Sandbjerg Østerskov, Vedbæk, direktør Pe¬
ter Henrik Tholstrup, Dronning Louises Vej
6, Charlottenlund, baronesse Else Grete Su¬
sanne Rosenørn-Lehn, Oreby Mølle, Sakskø¬
bing, direktør Anders Marius Vognsen, Sølle¬
rød Slotsvej 17, Holte, advokat Jens Anker
Sørensen, Vindingevej 71 D, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.987: »A/S Doris Lind«
af Ålborg. Frank Bo Lind er udtrådt af, og
fru Doris Holm Lind, Biintgasse 876, Vaduz,
Liechtenstein, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.619: »A/S Fredericia
Galvaniseringsanstalt« af Fredericia. Erik
Sandgaard, Margrethe Pedersen er udtrådt
af, og advokat Per Schmidt, Hambros Allé 8,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.777: »Gustav Kjerulff
A/S, Slagelse« af Slagelse. Medlem af besty¬
relsen og direktionen Gunnar Aage Ander¬
sen er afgået ved døden. Fru Anna Margre¬
the Kjærulff, Strudsbergsvej 82, Slagelse,
stud. mag. Poul Victor Kjærulff, Bentesvej
37, Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.297: »A/S Danske
Værkstedshuse« af København. Under 8.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at opføre eller medvir¬
ke, herunder ved rådgivning og finansiering,
til opførelse af værkstedshuse, fortrinsvis på
andelsbasis, at administrere driften af sådan¬
ne ejendomme, samt at medvirke ved opret¬
telse og administration af andre virksomhe¬
der med tilknytning til erhvervslivet, ligele¬
des fortrinsvis på andelsbasis. Aktiekapitalen
er udvidet med 90.000 kr. indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
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10.000 kr. Per Teddy Berg, Lilletoften 102,
Skovlunde, er tiltrådt som forretningsfører og
der er meddelt ham prokura i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 32.019: »Dansk Kunstlæ¬
der Industri A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 24. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks¬
berg kommune, Flintholm Allé 8, F.
Register-nummer 32.337: »Alundco Jersey
A/S i likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 1. marts 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Helge Emil Barteis
Christophersen, Vester Voldgade 96, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 32.743: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12. marts 1962, Holbæk« af Hol¬
bæk købstads kommune. Aage Vilhelm
Dyck-Madsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.294: »Aktieselskabet
Joh. Fr. Schalburg« af Kobenhavns kommune.
Henry Christian Porning er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 35.462: »Aktieselskabet
S. A. W. O. Entreprenørmateriel, Maskiner og
Betonfabrikker« af København. Ingeniør
Frants Valther Rasmussen, Færgevejen,
Hørby, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.548: »Kristinesminde
Supermarked A/S« af Kolding kommune.
Søren Herluf Vilhelmsen, Richard Mathias
Wilhjelm er udtrådt af, og direktør Vagner
Bro Christensen, fru Lissy Christensen, beg¬
ge af Åbakken 12, Rebæk, Kolding, er ind¬
trådt i bestyrelsen, Søren Herluf Vilhelmsen
er tillige udtrådt af, og nævnte Vagner Bro
Christensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.686: »Otto B. Rasmus¬
sen, Aktieselskab« af Års kommune. Medlem
af bestyrelsen og direktionen Otto Bruno
Rasmussen er afgået ved doden. Isenkræm¬
mer Lydia Kathrine Rasmussen, Himmer¬
landsgade, Års, er indtrådt i bestyrelsen og
direktionen.
Register-nummer 36.398: »VILLY JUN¬
GET A/S i likvidation« af Københavns kom¬
mune. På generalforsamling den 10. juni 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Likvidato¬
rer udnævnt af handelsministeriet: juvelér
Paul Bang Rådhuspladsen 16, landsretssagfl
rer Jørgen Aage Simonsen, Rådhusplads;
77, begge af København. Selskabet tegnes?
derunder ved afhændelse og pantsætning \
fast ejendom — af likvidatorerne hver for si^
Register-nummer 38.379: »Investerings.v.
skabet SURPLUS A/S« af Københav
kommune. Karl Georg Eriksen er udtrådt!
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Ulla Miirsz
Hadsund i forening med enten et medlol
af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 38.705: »CROSSLY
CARPETS (SCANDINA VIA) A/S« af TåstnJ
kommune. George Clifford Hamilton er
trådt af, og Geoffrey Allen, »Pippins«, Heri
Nest, Bewdley, Worcestershire, England,
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes hei3
ter af fire medlemmer af bestyrelsen i II
ening eller af en direktør i forening med f
ten David Lindesay-Bethune Viscount O
nock, Erik Repsdorph og Henning Ro;
dorph eller med Geoffrey Allen, Erik Re;
dorph og Henning Repsdorph, ved afhænon
se og pantsætning af fast ejendom af <
samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.744: »SKANDQ
GRUND A/S« af Kobenhavns kommune. v .
Haunsø, William Frederik Julius Hauriu
Kirsten Johansen er udtrådt af bestyrelse I
William Frederik Julius Haunsø er til/i
udtrådt af direktionen. Den Vivi Hauuj
meddelte prokura er tilbagekaldt. Underi;
august 1971 er Kobenhavns byrets skifteafln
ling anmodet om at opløse selskabet i meoa
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.722: »A. UDE-HY\
SEN TRADING A/S« af Gentofte kommirr
Steffen Ude-Hansen er udtrådt af bestyj
sen.
Register-nummer 39.781: »P. Brøste A/2\
Københavns kommune. Prokura er medofc
Erik Andersen i forening med en af de ti
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 40.158: »STORNO a
af Københavns kommune. Under 26.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ciwi
geniør Christian Leif Christensen, Runggi
Strandvej 211, Rungsted Kyst, er indtråi
bestyrelsen. Nævnte Christian Leif Chrisi-
sen og Erik Petersen er udtrådt af, og . :
Claus Petersen, Klintedalen 11, Farurrrn
indtrådt i direktionen. Frede Andreasen . r
Bent Erik Kernert, Kurt Manfred Pedena
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lit Aage Petersen og Knud Erhardt Ras-
>#sen er tiltrådt som prokurister,
j.egister-nummer 40.559: »PICKER-AND-
Å X-RAY A/S« af Kobenhavns kommune,
i.ries Bernard Husick er udtrådt af, og di-
)Iør Michael Norman Leipner, New Ha-
, Connecticut, USA, er indtrådt i bestyrel-
aegister-nummer 40.772: »Henriksencool
* af Kobenhavns kommune. Under 23. april
1 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
J talen er udvidet med 200.000 kr. Den
aede aktiekapital udgør herefter 400.000
LiTuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
nmåde.
isgister-nummer 42.188: »DRONE IN-
tT A/S« af Kobenhavns kommune. Kurt
oschnack er udtrådt af, og direktør Bent
DChristensen, Stoltenbergsgade 3, Køben-
.i, regnskabschef Kurt Hans Christensen,
Utoften 23, Ballerup, professor Jørn Moe-
,o, Bredstedgade 15, Odense, er indtrådt i
lyrelsen. Den Bent Ole Christensen med-
]: prokura er tilbagekaldt.
^ægister-nummer 43.568: »forlaget »ERI-
TIL SØS A/S«« af Kolding kommune,
iser 30. december 1970 er selskabets ved-
iser ændret. Aktiekapitalen er udvidet
44.000 kr. Den tegnede aktiekapital
Tør herefter 74.000 kr. fuldt indbetalt,
gsgister-nummer 43.939: »Essex Pharma
b af Glostrup kommune. På aktiekapitalen
ibderligere indbetalt 712.500 kr. Af den
jæde aktiekapital kr. 1.500.000 er herefter
laetalt 1.125.000 kr. Det resterende belob
jaetales senest 20. januar 1972. Under 10.
9 0971 er selskabets vedtægter ændret,
gsgister-nummer 44.064: »A/S Stoben Fi-
v af Kolding kommune. På aktiekapi-
i er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
bede aktiekapital, 10.000 kr., er herefter
ii indbetalt. Under 1. juni 1971 er selska-
awedtægter ændret.
g:gister-nummer 45.412: »ER-Electric A/S«
^Fredericia kommune. Advokat Per
>inidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er ind-
I i i bestyrelsen.
foder 13. august 1971 er følgende ændringer
wet i aktieselskabs-registeret:
iggister-nummer 6371: »Aktieselskabet
\\\mgborg Trælasthandel« af Vordingborg.
Dirokura er meddelt: Tim Brorsen.
Register-nummer 6565: »Kulturselskabet,
Aktieselskab« af København. Johan Frederik
Schack Juhl er udtrådt af, og kontorchef Oli¬
ver Marius Olesen, Platanvej 32, Kobenhavn,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8035: »Erederik Jørgen¬
sens Efterfølger A/S« af Horsens. Bestyrelsens
formand Kirstine Nielsen er afgået ved dø¬
den. Fru Ruth Inge Thorup Tobiesen, Røn¬
nevej 9, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Axel Walter Christian
Tobiesen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 11.197: »A/S. Chas Ot-
zen« af Frederiksberg. Birger Henning Char¬
les Otzen er udtrådt af direktionen og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Hol¬
ger Gade Elbek, Svendsvej 1 B, Rungsted
Kyst, er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 11.414: »Aktieselskabet
Crown Gummed Paper« af Frederiksberg. Erik
Leif Finnerup Nielsen er udtrådt af, og direk¬
tionssekretær Arne Vilhelm Nielsen, Vinge¬
toften 19, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.534: »Raageleje
Strandplantage A/S« af København. Helle
Birchmann Strømmen er udtrådt af, og advo¬
katfuldmægtig Klaus Sell, Sankt Hans Torv
3, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.022: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Supra«« af Mariager kommune.
Carl Gunnar Christian Korsgaard er udtrådt
af, og stud. mag. Birthe Stigaard Green, Åle-
kistevej 110 B, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 14.756: »A/S Cement¬
kompagniet af 13. August 1936« af Kobenhavn.
Bestyrelsens formand Aksel Buhl er udtrådt
af, og skyldrådsformand Karl Marinus Lund¬
by, Storevorde, Klarup, er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 14.758: »A/S Karensmol-
le« af Århus. Under 2. september og 21. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S Bergmanns Special-
foder«, hvorefter selskabets bifirma »A/S
Jydsk Fourage (A/S Karensmølle)« (reg. nr.
42.723) er ændret til »A/S Jydsk Fourage
(A/S Bergmanns Specialfoder). Den Poul
Asger Jelle Pedersen og Jørgen Bach Øster¬
balle meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro¬




Elektricitets Aktieselskab SEAS« af Haslev-
Frerslev kommune. Bestyrelsens næstfor¬
mand Jens Kristian Henry Hansen er afgået
ved døden. Poul Sixtus de Fine Kiihl, Frede¬
rik Holger Larsen er udtrådt af, og godsejer
Torben Gustav Garth-Griiner, Lille Sven¬
strup, Ringsted, gårdejer Knud Kjærgaard
Hansen, Kysegård, Kyse, Næstved, landsrets¬
sagfører Einer Marcussen Schack, Vesterga¬
de 4, Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Svend Østerholm
Hansen er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 18.687: »Jyllands Tekni¬
ske Forretning A/S« af Fredericia. Agnes
Amanda Meta Puck er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.526: »Bolighuset A/S
(Illums Bolighus A/Sj« af København. Tomas
Karl Christensen er udtrådt af, og advokat
Søren Skov Knudsen, Rådhuspladsen 4,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.446: »Elektricitets Ak¬
tieselskabet Elektroluma« af København. Jør¬
gen Henrik Giinther Petersen er udtrådt af,
og advokat Jørgen Ballhausen, Engbakkevej
3 C, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Sigurd Poulsen og Niels Dahl meddelte
prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes
herefter pr. prokura af Henning Molin i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør.
Register-nummer 21.716: »Skandinavisk
Lysrørs Fabrik A/S« af Københavns kommu¬
ne. Jørgen Henrik Giinther Petersen er ud¬
trådt af, og advokat Jørgen Ballhausen, Eng¬
bakkevej 3 C, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.642: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Hørsholm Bakkehave«« af Hørs¬
holm kommune. Under 26. april 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. »Selskabets navn
er »Aktieselskabet »Hørsholm Bakkehave««.
Selskabets formål er at drive industri, handel,
finansiering samt erhverve, bebygge og admi¬
nistrere fast ejendom.
Register-nummer 24.854: »Lauritz Ander¬
sen, Cosmetic Manufacturing Company A/S af
Høje-Tåstrup kommune. Richard Lindsley
Matthews er udtrådt af bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af en prokurist i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
direktøren, ved afhændelse og pantsætnr
af fast ejendom af 3 medlemmer af bestyr
sen i forening.
Register-nummer 26.367: »A/S Århus Bo c
ståI« af Holme-Tranbjerg kommune. Medlll
af bestyrelsen Johannes Laurits Olsen er i
gået ved døden. Direktør Frederik Kristf;
Hansen, Ærtebjergvej 7, København, er ii
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.931: »F. L. Bie Jy\
Handelsaktieselskab« af Brabrand kommu
Under 24. april, 6. maj og 16. juni 1971 er i
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.978: »Carl Za^v
Handelsaktieselskab« af Hammerum, Gjoi
rup sogn, Under 26. februar 1970 er sel«!
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.661: »C. H. WallW
A/S« af Nykøbing F. Under 31. december 11
er selskabets vedtægter ændret. Aktiek;;>J
talen er udvidet med 250.000 kr., ved udb
delse af friaktier. Den tegnede aktiekap^j
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbeia
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 27.851: »»Orana« Kon\c
ves A/S« af Glostrup. Erik Hjalmar Ringllg
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham nn
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.278: »A/S Audiola&\
Kolding. Under 15. juni 1971 er selskajs;
vedtægter ændret.
Register-nummer 30.059: »SVEN DSEK1
HAGEN A/S« af København. Jørgen Heal
Giinther Petersen er udtrådt af, og advv,
Jørgen Ballhausen, Engbakkevej 3 C, O
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.309: »A/S Byg-Bo^\
bjerg« af Esbjerg. Peder Hemme Christerrc;
Jens Henry Pedersen er udtrådt af best;;),
sen. Peter Hemme Christensen er tilligesi
trådt af, og medlem af bestyrelsen Jens g
zer er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.958: » Ejendomsaxy,
selskabet af I. december 1961 i likvidation
Københavns kommune. Efter proklami
Statstidende for 5. maj, 5. juni og 7. juli i
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabd
hævet.
Register-nummer 31.991: »Arbejdernes ?.<
lesorganisations Byggeaktieselskab, Hil/W
af Hillerød kommune. Under 8. juni 19'Q
selskabets vedtægter ændret. De hidttt
aktier benævnes A-aktier. AktiekapitaUli
udvidet med 100.000 kr. B-aktier. Den to)
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aktiekapital udgør herefter 124.000 kr.,
raf 24.000 kr. er A-aktier og 100.000 kr. er
itier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
irt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
i at en enkelt organisation eller virksom-
> som aktionær aldrig har over 125 stem-
, jfr. vedtægternes § 1 3. De særlige regler
rørende valg af bestyrelse er ændret, jfr.
sægternes § 5.
sgister-nummer 32.121: »ALFAX, SYD-
ISK TØRRESTATION A/S« af Vonsild
nmune. Under 30. marts 1971 er selska-
r vedtægter ændret. Den Bertel Ørbæk
meddelte prokura er bortfaldet som
nflødig.
register-nummer 32.168: »Bodana Kokken-
viage A/S« af Gladsaxe kommune. Besty-
nns formand Rudy Johannes Nielsen samt
iming Landt er udtrådt af, og regnskab-
T Vagn Henning Schwartz, Isefjordvej 17,
■tøbing Sj., er indtrådt i bestyrelsen. Med-
iBaf direktionen, fabrikant Helge Egtved,
gngevej 64, København, er indtrådt i be-
zllsen og valgt til dennes formand.
§:gister-nummer 33.044: »E. O. Jonsson,
Xk Kontormøbel A/S« af Frederiksberg
irrnune. Eneprokura er meddelt: Bent
. ir Jonsson.
g:gister-nummer 33.147: »A/S matr. nr.
Ganløse« af Gladsaxe kommune. Medlem
jxstyrelsen Hans Harald Gabriel Larsen er
l:t ved døden. Henry Gessø Pedersen,
g"g Sigfrid Valdemar Johansson, Carl
T3er Kytterup Pedersen, Sven Erik Ager-
13 er udtrådt af bestyrelsen. Carl Verner
nsrup Pedersen er tillige udtrådt af direk-
,nn.
iggister-nummer 34.154: »A. MICHEL-
k A/S« af Københavns kommune. Erik
ngren er udtrådt af, og underdirektør
r
i Vedel, Vilh. Smidts Vej 11, Gentofte,
Tiltrådt i bestyrelsen.
iggister-nummer 34.964: »Svend Jensen
$\A/S« af Viby J. kommune. Asta Gam-
Bflard Jensen er udtrådt af, og repræsen-
»hHenning Gammelgaard Jensen, Spætte-
,0, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
tiif bestyrelsen Svend Erhard Jensen, er
bådt i direktionen. Eneprokura er med-
jhHenning Ruders.
?igister-nummer 36.367: »C. /. C. Copen-
\ Industrial Centre A/S« af Københavns
unune. Den Solveig Christiansen meddel-
j>l'kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.440: »BUVITO A/S«
af Københavns kommune. Grethe Andersen
er udtrådt af, og revisor Anders Uhrskov,
Islands Brygge 11, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.615: »A/S Skive
Idrætshal og Friluftsbad (Skivehallen)« af Ski¬
ve kommune. Gunnar Hagbard Pedersen er
udtrådt af, og halinspektør Kuno Elmer
Knudsen, Vestervænget 14 B, Skive er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 36.901: »AGFA - GE-
VAERT A/S« af København. Axel Andersen
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 37.210: »H. C. Puck,
Kobenhavn A/S« af Københavns kommune.
Agnes Amanda Meta Puck er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.340: »Magasin Disko,
Qutdligssat A/S« af Qutdligssat, Grønland.
Lars Juul, Inger Juul er udtrådt af, og køb¬
mand Birger Johannes Hansen, fru Sara Kri¬
stine Pouline Hansen, begge af Jakobshavn,
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.571: »BJERRING
ANDERSEN & CO. A/S« af Gladsaxe kom¬
mune. Carl Hill-Madsen, Niels Thorsen er ud¬
trådt af, og direktør Flemming Damsgaard,
Moselundsvej 30, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 37.834: »Ørbæk Fjerkræ¬
slagteri A/S« af Ørbæk kommune. Under 18.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.878: »A/S Iwema« af
Frederiksberg kommune. Direktør Niels
Rievers Buhl, Skt. Annagården, Vallø, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.856: »Beecham Scandi¬
navia A/S« af Gentofte kommune. Leif Chri¬
stian Birger Hansen, Charles Arthur Morris
Cox, er udtrådt af bestyrelsen og direktionen,
og Herman Ditlev Federspiel, Gothersgade
109, København, er indtrådt i direktionen.
Prokura er meddelt: Michael Anthony Wors-
fold, Jan Johnsen, Knud Bruun Møller, Ib
Lundsgaard, to i forening.
Register-nummer 39.800: »Nord-Fair Re¬
klame- og Udstillingsselskab A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 13. august 1971 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 41.685: »Danapane A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. fe-
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bruar 197] er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne, Rådhuspladsen 16, V. Aktiekapitalen er
udvidet med 470.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktor. Mogens Glistrup
er udtrådt af, og arbejdsmand John Louis
Herluf Roed, Lille Ibshoj, Tappernøje, er
indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Vagn Roed er
udtrådt af, og Preben Pille, Mogenstrup,
Næstved, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.453: »DAMSTAHL
A/S« af Farum kommune. Erik Sylvest, Wil¬
helm Heinrich Henseler er udtrådt af, og di¬
rektor Christian Albertus Leo Gelsing, Dam
21, Amsterdam C, Holland, direktor Henry
Ehrenberg, Knittlingen, Wurtenberg, Vest¬
tyskland, bogholder Esther Adelheid Peder¬
sen, Georginevej 12, København, advokat¬
fuldmægtig Klavs Kristian Brammer, Humle¬
haven 2, Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes af Ove Stagetorn, Esther
Adelheid Pedersen og Klavs Kristian Bram¬
mer to i forening eller af en af disse i forening
med Christiaan Albertus Leo Gelsing eller
Henry Ehrenberg eller af en direktør i fore-
ningmed et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.723: »A/S Jydsk Fou¬
rage (A/S Karensmølle)«. Da »A/S Karensmol-
le« (reg. nr. 14.758) har ændret navn til »A/S
Bergmanns Specialfoder« er nærværende bifir-
ma »A/S Jydsk Fourage (A/S Bergmanns
Specialfoder)«.
Under 16. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1457: »A/S H. JESSEN«
af Tåstrup, Hoje Tåstrup kommune. Ejvind
Juul Madsen er udtrådt af, og medlem af di¬
rektionen Alfred Otto Hansen, Køgevej 56,
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku¬
ra er meddelt Poul Christian Pedersen.
Register-nummer 2634: »Aktieselskabet
Blaakilde Molles Fabrikker« af København.
Under 26. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Superfos Blaa¬
kilde a/s«, hvorefter selskabets bifin
»Hanstholm Sildemelsfabrik A/S (Aktie::
skabet Blaakilde Mølles Fabrikker)« (reg. .
41.399) er ændret til »Hanstholm Sildemel::!
brik (Superfos Blaakilde a/s)«. Selskabet i
ver tillige virksomhed under navnet »Ak>
selskabet Blaakilde Mølles Fabrikker ()
perfos Blaakilde a/s)«. Selskabets bifirmi
»Destruktionsanstalten Lolland A/S (Ak>l
selskabet Blaakilde Mølles Fabrikker)« (>)
nr. 16.086), »Sydsjællands Destruktions;i
stalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde Mø3
Fabrikker)« (reg. nr. 16.379), »Salling
struktionsanstalt A/S (Aktieselskabet B£
kilde Mølles Fabrikker)« (reg. nr. 16.3E
»Vendsyssel Destruktionsanstalt A/S (AM
selskabet Blaakilde Molles Fabrikker)« ()
nr. 17.672), »Odsherred Destruktionsan::r
A/S (Aktieselskabet Blaakilde Mølles
brikker)« (reg. nr. 18.881), »Destruktions
stalten »Sønderjylland« A/S (Aktieselskab
Blaakilde Molles Fabrikker)« (reg.
26.129), »Sonder Hostrup Kød- og Benrrn
fabrik A/S (Aktieselskabet Blaakilde M*>f
Fabrikker)« (reg. nr. 27.197), »Holstebro o
struktionsanstalt A/S« (Aktieselskabet B3
kilde Molles Fabrikker)« (reg. nr. 28.9 -
»Give Destruktionsanstalt A/S (Aktieselb
bet Blaakilde Mølles Fabrikker)« (reg..g
38.553) er slettet af registeret.
Register-nummer 2944: »Aktieselskaber
kemisk Industri« af Kobenhavn. Underie
marts og 29. april 1971 er selskabets vedb
ter ændret. Selskabets navn er »Superfoszc
a/s«, hvorefter selskabets bifirmaer »DC
Kemiholding A/S (Aktieselskabet for kes
Industri)« (reg. nr. 35.056) og »Superfosec
port Company A/S (Aktieselskabet fonc
misk Industri)« (reg. nr. 35.057) er ændrii
henholdsvis »Dansk Kemiholding A/S t
perfos Aki a/s)« og »Superfos Export O
pany A/S (Superfos Aki a/s)«. Selskabets
firma »Aktieselskabet Dansk Glasuldfal
(Aktieselskabet for kemisk Industri)« (rejs
17.310) er slettet af registeret. Selskabeta
ver tillige virksomhed under navnene »AA
selskabet for kemisk Industri (Superfosc
a/s)« og »Superfos Glasuld a/s (Superfoso
a/s)«. Aktiekapitalen er udvidet
8.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier..!
tegnede aktiekapital udgør hens
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kone
dels på anden måde. Aktiekapitalen ens




vsk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik« af
joenhavn. Under 29. april 1971 er selska-
. vedtægter ændret. Selskabets navn er
>oerfos a/s«, hvorefter selskabets bifirma
it danske Gødnings-Kompagni A/S (Aktie-
;xabet Dansk Svovlsyre- og Superphos-
-1-Fabrik)« (reg. nr. 13.745) er ændret til
)t danske Gødnings-Kompagni A/S (Su-
oos a/s)«. Selskabet driver tillige virksom¬
under navnet »Aktieselskabet Dansk
Ivlsyre- og Superphosphat-Fabrik (Super-
va/s). Prokura er meddelt: Mogens Larsen
arening med en af de tidligere anmeldte
Jsktive prokurister.
isegister-nummer 11.243: »Aktieselskabet
hsk Dammann-Asfalt« af København. Un-
£ 29. april 1971 er selskabets vedtægter
nret. Selskabets navn er »Superfos Dam-
nn a/s«, hvorefter selskabets bifirmaer
lmne Granitværk A/S (Aktieselskabet
•Izsk Dammann-Asfalt)« (reg. nr. 16.137),
nsnaa Kalkværk A/S (Aktieselskabet
>l2sk Dammann-Asfalt)« (reg. nr. 35.327),
-jtlehusene Grusgrav A/S (Aktieselskabet
>lsk Dammann-Asfalt)« (reg. nr. 35.328),
In'nholms Betonværk A/S (Aktieselskabet
>lsk Dammann-Asfalt)« (reg. nr. 35.329) og
ni;ind Kalkværk A/S (Aktieselskabet
>lsk Dammann-Asfalt)« (reg. nr. 41.996) er
oret til henholdsvis »Ronne Granitværk
iserfos Dammann a/s)«, »Grenaa Kalk-
x A/S (Superfos Dammann a/s)«, »Hede-
jnne Grusgrav A/S (Superfos Dammann
„ »Bornholms Betonværk A/5 (Superfos
wmann a/s)« og »Legind Kalkværk A/S
iserfos Dammann a/s)«. Selskabet driver
x virksomhed under navnet »Aktiesel-
)3et Dansk Dammann-Asfalt (Superfos
•nimann a/s)«.
gsgister-nummer 13.745: »Det danske (jocI-
K-">-Kompagni A/S (Aktieselskabet Dansk
j?,Ysyre- og Superphosphat-Fabrik)«. Da
aiieselskabet Dansk Svovlsyre- og Super-
Iqphat-Fabrik« har ændret navn til »Super-
z\|s« er nærværende bifirma »Det danske
limings-Kompagni A/S (Superfos a/s)«,
igjgister-nummer 16.086: »Destruktionsan-
wn Lolland A/S (Aktieselskabet Blaakilde
v.i?s Fabrikker)«. I henhold til ændring af
§3Egterne for »Aktieselskabet Blaakilde
ases Fabrikker« (reg. nr. 2634) er nærvæ-
■f " bifirma slettet af registeret,
igfgister-nummer 16.137: »Ronne Granit¬
værk A/S (Aktieselskabet Dansk Dammann- As¬
falt)«. Da »Aktieselskabet Dansk Dam¬
mann-Asfalt« (reg. nr. 11.243) har ændret
navn til »Superfos Dammann a/s« er nærvæ¬
rende bifirma »Ronne Granitværk A/S (Su¬
perfos Dammann a/s)«.
Register-nummer 16.379: »Sydsjællands
Destruktionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaa¬
kilde Molles Fabrikker)«. I henhold til æn¬
dring af vedtægterne for »Aktieselskabet
Blaakilde Mølles Fabrikker« (reg. nr. 2634)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 16.380: »Salling Destruk¬
tionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde Mol¬
les Fabrikker)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Aktieselskabet Blaakilde Møl¬
les Fabrikker« (reg. nr. 2634) er nærværende
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 17.310: »Aktieselskabet
Dansk Glasuldfabrik (Aktieselskabet for ke¬
misk Industri)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Aktieselskabet for kemisk In¬
dustri« (reg. nr. 2944) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 17.672: »Vendsyssel De¬
struktionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker)«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker« (reg. nr. 2634) er nærvæ¬
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 18.881: »Odsherred De¬
struktionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker)«. 1 henhold til ændring af
vedtægterne for »Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker« (reg. nr. 2634) er nærvæ¬
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 20.012: »Låkerol A/S« af
Kobenhavn. Under 10. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Professor, dr. phil. Carl
Hakon Stangerup, 1. H. Mundts Vej 34, Vi¬
rum, er indtrådt i bestvrelsen.
Register-nummer 22.186: »Aktieselskabet
Logstor Skibsværft i likvidation« af Logstør.
Under 16. august 1971 er skifteretten i
Logstor anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 23.153: »Joh. Bastiansen
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 29. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »STAVANGER STAAL A/S«.
Selskabets bifirma »Stavanger Staal A/S (Joh.
Bastiansen A/S)« (reg. nr. 23.154) er slettet af
registeret.
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Register-nummer 23.154: »Stavanger Staal
A/S (Joh. Bastiansen A/S}«. I henhold til æn¬
dring af vedtægterne for »Joh. Bastiansen
A/S« (reg. nr. 23.153) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 24.489: »Albatros Kon¬
fektions-Aktieselskab« af København. Axel
Bernhard Jørgensen Abraham er udtrådt af,
og fru Alice Fabricius Abraham, Vangbo-
vej 12, Holte, fru Kate Ingeborg Abraham,
Klampenborgvej 237, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.442: »Bøghs Kolonial-
Korn- <& Foderstofforretning A/S« af Tåstrup,
Høje-Tåstrup kommune. Ejvind Juul Madsen
er udtrådt af, og direktør Alfred Otto Han¬
sen, Køgevej 56, Tåstrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.129: »Destruktionsan¬
stalten »Sønderjylland« A/S (Aktieselskabet
Blaakilde Molles Fabrikker}«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Aktieselskabet
Blaakilde Mølles Fabrikker« (reg. nr. 2634)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 26.894: »Dansk Olie-Imp¬
ort A/S« af Kolding. Poul Larsen er udtrådt
af, og Peter Ruston Messum, Vingårds Allé
26, Fjellerup, er indtrådt i direktionen som
administrerende direktør.
Register-nummer 27.197: »Sonder Hostrup
Kod- og Benmelsfabrik A/S (Aktieselskabet
Blaakilde Molles Fabrikker}«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Aktieselskabet
Blaakilde Mølles Fabrikker« (reg. nr. 2634)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 27.938: »Aktieselskabet
»Tegana«« af Gentofte. Under 1. januar 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Aktieselskabet »TEGANA««. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 108.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 120.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Inga Schandel Larsen, Parkovsvej 55 A, Gen¬
tofte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.930: »Holstebro De¬
struktionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker}«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »Aktieselskabet Blaakilde
Mølles Fabrikker« (reg. nr. 2634) er nærvæ¬
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 29.990: »DANSK GLO-
BALHANDFL AKTIESELSKAB« af Brønd¬
byernes kommune. Paul Mogens Herman«:
er udtrådt af, og fru Marie Johanne Bahns;
Dalgas Boulevard 46, København, er indtr '
i bestyrelsen.
Register-nummer 30.039: »Dansk Inject
A/S« af København. Under 28. maj 1971 er s:
skabets vedtægter ændret. Selskabets forn
er at drive handels-, industri- og investerim
virksomhed samt dermed beslægtet virkso
hed i ind- og udland.
Register-nummer 30.360: »SVENDBOi
CAMP IN G A/S« af København. Under
juni 1971 er selskabets vedtægter ændfc
Selskabets formål er at erhverve, bebygges
drive fast ejendom samt at foretage anor
investeringsvirksomhed. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,
vedtægternes § 3.
Register-nummer 30.546: »A/S Evino«M
Ballerup-Måløv kommune. Under 7.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel«l
bets bifirma »Benni Golf A/S (A/S Evini
(reg. nr. 41.645) er slettet af registeret,
skabet driver tillige virksomhed under nav*
»Golf Wine & Spirit Co. A/S (A/S Evino)«..»
Register-nummer 31.684: »Ejendomsakh
selskabet Næsby« af Odense. Under 12.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Rollo
Vilhelm Zebetz er udtrådt af, og underdirai
ør Poul Hansen, Femkanten 9, Odenses,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.897: »Poul Andets
kartofter, frugt og grøntsager en gros A/SI
Københavns kommune. Rudolph Hugo O
stian Schultze, Henrik Rudophs Schuu
Jørgen Erik Hornum, Inga Hørnum en
trådt af bestyrelsen. Jørgen Erik Hørnuru
tillige udtrådt af direktionen og den
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.056: »Dansk Kemw
ding A/S (Aktieselskabet for kemisk Indusi.\
Da »Aktieselskabet for kemisk Industri« i »
nr. 2944) har ændret navn til »Superfosg(
a/s« er nærværende Bifirma »Dansk K^i
holding A/S (Superfos Aki a/s)«.
Register-nummer 35.057: »Superfos Em.
Company A/S (Aktieselskabet for kemisk A
stri}«. Da »Aktieselskabet for kemisk 11
stri« (reg. nr. 2944) har ændret navn til I
perfos Aki a/s« er nærværende bifirma t
perfos Export Company A/S (Superfos
a/s)«.
Register-nummer 35.327: »Grenaa A
værk A/S (Aktieselskabet Dansk A
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yin-Asfalt)«. Da »Aktieselskabet Dansk
rmmann-Asfalt« (reg. nr. 11.243) har æn-
t navn til »Superfos Dammann a/s« er
/•værende Bifirma »Grenaa Kalkværk A/S
»oerfos Dammanna/s)«,
a.egister-nummer 35.328: »Hedehusene
osgrav A/S (Aktieselskabet Dansk Dam-
wn-Asfalt)«. Da »Aktieselskabet Dansk
rmmann-Asfalt« (reg. nr. 11.243) har æn-
navn til »Superfos Dammann a/s« er
vværende Bifirma »Hedehusene Grusgrav
) (Superfos Dammann a/s)«,
a.egister-nummer 35.329: »Bornholms Be¬
mærk A/S (Aktieselskabet Dansk Dam-
wn-Asfalt)«. Da »Aktieselskabet Dansk
innmann-Asfalt« (reg. nr. 11.243) har æn-
navn til »Superfos Dammann a/s« er
;vværende bifirma »Bornholms Betonværk
!) (Superfos Dammann a/s)«,
pegister-nummer 37.176: »Jakob Badens
'Ænderetablissement A/S« af Frederiksberg
nimune. Driftsassistent Peter Mogens Wil-
;Marstalsgade 31, Kobenhavn, er indtrådt i
ivyrelsen.
^aegister-nummer 37.261: »AKTIESEL-
"Å'BET AF 18. JANUAR 1966 i likvidation«
Iq.øbenhavns kommune. På generalforsam-
>bden 18. juni 1971 er det vedtaget at li kvi¬
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
ibdator er valgt: grosserer Ellen Magdale-
i£7aurschou Hansen, Rudemarken 40, Hol-
aielskabet tegnes — derunder ved afhæn-
s og pantsætning af fast ejendom — af
bidator alene.
gsgister-nummer 37.349: »A/S Norip, Kon-
,\<son« af Kobenhavn. Jørgen Theilgaard
■:d'bsen er udtrådt af bestyrelsen,
gegister-nummer 38.254: »Aktieselskabet af
i\\'ugust 1956« af Kobenhavn. Poul Sundby,
K Andreas Jessen, Keld Derni Nygaard er
biadt af, og murermester Wilhelm Hein-
T Teichert, Snogegårdsvej 109, Søborg,
nsrmester Walter Gustav Teichert, Holm¬
egård, Ordrup, Tølløse, Ingeniør Poul
s Teichert, Skovparken 8, Nivå, er ind-
i i bestyrelsen. Knud Willy Christensen
ijdtrådt af, og nævnte Walter Gustav Tei-
3 lt er indtrådt i direktionen,
igsgister-nummer 38.553: »Give Destrukti-
\imtalt A/S (Aktieselskabet Blaakilde Mol-
fabrikker)«. I henhold til ændring af ved-
nsrne for »Aktieselskabet Blaakilde Møl-
Jfi'abrikker« (reg. nr. 2634) er nærværende
erma slettet af registeret.
Register-nummer 40.048: »A/S Peer Chri¬
stian Krogh« af Lynge-Uggerløse kommunj-
Under 2. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »De Forenede
Rengøringsselskaber A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Allerod kommune, Rojlevej, Allerød.
Register-nummer 41.396: »H. Jessen Ex¬
port A/S Ltd.« af Høje-Tåstrup kommune.
Ejvind Juul Madsen er udtrådt af, og medlem
af direktioneen Alfred Otto Hansen, Kogevej
56, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.399: »Hanstholm Sil-
demelsfabrik A/S (Aktieselskabet Blaakilde
Molles Fabrikker)«. Da »Aktieselskabet Blaa¬
kilde Mølles Fabrikker« (reg. nr. 2634) har
ændret navn til »Superfos Blaakilde a/s«, er
nærværende bifirma »Hanstholm Sildemels-
fabrik A/S (Superfos Blaakilde a/s)«.
Register-nummer 41.645: »Benni (w/J A/S
(A/S Evino)«. I henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »A/S Evino« (reg. nr. 30.546) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 41.996: »Legind Kalk¬
værk A/S (Aktieselskabet Dansk Dam¬
mann-Asfalt)«. Da »Aktieselskabet Dansk
Dammann-Asfalt« (reg. nr. 11.243) har æn¬
dret navn til »Superfos Dammann a/s« er
nærværende bifirma »Legind Kalkværk A/S
(Superfos Dammann a/s)«.
Register-nummer 43.461: »Dammannbee-
ken A/S« af Ågerup kommune. Under 30.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Superfos Emballage a/s«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Dammannbeeken A/S (Superfos
Emballage a/s)«.
Register-nummer 43.637: »Nøglej ærdigt
Institutionsbyggeri A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 17. december 1970 og 13. maj
samt 27. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
68.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Herman
Robert Steudel, Poul Hovring Bentzon er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.819: »H. JESSEN,
TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Ejvind Juul
Madsen er udtrådt af, og direktør Alfred
Otto Hansen, Køgevej 56, Tåstrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.820: »H. JESSENS
GROVVAREHANDEL A/S« af Høje-Tåstrup
kommune. Ejvind Juul Madsen er udtrådt af,
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og medlem af direktionen Alfred Otto Han¬
sen, Køgevej 56, Tåstrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 43.821: »H. JESSENS
BUTIKKER A/S« af Høje-Tåstrup kommune.
Ejvind Juul Madsen er udtrådt af, og direktør
Alfred Otto Hansen, Køgevej 56, Tåstrup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.756: »Servitas Aktie¬
selskab« af Københavns kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 44.757: »Frederik
Bruhn-Petersen Handels- og Industriaktiesel¬
skab« af Københavns kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt.
Under 17. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 992: »Fredericia Brodfa¬
brik, Aktieselskab« af Fredericia. Under 29.
oktober 1963 samt 26. april og 21. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er tilvirkning og forhandling af rug¬
brod. Eventuelt søges formålet opnået ved
leverance fra andre brødfabrikker. 50 kr. i
aktier giver 1 stemme, 500 kr. giver 2 stemmer,
1.000 kr. giver 3 stemmer, 2.000 kr. giver 4
stemmer, 3.000 kr. giver 5 stemmer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne
om aktiernes indløselighed er bortfaldet.
Bestyrelsens formand Hans Hendrik Mau
samt Johannes Knudsen, Victor Hugo Peter¬
sen, Thomas Peter Johannes Olesen, Valde¬
mar Jørgensen er udtrådt af, og bagermester
Hans Peter Strandgaard Bach (formand),
Hans Broges Gade 39, landsretssagfører Vig¬
go Holst-Knudsen, Rådhusplads 1, direktør
Christian Iver Jensen, Skanderborgvej 109,
alle af Århus, direktør Poul Bjarne Kristian¬
sen, Balagervej 65, Viby J., er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Christian Iver Jensen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 1769: »S. Houlberg, Akti¬
eselskab« af København. Ove Ottesen er ud¬
trådt af direktionen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Jørgen Trygve Tryg¬
ved, Bæverdalen 26, Ny Hammersholt, Hille¬
rod, er indtrådt i direktionen, og der er med¬
delt ham prokura i forening med tidlig
anmeldte Bent Christensen.
Register-nummer 1967: »Odder Træk'
handel Aktieselskab« af Odder. Under 14. as
1971 er selskabets vedtægter ændret. AM
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. ino
talt ved konvertering af gæld. Den tegm
aktiekapital udgør herefter 1.200.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på am
måde.
Register-nummer 3254: »»Aalestrup Lo
bobank«, Aktieselskab« af Ålestrup, VesterW
le-Østerbølle kommune. Albert Lie Thorrn
er udtrådt af, og farvehandler Otto Hes
Gylling Jørgensen, Vestergade 20, Ålestl
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7615: »Alfred V. Jens&,
Co. A/S« af København. Under 25. novenn
1970 og 10. juni 1971 er selskabets vedtæs
ændret. Aktiekapitalen er dels ved udsten
se af friaktier, dels ved konvertering af g,g
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede all*
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt J
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
skabet tegnes af en direktør i forening mor
medlem af bestyrelsen eller af en prok >(
alene, ved afhændelse og pantsætning afh
ejendom af tre medlemmer af bestyre's
Medlem af bestyrelsen og prokurist i sells
bet Alfred Viktor Jensen er afgået ved døb
Medlem af bestyrelsen Rigmor Edith Jes
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 8920: »A/S WetekX
Hasseris pr. Ålborg. Under 8. juni 1971 ens
skabets vedtægter ændret. Selskabets hrf
sted er Københavns kommune, Trondhri
Plads 3, København 0. Medlem af best),
sen Thomas Christian Thomsen er afgåetis
doden. Civilingeniør Mogens Thorrn
Krogvej 22, Virum, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 12.326: »Edita A/S i A
dation« af Kobenhavn. Efter proklarm
Statstidende for 23. april, 23. maj og 23..£
1970 er likvidationen sluttet, hvorefteri
skabet er hævet.
Register-nummer 13.259: »Aktieselsb
Tailor Magasinet i likvidation« af Odense?
ter proklama i Statstidende for 8. septem:
8. oktober og 10. november 1970 er likviv
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævels
Register-nummer 13.453: »N. II. K^A
Træ- og Finerhandel A/S« af KøbenHr
Under 30. november 1970 er selskabets?
tægter ændret. Selskabets hjemsted er i
slunde-Ishøj kommune, Ishøj, Tåstrup. 1
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i af bestyrelsen Karin Bollerup fører nav-
>lKarin Krause.
3egister-nu mmer 14.680: »Nordsjællands
\ztridtets og Sporvejs Aktieselskab (N ESA)«
»Gentofte kommune. Under 29. april 1971
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
rn er udvidet med 15.000.000 kr. Den teg-
e aktiekapital udgør herefter 90.000.000
uruldt indbetalt. Bestyrelsens formand Bør-
ioieverts, bestyrelsens næstformand Poul
ip.stian Brahe Pedersen, samt Gertie Wan-
ler udtrådt af, og professor, dr. jur. Anders
tiling Kruse, Erichsensvej 6, Gentofte,
jnomidirektør, cand. jur. Poul Sevel, Råd-
;j'ej 44 A, Charlottenlund, er indtrådt i
rørelsen. Medlemmer af bestyrelsen Jør-
) Gotfredsen og Olaf Finsen er valgt til
onoldsvis bestyrelsens formand og næst-
i;oand.
gigister-nummer 14.723: »Skandinavisk
1 Industri A/S« af Glostrup kommune.
^tJsretssagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus
mngs Allé 28, Klampenborg, er indtrådt i
i\yrelsen. Viggo Emanuel Kramme er ud-
; i af, og Ole Zeuthen, Bakketoppen 19,
mm. er indtrådt i direktionen,
gsgister-nummer 15.417: »Hollywood
r^e-up Studio Ltd. A/S« af København.
iær 17. august 1971 er Kobenhavns byrets
eæafdeling anmodet om at opløse selska-
n medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
gsgister-nummer 15.653: »Handelsaktiesel-
\*£t J. A. K.« af Middelfart kommune. Den
! n Sigrid Kristiansen meddelte prokura er
ysgekaldt. Prokura — også ved afhændelse
nantsætning af fast ejendom — er meddelt:
rri.ma Andersen i forening med en direk-
gsgister-nummer 20.237: »Ejendomsaktie-
\v>ahet Buddinge Centrum« af Kobenhavn.
s Wassard Schou er udtrådt af, og advo-
HHans Jørgen Beier, Sortedam Dosse-
£W3, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 20.695: »Ejendomsaktie-
<Swhet J. A. K.« af Middelfart kommune.
i3 Edith Sigrid Kristiansen meddelte pro-
3 er tilbagekaldt. Prokura — også ved
onndelse og pantsætning af fast ejendom —
ib"ddelt: Kamma Andersen i forening med
larektør.
igjgister-nummer 22.054: »Johan Melsen,
\vv / kontante Manufakturforretning A/S,
>akh« af Skjern. Under 23. januar og 23. maj
is er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Svend Ove Nielsen Investe¬
ringsaktieselskab". Selskabets hjemsted er
Hadsund kommune. Bankplads 2, Hadsund.
Selskabets formål er at drive handel, fabrika¬
tion og investering. Jorgen Johan Lyager
Nielsen er udtrådt af, og advokat Henrik
Kaastrup-Larsen, Klintedalen 38, Farum, er
indtrådt i bestyrelsen. Knud Thorkild Nielsen
er udtrådt af, og Kirsten Lykke Nielsen, Bir¬
kevej, Hadsund, er indtrådt i direktionen.
Eneprokura er meddelt: Svend Ove Nielsen.
Register-nummer 22.069: »Aalborg Priori-
tetsselskab A/S« af Ålborg. Under 17. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Sigurd Schroll
Christensen er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Emil Graversen, Skolemestervej 1, Al-
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.448: »Charles Leisners
Bogtrykkeri A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen og direktionen Fridtjof Leisner
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Børge Leisner er indtrådt i direktionen. Re¬
daktør Karl Pedersen, Berners Vænge 26,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.158: »Aktieselskabet
Villaco« af Herlev kommune. Under 31. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Civilin¬
geniør, direktør Christian Mourier, Viggo
Rothes Vej 12, Charlottenlund, direktør,
cand. jur. Alf Hvoe Torp-Pedersen, Eggers-
vej 43, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.539: »Einar Knudsens
Eftf, Auto- og Maskinteknisk Forretning A/S«
af Frederiksberg kommune. Agnes Amanda
Meta Puck er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.166: »Hotel Mercur,
Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 5. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Simon Ove Christian Ogilvie Spies
er valgt til bestyrelsens formand. Frede
Jespersen er udtrådt af, og nævnte Simon
Ove Christian Ogilvie Spies er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 26.351: »Auto-Turistkør¬
sel Bella 554S A/S« af Kobenhavn. Under 28.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »A/S I. B. T. (Inter¬
national Bus Tur)«. Medlem af bestyrelsen
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Valdemar Jørgensen er afgået ved døden.
Ethel Viola Bruun er udtrådt af, og kørsels-
chef Tage Mullertz, Hasselvej 22, Skovlun¬
de, vognmand Geert Hansen, Bjergstedvej
12, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Tage Mullertz er tillige indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 26.535: »Robert Delfer
Optik engros A/S« af Gladsaxe kommune.
Poul Christian Petersen er udtrådt af, og for¬
retningsfører Hans Christian Hansen, Bakke-
skovvej 16, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.895: »Adaco A/S, Ke¬
misk- Teknisk Laboratorium« af Frederiksberg.
Under 17. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Medlem af bestyrelsen Mogens
Krog-Meyer er afgået ved døden. Agnete
Kønig er udtrådt af, og højesteretssagfører
Oluf Hansen Lind, Amalievej 23, Køben¬
havn, advokat Poul Sigurd Holm-Jørgensen,
Bolbrovænge 6, Rungsted Kyst, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.211: »Karl Bedsted
A/S i likvidation« af Viborg. Efter proklama i
Statstidende for 23. august, 24. september og
24. oktober 1966 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.218: »Jørgen Pryds A/S
i likvidation« af Nykøbing F. Efter proklama i
Statstidende for 6. februar, 6. marts og 7.
april 1070 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 28.219: »Axel Pryds A/S i
likvidation« af Nykøbing F. Efter proklama i
Statstidende for 6. februar, 6. marts og 7.
april 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.289: »A/S STELTON«
af Gentofte. Under 27. januar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.338: »Karl Bedsteds
Kartoffelkogeri, Aars, A/S i likvidation« af Års.
Efter proklama i Statstidende for 28. juni, 29.
juli og 29. august 1968 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.452: »A/S Livi i likvi¬
dation« af Sandby kommune. Efter proklama
i Statstidende for 8. december 1970 samt 8.
januar og 9. februar 1971 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.167: »Simonsen &
Weel's Eftf. Århus A/S« af Århus. Under 28.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.376: »J. Jantzen &
A/S, Grafisk Fremstilling og Konsulentvi
somhed«, af Hørsholm kommune. Undee
juni 1971 er selskabets vedtægter æno
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000
indbetalt ved konvertering af gæld. Den
nede aktiekapital udgør herefter 20.000 (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på am
måde.
Register-nummer 39.844: »Christian A
sen Strandmøllen, Industrigas Aktieselskab
Lyngby-Tårbæk kommune. Prokurist AK
Kjeldsen Møller, Rundforbivej 30 A, v
bæk, driftsleder Preben Vagn Hartman M
ler, Christoffers Allé 86, Lyngby er indtm
bestyrelsen. Den Alfred Kjeldsen M<»I
meddelte prokura er herefter bortfaldet.
Register-nummer 40.120: »Sallingbo-<
A/S« af Skive kommune. Jesper Viholm eir;
trådt af, og grosserer Jørgen Viholm, O
stancevej 2, Ålborg, er indtrådt i bestyrelse
Register-nummer 40.208: »A/S Azet /?ti5
me« af Gladsaxe kommune. Povl Dinn
Nielsen er udtrådt af, og Harald Larsen, ,
rehøj 4, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 40.254: »Minerva DQ
Unitor A/S« af Københavns kommune. UU
5. maj 1971 er selskabets vedtægter æn;
Georg Meng-Lund, Harry Hother Anor
Larsen, Børge Frits Fabricius er udtråoi
og tandlæge Bente Dyre Schåffer, Dyrenn
vej 9, Tibberup, Espergærde, korrektør, ,
jur. Jesper Dyre Jespersen, Skovvej 1 B, <>
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.376: »Conplay A/\
Hørsholm kommune. Under 3. juni 197f<
14. marts 1971 er selskabets vedtægten:
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte II
mune, Annettevej 25, Charlottenlund.
Register-nummer 41.411: »Ølgod Com.v
tion A/S« af Ølgod kommune. Under 28. .1
1970 og 16. april 1971 er selskabets vedtæj
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
240.000 kr., dels ved udstedelse af frialfi
dels ved kontant indbetaling. Den teg;
aktiekapital udgør herefter 360.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels påanden måå
Register-nummer 42.523: »JOHN SZ
LING TRADING A/S« af Viborg komni
Under 21. april 1971 er selskabets vedt;J
ændret. Selskabet tegnes — derundenj
afhændelse og pantsætning af fast ejendb
af bestyrelsens formand alene. Medlel
bestyrelsen John Brejnbjerg Staaling en
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gsstyrelsens formand. Medlem af bestyrel-
A Kirsten Søborg Pedersen fører navnet
a:en Søborg Staaling.
g;gister-nummer 43.770: »A/S af 22/3
w af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8.
?s 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Biabets navn er "Nordsjællands Bankier-
a A/S«. Selskabets formål er at drive in-
ilitional handel og finansieringsvirksom-
0 og i det hele taget foretage sådanne
illinger og dispositioner som efter besty-
'.ms skøn måtte stå i forbindelse hermed,
lyreisens formand Gunhild Marie Svend¬
esamt Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
3 er udtrådt af, og ejendomsmægler Egil
jrlholm Møller (formand), fru Ingelise
Ifi'alle Møller, begge af »Oregård«, Ganlø-
;Måløv, Leif Agerholm Møller, Skovbo-
(3;et 108, Hareskov, er indtrådt i bestyrel-
ene Borup Glistrup er tillige udtrådt af,
/ævnte Egil Agerholm Møller er indtrådt i
littionen.
:i2gister-nummer 43.868: »ERVACO A/S«
døbenhavns kommune. John Gustaf Wil¬
li Danielsson er udtrådt af, og direktør
jJLennart Bergh, Storgatan 33, Goteborg,
age, er indtrådt i bestyrelsen.
■Migister-nummer 43.890: »OLE PALSBY
leaf Kobenhavns kommune. Willy Gårt-
j t udtrådt af, og arkitekt m. a. a. Torben
/?r. Pinjehøj 2, Rungsted Kyst, er indtrådt
nyreisen.
gigister-nummer 43.937: »A/S af 22/5
6 af Københavns kommune. Under 9.
91971 er selskabets vedtægter ændret.
u>lkapitalen er udvidet med 55.000 kr.
isier. Den tegnede aktiekapital udgør
laer 65.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akti-
d?56.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
;q på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr.
zijister-nummer 44.931: »Revisionsselska-
1 3/1. - 1971 A/S« af Herlev kommune,
rnem af bestyrelsen Rita Else Marie Niel-
3i#rer navnet Rita Else Marie Knudsen,
rnem af bestyrelsen Hans Peter Knudsen
sitrådt i direktionen.
vjVét 18. august 1971 er sølgende ændringer
\ vt i aktieselskabs-registeret:
2h;ister-nummer 2754: »Rederi- og Han-
Adelskabet-Montana, Aktieselskab« af
rlfihavn. Under 16. juni 1971 er selskabets
jggter ændret. Selskabets formål er at
drive handel, rederi, byggevirksomhed og
deltagelse i foretagender, der tjener de nævn¬
te formål.
Register-nummer 5101: »Nordjyllands Red¬
ningskorps, Aktieselskab« af Ålborg. Medlem
af bestyrelsen Kaj Jørgen Kragelund er afgå¬
et ved doden.
Register-nummer 10.648: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 5011 udenbys Klædebo Kvarter« af
København. Arne Egert Petersen er udtrådt
af, og bibliotekar Laila Rønnov-Sørensen,
Voldmestergade 26, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 11.152: »Lee Autogummi
A/S« af Farum kommune. Erhard Villiam
Nielsen er udtrådt af, og fru Colette Josette
Koors, Strandvejen 660, Klampenborg, salgs¬
chef Flemming Valdemar Friis, Jagtvej 183,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Erhard Villiam Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 12.557: »Dansk Kødeks¬
trakt C'ompagni A/S« af Åbenrå. Karl Martin
Johansen, Laust Sørensen Laustsen, Nis
Johnsen, Svend Birkebæk Nielsen er udtrådt
af, og gårdejer Johan Philipsen, MF, Lund¬
toftbjerg, Tørsbøl, er indtrådt i bestyrelsen.
Frederik Johansen er udtrådt af direktionen
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Gert Sørensen Haurum, Havnegade
41, Gråsten, er indtrådt i direktionen og der
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 14.648: »Theodor Peter¬
sens Eftf. Aktieselskab« af Holbæk. Medlem
af bestyrelsen Christine Mary Jensen er afgå¬
et ved døden. Den Svend Johansen Nielsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Tony Frolich Sørensen og Flem¬
ming William Rosengaard i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Poul Korre Mathiasen.
Register-nummer 14.880: »Ejendoms Aktie¬
selskabet Svejbo II« af Gentofte kommune.
Medlem af bestyrelsen Carl Sofus Jensen er
afgået ved døden. Købmand Knud Børge
Top-Jensen, Emdrup Banke 85, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.391: »Aktieselskabet
H. S. Hansens Automobilforretning i likvidati¬
on« af Nakskov. Efter proklama i Statstiden¬
de for 20. september, 20. oktober og 20. no¬
vember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.446: »Fortunahus A/S«
af København. Haakon Tuff er udtrådt af, og
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medlem af bestyrelsen Per-Oscar Tuff er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 16.440: »A/S Blegdamsvej
62« af København. Civilingeniør, dr. techn.
Herbert Edwards Krenchel, Sundvænget 55,
Hellerup, landsretssagfører Svend Vilhelm
Kayser, Gammel Torv 8, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.306: »A/S af 1L august
1938, Ballen« af Ballen, Tranebjerg kommu¬
ne, Samsø. Medlem af bestyrelsen Holger
Axel Willemoes Larsen er afgået ved døden.
Johan Valdemar Simonsen er udtrådt af, og
direktør Curt Willy Hjorth Hansen, Arnak-
vænget 15, Højbjerg, prokurist Eigil Jensen,
Skelbækvej 35, Risskov, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 22.373: »Samso Korn- og
Foderstofforretning, A. Heegaard Hansen A/S«
af Ballen, Samsø. Medlem af bestyrelsen
Holger Axel Willemoes Larsen er afgået ved
døden. Johan Valdemar Simonsen er udtrådt
af, og direktør Curt Willy Hjorth Hansen,
Arnakvænget 15, Højbjerg, prokurist Eigil
Jensen, Skelbækvej 35, Risskov, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.033: »M. Colstrups
Jernforretning A/S« af Holstebro. Under 6.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8.
Selskabet tegnes af to direktører i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af to direktører i for¬
ening med to medlemmer af bestyrelsen eller
af en direktør i forening med tre medlemmer
af bestyrelsen.
Register-nummer 29.545: »Rovani Oliefyr
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Andre¬
as Kristensen, Erna Johanne Marie Robin¬
son, Egon Ernst Osvald Robinson, Theodor
Oswald Robinson er udtrådt af bestyrelsen.
Under 18. august 1971 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 31.096: »A/S JAKKAI« af
København. Under 16. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med med 150.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 225.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 31.288: »Erik Berg /-
af København. Under 8. juni 1971 er sel:
bets vedtægter ændret. Selskabet tegne:
bestyrelsens formand alene eller af to nr
lemmer af bestyrelsen i forening eller a £
direktører i forening, eller af et medlem
bestyrelsen i forening med en direktør,
afhændelse og pantsætning af fast ejeno
af bestyrelsens formand i forening meo
direktør eller med et medlem af bestyrell:
Robert Mac Holst er udtrådt af, og medll
mer af bestyrelsen Robert Mac Holst,
Jørgen Mac Holst er indtrådt i direktioc
Prokura er meddelt: Knud Enevoldsen
Helmuth Johansen i forening.
Register-nummer 32.809: »A/S Baa?.\
Korn- og Foderstofforretning« af Øster Sn<
kommune. Direktør Axel Otto Ses
Schmidt, Skolevej 27, Egå, er indtrådt i b<c
reisen.
Register-nummer 33.548: »Holte El\
Gasudstyr A/S i likvidation« af Søllerød M
mune. Efter proklama i Statstidende foo
juni, 22. juli og 22. august 1968 er likvidb
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .
Register-nummer 34.612: »V. A. Form\\
A/S i likvidation« af Tikøb kommune. 1
proklama i Statstidende for 23. novembod
23. december 1966 samt 23. januar 19(K
likvidationen sluttet, hvorefter selskab«c
hævet.
Register-nummer 37.844: »TK Invest ^
af Københavns kommune. Under 28. A
1971 er selskabets vedtægter ændret. Se<
bets hjemsted er Ålborg kommune, B8
varden 23, Ålborg.
Register-nummer 38.432: »1SAMO A/\ 1
Roskilde kommune. Under 31. marts 19?
selskabets vedtægter ændret. Selsk>!
formål er at drive handel og beplantru
virksomhed.
Register-nummer 38.543: »A/S FIRMA
af Hjørring kommune. Under 16. fes
1971 er selskabets vedtægter ændret. A
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Des
nede aktiekapital udgør herefter 145.0O(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktJ.
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.916: »Thorkilds
stensen A/S« af Københavns kommunes
der 28. maj 1971 er selskabets vedtJl
ændret. Selskabets hjemsted er Å
kommune, Boulevarden 23, Ålborg.
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aegister-nummer 39.729: »EKSPERTO
• af Roskilde kommune. Under 11. maj
er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
;ltalen er udvidet med 10.000 kr. Den teg-
: aktiekapital udgør herefter 580.000 kr.,
indbetalt, Johannes Fog, Hans Peter
zHskov er udtrådt af, og herreekviperings-
■ lller Poul Olsen, Stjernegade 13, Helsing-
-\ herreekviperingshandler Svend Aage
b Hartzberg, Skibhusvej 83, Odense, er
é'ådt i bestyrelsen.
gegister-nummer 40.292: »Revidata A/S i
xNation« af Københavns kommune. Efter
fJama i Statstidende for 19. juni, 21. juli
.11. august 1970 er likvidationen sluttet,
Isfter selskabet er hævet.
§:gister-nummer 40.293: »De statsautorise-
\ revisorers EDB-tjeneste A/S (Revidata
, \i likvidation« Da »Revidata A/S i likvida-
njeg. nr. 40.292) er hævet efter endt likvi-
,n>n, slettes nærværende bifirma.
ig:gister-nummer 40.294: »De statsautorise¬
res revisorers konsulenttjeneste A/S (Revida-
\1S) i likvidation«. Da »Revidata A/S i likvi-
>rvn« (reg. nr. 40.292) er hævet efter endt
ndation, slettes nærværende bifirma.
iggister-nummer 40.785: »COLORCOP Y
^yEFILM-LA BORA TORIVM A/S af
> af Københavns kommune. Under 15.
511971 er selskabets vedtægter ændret.
;>|:kapitalen er udvidet med 25.000 kr.
>} tegnede aktiekapital udgor herefter
OQO kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
sire værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
- på 500, 4.000, 5.000 og 10.000 kr.
nsretssagfører Harald Peter Svane Qvist,
neriksberggade 25, fotograf Niels Aage
. Elsving, Frederiksholms Kanal 12,
i : af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel-
iggister-nummer 41.289: »A/S Humlebæk
9,t\ærker Byg« af Asminderod-Gronholt
umune. Under 14. juni 1971 er selskabets
§sgter ændret.
jisgister-nummer 42.51 3: »JENS LUBECK
Ib af Hadsund kommune. Under 11. no-
iaer 1970 er selskabets vedtægter ændret,
biidtidige aktier benævnes A-aktier. Ak-
jicpitalen er udvidet med 5.000 kr. B-akti-
naen tegnede aktiekapital udgor herefter
OCX) kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og
i>1 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
[sJtalt, dels kontant, dels i andre værdier.
A A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 200
stemmer.
Register-nummer 42.532: »Revisor-Samvir¬
ket af 1969 A/S« af Københavns kommune.
Under 26. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »Intercura International Ac¬
countancy Group A/S (Revisor-Samvirket af
1969 A/S)«.
Register-nummer 42.600: »Arne Robbert
Trading A/S« af Københavns kommune.
Under 14. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 43.549: »A/S QSL« af
Farum kommune. Under 30. august 1970 og
23. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Å. R. REKLA¬
METRYK A/S«. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Lersø Parkallé 39,
København. Selskabets formål er at drive
handel, håndværk og industri. De hidtidige
aktier 10.200 kr., er opdelt i 10.000 kr. A-akti¬
er og 200. kr. B-aktier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100 og 5.000 kr. Hvert A-akti-
ebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
giver ikke stemmeret. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af den samlede bestyrel¬
se, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to direktører i forening eller af
den samlede bestyrelse. Lisa Jensen, Kjeld
Hans Jensen Burgby er udtrådt af, og fru
Grethe Anni Rasmussen, bogtrykker Aage
Verner Rasmussen, begge af Amsterdamvej
4, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ole
Stollberg Jensen er udtrådt af, og nævnte
Grethe Anni Rasmussen, Aage Verner Ras¬
mussen, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.734: »J. B. Fritidshuse
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 6. juni 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: landsretssagfører Sven
Ove Lars Larsen, advokat Bent Ulrik Kro¬
mann, begge af Bredgade 33, Kobenhavn.
Selskabet tegnes 1 derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af likvidato¬
rerne hver for sig.
Register-nummer 43.856: »DAYTON
PROGRESS INTERNATIONAL CORPO¬
RA TION Dansk forretningsfadeling af ameri¬
kansk aktieselskab« af Københavns kommu¬
ne. Selskabets hjemsted er Frederiksberg
kommune, Falkoner Allé 7, København F.
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Helge Hassel er fratrådt, og direktør Bent
Vestergaard Andersen, Kollerupparken 6,
Brøndby Strand, er tiltrådt som forretnings-
afdelingens forretningsfører.
Register-nummer 44.390: »Air Express In¬
ternational A/S« af Tårnby kommune. Under
18. maj og 17. juni 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 45.158: »K. Kjær Ras¬
mussen A/S« af Kalundborg kommune. Under
12. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A. T. Biler A/S«. Elisa¬
beth Rasmussen er udtrådt af, og underdi¬
rektør Henry Aage Nielsen, Frøbjergvej 3,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Kjær
Rasmussen er udtrådt af, og Jørgen Arnt
Toxværd, Højbjergvænget 1, Herlev, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 45.371": »Axel Schur In¬
ternational A/S«2l\ Horsens kommune. Under
30. april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Brdr. Schur International
A/S«. Direktør Torben Schur, Langebakken
14, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet
Varde Bank« af Varde. Prokura er meddelt:
Børge Hansen og Lars Christian Jensen hver
for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 2239: »Aktieselskabet
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrokontoret
(Trifolium)« af Tåstrup kommune. Under 17.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »A/S Dansk Frøhan-
del-(Trifolium-Silo)«, hvorefter selskabets fi¬
lial »Aktieselskabet Dansk Frøavls Kompag¬
ni og Markfrøkontoret (Trifolium) Afdeling
for Jylland« er ændret til »A/S Dansk Frø¬
handel (Trifolium-Silo) Afdeling for Jylland«.
Holger Axel Willemoes Larsen er udtrådt af,
og godsejer, hofjægermester Jens Just Som¬
mer Jermiin, Seinhuus, Klippinge, direktør
Aksel Georg Jensen, Maribo, er indtrådt i
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Jørgen Ej¬
ner Pitzner i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 13.394: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet 5. marts 1935« af Århus. Carl Ejnar
Mikkelsen, Poul Friis Budtz er udtrådt af, og
købmand Thomas Evald Engelbredt, Sønder¬
gade 17, Århus, direktør Svend Christensen
Overgaard, Bakke Allé, Åbyhøj, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 17.046: »Ejendomsak.
selskabet Merkur« af København. Under
februar og 17. juni 1971 er selskabets vedt;
ter ændret. Selskabets formål er i Danmr
og i udlandet med egne eller modtagne nr
ler at drive investerings- og finansieringsv^
somhed, afgive garantier, medvirke ved ::
telse af erhvervsdrivende selskaber, di
handel med værdipapirer og pengeeffekte;
enhver art, foretage formueforvaltning s;;
udøve enhver i forbindelse med nævnte
mål stående eller deraf afledt virksomM
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak>J
nærerne sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 20.285: »A/S Skanaz>
visk Spændbeton« af Gentofte kommir
Frøken Julie Charlotte Ipsen, Rønnebæa
10, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.577: »Terton, ,
nings- og Isoleringsmaterialer A/S« af HH
ovre. Knud Hansen, Arthur Bøge Frits M
sen er udtrådt af bestyrelsen. Arthur EJ
Frits Nielsen er tillige udtrådt af, og meo;
af bestyrelsen Jakob Jakobsen Durup er i
trådt i direktionen.
Register-nummer 22.017: »Nordisk MW
tryk A/S« af København. Eva Søgaard Boo
hagen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.812: »Ejendomsav,
selskabet Øverødbo« af Frederiksberg. Uit
23. februar 1971 er selskabets vedtaas
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
372.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri i
er. Den tegnede aktiekapital udgør hern
403.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-akties
398.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på aif
måde. Aktiekapitalen er fordelt i akties
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 23.057: »Ejendomsa,
selskabet »BJARKESBO«« af KøbenHr
Medlem af bestyrelsen Sigfred Bendtsen
afgået ved døden. Fru Karen Marie
Honoré Bendtsen, Egelykkevej 5, Vanløse
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.838: »A/S Janni(\
sen« af Gentofte kommune. Frøken
Charlotte Ipsen, Rønnebærvej 10, Vedb
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.541: »Star Eruik\
port A/S (Danish Fruit Growers' Export i
af København. Bestyrelsens næstforn
Oluf Christian Mathiesen Thielst samtJ
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>k Markus lensgreve Knuth, Helge Jakob-
aer udtrådt af, og gartner Holger Suhr,
aegården, LI. Gunderød, Kokkedal, fru
l'ljot Pagh, Østerbrogade 41, sekretær
nn Ulla Rosenvold, Pr. Maries Allé 5,
3;e af København, er indtrådt i bestyrel-
/[ Medlem af bestyrelsen Mogens Pagh er
} i til bestyrelsens næstformand,
asgister-nummer 26.879: »A/S Seiga Har-
\r Company« af Frederiksberg kommune,
e Pedersen er udtrådt af, og medlem af
ivrelsen Per Gosta Larsson er indtrådt i
[Jxtionen.
§:gister-nummer 27.536: »Aage Holt A/S«
^jjørring. Medlemmer af bestyrelsen Øj-
H Holt og Torben Holt er indtrådt i direk-
n:n. Den Torben Holt meddelte prokura
n»rtfaldet som overflødig.
[§:gister-nummer 27.617: »Valdemar Niel-
\AMetalvarefabrik A/S« af Haderslev. Erik
!*ust Matthiessen, Tjørnebakken 27, Ha-
/3ev, er indtrådt i direktionen,
iggister-nummer 27.801: »Vraa Teglværk
Ib af Vrå-Em kommune. Selskabets hjem-
13 er Løkken-Vrå kommune, Vrå. Helge
n:n er udtrådt af, og fru Christiane Eleo-
12 Skriver Mølbjerg, Vrå, fru Karen Mar-
ae Kimø, Poulstrup, er indtrådt i besty-
^iggister-nummer 28.754: »l. P. Meldgaard
teaf Hasselager, Kolt sogn. Ella Margre-
»IWleldgaard er udtrådt af, og tømmer-
isler Niels Henning Meldgaard, Hassel-
13 er indtrådt i bestyrelsen.
^iggister-nummer 29.727: »Spændbeton
iWng A/S« af Gentofte kommune. Frøken
DCharlotte Ipsen, Rønnebærvej 10, Ved-
iser indtrådt i bestyrelsen.
'iggister-nummer 30.256: »H. C. Puck,
,?.v.v, A/S« af Århus. Agnes Amanda Meta
3 er udtrådt af, og direktør Arne Knud
airsen. Bakkedraget 25, Birkerød, er ind-
d ii bestyrelsen.
giggister-nummer 30.878: »PAUL LEH-
,WV, Internationale Transporter, Aktiesel-
s af København. Den Aksel Madsen
ibelte prokura er tilbagekaldt,
gigister-nummer 31.158: »FÆRD IGBE-
K AALBORG A/S« af Ålborg. Prokura er
113e 11: Holger Nielsen i forening med en
io:tør eller med et medlem af bestyrelsen,
gigister-nummer 31.245: »A/S DIEL« af
jtofte kommune. Frøken Julie Charlotte
3 „ Rønnebærvej 10, Vedbæk, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ann
Sofie Ipsen fører navnet Ann Sofie Ricard.
Register-nummer 32.059: »D. F. K. Import
A/S« af Københavns kommune. Den Kjeld
Torben Bay Stilling meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Ove Jen¬
sen.
Register-nummer 32.324: »Henry Kristen¬
sen A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Henry Jørgen Christian
Kristensen er afgået ved døden. Fru Esther
Høgermann Bessermann-Nielsen, Trane¬
gårdsvej 63, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.569: »Sygekassernes
Optik A/S, Esbjerg« af Esbjerg. Poul Christian
Petersen er udtrådt af, og forretningsfører
Hans Christian Hansen, Bækkeskovvej 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.685: »Investor aj 1962
Aktieselskab for Kapitalanlæg« af Københavns
kommune. Niels Christian la Cour Andersen,
Vincent Ingvard Petersen er udtrådt af, og
godsejer Niels Jonsen Krebbe, Frederiksdal,
Harpelunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.823: »ALLSTOVES
A/S i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Efter proklama i Statstidende for 11. novem¬
ber og 11. december 1970 samt 12. januar
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.346: »Færdigbeton,
Nørresundby-Lindholm A/S« af Sundby-H vorup
kommune. Prokura er meddelt: Holger Niel¬
sen i forening med en direktør eller med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.377: »ROLLVA A/S«
af Gentofte kommune. Frøken Julie Charlot¬
te Ibsen, Rønnebærvej 10, Vedbæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.796: »A/S Jensen Elec¬
tric« af Herstedernes kommune. Medlem af
bestyrelsen og direktionen Georg Amsinck
er afgået ved døden. Fru Hedvig Caroline
Laurine Amsinck, Astrupvej 44, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.308: »Metabo-Service
A/S« af Københavns kommune. Under 28.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Børge Mac Ole Peter Hansen er
udtrådt af bestyrelsen.
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Register-nummer 36.081: »Lockey, Nor¬
man, Craig & Kumme! A/S« af Kobenhavns
kommune. Direktør Alan Peter Trei, Bukke¬
ballevej 11, Rungsted Kyst, er indtrådt i be¬
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Willi¬
am Lockey, Steen Peder Frederik Dam¬
gaard, Rudolf Anker Heidenreich Jørgensen,
John Jørgen Peter Sørensen og Alan Peter
Trei to i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 36.106: »A/S Hau-
strup-Ekco Aluminium-Emballage« af Odense
kommune. Karl Evald Haustrup er udtrådt
af, og stud. mere. Steen Haustrup, Østbane-
gade 103, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes herefter — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Poul Aage Haustrup, Jørgen Aage
Strobel, Frits Dybvad Bruun, Hans Peter
Larsen og Steen Haustrup to i forening eller
hver for sig i forening med enten Joseph Wil¬
liam Didriksen, Louis William Schumm eller
William Fredrick Laporte. Eneprokura er
meddelt: Svend Erik Madsen og Erling Lin-
dorf Hansen.
Register-nummer 37.219: »Færdigbeton
Hobro A/S« af Hobro kommune. Prokura er
meddelt: Holger Nielsen i forening med en
direktør eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.743: »A/S Vestfyns
Elforsyning« af Assens. Bror Ivan Heribert
Holmgren er udtrådt af, og bogholder Hør-
ward Bech, Blomstervænget 23, Assens, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref¬
ter af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med direktøren.
Register-nummer 37.920: »Lindholm Ce¬
mentstøberi A/S« af Sundby-Hvorup kommu¬
ne. Prokura er meddelt: Holger Nielsen i for¬
ening med en direktør eller med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 38.394: »A/S Matr. Nr.
447 Vejle Købstads Bygrunde« af Gladsaxe
kommune. Under 5. april 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, c/o A/S Arbejdernes
Landsbank, Vesterbrogade 5, V. Poul Christi¬
an Petersen, Rolf Giinter Kuhberg, Erik Leif
Finnerup Nielsen, Jørgen Christensen, er
udtrådt af, og forbundsformand Hans Edvard
Rasmussen, Kajerødvej 41, direktør Povl
Jensen, Birkebakken 70, begge af Birker:
forbundsformand Henry Hansen, Adelga
52, forretningsfører Arnold Rudolf Johan:?
Maglekildevej 4, forbundsformand Ari
Henrik Jørgensen, Borgbjergvej 1, alles
København, er indtrådt i bestyrelsen. H
Christian Petersen er fratrådt som, og
dreas Bruhn, Enghavevej 61, København
tiltrådt som direktør (administrator).
Register-nummer 39.739: »Soe Automoh
A/S« af Birkerød kommune. Poul Erik M
tensen er udtrådt af, og studerende Else
rie Jensen Søe, Bistrupvej 90, Birkerødb
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.217: »Taxistor A/SI
Birkerod kommune. Olaf Corydon-Peterr
Ingrid Corydon-Petersen, Per Salling, Hes
Thiele Salling er udtrådt af, og civilinges
Henning Knudsen, fru Kirsten Vejrup KiJ
sen, begge af Bregnerødvej 41, landsrets'J
fører Jorgen Wilhelm Longreen, Gærdot
alle af Birkerød, er indtrådt i bestyrelsens
Salling er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 40.281: »OLAF FG)
SEN ENTREPRENØRMASKINER A/SI
Greve-Kildebrønde kommune. Under i
juni 1971 er selskabets vedtægter ænn
Selskabets hjemsted er Torslunde-Ishøj M
mune, Baldersbækvej 10-12, Ishøj, Tåstruu
Register-nummer 40.558: »A/S CUD O
Korsør. Georg Karl Oskar Kilian er udb
af, og direktør Josef Peter Freudorfer, EJ
gerstrasse 48, Niirnberg, Vesttyskland, eri:
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.151: »Logstor B]\
industri A/S« af Logstør kommune. Undes
marts 1971 er selskabets vedtægter ænn
Bestemmelserne om indskrænkninger i
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vecb
ternes § 3.
Register-nummer 41.463: »Skovbrynets ?.
goringsselskab A/S« af Lyngby-Tårbæk 1
mune. Under 26. december 1970 er selsk;>
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udb
med 20.000 kr. B-aktier. Den tegnede s
kapital udgor herefter 30.000 kr., hvoraf i
kr. er A-aktier og 29.000 kr. er B-aktien
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Bestyr©
formand Niels Borup Svendsen er afgåes
døden. Advokat Ole Stolberg Jensen,
vangsvej 63, Farum, er indtrådt i bestyn
og valgt til dennes formand.
Reister-nummer 41.792: »Næstved
stri-Trvkkeri A/S« af Holme-Olstrup koic
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Selskabets hjemsted er Holmegård kom-
,s, Toksværd. Under 18. december 1970
blskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
er udvidet med 150.000 kr., indbetalt
>lkontant, dels ved konvertering af gæld.
tegnede aktiekapital udgør herefter
000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
bden måde.
§gister-nummer41.881: »AKTIESELSKA-
AAGADE 5-7, AALBORG«, af Ålborg,
ur 15. april 1971 er selskabets vedtægter
aet. Selskabets navn er »Finans- og Ejen-
saktieselskabet »Aalykke«, Aalborg«.
i§gister-nummer 41.930: »AKTIESELSKA-
k AF 2. SEPTEMBER 1969« af Koben-
1 ; kommune. Under 29. april 1971 er sel-
?J:ts vedtægter ændret. Selskabets navn er
3 G-Film«. Selskabets formål er at drive
yroduktion og filmudlejning af kulturel
m'mmerciel art. Aktiekapitalen er udvidet
12.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
i3ler 12.000 kr., fuldt indbetalt. Per Emil
jhlbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver-
B^takemann, Erik Christian Petersen er
Jfcdt af, og prokurist Steen Feddersen,
iBoarken 29, Bagsværd, instruktør Jorgen
,§"g, Sofiegade 14, fotograf Jeppe Myron
azsen, Knabstrupvej 8, begge af Køben-
3 er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura
jbddelt: Steen Feddersen, Jørgen Ekberg,
71 Myron Jeppesen.
gigister-nummer 41.991: »Tervox Radio
tfiaf Gentofte kommune. Under I. juni
iser selskabets vedtægter ændret. Selska-
a'ujemsted er Asminderød-Grønholt kom-
\ , Ahornvej 6, Sørup, Fredensborg. Inger
I ir Marie Jensen er udtrådt af, og under¬
mør Arne Echart Larsen, »Elmegården«,
sllev. Lejre, er indtrådt i bestyrelsen,
zijister-nummer 42.758: »V. Burcharth &
Z\/S« af Odense kommune. Medlem af
ibelsen og direktionen Knud Valentin
jflBurcharth er afgået ved døden. Vagn
alJensen, Lundekærsvej 76, Bellinge, er
jbdt i direktionen.
Izijister-nummer 43.202: »Fabyco A/S« af
ibsdernes kommune. Mogens Erik Jessen
)åirådt af, og direktør Axel Martens, Arne-
Sl, Tune, Roskilde, er indtrådt i besty-
Igilister-nummer 44.046: »Pandalus Invest
Isaf Hanstholm kommune. Under 23.
GI 1971 er selskabets vedtægter ændret,
jaiister-nummer 44.259: »Lohmann For¬
tidsstoffer A/S« af Birkerød kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
125.000 kr. Den tegnede aktiekapital 250.000
kr. er herefter fuldt indbetalt. Under 16. april
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 45.092: »Credin Export
A/S« af Juelsminde kommune. Prokura er
meddelt: Svend Nellemann Drost i forening
med en af de tidligere anmeldte kollektive
prokurister.
Under 20. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2003: »Aktieselskabet
Badeanstalten Kobenhavn« af København.
Den Grethe Helmer meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Annie Bjørn
Jensen i forening med tidligere anmeldte
Niels Rasmussen.
Register-nummer 4538: »Aktieselskabet
Civiletaternes Sommerhuse i likvidation« af
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende
for I. maj, 2. juni og 2. juli 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 5183: »The Continental
Bodega Company Aktieselskab« af Køben¬
havn. Meldlem af bestyrelsen og direktionen
samt prokurist i selskabet Christian Richard
Thomas er afgået ved døden. Fru Else Tho¬
mas, Sehestedsvej 4, Hellerup, landsretssag¬
fører Svend Erik Overbeck, Jernbanegade
17, Frederikssund, højesteretssagfører Franz
Eichstedt Biilow, Livjægergade 17, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Jørgen Sunnes Thomas er ind¬
trådt i direktionen. Prokura er meddelt: Jør¬
gen Sunnes Thomas og Karl Kristian Wester¬
gaard i forening. På generalforsamling den
22. juni 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet, hvorefter dets navn er »The Conti¬
nental Bodega Company Aktieselskab i likvi¬
dation«. Bestyrelsen, direktionen og prokuri¬
sterne er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
højesteretssagfører Franz Eichstedt Biilow,
Livjægergade 17, højesteretssagfører Poul
Hjermind, Chr. Winthers Vej 19, begge af
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening. Prokura er med¬
delt: Jørgen Sunnes Thomas og Karl Kristian
Westergaard i forening.
Register-nummer 7099: »A/S Stephan« af
Gladsaxe kommune. Carl Otto Ernst Linne-
mann er udtrådt af, og konfekturehandler
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Arthur Levin Brågaard, Frederiksborgvej 1 A,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.819: »A/S Helsingør
Tailor-Magasin i likvidation« af Helsingør.
Efter proklama i Statstidende for 8. septem¬
ber, 8. oktober og 10. november 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 18.765: »Herstedernes
kommunes Boligselskab A/S« af Herstedernes
kommune, Vridsløselille. Under 17. novem¬
ber 1970 og 22. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret og under 19. marts 1971
godkendt af boligministeriet. Selskabets navn
er ..HERSTEDERNES KOMMUNES BO¬
LIGSELSKAB A/S«. Selskabets formål er at
opføre og administrere beboelsesejendomme
efter de for almennyttige boligselskaber gæl¬
dende bestemmelser. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Mogens Nordbæk
er udtrådt af direktionen. »Københavns al¬
mindelige Boligselskab, Selskab med be¬
grænset Ansvar«, Vestervoldgade 17, Køben¬
havn, er tiltrådt som forretningsfører. Selska¬
bet tegnes herefter — derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af forret¬
ningsføreren eller af bestyrelsens formand
hver for sig i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 18.766: »Hvidovre Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Hvidovre kommu¬
ne. Under 7. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret og under 19. marts 1971
godkendt af boligministeriet. Selskabets navn
er »HVIDOVRE KOMMUNES BOLIGSEL¬
SKAB A/S«. Selskabets formål er at opføre
og administrere beboelsesejendomme efter
de for almennyttige boligselskaber gældende
bestemmelser. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Mogens Nordbæk er
udtrådt af direktionen. »Københavns almin¬
delige Boligselskab, Selskab med begrænset
Ansvar«, Vestervoldgade 17, København, er
tiltrådt som forretningsfører. Selskabet teg¬
nes herefter — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af forretnings¬
foreren eller af bestyrelsens formand hver for
sig i forening med et medlem af bestvrelsen.
Register-nummer 20.640: »Ejendomsaktie¬
selskabet Hessenshus« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Niels Just Kristoffersen er
afgået ved døden. Frederik Christian Dreyer
er udtrådt af, og vekselerer Erik Jensen,
Kratkrogen 4, Charlottenlund, fru Elly Jen¬
sen, Fortgårds Allé 56, Kastrup, er indtrådt i
bestyrelsen. Frederik Christian Dreyer e:
lige fratrådt, og nævnte Erik Jensen en
trådt som direktør (forretningsfører).
Register-nummer 21.937: »Metalvare/<■
ken »Baltic« A/S« af Kobenhavn. Gerda I
Kirsten Hassinggaard er udtrådt af, og fru
Bodil Winblad, Solvanggaard, Tågerup,
singe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.923: »Nordisk Dl
A/S« af København. Bestyrelsens næstfor
Carl Hill-Madsen samt Karlheinz A,
Rasmussen, Niels Munck er udtrådt ab
direktør, civilingeniør Otto Petersen (n
formand), Strandvej 25, Nakskov, diree
civilingeniør Aksel Drejet, Margrethevej
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.962: »A/S Holm\
af Frederiksberg. Under 18. marts 197
selskabets vedtægter ændret. Selskabet!:
firma »Skandinavisk Akryl Industri A/S <
Holmolith)« (reg. nr. 40.403) er slettet afl
steret. Niels Scheel Persson er udtrådt ;
rektionen.
Register-nummer 26.219: »A/S Hånden
Investeringsselskabet af 1938 i likvidation
Odense. På generalforsamling den 26d
1971 er det vedtaget at likvidere selsbi
Bestyrelsen og direktionen er fratråd t
likvidator er valgt: Direktør Gerda M
Jespersen, Oehlenschlågersvej 6, Odb
Selskabet tegnes — derunder ved afhænn
og pantsætning af fast ejendom — af liW
tor alene.
Register-nummer 26.228: »Aktieselskab
21. Oktober 1933« af Vordingborg. Dem
Meier Mortensen meddelte prokura er i
gekaldt.
Register-nummer 27.299: »A/S
Diesels Financieringsselskab« af Købenn
Bestyrelsens næstformand Carl Hill-M
samt Karlheinz Albert Rasmussen,
Munck er udtrådt af, og direktør, civii\
niør Otto Petersen (næstformand), Stræ
25, Nakskov, direktør, civilingeniør
Drejet, Margrethevej 5 B, Hellerup, ea
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.317: »MalerJ'i\
Aage Fischer A/S« af Gentofte kommunn
fred Marius Handberg er udtrådt af bese
s.en.
Register-nummer 29.758: »Hometa
likvidation« af Holbæk. På generalforssj
den 29. juni 1971 er det vedtaget at lik>!
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og j
risten er fratrådt. Til likvidatorer er -
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aetssagfører Jacob Holm, landsretssagfø-
facob Holm, begge af Jernbaneplads 2,
Bæk. Selskabet tegnes - derunder ved af-
ibelse og pantsætning af fast ejendom —
vvidatorerne i forening.
§gister-nummer 30.257: »H. C. Puck, Fre-
ra A/S« af Fredericia. Agnes Amanda
Puck er udtrådt af, og direktør Kjeld
Valentin Wentzel Bekker, Grønnevej
iivirum, er indtrådt i bestyrelsen. Den
2S Amanda Meta Puck meddelte prokura
BOagekaldt.
isgister-nummer 30.580: »Dansk Træim-
\4ering A/S« af Holbæk. Medlem af besty-
i Sigurd Laurits Madsen Brock er afgå-
j 1 døden.
igister-nummer 30.762: »Holdingselska-
Y 3. oktober I960, Kobenhavn A/S« af
Imhavn. Peter Straarup er udtrådt af be-
asen.
^»ister-nummer 30.830: »Musik Automat
*e A/S i likvidation« af Ålborg kommune,
iqproklama i Statstidende for 3. april, 3.
gg 4. juni 1968 er likvidationen sluttet,
alTter selskabet er hævet,
zi'ister-nummer 31.689: »A/S Informativ
Ifcaf Kobenhavn. Under 23. april 1971 er
adbets vedtægter ændret. Selskabets
b 1 er at drive handel, industri og finansie-
•hirksomhed. Selskabet driver tillige virk-
b:d under navnet »Parfumerie Breining
?\i/S Informativ Film)«.
[gi;ister-nummer 34.108: »Rederiaktiesel-
) Ørestad« af Kobenhavns kommune.
iiErik Roland Kohler er udtrådt af, og
3 Rasmussen, Esromvej 21, Dan Ras-
,rri. Flynderborgvej 8, begge af Helsing-
Dnndtrådt i bestyrelsen.
)/lister-nummer 35.514: »A. Hallberstadt's
Z\/S« af Kobenhavns kommune. Henrik
}u~up er udtrådt af, og advokat Poul
-gg-Hansen, Classensgade 56, Koben-
i i:r indtrådt i bestyrelsen,
pister-nummer 36.215: »Aktieselskabet
ATVN i likvidation« af Thurø kommune,
inoroklama i Statstidende for 21. novem-
C ; 22. december 1970 samt 22. januar
ir likvidationen sluttet, hvorefter sel-
iser hævet.
jjz ster-nummer 36.245: »Aktieselskabet af
■KV>ar 1965« af Hirtshals kommune. Ger-
;?,illisabeth Nielsen, Bent Hallbye er ud-
f, og stud. polyt. Peter Christian Niel-
rn maj Kolleliet, Hasserisgade 8, Ålborg,
stud. oecon. Jens Erik Nielsen, Snogbæksvej
33, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.493: »Gentofte-Bilen
A/S« af Gentofte kommune. Verner Johansen,
Sigurd Petersen er udtrådt af, og vognmand
Poul Erik Jensen, Lynge Bygade 63, Lynge,
vognmand Egon Kurt Madsen, Frodesvej 32,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.845: »HOLSTEBRO
PLASTYÆRK A/S« af Holstebro kommune.
Poul Einar Behrendt-Poulsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 37.095: »Jysk Halbyggeri
A/S« af Tornby-Vidstrup kommune. Bent
Halbye er udtrådt af, og stud. oecon. Jens
Erik Nielsen, Snogbæksvej 33, Århus, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Knud Vagner Petersen er
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.649: »Panther Plast
Aktieselskab« af Vordingborg. Den Erik
Meier Mortensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 39.796: »Revisionsaktie¬
selskabet i Hillerod« af Hillerød kommune.
Under 26. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af en direktør alene, såfremt denne tillige er
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Jytte Andersen, Ulla Schmidt er
udtrådt af, og sekretær Anette Marie Arp,
Strandvangsvej 8, Espergærde, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Ketty Inger Lis Simonsen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.403: »Skandinavisk
Akryl Industri A/S (A/S Holmolith)«. I henhold
til ændring af vedtægterne for »A/S Holmo-
lith« (reg. nr. 23.962) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 40.501: »Omnia Emballa¬
ge A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 16.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Metropak A/S«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Omnia Emballage A/S (Metropak
A/S)«. Ejnar Jensen er udtrådt af, og civilin¬
geniør, teknisk direktør Søren Anker Gade,
Ørholmvej 17, Lyngby, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.561: »W. 0. Larsen og
Lichlingers Fabriker A/S« af Kobenhavn. Be¬
styrelsens formand og kommitteret medlem
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Wilhelm Øckenholt Larsen er udtrådt af, og
fru Inge Larsen, Hjorthøj 9, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Ole Wilhelm Øckenholt Larsen er valgt til
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen
Poul Max Lauritz Viking Brenøe er valgt til
kommitteret medlem. Nævnte Poul Max
Lauritz Viking Brenøe er udtrådt af direktio¬
nen, og den ham meddelte prokura er bort¬
faldet.
Register-nummer 41.838: »AUG. BORGEN
A/S« af Københavns kommune. Den Kai
Lakjer meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Jørgen Berg Steffensen i
forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 42.329: »VALASH FA-
BR1KEN A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Douglas Geoffrey Wirrich er udtrådt af be¬
styrelsen, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Direktør Ole Jørgen Wegger,
Rosenborggaten 13 B, Oslo, Norge, er ind¬
trådt i bestyrelsen, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 42.482: »Birkerod Invest
A/S« af Blovstrød kommune. Under 28. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Allerød kommune, Sønder¬
skovhus, Sønderskovvej, Birkerød. Selska¬
bets formål er at drive handel og finansiering,
forvaltning af fast ejendom, aktier, obligatio¬
ner og pantebreve samt enhver anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet driver desuden
virksomhed som konsulenter i økonomi og
virksomhedsledelse.
Register-nummer 42.686: »Tadousac A/S«
af Københavns kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 5.500 kr. Den tegnede
aktiekapital 10.500 kr., er herefter fuldt ind¬
betalt. Linder 26. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Carl Herman Albrecht
Wolsgaard-Iversen, Henrik Carl Gustav
Wolsgaard-Iversen, Jørn Bo Lynnerup, Dor¬
the Lene Taarup, Leis Lomholt, Birte Niel¬
sen er udtrådt af, og advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, advokat Johan Christoffer Hoppe
Skovringen 15, Vedbæk, advokat Eric Bo
Ebskov, Margrethevej 5 A, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 23. august 1971 er følgende ændr*
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 456: »Det Store Nor,:
Telegraf-Selskab (Aktieselskab)« af Kc,
havn. Niels Erik Holmblad er udtrådt ae
Christian Leif Christensen, Rungsted Sti
vej 21 1, Rungsted Kyst, er indtrådt i direa
nen.
Register-nummer 984: »Nordfalsters a
Aktieselskab« af Stubbekøbing. Under
22. juni 1971 er det besluttet i medfør £>
tieselskabslovens § 70 at overdrage selsk>
aktiver og passiver til »Andelsbanken,ti
delsselskab med begrænset Ansvar« (re:
12.116).
Register-nummer 1035: »Aktieselskabr'
forenede Teglværker ved Aarhus« af Åt
Ove Aagaard er udtrådt af, og direktør -
nar Mortensen, Gøngehusvej 120, Veo
er indtrådt i bestyrelsen (bestyrelsesrådes
Register-nummer 2294: »Aktieselsj}
Lollands Handels- og Landbrugsbank« af!
skov. Vedrørende »Aktieselskabet Lollc
Hansels- og Landbrugsbank, Maribo
ling«. Axel Nielsen er tiltrådt som prokurn
Register-nummer 4106: »AktiesebX
»Hvidegaard«« af Lyngby. Sven Agner li
sen er udtrådt af, og advokat Johan H!
Skovringen 15, Vedbæk,, er indtrådt i 1
reisen.
Register-nummer 5104: »American E.\
Bank A/S« af København. Prokura er ^
delt: Hans-Ole Andreasen og Hanne LJ
i forening eller hver for sig i forening rrrr
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 6793: »Kornhandek«
af København. Medlem af bestyrelses
chard Herbert Bull-Sørensen er afgåei
døden. Revisor Wilhelm Svend Thri
Østerbrogade 106, København, er indrt
bestyrelsen.
Register-nummer 8112: »Aktieselskab
Rafns Fabriker« af Ålborg. Under 21!
1971 er selskabets vedtægter ændre";
Jørgen Julius Kragelund er udtrådt
stud. tech. Søren Michael Kragelund,
en 18, Hasseris, Ålborg, stud. oecon. H
Schnack, Grøfthøjparken 151, Viby J., o
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9103: »I. C. Niels*)
s te- & Rundstokkefabrik A/S« af Kobes
Medlem af bestyrelsen Henriette A
Nielsen er afgået ved døden.
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Kgister-nummer 11.454: »A/S C. E. Bast's
\følgeres Talgsmelteri« af Kobenhavn.
ler 20. april 1971 er selskabets navn æn-
Selskabets navn er »A/S C. E. Basts
.i. Advokat Axel Kierkegaard, Kronprin-
t^;ade 5, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
,m.
ggister-nummer 12.345: »Dansk Som- og
^fabrik A/S« af København. Under 7.
11971 er selskabets vedtægter ændret,
nrdirektør, civilingeniør William Harling
nrsen, Finsensvej 13 B, København, er
aådt i bestyrelsen.
ilgister-nummer 13.951: »Aktieselskabet
^porten Dania« af København. Medlem
tzstyrelsen Karl Axel Hansen er afgået
oløden. Direktør Skjold Arthur Hansen,
)l;torffsvej 80, Hellerup, er indtrådt i be¬
tjen.
'igister-nummer 15.796: »Kryolitselskabet
^wnd A/S« af København. Erik Bohr er
ibt af direktionen. Prokura er meddelt:
iHHenry Lerbrandt i forening med enten
[btdlem af bestyrelsen eller en direktør
n n af de tidligere anmeldte prokurister,
gigister-nummer 16.201: »Novo Terapeu-
v,2Laboratorium A/S« af Frederiksberg.
Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen,
izijister-nummer 16.365: »A/S //. Albertsen
lumner« af Nykøbing F. Hans Nikolaj Al-
nn er udtrådt af bestyrelsen. Vedrorende
n i Rodby: Hans Nikolaj Albertsen er
jtit som forretningsbestyrer.
l?.iister-nummer 18.368: »Ejendoms-Aktie-
\^6et, »Bjerrebro«« af København. Under
mi 1971 er selskabets vedtægter ændret.
)luuldmægtig, cand. jur.Lars Erik Ander-
eitrandparken 63, Roskilde, er indtrådt i
giseisen.
Jgiister-nummer 19.256: »Siggaards Vare-
*?S« af Holbæk. Landsretssagfører Jacob
13 er udtrådt af, og fru Jytte Siggaard,
idtlborgvej 24, Holbæk, er indtrådt i be-
.nsn.
ilzister-nummer 19.471: »A/S Dansk Paa-
<g>"ogn-Fabrik, Aabenraa« af Åbenrå.
[£ 21. juni 1971 er selskabets vedtægter
.:t. Aktiekapitalen er udvidet med
i O kr. Den tegnede aktiekapital udgor
ur 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
> ,J t, dels på anden måde.
jlzster-nummer 22.062: »Aarhusteglvær-
Y\ Handelsselskab A/S« af Århus. Ove
b"d er udtrådt af, og direktør Gunnar
Mortensen, Gøngehusvej 120, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.614: »Aktieselskabet
Te.xtilvæveriet Dania« af Gentofte. Under 10.
december 1964 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59, efter
behandling af Københavns amts nordre birks
skifteret.
Register-nummer 24.013: »Hamco-Scandi-
navian Provision Company A/S« af Kobenhavn.
Ove Ottesen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 25.021: »Østjydsk Le-
ca-Produkt A/S« af Århus. Ove Aagaard er
udtrådt af, og direktør Gunnar Mortensen,
Gøngehusvej 120, Vedbæk, Niels Nymark,
Dorthesvej 1 1, Brabrand, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.372: »Aktieselskabet
Chr. Olsen« af Kobenhavn. Peder Egon Niel¬
sen er udtrådt af bestyrelsen og direktionen
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt, direktør Børge Olaf Olsen, Marielyst¬
vej 22, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.079: »Hvdor Kompres¬
sorfabrik A/S i likvidation« af Haderslev. Efter
proklama i Statstidende for 14. juli, 14. august
og 14. september 1965 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.080: »Hydor Compres-
sed-Air-Engineers-Ltd. A/S (Hydor Kompres-
sorfabrik A/S) i likvidation«. Da »Hydor Kom-
pressionsfabrik A/S i likvidation« (reg. nr.
27.079) er hævet efter endt likvidation slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 27.620: »Oxford Biscuit
Fabrik A/S« af Hjørring. Under 25. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgor herefter 3.500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Paul Sigfred Portefé
Hansen er udtrådt af, og medlem af direktio¬
nen Kaj Vagn Jørgensen, Søndervang 9,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.085: »Aktieselskabet af
21. oktober 1957« af Hjørring. Paul Sigfred
Portefé Hansen er udtrådt af, og medlem af
direktionen Kaj Vagn Jørgensen, Søndervang
9, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.088: »Handelsselska¬
bet Oxford Biscuit Kobenhavn A/S« af Køben¬
havn. Paul Sigfred Portefé Hansen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Kaj Vagn Jor-
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gensen, Søndervang 9, Hjørring, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.492: »Dansk Oxin
A/S« af København. Poul Lindboe er udtrådt
af, og stud. jur. Peter Theodor Teibel Kohl,
Thyregodsvej 2, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.742: »A/S Forlagscen-
tralen for Det Schønbergske Forlag, V. Tha¬
ning & Appels Eftf.'s forlag a/s. Nyt Nordisk
Forlag, Arnold Busck A/S, Jespersen & Pios
Forlag samt A/S J. //. Schultz Forlag« af Kø¬
benhavn. Under 2. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
Forlagscentralen for Det Schønbergske For¬
lag. V. Thaning & Appels Eftf.s Forlag A/S.
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck A/S. Je¬
spersen og Pios Forlag A/S. J. H. Schultz For¬
lag samt Branner og Korchs Forlag A/S«. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 30.000 kr.,
fuldt indbetalt. Gudmund Roger Henrichsen
er udtrådt af, og forlagsdirektør Morten Uffe
Korch, Nivåvænge 15, Nivå, forlagsleder
Mogens Andreas Brockdorff, Hillerødvejen
75, Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.758: »Axel Helmer
A/S, Sønderborg« af Sønderborg. Frode
Thomsen Callesen, Alssundsvej 58, Sonder-
borg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 33.410: »A/S Brickton
Handels- og Industriselskab« af Århus. Ove
Aagaard er udtrådt af, og direktør Gunnar
Mortensen, Gøngehusvej 120, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.631: »FLIGHT TRAI¬
NING CENTER A/S« af Tårnby kommune.
Kjeld Tage Rørdam er udtrådt af, og pastor
Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogager,
Allerup præstegård. Tjæreborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.276: »Autoparken Gen¬
tofte A/S« af Gentofte kommune. Under 29.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Aktieselskabet af 8/2
1966«. På generalforsamling den 29. juni 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet, hvoref¬
ter dets navn er »Aktieselskabet af 8/2 1966 i
likvidation«. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt. Skibsreder Jørgen Ditlev Lau¬
ritzen, Hegelsvej 16, Charlottenlund. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 37.567: »Thrige-1\
A/S« af Odense kommune. Johannes I
mann Frederiksen er fratrådt som dire:
og som prokurist i gruppe 1. Bent Lentoi
tiltrådt som prokurist i gruppe 1.
Register-nummer 37.686: »Bexco A/S i\
vidation« af Falslev-Vindblæs kommune,
ter proklama i Statstidende for 3. maj, 3..
og 3. juli 1967 er likvidationen sluttet, hv<
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.280: »Aktieselskl
VILH. BECKER« af Torslunde-Ishøj U
mune. I henhold til generalforsamlingsbe;
ning af 26. november 1970 er selskabets
ver og passiver overdraget til »Georg Linr
strøm & Co. Farve A/S« (reg. nr. 38.-.
hvorefter selskabet er hævet i medfør at
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 38.416: »Georg Li\
strom & Co. Farve A/S« af Rødovre kori
ne. Under 26. november 1970 er selsk>
vedtægter ændret. Selskabets navn er
VILH. BECKER«, hvorefter selskabets ,
ma »Aktieselskabet Allan Svensson (O
Lindenstrøm & Co. Farve A/S)« (reg-
38.417) er ændret til »Aktieselskabet
Svensson (A/S WILH. BECKER)«. Selsl?
driver tillige virksomhed under nn
»Georg Lindenstrøm & Co. Farve A/S2
WILH. BECKER)«. Aktiekapitalen er jdet med 10.000 kr. ved overtagelse af alli
og passiver i »Aktieselskabet WILH. B i
ER« (reg. nr. 38.280). Den tegnede aktie
tal udgør herefter 310.000 kr., fuldt indtl
dels kontant, dels i forskellige værdien;
stemmelserne om indskrænkninger i as
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtas
nes § 4. Helge Hassel, Hans Jacob W<
Karl Albert Lennart Bodin, Aage Kn
Hansen, Georg Ebbe Lindenstrøm er uoj.
af, og direktør Helge Allan Hultén r
mand), Målarhojdsvågen 5, Hage:
bruksdisponent Lars Degefors, Veo;
begge af Sverige, landsretssagfører
Harry Levin, Store Strandstræde 21, ao
Leif Jensen, Holsteinsgade 57, begge s
benhavn, prokurist Edela Nielsen, I
Park 26, Hellerup, er indtrådt i bestyi\
Selskabet tegnes — derunder ved afhæie
og pantsætning af fast ejendom — af bes
sens formand i forening med enten r
Harry Levin, Leif Jensen eller Edela NV
Eneprokura er meddelt: Jørgen Kjeld Je
Register-nummer 38.417: »Aktiesep
Allan Svensson (Georg Lindenstrøm & C
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?S". Da »Georg Lindenstrøm & Co. Farve
) (reg. nr. 38.416) har ændret navn til
7 WILH. BECKER« er nærværende bifir-
\«»Aktieselskabet Allan Svensson (A/S
m. BECKER)«.
iggister-nummer 41.505: »Boesen-Huse
\\ likvidation« af Bramminge kommune. På
fi-alforsamling den 29. juni 1971 er det
>gget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
niirektionen er fratrådt. Likvidator ud-
Jt af handelsministeriet: landsretssagfø-
n»naz Tulinius, Kongensgade 49, Esbjerg,
drabet tegnes — derunder ved afhændelse
nintsætning af fast ejendom — af likvida-
nsene.
■'igister-nummer 43.356: »Store-Hedebyg
Isaf Høje-Tåstrup kommune. Ole Andre-
/rlhwartz er udtrådt af bestyrelsen. På ak-
lioitalen er yderligere indbetalt 70.000 kr.
piegnede aktiekapital 91.000 kr., er heref-
blldt indbetalt.
'isgister-nummer 45.051: »OMNITEC A/S«
dqøbenhavns kommune. Eneprokura er
belt: Frede Rye Petersen og Niels Frost-
"AWt'r 24. august 1971 er følgende ændringer
v>ei i aktieselskabs-registeret:
'iggister-nummer 10.948: »A/S. »Dickens-
Isaf Gladsaxe kommune. Niels Kock-
issen er udtrådt af, og frøken Marianne
) : Olsen, Johan Ottosens Vej 2, Koben-
is er indtrådt i bestyrelsen,
zigister-nummer 13.734: »Aktieselskabet
\r Glasværk, Dansk Vinduesglasværk« af
,i#r. Under 5. maj 1971 er selskabets ved-
s "ir ændret. Selskabets navn er »A/S Kors-
>ulustrigaard«. Selskabet driver tillige virk-
bed under navnet »Aktieselskabet Korsør
læærk, Dansk Vinduesglasværk (A/S Kors-
ubdustrigaard)«. Selskabets formål er at
)U udlejning af fast ejendom og finansie-
o og investeringsvirksomhed, erhvervel-
aillicensindtægter gennem nuværende og
noommende licenskontrakter samt at dri-
iiorikation, handel og transportvirksom-
3 2g at medvirke til stiftelse af aktieselska-
r^i'ister-nummer 15.071: »»Blikkenslager-
Vand- & Sanitets-Mestrenes Aktiesel-
Å) 1 (Sanitets-Mestrenes Abonnement)« af
irinhavn. Under 6. januar 1971 er selska-
ba'edtægter ændret. Selskabets hjemsted
»inntofte kommune, Hellerupvej 12, Hel¬
lerup, Bent Lars Hansen er udtrådt af, og
blikkenslagermester Borge Rasmus Jensen,
Lindevej 7, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 24.688: »Dehabo A/S« af
Gentofte kommune. Under 12. oktober og
30. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, Amaliegade 4, K. Aktiekapitalen
er udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 180.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Mogens Deick-
mann Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.961: »A/S Dani-Phar-
ma« af Kobenhavn. Anton Albertsen, Inga
Aase Albertsen er udtrådt af, og elev Kai
Albertsen, Slots Bjærgby, Slagelse, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Anton Albertsen er tillige
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.067: »Rex Laase- &
Metalvarefabrik A/S« af Vallensbæk kommu¬
ne. Under 24. maj 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Arkitekt m.a.a. Bent Aage Georg
von Platen-Hallermund, Mantziusvej 10 B,
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Else Emi¬
lie Barsoe er udtrådt af, og Fritz Peder Møl¬
ler-Larsen, Timianvej 3, Køge, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 31.095: »Desita A/S« af
Gentofte kommune. Under 12. oktober 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Kobenhavns kommune, Amalie¬
gade 4, K. Aktiekapitalen er udvidet med
TOO.OOO kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 31.181: »SP1NNOVA
A/S« af Løsning. Direktør Knud Brix, Skovri¬
dergården, Kirkebakken 3, Juelsminde, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref¬
ter af Norman Ib Windfeld-Hansen, Preben
Windfeld-Hansen, Erik Windfeld-Hansen og
Knud Brix to i forening eller hver for dig i
forening med enten Doris Alice Christensen
eller Jørgen Vibe Christensen eller af direk¬
tøren alene eller af et medlem af bestyrelsen i
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forening med en prokurist, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 33.001: »SCH ENKER &
CO. A/S. Internationale Transporter« af Ko¬
benhavn. Bestyrelsens formand Heinrich
Moritz Hess er udtrådt af, og højesteretssag¬
fører Mogens Plesner, Vester Voldgade 7—9,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Helmut Schmukle er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 33.106: »A/S Ny-Bo Dør-
og Skabslaagefabrik« af Vinding-Bryrup-
Vrads kommune. Jytte Stærmose Henningsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.026: »Tekno, Dansk
Legetojs Industri A/S« af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen og prokurist i
selskabet Egon Vilhelm Siegumfeldt er afgået
ved doden. Den Ole Kjær Nielsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Fru Annette Tvede
Siegumfeldt, Knud den Stores Vej 14, Frede¬
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.409: »A/S HEXAN-
DROS« af Københavns kommune. Under 6.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Østergaard & Jantzen
A/S«. Jorgen Kristian Pedersen, Kristian
Lund Kristensen er udtrådt af, og modelbyg¬
ger Tom Østergaard, Strædet 6, Stroby Ege¬
de, Køge, modelbygger Povl Ulrik Jantzen,
Østerbrogade 117, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Prokura er meddelt Tom Øster¬
gaard og Povl Ulrik Jantzen i forening.
Register-nummer 35.866: »A/S Matr. nr.
421 eni Randers købstads markjorder« af Ran¬
ders kommune. Aktiekapitalen er udvidet
med 37.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 437.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S« af
Københavns kommune. Under 10. februar og
27. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 4.203.950 kr.,
hvor af er indbetalt kr. 3.998.833,30, dels kon¬
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 10.250.000
kr., hvoraf er indbetalt kr. 10.044.883,30, dels
kontant, dels på anden måde; det resterende
belob indbetales senest 30. april 1972. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 6.
Register-nummer 36.140: »Ejendomsaktie¬
selskabet Peter Bangsvej 78« af Frederiksberg
kommune. Frugthandler Niels Juel Olsen,
Peter Bangs Vej 78, Kobenhavn, er indtrr
bestyrelsen.
Register-nummer 37.048: »MacClea
International A/S« af Tårnby kommune. EJ
Carl Ferdinand Nybroe er udtrådt af bo<
reisen og direktionen.
Register-nummer 37.067: »HAMl LI
NEDSMID LER A/S, HOLBÆK« af Hol I
kommune. Karl Borge Nielsen, Villy
Hendriksen, Niels Ernst Remmer Joha*
sen er udtrådt af, og kobmand Egill MiH
sen Hansen, Frederiksborgvej 123 B, fru i
sten Mikkelsen Hansen, Svend Estridsemii
12, prokurist Gerda Mikkelsen Laus ^
Trægården 9, alle af Roskilde, er indtr;-
bestyrelsen.
Register-nummer 37.078: »Grolier Intu)
tional A/S i likvidation« af Kobenhavns M
mune. Efter proklama i Statstidende fo:c
maj, I I. juni og 10. juli 1969 er likvidatioi
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.529: »IN VES,
RINGSSELSKABET af 1. II. 1966 A/81
Ålborg kommune. Under 28. maj 1971 eitt
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.613: »C. E. Pass
A/S« af Århus kommune. Michael Chrir
Sending er udtrådt af, og Else Sinding, O
havevej 35, Klampenborg, er indtrådt i bd
reisen.
Register-nummer 38.690: »Seangroup <
af Københavns kommune. Bent Wede s
Knudsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.738: »BORGC
FORLAG A/S« af Frederiksberg komirri
Hans Martin Berg er udtrådt af direktii
og den ham meddelte prokura er tilbagg
de. Studerende Helle Regitse Borgen,
Bohrs Allé 23, Odense, er indtrådt i bestr
sen.
Register-nummer 40.727: »Danish Ge*>
Aviation (handels- og industriselskab) A/i\
Københavns kommune. Leif Jørgen O
trup er udtrådt af, og tandlæge Frits II
Bang Henriksen, Furesøvej 135, Virun
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.438: »AMICUS <
GETØJ A/S« af Københavns komm
Medlem af bestyrelsen Jesper Morch
mussen forer navnet Jesper Morch.
Register-nummer43.255:»Grandjean-M
industri A/S« af Morsø kommune. Ulla
stensen er udtrådt af, og disponent Orll
dersen, Garvervej 11, Fåruphuse, Nyko
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" indtrådt i bestyrelsen. Den Ulla Chri-
nn meddelte prokura er tilbagekaldt,
ijister-nummer 43.283: »Ernst Hansen
\-iering A/S« af Frederiksberg kommu-
;nder 15. juni 1971 er selskabets vedtæg-
»mdret. Selskabets hjemsted er Solierod
uiune, Skodsborg Strandvej 57, Klam-
Pfg-
'ijister-nummer 43.301: »Forlagsaktiesel-
' Kommers« af Københavns kommune.
■ 18. juni 1971 er selskabets vedtægter
,J:t.
aiiister-nummer 43.344: »Danlast A/S« af
[uup kommune. Under 21. august 1970 er
jcbets vedtægter ændret. Axel Mathias
tbdt er udtrådt af, og landsretssagfører
flTheodor Kjølbye, Sommervej 13, Char-
luund, er indtrådt i bestyrelsen. Knud-
>nndreasen er udtrådt af, og Ejvind Steen-
ITThorsted, Kildemosevej 13, Espergær-
inindtrådt i direktionen. Selskabet tegnes
isr af Gunnar Herskind, Povl Hjelt og
ITTheodor Kjølbye to i forening eller
io"or sig i forening med Karl Martin
nærg eller Jan Arendt de Jounge eller af
alHlem af bestyrelsen i forening med en
iør eller en prokurist eller af to direktø-
norening eller af en direktør i forening
■\ n prokurist eller af to prokurister i for-
svved afhændelse og pantsætning af fast
mm af den samlede bestyrelse. Jørgen
nBan Jensen og Tim Frode Tønnesen er
)2 som prokurister.
jJzster-nummer 44.374: »A/S A. D. Ejen-
\vojekt« af Fredericia kommune. Under
)?.ust 1971 er selskabets vedtægter æn-
glælskabet driver tillige virksomhed un-
nvvnet .»A/S A. D. BYGGEPROJEKT
3 . D. Ejendomsprojekt)«.
aJster-nummer 44.908: »QO A/S« af
rnnavns kommune. Bestyrelsens for-
MMogens Glistrup samt Bent Viggo
71 Markers, Lene Borup Glistrup er
; af, og blikkenslagermester Harry
1 Frederiksen (formand), lærerinde
L æ Johanne Frederiksen, begge af Tjæ-
Z 5, Harlose, Hillerod, blikkenslager-
alJens Eskild Frederiksen, Chr. X's Allé
jgngby, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
lOGIistrup er tillige udtrådt af, og nævn-
i}J"tte Johanne Frederiksen er indtrådt i
anonen.
aJiiter-nummer 45.100: »Handels Kom-
\\ Fiskerne A/S« af Skagen kommune.
[ rn Herluf Pedersen er udtrådt af, og
fiskeskipper Jens Frederik Hjermitslev, Tjør¬
nevej 1 3, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.696: »Jibu Sko A/S« af
Skovbo kommune. Under 9. juni 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af Jørgen Strandly Hansen og Ulla Ingeborg
Hansen i forening eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Bernt Rudbæk,
Irene Aunskov Rudbæk er udtrådt af besty¬
relsen. Bernt Rudbæk er tillige udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 45.715: »A/S af 17/12
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
19. juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Rathsacksvej 4, V. Selskabets formål
er at drive vognmandsforretning med er¬
hvervsmæssig personbefordring. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen. Bent Viggo Anton Markers,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og fru Rita Lynborg (formand),
Østerlågen 7, revisor Ole Vilhelmsen, Rath-
sachsvej 4, vognmand Jens Christian Valde¬
mar Jørgensen, Brunevangen 90, alle af Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens
Glistrup er tillige udtrådt af direktionen.
Under 25. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3757: »Ringkjobing Land¬
bobank, Aktieselskab« af Ringkøbing. Under
29. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret og under 18. maj 1971 stadfæstet af tilsy¬
net med banker og sparekasser.
Register-nummer 8783: »Aktieselskabet
Brodrene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel)«
af Ålborg. Under 11. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 10.245: »Aktieselskabet
Knud Steen i likvidation« af Kobenhavn. På
generalforsamling den 31. januar 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: direktør Knud Aage Petersen Steen,
Sortedam Dossering 59 F, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
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Register-nummer 12.991: »Brodrene Dahl
A/S« af Brøndbyernes kommune. Poul Nielsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.029: »Ejendomsaktie¬
selskabet Taxgaarden« af Kobenhavn. Under
23. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Flemming
Gustav Griiner er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.959: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 15. juni 1949« af Kobenhavn.
Under 23. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 195.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Medlem af bestyrelsen
Flemming Gustav Grimer er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 22.918: »Brodrene Dahl
Holding-A/S« af Brøndbyernes kommune.
Poul Nielsen er udtrådt af, og direktør Bjørn
Holtedahl, Sørbyhaugen 29, Smestad, Oslo,
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Nielsen
er tillige udtrådt af direktionen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Dora Evelyn Dahl, Helge Eli
Bech-Bruun og Niels Øllgaard Kampmann to
i forening eller af en af disse i forening med
enten Lars Erik Fosselius eller Bjørn Holte¬
dahl.
Register-nummer 28.246: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Sejrgaarden II«, Holbæk« af Hol¬
bæk. Edith Brøcker er udtrådt af, og klinik¬
chef Marie Kirstine Jensen, Valdemar Sejr-
svej 59, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Johannes Rosendahl Kristiansen er fratrådt,
og Jens Helge Larsen, Vald. Sejrs Vej 53,
Holbæk, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 28.325: »A/S P. V. Nor¬
dentoft & Co.« af Gentofte. Under 8. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Gladsaxe kommune, Laurentsvej
41, Bagsværd. Landsretssagfører Jørgen Bent
Molsted, Borgmester Schneiders Vej 86, Hol¬
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.725: »Ølsted Maskin¬
fabrik A/S« af Ølsted ved Frederiksværk.
Under 24. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »Ølsted Varmforzinkning:
(Ølsted Maskinfabrik A/S)«.
Register-nummer 30.582: »A/S DE
BUTIKS-UDSTYR under konkurs« af Kca
havn. Under 28. juni 1971 er konkursbeH
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefte :
skabet er hævet.
Register-nummer 30.946: »A/S All\
Automat Compagni« af København. Dei
der 9. juni 1969 registrerede anmodnii
Kobenhavns byrets skifteafdeling om at
tage opløsning af selskabet er tilbagel:
Under 25. august 1971 er Københavns bi
skifteafdeling påny anmodet om at fon
opløsning af selskabet i medfør af aktt
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 31.224: »Tinox A/\
Odense. Under II. marts 1971 er selsM
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er uo
med 15.000 kr. ved udstedelse af frias
Den tegnede aktiekapital udgør hes
45.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant)
påanden måde.
Register - nummer 34.607: »BC)
KJÆRSLAND A/S« af Hillerød komir
Den John Valentin meddelte prokura
bagekaldt.
Register-nummer 34.738: »A/S
Maskinhandel« af Brørup. Medlem af
reisen Gerda Christensen er afgået ve^
den. Prokurist Vagn Bisgaard Gaarde, H
62, Brørup, er indtrådt i bestyrelsen, hrf
ter den ham meddelte prokura er borti
som overflødig.
Register-nummer 35.017: »Dube £3
A/S i likvidation« af Kobenhavns komr
På generalforsamling den 29. juni 1971
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyr
er fratrådt. Til likvidator er valgt: lanor
sagfører Mogens Kristian Mogensen, ,
gertorv 24, Kobenhavn. Selskabet tegs
derunder ved afhændelse og pantsætm
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 35.996: »A/S Midb
Jern- & Traktorforretning« af Mido
Under 23. februar og 16. juni 1971 er s
bets vedtægter ændret. Selskabet tegg
bestyrelsens formand alene eller af et;
lem af bestyrelsen i forening med en diii
ved afhændelse og pantsætning af fase
dom af den samlede bestyrelse. AktiJ
talen er udvidet med 475.000 kr. Den te
aktiekapital udgør herefter 500.000 kn
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
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C000 og 25.000 kr. Aage Møller Krag-
„ Kåsvænget 22, Strib, er indtrådt i di-
itnen.
igister-nummer 36.292: »H. M. Bergs
Y A/S« af Frederiksberg kommune.
t 30. marts 1971 er selskabets vedtægter
let. Aktiekapitalen er udvidet med
0 kr. A-aktier indbetalt ved konverte-
¥ gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
iser 87.000 kr., hvoraf 74.500 kr. er A-ak-
g 12.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
Jbt indbetalt, dels kontant, dels på anden
ginster-nummer 38.066: »Herning Missi¬
let A/S« af Herning. Arne Rahbek Chri-
)2"sen er udtrådt af, og afdelingsbestyrer
>1 Krogh, Solvænget 13, Herning, er ind-
d bestyrelsen. Arne Rahbek Christoffer-
- tillige udtrådt af, og nævnte Evald
3 er indtrådt i direktionen.
Igiister-nummer 38.074: »Varehuset Eler-
<tf':ser A/S (Aktieselskabet af 16. april
A ' likvidation«. Da »Aktieselskabet af 16.
969 i likvidation« (reg. nr. 41.712) er
ta efter endt likvidation, slettes nærvæ-
Vicbifirma.
ilzister-nummer 38.075: »Varehuset Du-
v?/- A/S (Aktieselskabet af 16. april 1969)
station«. Da »Aktieselskabet af 16. april
lil likvidation« (reg. nr. 41.712) er hævet
insndt likvidation, slettes nærværende
.i.
)l2Ster-nummer 39.169: »A/S Insulox
teknisk Ingeniør- & Handelsselskab« af
Brhavns kommune. Under 22. juni 1971
Skabets vedtægter ændret. Selskabet
Isaf to medlemmer af bestyrelsen i for-
alhller af en direktør alene, såfremt den-
)3nedlem af bestyrelsen, ved afhændelse
BZtsætning af fast ejendom af den samle-
jiyyrelse.
ajster-nummer 40.580: »BAKKELAN-
BYGGESELSKAB A/S« af Brædstrup
artine. Arne Hansen er udtrådt af, og in-
ir Finn Møller Pedersen, fabrikant
gg Christian Finseth, begge af Bræd-
ii ir indtrådt i bestyrelsen.
aJster-nummer 40.583: »Respons A/S« af
/Bnavns kommune. Erik Ejvind Eidering
ibfådt af, og disponent Eric Daniel Bro-
iijirum, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
laUer-nummer 40.667: »AVON Rubber
iivividation« af Københavns kommune. På
lo'^orsamling den 1. august 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Henning Hvidsted,
Zahlesvej 7, Ringsted. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 40.821: »Sponsor Earve &
Lak A/S« af Københavns kommu. ^ Erik Ej¬
vind Eidering er udtrådt af, og disponent Eric
Daniel Brodén, Lerum, Sverige, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.639: »Yum-Yum Re¬
staurant Systems-International A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 25. marts 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Medlem af bestyrelsen James An¬
drew Weschler, er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Christian Torsten Monch, Erik Mun¬
ter, Kurt Skovlund er udtrådt af, og direktør
Carl Henning Rasmussen, Tårnvej 251, Rød¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.712: »Aktieselskabet af
16. april 1969 i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
5. juni, 7. juli og 7. august 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 42.826: »A/S af 28/1
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
23. april og 1. juli 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 43.174: »Centrum Foto,
Istedgade, Kobenhavn A/S« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Kay Dyhr er afgået
ved døden. Advokat Peter Dyhr, Vespervej
31, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.769: »A/S af 20/3
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
20. april og 1. juli 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 43.789: »A/S af 21/6
1970« af Kobenhavns kommune. Under 10.
juni og 4. august 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »ELKIRX af 1971
A/S«. Selskabets formål er at drive handel og
industri. Selskabets hjemsted er Brøndbyer¬
nes kommune, Kirkebjerg Allé 90, Glostrup.
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Bestyrelsens formand Mogens
Glistrup samt Bent Viggo Anton Markers,
Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og ingeni¬
ør Søren Peter Nielsen (formand), fru Inger
Margrethe Nielsen, begge af Constantiavej
15, Rungsted Kyst, civilingeniør Skjold Kous-
holt Saxe, Ingeborgvej 24, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er
tillige udtrådt af, og nævnte Søren Peter Niel¬
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.314: »Motorway Dæk
Service A/S i likvidation« af Ringsted kommu¬
ne. På generalforsamling den 1. august 1971
er det vedtaget af likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Henning
Hvidtsted, Zahlesvej 7, Ringsted. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 44.528: »Restaurations-
aktieselskabet af I. april 1970« af Kobenhavns
kommune. Under 25. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Medlem af bestyrelsen James Andrew
Wesehler er valgt til bestyrelsens formand.
Christian Thorsten Monch, Erik Munter,
Kurt Skovlund er udtrådt af, og direktør Carl
Henning Rasmussen, Tårnvej 251, Rødovre,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.718: "SUNN PEDER¬
SEN & FUGL A/S« af Silkeborg kommune.
Under 15. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »SUNN PE¬
DERSEN A/S«. Verner Ludvig Fugl er ud¬
trådt af, og advokat Ole Stolberg Jensen, Lil-
levangsvej 63, Farum, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Verner Ludvig Fugl er tillige udtrådt af
direktionen. Medlem af bestyrelsen og direk¬
tionen Hanne Jensen fører navnet Hanne
Pedersen.
Register-nummer 45.104: »Alex Grosman
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af besty¬
relsen og direktionen Alexander Grosman er
afgået ved døden. Fru Edith Elvira Grosman,
Soløsevej 57, Gentofte, er indtrådt i besi
sen. Medlemmer af bestyrelsen Finn
Hansen, Egil Georg Hermann, Svend
rum Lutzen, Poul Erik Peter Mørup,
Larsson er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.224: »Elses Konsi
export A/S« af Lyngby-Tårbæk komri
Under 25. juni 1971 er selskabets vedtJ
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
239.500 kr. Den tegnede aktiekapital
herefter 249.500 kr. fuldt indbetalt. Ak>
pitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000,
10.000 og 100.000 kr.
Under 26. august 1971 er følgende ændX
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7057: »Sallingsunds
gefart A/S« af Nykøbing M. Under 183
1971 er selskabets vedtægter ændret. S«-
bets formål er at drive og fremme fæn
mellem landsdele ved Limfjorden. BeM
gøreise til aktionærerne sker i »Jyll^m
sten« og »Morsø Folkeblad«. Medlem
styrelsen Aage Martin Tang er afgåe3.
døden. Købmand Tage Christen Jol
Nykøbing M., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.833: »AktieselY
Julius Kunert« af København. Under LI
1971 er selskabets vedtægter ændret. S?
bets navn er »A/S. Søren Benn«. Selslg
hjemsted er Ballerup-Måløv komrr
Ringtoften 155, Skovlunde. Selskabet
mål er at drive revisions- og bogføring
somhed. Selskabet tegnes af to medlel
af bestyrelsen i forening med bestym
formand eller af direktøren alene, ved s
delse og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse. Bestyrelsens foo
Grethe Marion Svarer samt Holmer II
Hansen, Børge van Aller er udtrådt ]
revisor Søren Benn (formand), husholoi
lærer Jette Benn, begge af Ringtofte
Skovlunde, forsorgssekretær Anne H
Feldbro, Bagsværdvej 39, Lyngby, er irii
i bestyrelsen. Grethe Marion Svarer ene
udtrådt af, og nævnte Søren Benn er irii
i direktionen.
Register-nummer 13.274: »A/S. Matr
i Set. Annæ Vester Kvarter« af Køb©
Medlem af bestyrelsen Karl Ejnar Jo
er afgået ved døden. Direktrice Lilli il
Johanne Madsen, Ålestrupvej 33, 1
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.806: »Ak ties&,
Johannes Andresen« af København. M
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styrelsen Kaj Poul Henry Jacobsen er
I ved døden. Ruth Andresen er udtrådt
g medlem af direktionen Steen Gad
;ssen, Godthåbsvænget 8, Kobenhavn,
iJtrådt i bestyrelsen.
i;ister-nummer 17.230: »A/S Rørkær,
\\havn« af Kobenhavn. Under 19. maj
i:r selskabets vedtægter ændret. Selska-
river tillige virksomhed under navnet
1 Filter, Skandinavisk Quarz Filter
A/S (A/S Rorkær, København)«,
kister-nummer 23.516: »Jacob Holm c£
A/S« af København. John Erik Pars-
Xistedvej 42, Kastrup, er indtrådt i di-
jrrien.
kister-nummer 23.989: »A/S Forlaget
b af Kobenhavn. Eyvin Platou Jantzen
BTådt af, og professor, dr. polit. Bjarke
b°arkovsvej 31, Gentofte, er indtrådt i
vielsen.
laster-nummer 24.837: »Lyngby Boligsel-
\H/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
)i 30. december 1970 er selskabets ved-
e ændret og under 25. maj 1971 god-
laf boligministeriet. Selskabets navn er
8uBY BOLIGSELSKA B A/S«. Selska-
mrmål er at opføre og administrere be-
(pejendomme efter de for almennyttige
J?.Ilskaber gældende bestemmelser. Der
ni indskrænkninger i aktiernes omsætte-
iTJfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes
Drinder ved afhændelse og pantsætning
^ejendom — af et medlem af bestyrelsen
niing med bestyrelsens formand eller
nTretningsføreren. Mogens Nordbæk er
s af direktionen. Den Peer Bindslev
nn og Anna Hertha Johanne Andersen
site prokura er tilbagekaldt. »Køben-
nl.lmindelige Boligselskab, Selskab med
azset Ansvar«, Vester Voldgade 17,
rsnavn, er tiltrådt som forretningsfører.
3l;ter-nummer 25.663: »A/S O. Vittrup
Ib af Tåstrup, Herstedernes kommune,
obolf Ricklefs er udtrådt af, og lands-
iQører Bent Villum Pedersen, St.
siltræde 21, København, er indtrådt i
sen.
alter-nummer 25.698: »A. Sumborg
kw A/S« af Viborg. Under 25. oktober
i£ 28. maj 1971 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
i>l kr. friaktier. Den tegnede aktiekapi-
I T>r herefter 675.000 kr., fuldt indbetalt,
Blatant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 250, 1.000 og
10.000 kr. Medlem af direktionen Aage Sum¬
borg, Johs. Ewalds Vej 16, Viborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.531: »Dansk Interpa-
res A/S« af Arhys. Anders Østergaard Dahl er
udtrådt af, og direktør Flemming Saunte,
Vestensborg Allé 11, Nykøbing F., er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.621: »A/S La Rotis.se-
rie AuCoq d'Or« af København. Bestyrelsens
formand Hans Olaf Hansen er afgået ved
døden. Annie Daisy Lave Jensen er udtrådt
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Palle
Forsberg Madsen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 27.842: »Intertest Gua¬
rantee Ltd. A/S« af København. Eduard Paul
Klein-Bog er udtrådt af, og prokurist
Carl-Hugo Anthon, Gøgevang 34, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.766: »A/S Nordjysk
Reklamebureau, Aksel K. Ejdrup« af Ålborg.
Under 31. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Bestemmelserne om indskrænkelser
i aktiernes omsættelighe er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 4.
Register-nummer 30.386: »A/S The Old
Turkey Inn« af Herstedernes kommune. Rolf
Adolf Ricklefs er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Bent Villum Pedersen, St. Strandstræde
21, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.422: »Beckmann &
Jørgensen A/S« af København. Gottfried Elias
Beckmann er udtrådtafdirektionen.
Register-nummer 31.341: »system abstracta
a/s« af Århus. Under 24. maj 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.240: »SCANVA DIE¬
SEL A/S« af Kobenhavns kommune. Under
26. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi¬
talen udvidet med 250.000 kr. A-aktier,
500.000 kr. B-aktier og 250.000 kr. C-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier,
1.000.000 kr. er B-aktier og 500.000 kr. er
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Medlem af
direktionen Selig Bonsing, Willemoesgade
12, Kobenhavn, cand. jur. Otto May Peter¬




FIRMAET PAUL LEHMBECK A/S« af Fre¬
deriksberg kommune. Medlem af bestyrelsen
Mogens Krog-Meyer er afgået ved døden.
Agnete Kønig er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Helge Bøgebjerg Overby, advokat Har¬
ry Rosenberg, begge af GI. Kongevej 127,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.061: »ALTRONIC
A/S« af Frederiksberg kommune. Medlem af
bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er afgået
ved døden. Agnete Konig er udtrådt af, og
advokat Carl Henrik Nielsen, landsretssagfø¬
rer Poul Gunnar Nielsen, begge af GI. Kon¬
gevej 174, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 34.674: ?A/S Graasten
Teglværk« af Gåsten kommune. Bestyrelsens
formand Reinhard Tychesen er udtrådt af, og
direktør Carl Heinz Claus Bachmann, Nybøl,
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Johannes Georg Bodker
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 36.863: »DANSK INDU¬
STRI' SYNDIKAT A/S« af Herlev kommune.
Under 14. april og 23. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret og under 23. juni 1971
godkendt af justitsministeriet. Aktiekapitalen
er udvidet med 5.000.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 15.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.126: »TIN HHALLEN
A/S VIBORG« af Viborg kommune. Frants
Christian Andersen Smedegaard er udtrådt
af, og direktør Jørgen Winum Ricken, Krag¬
højen 30, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.662: »Automobilhuset i
Hillerød A/S« af Hillerød kommune. Konrad
Kristian Arngrimur Sigurdsson er fratrådt
som, og medlem af bestyrelsen Børge Hen¬
ning Poul Hansen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 39.273: »TUNE TRÆ¬
LASTHANDEL A/S« af Tune kommune.
Tage Torngaard Larsen, Eva Ebler Larsen er
udtrådt af, og direktør Carl Johan Bech-
gaard, Christiansgave 48, Rungsted Kyst, di¬
rektør Erik Zukunft Hansen, Damstien 13 A,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.003: »A/S JENSEN
OG BRANDHØJ« af Københavns kommune.
Under 14. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Jørgen Brandhøj er udtrådt af besty¬
relsen og direktionen.
Register-nummer 42.086: »A/S Geo J. Ball
Scandinavia i likvidation« af Helsingør
mune. Efter proklama i Statstidende fe
december 1970 samt 30. januar og 2.
1971 er likvidationen sluttet, hvorefte:
skabet er hævet.
Register-nummer 42.247: »A/S DIA \
af Sønderborg kommune. Peter Georj[
dresen er udtrådt af, og kontorassistent J
Kristian Poulsen, Tårnbyvej 29, Kastrui.
Gretha Andresen, Rojumvej 84, Søndei:
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.256: »Skjern Pci
brik A/S« af Skjern kommune. Under 6..
ar 1971 er selskabets vedtægter ændre e
tiekapitalen er udvidet med 750.000 kir:
betalt ved konvertering af gæld. Den ti
de aktiekapital udgør herefter l.OOO.OOl
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
måde. Aktiekapitalen er fordelt i akt J
1.000,25.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 42.285: »STS-t\
A/S« af Holstebro kommune. Leif All,
Sørensen er udtrådt af, og fru Annas
Tang, Tinggården 51, fru Anna Esbjen
der. Tinggården 67, begge af HolsteH:
indtrådt i bestyrelsen. Leif Alminde Sø ta
er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.548: »OLE o
STENSEN & CO. A/S« af Sorø komrr
Under 22. februar 1971 er selskabets viv
ter ændret. Aktiekapitalen er udvides!
5.000 kr.Den tegnede aktiekapital udg>§
efter 15.000 kr., fuldt indbetalt. Akt),
talen er fordelt i aktier på 500, 4.500 o,o
kr. Arkitekt John Benny Larsen, Hecb
Allé 32, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsl
Register-nummer 45.191: »Visti Jati
A/S« af Sallingsund kommune. Visti Jas
er udtrådt af, og fru Johanne Chrisi
Jakobsen, Hjerk, Roslev, er indtrådt i o
onen.
Register-nummer 45.854: »Proj\i
A/S« af Frederiksberg kommune. Uit
juli 1971 er selskabets vedtægter ændnt
skabets navn er »Project Data A/S«.
Rettelse
Til berigtigelse af bekendtgørelse i \
dende nr. 225 af 17. februar 1971 vedrøre.r
Register-nummer 44.889: »RationehX
Skolebyggeri A/S« meddeles det, at sell;
tegnede aktiekapital udgør 125.000 kn
af er indbetalt 65.000 kr., dels kontann
913
' : værdier. Det resterende beløb indbeta-
)hien 12. februar 1972.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Uer 30. juli 1971 er følgende ændringer
\"i iforsikrings-registeret:
pister-nummer A. 65: »Forsikrings-
\<elskabet Genatom« af København,
'.nns Knud Arnold Olesen er udtrådt af,
direktør Knud Tage Knudsen, H. A.
nsnsvej 20 A, Gentofte, er indtrådt i
belsen.
2i;ister-nummer A. %L\ »Forsikring,s-
>\<?lskabet Nordlvset-Liv« af Helsingør.
B-aktiekapitalen 1 million kr. er yder-
li indbetalt 20.000 kr. ved overførsel af
u:ud, hvorefter der ialt er indbetalt
00 kr.
ziister-nummer A. 104: »Forsikrings¬
selskabet Gensam« af Århus. Den 27.
'9 971 er selskabets vedtægter ændret og
.©. juni 1971 stadfæstet af forsikrings-
3 Gunnar Nielsen er udtrådt af, og di-
H Hans Steffen Simonsen, »Elmegården«,
,^y, Skibby, indtrådt i bestyrelsen.
)?.iister-nummer B. 98: »Fortsættelses-
tzssen (gensidig sygeforsikringsforening)
hvid« af Helsingør. Carl Jensen er fra-
goog medlem af bestyrelsen Kai Aage
vcov er tiltrådt som formand for besty-
1 Direktør, oberstløjtnant Finn Knud
38isen, Caroline Amalievej 114, Lyngby,
Birådt i bestyrelsen.
}?.iister-nummer B. 123: »Andels- og
Slagteriernes gensidige Gruppelivsfor-
aisselskab« af København. Povl Johan-
iB'are er udtrådt af, og Hellmuth Hans
ri Behnke, Dronninggårds Allé 84,
iser indtrådt i direktionen.
■\^er 3. august 1971 er følgende ændringer
J\ * i forsikrings-registeret:
ilzster-nummer B. 7: »Landboernes For-
j\?sforening — gensidig« af Glostrup. Den
31 1971 er foreningens vedtægter ændret
I 19. juli 1971 stadfæstet af forsikrings-
»jzster-nummer B. 43: »Den gensidige Sø-
«mceforening Kolding« af Kolding. Den
isår 1971 er foreningens vedtægter æn-
b den 19. juli 1971 stadfæstet af forsik-
abdet, Johannes Holm er udtrådt af, og
skibsfører Theodor Arthur Rendtorff, Sund¬
vej 9, Vindeby, Svendborg, indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer B. 56: »A-forsikring, gen¬
sidigt forsikringsselskab for afholdne« af Kø¬
benhavn. Den 22. maj 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret og den 21. juli 1971 stadfæstet
af forsikringsrådet. Medlemmer af bestyrel¬
sen Carl Frode Markersen og Hans Sophus
Siirack Rasmussen er afgået ved døden.
Gårdejer Kaj Frede Weng Rasmussen, Bæk¬
kelund, Magleby, Klippinge, og borgmester
Richardt Pedersen, Indre Ringvej 7, Frede¬
ricia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 63: »Forsikringen af
danske Fiskefartøjer, gensidig forening« af
København. Den 25. juni 1971 er foreningens
vedtægter ændret og den 21. juli 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 124: »U lykkesforsik-
ringsforbundet for dansk Fiskeri's Afdeling for
Sygeforsikring, gensidig« af København. Georg
Ludvig Pedersen er udtrådt af, og fiskeskip¬
per Gunnar Færgemann Olsen, Møllehus¬
allé 2, Frederikshavn, indtrådt i bestyrelsen.
Den Kai Johan Ryberg Brunniche Schou
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt Kaj Jakob Galsgaard i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Under 4. august 1971 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer C. 29: »Vejle Amts vestre
Brandassurance-Selskabfor Løsøre og Effekter,
gensidigt« af Ndr. Donnerup pr. Give. Den
28. april 1971 er selskabets vedtægter ændret
og den 30. juni 1971 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Bestyrelsens formand Niels Sønder¬
gaard samt Jørgen Sørensen og Mathias Ma¬
rius Kaasbjerg er udtrådt af, og gårdejer Kjær
Albinus Sørensen (formand), Uhre, Brande,
gårdejer Ove Sørensen, Vonge, og gårdejer
Povl Jakobsen, Vester Smidstrup, Give, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 594: »Forsikrings Aktie¬
selskabet Anglo-Saxon (London), Generalagen¬
turet for Danmark« af København. General-
agenturet er hævet.
Under 12. august 1971 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 28: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Danske Lloyd« af København. Den
18. december 1970 er selskabets vedtægter
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ændret og den 16. juni 1971 stadfæstet af for¬
sikringsrådet. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »Forsikringsaktieselskabet
Auto-Lloyd (Forsikrings-Aktieselskabet Dan¬
ske Lloyd)«.
Register-nummer A. 63:»Aktieselskabet Det
Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni« af Kø¬
benhavn. Den Oscar O'Neill Oxholm meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Den Erik Ernst
Meervaldt Lærke meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han tegner pr. prokura i for¬
ening med et bestyrelsesmedlem eller med en
af de tidligere anmeldte prokurister. Heref¬
ter tegnes selskabet pr. prokura af Jorgen
Hedegaard, Borge Work Frederiksen, Knud
Nicolai Marstrand, Vagn Aage Teglsbo, Ole
Suhrholm, Peter Werner Jerving og Erik
Ernst Meervaldt Lærke, to i forening eller
hver for sig i forening med enten John Pe-
tersson, Erik Borge Christensen, Finn Gad
Thostrup eller Petter Lundstedt. Endvidere
er prokura meddelt Knud Nicolai Marstrand,
Vagn Aage Teglsbo, Ole Suhrholm, Peter
Werner Jerving og Erik Ernst Meervaldt Lær¬
ke hver for sig i forening med et bestyrelses¬
medlem.
Register-nummer B 55: »Søassurancefor-
eningen »Ærø«, gensidig« af Marstal. Den 7.
april 1971 er foreningens vedtægter ændret
og den 16. juli 1971 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Hans Elers Lindholm er udtrådt af, og
skibsreder Robert Stærke Kristensen, Grøn¬
negade, Marstal, indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. august 1971 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 22: »Fjerde Sofor-
sikringsselskab Limiteret« af Kobenhavn.
Roger Lambert Barnett er udtrådt af, og
assistant general manager Leonard Arthur
Coote, 14. Belgrave Road, Wanstead, Lon¬
don, indtrådt i bestyrelsen. Herefter tegnes
selskabet af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med en prokurist eller af to direktorer
i forening eller af en direktør i forening
med en prokurist eller af to prokurister i
forening eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af Ove
Henry Skou, Svend Aage Ryholm, Niels
Christian Strandgaard og Erik Strøjer to i
forening eller af disse hver for sig i forening
med enten John Arnold Charles Greenwood
eller Harry Philip Durant eller Leonard
Arthur Coote eller af et medlem af H
reisen i forening med en direktør.
Register-nummer B. 62: »Dansk Bl
forsikringsselskab »Vermund« af 1904, Lo
afdelingen, gensidig« af Århus. Den 1 1 I
1971 er foreningens vedtægter ændr<>-
den 19. juli 1971 stadfæstet af forsikr
rådet. Foreningens formål er brandfl
ring og anden skadesforsikring efter M
reisens bestemmelse, dog med undtages
motorkøretøjsforsikring, lovpligtig ul>{
forsikring, sø-, luftfart-, kautions- og k>l
forsikring. Foreningen tegner ikke
forsikring. Til foreningens grundfond en
ført 500.000 kr. Foreningens grunri
udgør herefter 1.000.000 kr. Medlemnn
herunder udtrådte medlemmer, hæftoj
foreningens forpligtelser efter de i ves
ternes §§ 3, 10 og I I givne regler.
Register-nummer C. 15: »Den ger,v
Hagelskade-Forsikrings-Forening for
siesvig« af Toftlund. Den 27. februar l°I
foreningens vedtægter ændret og deal
juli 1971 stadfæstet af forsikrings?!
Stemmeberettigede på generalforsam rr
er kun tillidsmændene, der vælges eftes]
lerne i vedtægternes §§ 16 og 17. .
stemmeberettiget har 1 stemme. Mesi
merne, herunder udtrådte medlemmerr
ter for foreningens forpligtelser eften-
vedtægternes §§ 1, 3 og 18 givne regler.
Under 24. august 1971 er følgende
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 25: »A/S Forsih
selskabet Codan Liv« af Frederiksberg. .
ralkonsul John Christen Edvard Meye,
Caravelles, 25 Boulevard Albert ler, M<T
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 51: »ForsikV
Aktieselskabet Norden« af Københavnn
28. april 1971 er selskabets vedtægter a
og den 11. august 1971 stadfæstet af
ringsrådet. Selskabets hjemsted er L;J
Tårbæk. Steen Rode, Mogens Knud a
Olesen og Knud Tage Knudsen er udtnJ
og direktør, civilingeniør Svend En
brechtsen. Tingvej 7, Haslev, fabrikarrtj
Hede Nielsen, »Nørrenæs«, Næsset, HT
godsejer Hans Oluf Brandt Langkilde, f:
strup, Nørre Lyndelse, landsretssagføNs
card Carlo Magtengaard, Hyldebak>i
Brøndbyøster, Hvidovre, landsretsss?
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n Marinus Karmark Rønsted, Borg-
i:r Jensens Allé 22, Kobenhavn, indtrådt
(lyreisen. Prokura er meddelt Erik Jo-
nn i forening med en direktør,
igister-nummer A. 100: »Dansk Auto
ve-Forsikring A/S« af Næsby. Den 22.
9971 er selskabets vedtægter ændret og
,C0. august 1971 stadfæstet af forsikrings-
Aktiekapitalen er udvidet med 183.200
æn tegnede aktiekapital udgør herefter
11100 kr., fuldt indbetalt. Jørn Aunfelt er
jhdt af, og værkfører Jørgen Andersen,
v:vej 83, Himmelev, indtrådt i bestyrel-
'.i*ister-nummer B. 22: »Hagelskadefor-
)%sselskabet af 1910, gensidigt« af Århus.
.M. juni 1971 er selskabets vedtægter æn-
§og den 12. august 1971 stadfæstet af
liTingsrådet.
giister-nummer B. 103: »Den gensidige
A'brandforsikring Himmerland« at Års.
,V7. januar 1971 er foreningens vedtægter
Jt og den 30. juli 1971 stadfæstet af for-
i8*srådet. Foreningens formål er at for-
armedlemmerne mod direkte tab som føl-
idbrand og lignende beskadigelse af løs-
mmt mod det derved forårsagede drifts-
lo'orbindelse med husdyrhold, endvidere
pme kombinerede forsikringer, der for-
lorandforsikring omfatter anden forsik-
t»r løsøre, samt ansvarsforsikring og for-
i j mod driftstab, der er en følge af de
Jisikringen omfattede skadesbegivenhe-
g endelig at tegne kombineret hus- og
a'isjerforsikring samt enkelt ulykkes- og
airsikring. Foreningen tegner ikke gen-
niing.
xsr 26. august 1971 er følgende ændringer
\ ' i forsikrings-registeret:
jaister-nummer A. 76: »Assurance-Com-
\ * Baltica, Aktieselskab« af Kobenhavn.
grist i selskabet, underdirektør Erik
>3led Rasmussen fører navnet Erik
)3ied-Rasmussen.
ijzster-nummer B. 57: »Mejeriernes og
^yxugets Ulykkesforsikring (gensidig)« af
frihavn. Den Jens Peter Leonhard Høiby
al'lte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
}!lt Lejf Kjøller Jensen, Mogens Muff,
HArno Holst Nielsen og Jørn Christian
/oov Rasmussen, hver for sig i forening
b direktør.
Register-nummer B. 93: »Øernes gensidige
Søforsikrings-Forening for mindre Skibe« af
Stege. Styrelsens formand Albert Normann
er udtrådt af, og skibsfører Børge Villy Jør¬
gensen, Kragenæs, Torrig L., indtrådt i sty¬
relsen. Medlem af styrelsen Eugén Aage
Hyrup er valgt til formand for styrelsen.
Register-nummer C. 74: »Salling gensidige
Brandforsikringsforening« af Rærup pr. Ros¬
lev. Medlem af bestyrelsen Arne Magne
Hansen er afgået ved døden. Gårdejer Jens
Grundvad Nielsen, Volling, Balling, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 30. juli 1971 er optaget i forenings-re¬
gisteret som
Register-nummer 3087 »Amagerlands
Sportsrideklub« af Store Magleby, der er stif¬
tet 1971 med vedtægter af 3. februar 1971.
Foreningens formål er: at fremme ride- og
køresporten på Amager samt interessen for
og kendskabet til den ædle hest. Klubben
drager omsorg for kvalificeret rideinstrukti¬
on. Formålet søges opnået ved sportslige
konkurrencer og ved opvisninger af forskel¬
lig art. Bestyrelse: Kaj Wredstrøm (formand),
Løjtegårdsvej 10, Kastrup, Steen Bovig
(næstformand), Torvegade 31, Marianne Wi-
il, Syriensvej 2, begge af Kobenhavn, Mona
Vilykke, Guldblommevej 4, Preben Dreijer,
Bogevang 3, begge af Kastrup, Jesper Per¬
mild, Dragørsvej 1, Dragør. Foreningen teg¬
nes af bestyrelsens formand og næstformand
i forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 3088: »Socialt Boligbyg¬
geri, afdeling BOMl-FARKEN«. »Socialt Bo¬
ligbyggeri« (reg. nr. 609) benytter tillige den¬
ne betegnelse for en afdeling.
Under 10. august 1971 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3089: »FOREN IN GEN
AF FABRIKANFER OG IMPORFØRER AF
MARINEMOFORER« af Kobenhavn, der er
stiftet 1959, har været registreret under nav¬
net »Marinemotor Fabrikant Foreningen«
(reg. nr. 2265). Foreningens vedtægter er af
21. januar 1959 med ændringer senest af 25.
april 1968. Foreningens formål er at varetage
standens interesser og at arbejde for et godt
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kollegialt forhold mellem medlemmerne, at
varetage standens interesser direkte over for
myndighederne og over for andre organisa¬
tioner, at drage omsorg for bedst muligt sam¬
arbejde med landets industri og med kunder¬
nes organisationer og i standens interesse
søge at skabe de bedst mulige salgsformer.
Under 19. august 1971 er oplaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3090: »DANSK EKS¬
PORTFORENING FOR GRUPPESAMAR¬
BEJDE« af Silkeborg, der er stiftet 1965 har
været registreret under navnet »Jysk Eksport¬
forening« (reg.-nr. 2752). Foreningens ved¬
tægter er senest ændret med ændringer 8.
juni 1970. Foreningen benytter tillige beteg¬
nelsen »DANISH EXPORT GROUP ASSO¬
CIATION« (reg.-nr. 3091) for sin virksomhed.
Foreningens formål er at samle eksportinter-
esserede produktionsvirksomheder omkring
initiativer og praktiske fremstod for at mod¬
virke ensidige økonomiske og egnsmæssige
udviklingstendenser i eksporten samt tilstræ¬
be en aktiv og målbevidst eksporttænkning i
eksportorkredse såvel som hos myndigheder,
organisationer og i befolkningen. Foreningen
tilsigter blandt andet gennem gruppearbejde
at skabe oplysning om eksportforhold og søge
fællesskab og samarbejde inden for de områ¬
der, hvor det må anses for formålstjenligt
for fremme af dansk eksport, herunder etab¬
lering af kontakt med nationale og internatio¬
nale organisationer. Foreningens kendetegn
består af to lodrette streger med 5 mm's mel¬
lemrum. Herudfra går to buer hver bestående
af to streger ligeledes med 5 mrn's mellem¬
rum, men lukket i den ene ende. Buerne, som
symboliserer den øverste og nederste streg i
bogstavet E, omgiver en globus i abstrakt gra¬
fisk gengivelse i farverne rød og sort.
Register-nummer 3091: »DANISH EX¬
PORT GROUP ASSOCIATION« »DANSK
EKSPORTFORENING FOR GRUPPESAM¬
ARBEJDE« (reg.-nr. 3090) benytter tillige
denne betegnelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 30. juli 1971 er optaget i forenings-re¬
gisteret vedr.
Register-nummer 609: »Socialt Boligbygge¬
ri« af København. Foreningen benytter be¬
tegnelsen »Socialt Boligbyggeri, afdeling
BOMI-PARKEN« (reg. nr. 3088) for en afde¬
ling. Børge Schmidt er udtrådt af, og arbejds¬
mand Peter Juul Andersen, Carstensgad:
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. august 1971 er optaget i foren,'
registeret vedrorende:
Register-nummer 2265: »Marinemotox
brikant Foreningen« af København. Und< l
april 1968 er foreningens vedtægter æii
Foreningens navn er »FORENINGEN
FABRIKANTER OG IMPORTØREF1
MARINEMOTORER«. Foreningen er
ført til reg. nr. 3089.
Under 19. august 1971 er optaget i forei,\
registeret vedrørende:
Register-nummer 1281: »Danmarks
Hundeførerforening« af Hjallese. RegistJ
gen er fornyet som gældende til 11. ji
1981.
Register-nummer 2752: »Jysk Ekspot
ening« af Bjerringbro. Under 8. juni 19
foreningens vedtægter ændret. Foreniir
navn er »DANSK EKSPORTFOREII;
FOR GRUPPESAMARBEJDE«. Foo
gens hjemsted er Silkeborg. Foreningen;
mål er at samle eksportinteresserede pric
tionsvirksomheder omkring in itiativov
praktiske fremstød for at modvirke em;
økonomiske og egnsmæssige udviklinni
denser i eksporten samt tilstræbe en aH.i
målbevidst eksporttænkning i eksp-
kredse såvel som hos myndigheder, o
sationer og i befolkningen. Foreningg
sigter blandt andet gennem gruppeafi:
at skabe oplysning om eksportforhold cd
fællesskab og samarbejde inden for d}
råder, hvor det må anses for formålstr?;
for fremme af dansk eksport, herunde s
lering af kontakt med nationale og ini
tionale organisationer. Foreningen bec
tillige betegnelsen »DANISH EXX
GROUP ASSOCIATION« (reg.-nr. 30'0
sin virksomhed. Foreningens bet©]
»Export Association of Jutland« (n)
2753) er slettet af forenings-registeret
eningens afdelinger »Eksportklub Vestg
ning« (reg.-nr. 2754), Eksportklub Syo\
derborg« (reg.-nr. 2755), »Eksportklu'u
vest, Esbjerg« (reg.-nr. 2756), »Ekspoc
Sydøst, Vejle« (reg.-nr. 2757), »Ekspoc
Øst, Aarhus« (reg.-nr. 2758), »Ekspoc
Midt, Bjerringbro« (reg.-nr. 2759) ogc
portklub Nord, Aalborg« (reg.-nr. 27S
slettet af forenings-registeret. Foreningr
nytter følgende kendetegn bestående!:
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lite streger med 5 mm's mellemrum. Her-
l går to buer hver bestående af to streger
bdes med 5 mm's mellemrum, men lukket
aene ende. Buerne som symboliserer den
sle og nederste streg i bogstavet E, om-
s?
isn globus i abstrakt grafisk gengivelse i
>rme rød og sort. Foreningen benytter ik-
^rngere det tidligere registrerede kende-
b der indeholder ordene JYSK EKS-
TFORENING, hvori begyndelsesbogsta-
ii .»EKSPORTFORENING« er omkran-
a en afbildning af Jyllandskortet. For-
ntn er overført til reg.-nr. 3090.
zi;ister-nummer 2753: »Export Associa-
,Y Jutland«. Nærværende betegnelse for
IBEksportforening« (reg.-nr. 2752) er slet-
lo'orenings-registeret.
Register-nummer 2754: »Eksportklub Vest,
Herning«. Nærværende afdeling af »Jysk
Eksportforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af
forenings-registeret.
Register-nummer 2755: »Eksportklub Syd,
Sønderborg«. Nærværende afdeling af »Jysk
Eksportforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af
forening-registeret.
Register-nummer 2756: »Eksportklub Syd¬
vest, Esbjerg«. Nærværende afdeling af »Jysk
Eksportforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af
foreoings-registeret.
Register-nummer 2757: »Eksportklub Syd¬
øst, Vejle«. Nærværende afdeling af »Jysk
Eksportforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af
forenings-registeret.
Register-nummer 2758: »Eksportklub Øst,
Aarhus«. Nærværende afdeling af »Jysk Eks¬
portforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af for¬
enings-registeret.
Register-nummer 2759: »Eksportklub Midt,
Bjerringbro«. Nærværende afdeling af »Jysk
Eksportforening« (reg.-nr. 2752) er slettet af
forenings-registeret.
Register-nummer 2760: »Eksportklub Nord,
Aalborg«. Nærværende afdeling af »Jysk Eks¬
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